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AD LECTOREM. 
Q uamquam nemini non compertum et explora-
tum est romanorum iurisprudentiam, sapienliae 
ac iustitiae praeceplis mirandum in modum excel-
lere eam disciplinae moralis et civilis gravissi-
mam partem efficere, eiusdemque lumina ad 
pellendam ignorantiae caliginem qua universus fe-
re orbis olim obruebatur esse necessaria § ipsanxque 
ius patrium legibus snis ornavisse: existimandum 
tamen non est, in eadem theoreticam legislatio-
nis nostrae partem esse reponendam. Etenhn , si 
theoretica nihil aliud est, qaam studium lucu-
lentorum principiorum, qnae veram rerum essen-
tiam exhibent, et qua ratione illa ad praxim sant 
redigenda commonstrant, ¿qui appellare possira 
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patriarmn legum theonam^, itis obsoleturn ac prin-
ripiis saepenumero in praxi lio'n tmissirais refer-
lum? Verüratamen usqae ad superius saeciiUini 
iám senoscens, academiarum nostrarum studiosi, 
iml lum alind theoriae gemís agnoverunt. Ed i -
ctum annuum, edictum perpetuum^ dominimn 
quiritarium, res mancipii et neo mancipii, stipu-
lationum forraulae, et aliae Imius íarfuiis nolio-
nes? professoram ingenia ; et auditorum sttidia 
exercebant. 
Talis erat theoriae ratio. Studíum autem legnm 
patriarum discipíinae practicae nomine mmcnpa-
tum ¿qnam miserandam non ostendebat faciem? 
¿Qni praxi operara dabant, quo modo in hoc stu-
diorura genere versabantur? Primum romani inris 
ipsis in academiis proposita deserebant elementa, 
tum cura magnnm ex hninsmodi principiis emo-
Inmentnm illis erat expectandnm. ¿ Doctrinae ve-
ro practicae, quam, rogo, formara habebant? 
¿Qnaies magistros nancisci quiverant, nisi causí-
dicos Foro addictos, atqne li t inm defensione ira-
plicatissimos ? Itá studium hoc inris patrii ad 
forura inhiantinm arbitrio erat relictum. Veré ut 
afíirraare possirans praeclarum i l l n d studium qno 
tribnnalia nostra regebantnr misere tnm temporis 
in oblivionis tenebris iacnisse: propterea qmod et 
volnmina Codicum et comraentariornra congeries 
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praxeos sUiJíosos deterrerent, quorum opera ín 
adiscendis libellorum forrnulis, et triéis forensi-
bus polissíipura ponebatar. 
Prorsíis opas erat consilio quo tot malís oceur-
reretur, atque boc grave studium in gradum re-
poneretar. Tale fuit decretum die 5 Octobris 
anni 1802 sancítum, quo patriarum legum studia 
fuerunt stabilita. Ab hoc decreto véluti fonte re-
petendura exhordium iuris patrii publicae disci-
plinae, quae primum toto Hispaniarum regno 
studiosorum commodo patuit. Et quamquam 
mult i extiterunt clari v i r i qui ab aevo promulga-
tionis Partitarum lurisprudentiae patriae i l l u -
strandae operara impenderint, ñeque subtiliornra 
professorum ingenio investigandum aliquid re l i -
querint: erat tamen máxime dolendum, bonas 
adhüc et adcuratas elementorum institutiones 
desiderari. U t ñeque illa elementa ^ vernácula 
lingua elucubrata qnae recentiori memoria pu-
blicara aspexerant lucera, aut regiis consiliis con-
gruerent, aut doctorum virorura optatis penitüs 
satisfacerent : quandóquidera nec latinis erant 
mandata lit teris, nec naevorum permultoruni 
expertia. I d quod in causa fui t , cur ex quo tem-
pore publicé docendi et erudiendi iuventutem 
iuris regii institutionibus, in hac Academia Va-
lentina demandatum mihi munus fuit , de opere 
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elementan elaborando, quod academíarum stu-
diosis huiuscé facuítatis curricalnm confeciuris, 
proficuuin et quani máxime accommodatum esse 
posset, cogitaverim. Fateorqne ad eiasmodí i n -
coeptum sane quam ardnum, factum me esse 
multo alacriorem, regio decreto, quo cavetur ut 
regii inris institntíones latino sermone exaraiae 
tertii anni institutionnm civilinm cnrsni confi-
ciendo opportunissimé deservía nt. 
Qnamobrem qnum, et sapientissimis Regis 
nostri consiliis ac decretis obtemperare, unaque 
inventntis bono prospicere, qnantnm in me qui-
dém sitnm est, optaverim: has elementares patrii 
inris institutiones adornandas existimavi, in qui-
bns operam dedi ut perspicue et accurato ordine 
potiora legislationis nostrae capita exhiberem, 
doctrinae rationem in tres libros, iuxtá tria inris 
obiecta, distribuens, qnibns accederent prolego-
mena, queis inris nostri enarrantur vicissitudines, 
necnon et codicnm nostrorum praestantiae , et 
nonnullorum praeterea generalinm de iure, de 
lege, et consuetudine, fit opportuna commemo-
ratio. Integrnm opuslectionibnserit t r ibulum, ut 
commodius possint quotidianis laboribus prodes-
se. Genus dicendi, nec erit studiosé elaboratum, 
neo barbarum, nec luxurians, nec abruptum, 
adeó ut obscurum íiat. Definitiones spiritui legis 
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coliaerebunt, quamvis vocibus discrepantes. Et 
in earum, quae vulgo circumferuiUur5 locum, 
diligentiores fortasse aliae nobis excogitalae, sub-
slituenlur, Qaoniam idearumordo nexusque splen-
descere cumprimisin scriptionibus elementaribus 
debeat: dedimus operam^ ut3 quantum íieri po-
lest, consectaria cum principiis et definitionibus 
copularemus. E t quo expeditior fiat elementaris 
doctrinaelectio; illudcuravimus, ut extexluexer-
peremus et separatim collocaremus in classe nota-
rum^ generalis doctrinae commentaria, citationes 
legnm, et , quibus confirmantur probationes, 
uberius probantes et illustrantes textus doctri-
nan!. 
Ad haec: angustiarum annui spatii, ad me-
moriae mandandas patriarum legum institutiones 
constituti, rationem habentesj consultum duxi-
mus^ a prolixioribus explanatíonibus nobis tem-
perare, easdem publicorum magistrorum vivae 
voci reservantes. Quo profecto dúo adsequuturos 
speramus, ut ne lectio institutionum adolescen-
tibus molesta nimis sit; unaque professores, ubi 
eorum ingenium et doctrina fulgeat, amplum 
theatrum nancisci qaeant, non sine magno audi-
torum suorum emolumento. Argumenta, in qui-
bus ius patrium cum romano plañe consentir, 
ea fusiori cálamo pertractanda esse non puta vi . 
¿Quorsüin enim longis anibagil}as morar! ado-
lescentes circa ea^ quibus duoram superiorum 
annorum disciplina eruditos eosdem ; facile nnas-
quisqne intelligit? Narn^ alióqui^ qni íieri possit^ 
ut patrii inris initiis excolendis percipiendisque 
integri cnrricnli intercapedo snfüceret? 
Non possnrnus non confiteri usos esse in 
praesentiarum ad has nostras lectiones coníicien-
das? laboribus praeclari viri loannis Sala dignissimi 
Praepositi Valentini^, quos inr i patrio illustrando 
in suis hac de re institutionibus, contnlit; ita ut 
sequuti siraus ipsum non ut interpretes ^ sed^ bo-
nam partem iüius doctrinis adoptandis, resecalis 
iis ó m n i b u s , quae iuventutis commodo , aut 
inutil ia, aut molesta ^ aut minüs opportuna esse 
videbantur. Eadem opera usi sumus inris civilis 
institutionibus Gastellae ab Asso et Emraanuele 
doctoribus elucubratis , collustratisque á loachi-
mo Maria Palacios. Praesertim vero hausimus 
doctrinam nostram tanquám á fonte quodam et 
scaturií^ine ex Le<nbus Parlitarum et Novissimae 
Recopilationis, quas frequenlér admodüm con-
suluimus (*). Habentes etiám prae oculis opuscula 
(*) Institutiones Antonii k Torres silentio premendas esse 
duximus, proptereá quia , cura lucubrationem ipse suam ex l u -
stiniani imperatoris institutionibus uuiversam petat; tale opus titulo 
vel inscriptioni, quam prae se fert, neut iquám responderé videtur. 
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varia reram deleclu praestantia qtiae círca diversa 
patriae legislationis capita bené mul l i nobis scri-
ptores tradiderunt. Nec praetermissa sunta nobis 
nostrorum codicura commentaria rariora , nec 
deiiiqné quldquid nostra proditum memoria est, 
quo legalis disciplinae studia meliori in lamine 
collocari^ locupletari, perpoliriqaepossent. Qaám 
ob rem nec operae, nec vigiliis^ nec studio par-
centes ( i n quo excolendo vlcennali longiorenx 
operam navavimus), i l lo etiárn insumpto otio, 
cum ab onere erudiendae non matutinis modo, 
sed eliám pomeridianis horis inventutis ingennae, 
vacaremj i l lud Supremo favente Numine sumusf 
adsequati ut nova iuris elementa, quod felix, 
faustum, fortunatumque sit, in lucem emitiere-* 
mus. 
Habes, benigne lector, exemplar institutio-
num patrii inris latino sermone conscriptarnm, 
quae si non penitüs et omni ex parte t ib i placue-
rint; saltem aliis quos aequus amavit lupiter qui-
que maiori quam nos et ingenio et erudidone 
excellant, ad opus, quod exorsi sumus perficien-
dam absolvendumque non mediocri esse possint 
incitamento. 

L a ciencia de las L e y e s es como fneute 
de J u s t i c i a , é aprovechase de ella el 
mundo masque de otra ciencia. L . 8 , 
T . 5 1 , Part ida 2 . 
L E C T I O PRIMA. 
Quae prolusionis loca adhíbetur . 
C m re í s tudium in ipendi t i i r , . quoque fine consi l io-
que, qua ratione sit ordir tandum, qui Inr is patr i i con-
di tor e x t i t e r i t , qu i eius fontes ^ et quare pat r i i iur is 
Historiae nonnul la si t conrparanda cogni l io : notiones 
sunt> quae confeslim omnes se nobis sistunt. E le-
menlis ig i tu r Hispani iuris Regit est hoc anna s tudium 
operaque navanda : prudentiae v ide l icé t iu r i s i n i l i i s 
Hispanaej i l l i u s n e m p é disciplinae , qua , sapientis 
Alphons i Regís iud ic io , , mágis quam altera qua vis 
u t u n t u r homines» 
I d vera cons i l i i proponere s i b i , qui splendidum 
huius s tudii cursum ingressuri sun t , debcnt : non ad 
proprias rationes commodaque sibi muniant v iam: non 
ut specie et gratia o m n i u m i n se oculos convertantj 
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sed ut pro "virili parte miiversae societatis humanae 
bono t ám honesto vitae genere cursuque consulant: 
supremo irnperanti deserviant: patriae, quae ó p t i m o 
caique debet esse carissima^ cives se praestent salu-
tares; quo fiet ut et laude bonorum et his muneribus 
quae iurisprudentiae professoribus sunt lege const i -
tuta d ign i o m n i n ó esse videantur. Sed dicet for tassé 
non nenio. ¿Quid? qui i l l iberal ibus sese artibus dedi-
de run t} non idem i l l i s debet esse propositum? N o n 
abnuo. Sed tales devictu sibi parando praecipua qua-
dam ratione cogi tant , i d potissimum resp ic iun t , ne-
cessitatibus suis et suorum providere panemque ut 
aiunt^ vultus sui lucrar i sudore. A quibus vero i u -
risprudentiae adiungitur animus e i u s m ó d i res ra t io-
nesque caeteris postponuntur , n u n q u á m his propriae 
rationes et emolumenta sunt tant i facienda ut i l l i s 
t r ibuant pr incipatum. Al i tér enim non ipsis daretur 
iustitiae sacerdotio eiusque praeclaris ministeri is de-
fung i : indignique nobil i tate et gratia ad quam con-
tenduut evaderent: quae m á x i m a sunt abstinentiae 
rectissimorumque consi l iorum praemia. Qui propr io-
r u m commodorum in tu i tu et spe duct i atque só rd ida 
l u c r i cogitatione i m b u t i iurisprudentiae studia adgre-
d i u n t u r , iis auctor ex t i t e r im , ut honoris deserant 
cursum aliudque araplectantur inst i tutura. 
T a l i persuasione erit patriae iurisprudentiae stu-
dio vacandurn, ut iuvenes impr imi s Patrem l u m i n n m 
orent_, bonam i i l i s del mentem gravissimoque incoe-
pto oppido necessariam. I ta quippe magnus i l l e A l -
phonsus sapientia clarissimus monebat ^ ut diceret: 
hominem p r i m u m ad Deuni debe ré a c c e d e r é ^ ad 
eumque cum pr imis respicere i n ó m n i b u s bonis factis 
quae velet anspicari , eo quod ipse sit bon i omnis i u i -
l i u r n , auctor ^ et perfectio Q u a n d ó sic egregie 
fuerit animatus qui hule studio da ré operam decreve-
jpit. debet statim Part i tarum volumina Recopi lal ionis-
que versare, horas non paucas i n sludia conferre^ et 
q u a n d ó l i t t e ra rum studia quietem et secessum quae-
r u n t , i n tranquil l issimis musarum penelrabil ibus de-
litescere: secularium oblitus curarum, vitareque cau té 
omne genus oblectamentorum ludorumque quibus 
avocari animus á sublimibus hisce exercitationibus 
possit: non reputans studium taed ium, laboremque, 
sed l iberalem i n pr imis ingenui hominis volupta tem. 
Qnod si materiem aliquam m i n ü s gratam offenderit, 
non p r o p t e r e á an imum despondeat , n e v é languore 
inertiaque v inc i patiaLur. Gogitet fore tempus quum 
sentes se i n rosas vertant iucundissimi v i r i d a r i i , et 
ó p t i m o s victoriae fructus , diff icultatum v ic t r i cem 
constantiam indefesumque laborem l a tu rum. 
L E C T I O I I . 
E'msdem a r g u m e n ü continuatio. 
I n r i s pa t r i i conditor Monarcba est. Q u a n d ó q u i d e m 
in gente nostra unus Rex nec alius quispiam conden-
darum legum potestate gandet (1) i n temporalibus. 
Potestatem hanc á Deo Op. Max. cuius vices i n terris 
Lect. I . ( i ) Prolog. Partií . 
Lect. I I . ( i ) L . l a . t. i . p, r. 
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gerunt, accepere Reges (2) iuste tranquilleque Kuma-
num genus temperantes, cuius rei gratia condendi 
leges munus excogitatum est. Hae i n codicibus de 
quibus mox dicetur reperiuntur. Qui vero fontes ex-
t i t e r in t , undé sunt leges patriae depromplae: non eri t 
supervacaneum indagare. 
Pr inc ip io legumlatores nostr i iur is naturae prae-
cepta velut i oracula consulentes , ea adoptaverunt 
p lac i ta , quae Cicerone índ ice (3)^ sunt immutabi l ia^ 
quaeque a legislatorum n e m i n é queant commutar i . 
Postea eruditae antiquitatis sapientium sententias ara-
p lex i : ut tuto aequissimeque iuris naturae secundaria 
constituerent pr incipia circá quae m i n i m é concordes 
esse h o m i n u m mentes consuescunt ex romana iu r i s -
prudentia dictata iustitiae hauserunt quae quidem 
dictata principiaque magnorum v i r o r u m investigatio-
nibus laboribusque eruta atque saeculorum progressi-
bus aucla et a m p l i í i c a t a m i r u m quantum splendoris 
et increment i disciplinae legislationis adportarint . 
Ñ e q u e vero hoc in negolio sunt velerum philosofo-
r u m qui sapientiae fama inclaruerunt sanctorumque 
dicta praetermissa. Den iqué n i h i l in tactum re l i c tam 
tanti ta raque grnvis studii d ign i la l i proficuum. 
Sequentibus lectionibus de partibus ex quibus l e -
gislatio Hispana excita tur erit nobis sermo, At( jui 
am¡) lam legislationis nosLrae fatorum not i t iam qua 
vos eruditos esse pe rve i l em, magno non sine dolore 
Lect. 11. (a) Prol. Part. 
Lect. Ií. (3) Est enim unum lus, quo devincía est hominum socie-
tas, et quod lex constituit una: quae lex est recta ratio ¡mper.mdi atque 
prohibeudi: quam qui iguorat, is est injustus. Cic. de Legibus, 1. 1. c. 15. 
augnsLÍae temporum me cogunt praeterire , prnden-
tis Sala rat ionem hac i n re aemulantem. Quod vero 
quivero , hoc non o m i t l a m ; ut v ide l icé t m a g n o p e r é 
commendem historiae legalis s t u d i u m , ut unusquis-
que i l l o an imum suum quantum vires et adiuncta s i -
nan t , expoliat. I l l u d enim ad sp i r i tum et v i m legum 
perspiciendam auxil ia praestat. Anua le s , Chronicae, 
omnia quae adiumento sunt u t veteres cpocbae^ pr i s -
cae consuetudines, politicaeque viciss i tudines, nec-
non et codicum adcurata d i l igen t ia : ea inquam omnia 
incredibi le dictu est quantum ad legum in te l l igen l iam 
faci l iorem reddendam proficiant 
L E C T I O I I I . 
De legislatione primaevua Hispaniae. 
V u l g o credi tur Tubalem N o a c l ú nepotem p r i m u m 
Hispaniae accolam extilisse p ) . Veteres bis tor ic i o m -
nes sumino conscnsu asserunt á vetuslissimis t em-
poribus regiam poteslatem i n Hispania invaluisse 
p r o p t e r e á quod imper i i i in regium caeteris regirainis 
rationibus teste lus l ino (2) antelatum sit. P r a e t e r e á si 
v e r ü m , quod n o n u u l l i arbi trantur alblantidas primos 
Lect, I I . ^ Magní? sine dubio explanatoribus legalibus nostris 
quod laborarint est habenda gratia; s-iá labores illorum maiori es-
soiit cum pusterorum utilitate coniuncti, sí patriae legislationis histo-
riae agros exaresoere minime neglectu sinerent suo. 
Lect. Ilí . { i ) Isidorus 1. 9. Orig. cap. a. 
Leer. IÍÍ. {a} Principio rerum, pentiu¡ii, nationumque imperium 
peneá Reges fuit. lustiu. 1. 1. Hist. Vide Ciceronem 3. de Leg. 
hispanos fuisse : i n Platone habemus expressas ipso-
r u m consuetudines et leges. Quamvis i d adíu-mare 
non ausim , satis tamen apparet vetustos hispanos 
suas leges et consuetudines colluisse usque ad ea 
t é m p o r a quibus Hispaniara occuparunt romani^ cuni-
Scipio de chartaginiensibus t r i u m p h u m egit anuo' 
V . G. 548 (3). 
Ñ e q u e i d solum^ sed e t iám p o s t q u á m rornani H i -
spania po t i t i sunt^ easdem in municipi is i n usu fuisse^ 
ostendi potest exoratione Hadr iani / imperator is , quam 
i n Senatu habui t , referente A. Gel l io (4J). Gaeteri h i -
spani qui municipes non erant , romanis legibus ob-
s t r ic t i erant. Explora tum enim est ex ipsis legibus 
corpor i iuris c iv i l i s inser t i s , Hispaniam romanorum 
legibus paruisse, quemadmodum magni i l l i u s i m p e r i i 
provinciae reliquae parebant (5), Godit íem Theodo-
sianum inris publ ic i factum anno 438 i n usu fuisse 
apud hispa nos, l icet e l iám coiligere ex eiusdem Thea-
dosii Novella 35. 
Sed cum barbari septentrionales , quás i d i l uv io 
Lect. I I I . 3̂) Ut ením scribit Strabo Turdetaní omnium hispa-
noram doctissimi iudicantur, utunturque graramatica, et antiquita tis 
monurnenta habent conscripta, ac poemata, et metris inclusas leges a 
sexmillibus, ut aiunt annorum. Vide Marianam, Fiorianum de Oc-
campo, losephum Pellicer in aparat. ad Monarch. Hisp. &c. 
Lect. I I I . (4) Noct. Att. I. i5. c. 13. 
Lect» I I I . (5) In Lusitania Pacenses, sed et Emeretenses inris 
Italici sunt r ídem íns Valentini et Lusitani habent: Barcinonenses 
quoque ibidem immuues sunt. Leg. 8. íf. de Censibus. Vide etiám I. 
a. íF. de his qui sui , vel alieni iur. sunt, et L . 3. C . quor, bonor. et 
L . a. C. si per vim, vel al io , et L . a^. C, de Donat. et L , 13. C . de 
Accusation. et L . 1. C . de Discusoribusj 
quodam, romanorum fines i nunda run t , eadem cala-
mitate involuta fuit Hispania. Progressu temporis sue-
•v i , a l an i , vandali et golhi sese per i l l a m eíFuderunt 
anno 409: migrationeque tot g e n ü u m frequentissima 
eíFectum est, ut hispanum solnm praestanlissimum^ 
misere devexatum fuerit . N o v i expugnatores non mo-
do ferocia et saevitia y sed e t iám ignorantia et barbarie 
insignes erant. Anno 420 inter se sor t i t i fuerunt H i -
spaniae provincias , et s i m ü l cum imper io leges et 
mores suos invexerunt . A t Athau lphus , primus rex 
golhorum^ c i r c á a n n u m 412 pecnliari suae genti edicto 
mandavi t , ut cum gothicis legibns et s imü l romanas 
observarent, ut ingentem tol leret legum et consueta-
d inum confusionem quam adtulerat mul t i tudo gen-
t i u m barbararum quae tolam Hispaniam obruerat 
G e t e r ü m licet gothi va ldé fuerint aemuli nominis 
et i m p e r i i r oman i ; n i h i l o m i n ü s Alaricus rex i d ro-
manorum gratiam ex codicibus gregoriano ^ hermo-
geniano^ et tbeodosiano necnon Pau i i Jc t i . sententiis 
et Gaii inst i tut ionibus conficiendum Breviar ium jus-
sit : quod^ ub iqué feré moribus gothicis in te rpola tum, 
et ab Goarico c o m i t é confectum^ ac per Ann ianum 
Gancellarium subscriptum > anno 505 promulga tum 
fu i t . 
Lect. I I I . (6) Melch. Goldasí. tom. 3. Rodericus Toletanus I . a. 
cap. 4. Vids Cironíum I. 5. Observar. lur. Canon, cap. a. 
a 
L E C T I O I V . 
De legibus goihorum, sive de Foro iudicum, primo iuris 
Júspan i jon te . 
d r o l h i propias liabebant lfjges iam indé ab Eurico^ p r i -
mo legislatore gotl iorum gentis, qui curn regnuai ade-
plus esset anuo 466 post obi tum Theodor ic i fratris 
s u i , et armorum felicí tate brevi temporis «patio ma-
gnam Hispaniae partcni i n d i l ionem suam redegisset, 
barbaris reliquis expulsisj cumque apud ArelaLum 
regiam sedem colocasset: procerum et optimalura 
regui Goetum advocavit. Et cogitaos golhos leges non 
scripto habere, sed moribus siue scriptura quasi per 
quoddam arb i t r i imi gubernar i , leges primos scriplas 
saocivit ( i ) . Leovigildns nonnullas Eur ic i leges eaien-
davit^ alias adiecit. Gaeteruai liispanis tot iám saceula 
romanorom legibus assuetis optio á victoribus daba-
t u r , legibus quibus vel lent , obsequendi. H i o c f a c l o m 
est, ut legum romanarutn placita qnam plurima i u 
codicem gothoruin pertransirent^ qui t andéoi firmato 
gotborum imperio coiiciuuatus est nomine fo r i vel l i -
b r i jud icum (2^. 
Lect. I V . ( i ) Hic prímus leges gothorum scriptis redegit, popu-
lisque tradidit, ait Rodericus Sanctius part. a. hist. cap. 9. Sub hoc 
regegothi legum staíuta in scriptis habere coeperunt; nam antea tan-
tum moribus, et consuetudine tenebantur. S. Isidorus in hist. reg. go-
thor. Vide Alphonsum de Cartagena Anacephaleosis reg. Hisp. cap. 
10. et Lucium Mariueum Syculiiín in Euricum. 
Lect. I V . (2) Leovigildus in legibus ea, quae ab Eurico videbantur 
inoondlte constituta correxit, studio vigilantl plurimas leges adiieiens 
Haec regum golhorum praes tan t í s s i raa legum c o l -
lect io , ChindasWndi jussu a d ó r n a l a fuit anno 641^ 
e.t sequenti anno sancita et promulgata (3). Huius 
vestigia pressit Recesvindus filius ejus, qui novas l e -
ges adiecit codici for i j u d i c u m , e u m q ü e compilavit^ 
et romanum ius e l iminavi t . Postea hic codex legibus 
Vambae^ E r v i g i i , Egicae et Witizae auctus est ac l o -
cupletatus. Ghindasvindus autem romanas leges p e n í -
tüs abrrogaverat caeterasque omnes exterorum (4). 
E x eo tempore n u s q u á m gentium ius romanum am-
pl ius i n Hispania v i g u i t , qum pot iüs eius abrogatio 
repetita s a e p é n u m e r o fuit (5). Tamen quamquam ius 
praetermissas, plerasqufe superfluas resecavif. Roderlcus Toletan. de 
Reb. Hisp. I. a. cap. 14. Mariana 1. 5. cap. 13. 
Recarednm, Sisebutum , regum gothorum alios ; leges aliquas con-
didisse; testatnr Isidorus hispalensis, á quo et earum, et reliquarum 
ab Eurico exstantiuni pro priscis consuetudinibus aestimatarum, con-
feeta est collectio publici iuris facía ín Concilio I V Toletano Sisena-
di imperio, quod multorum scriptorum iudicium fuit. Aliquantb post 
aguovit Ervigius, Fori ludicum Codi cem 5 et Isidori nomen praesefe-
rentes leges publicar! cum suo iussit. Hinc intelligas, numerum reco-
püationum ex legibus gothicis emanantium esse penitus incompertum. 
Etenira, quos habemus Códices, eífecti, maximam partem, sunt tem-
pore recuperationis regni, compárate ad diversas recopilationes et 
exemplaria quae potueruut comparar!. Sed admissa Sisenadi RecopU 
latione, quinqué eas fuisse non dubitaverira adserere, ab Egica con-
fectam ultimo loco reponentes. 
Lect. I V . (3) L . t. t. 1.1. 2. Leg. Visigot. Forus ludicum constat 
quatuor distinctis legum speciebus: I . Edictis regum gothorum, prae-
scripto cuivis legi Regis auctr)ris nomine: 11. Conciliorum Toietanorum 
decretis: IIÍ. Legibus antiquae dictis, quae ex romanis creduntur desum-
ptae, et I V . Anonymis, sive talibus, quae omni omnino titulo ac 
epigraphe destituuntur. 
Lect. I V . (4) L . 8. et 9. t. t. I . 2. Leg. Visigot. 
Lect. I V . (5) L . i . Tauri. Annuimus ac concedimus ( aií L . 5. 
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romanum legis vigorem apud nostrales non habeat, 
admin icu lum non mendiocre esse aíá ius pa l r ium i l -
l u s t r andum, i n g e n u é fateor. 
Forus iud icum sine dnh ió censelur primaevus 
iuris noslr i Godex complectens primas Begum no-
s l r o m m leges ^ maximam parteni , in convenlibus 
procerum ac praesulum conditas : qnibus A l p h o n -
sus I I I , Alphonsus V , e t conc i l i um coiancense novum 
robur addiderunt Easdem leges catalauni et ce l -
t íbe r i i n s u a r i m i provinciarum r é g i m e n adsciverunt. 
Cum autem laudalus Codex latina confectus l ingua 
fuisset: Hispane loquenlem publ ican iussit eximias 
Rex FerJinandus i n d ivorum ordinem suae sanctita-
tis m é r i t o adscriptus 
Nec praetereundum, b u i u s c e m ó d i Codicis versiones 
longé multas manuscriptas in Ilispania c i r c u m f c r r i , 
m i n ü s adcu ra t é í n t e r se convenientes. E t p o s t q u á m 
Alphonsus de Vil iadiegobispanam huius Codicis trans-
lat ionem cum uberrimis commentariis i n lucem pro-
t u i i t ; praeclarus bic labor á d i f f ic i l i quaeslione circa 
autenlicitatemipsius excita ta doctam posteritatem non 
t. 5.1. i . Fori Regi i ) , uti quisque alias etiám aliorum leges addiscat, 
ut maiorem sibi comparet eruditionis apparatum: prohibemus tamen, 
ne alias sive ín consulendo, sive in litibus decidendis adhibeat, quia 
potius eis tantnm sibi parendum esse sciat, quae in hoc libro conti-
nentur, ac populis ditioni nostrae subiectis tradimus, ac praecipimus 
observandas: qui secus fecerit, quingentos solidos Regi persolvat. Si 
quis autem legem protulerit, quae nostratibus planfe respondeat, aut 
maiorem afFerat lucem , nec id prohibeatur , nec multam luat# 
Lect. I V . (6) Aegid. Zam. depraecon. hisp. trac. 
Lect. IV . (7) Petrus Pitheus Jctus. galos ipsummet codicem la-
tine edidit Lutetiae auno 1579. 
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exemit. Adclubitantihus c r i t i c i s , u t rum versioni prae-
ferendum s i t , nec ne l a ü n u m opus. Cui dub ió l o -
cum profecto ded i l , inc red ib i l i s , quae reper i lur í n t e r 
exemplaria l a t ina , et inter versiones ipsas discrepan-
tía. Q n o m o d ó c u m q u e sese res habeat, i l l u d comper-
tum haberi debet, F o n m i l u d i c u m esse Godicem inris 
pat r i i antiquissimurn^ eumqne legis vigorem apud nos 
habere, his legibus exceptis quibus per posteriores est 
abrogatus; et Alp i ions i versionem non fuisse infaustis 
avibns exaratam, u tpo té quae maximam consequuta 
eelebrat ionem, et i n usu recepta sit (8). 
L E C T I O V. 
De Foris j et praecipue de municipalibus* 
A n u o 714 subiit Hispania gravissimum sarracenorum 
i u g u m , quin propterea desierit F o r i l u d i c u m obser-
vatio. In ter condit iones, quibus miser i v i c t i novis 
dominis sese dediderunt; altera f u i t , ut patriis l eg i -
bus et inst i tut is u t i sibi l iceret . Gaeteros vero eius-
m ó d i leguni custodia ante iverunt , qui duce Pelayo 
immorta l i s m e m o r í a e Principe venerandum boc de-
posi tum Gobadongam transtulerunt , quique in monta-
no i l l o secessu nacti a sy lum^n ih i l duxere praeclarius, 
qnam hanc vélut i maiorum suorum hereditatem, con-
tra nefandae superstilionis cultores re l ig ios iss i iné tue-
r i : d ü m in t e r eá gladios acuerent, opes pararent quibus 
Lect. I V . (8) VIde Not. et L . i r. t. 2. 1. 3. Novis. Recop. 
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ímperb i s s imo dominatui resrsterent, ca leñas frange-
ren t , atque é pat.riis sedibus turpem depellerent servi-
lu tem. NosLrorum conatibus Supremo fa vente Numine^ 
splendidisque de truculento hoste deportatis t r i u m -
phis ; hispani victores i n expugnata loca una cum 
imperio F o r i l u d i c u m cu l tum invexerunt : operam 
dantes u t , quem ipsis absentibus amiserat^ vigorem 
recuperaret pr i s t inum. Talis fuit et P e l a j i i et eorum 
qui deinceps Hispani i m p e r i i ad clavum sederunt^ 
ratio ( ' ' ) . 
Q u á m v i s autem hispana gens avitarum legum te-
nacissima existeret: cum tamen adiuncta i n dies m u -
tarentur : novis causis et eventibus novae semper 
fueruntleges adcommodandae ; p r a e s é r l i m cum logis-
la torum intersi t i d curare ut saeculorum viciss i tudi-
nibus consilia congruant. Ob diversitatem íbr tunae^ 
et slatus populorum ^ tütíi etiam v i r i u m meri torumque 
d í s p a r e m ra t ionem; di f f ic i l l imis t empor ibus , quibus 
de excutiendo Arabum iugo hispanaque l ibé r t a t e ad-
serenda acr i tér agebatur: non in una eademque regi-
minis forma adquiescere posse hispani videbantur. 
Atque h i n c , Fororum Munic ipa l ium ab anno 1000: 
tempere videl icét^ hispanicae Monarchiae instaura-
tionis , concessorum y causa et exordium repeten-
dum (2) . 
Similibus Foris et Monasterium S. Mar t in i de 
Lecí. V . ( i ) Mar i ana His t . gen. de Esp. cap. 4. l i b . 6, López 
de A y a l a Crónica del Rey D . Pedro cap. 18. et 19. Vide L ic . 
D. loan, de Reguera Ex t rac , del Derecho español i p a r t . 1. tom. a. 
num. r. en el pró logo. 
Lect. V . (a) L . 4. t. ao. 1. 7. Novis. Recop. Asso et E m . introd. 
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Scalada, e tSa lmanüca_ , et B u r g i , et T o l e t u m ^ e t c o m -
plura alia sunt insLructa oppida , i ique á p o p u l o , cu i 
t r ibuebantur , nomenclaturam mutuabanlur; l icet i n -
te rd í im i n di t ionis suae locis vigerent. H i F o r i ^ qu i 
p ropr io r i vocabulo appellari privi legia possent, p r iva -
tarum legum vim obtiuebant; proptereaque hod ié i n 
tantum valebunt^ i n quantum earum usus et obser-
vantia probari possit (3). 
L E C T I O V Í 
De Foris provincialibus, sive generalihus, 
Praeter Municipales Foros alii F o r i erant generales, 
q u i u n i regno aut provinciae assignabantur. Talis fu i t , 
Legi-one i n Conci l io sancitus anno 1020 i n favorem 
regnorum Leon i s , Galaetiae et Lusitaniae. Castellae 
comita tus , q u a n d ó a Legionis imper io immuni ta tem 
adeptus est anno 923, per Fo rum Castellae veterem^ 
qui maximae antiquitatis est, temperari coepit. Idem 
subsequentibus temporibus auctus legibus í'uit c o m i -
tis Ferdinandi G o n z á l e z et comitis Sanctii Garciae, 
qui nomine F o r i veteris Castellae i l l u m pub l ic i iuris 
fecit anno 1053; et nov i s s imé memoria noslra typis 
MantuanismandaruntDoctores Asso e tEmmanuel (1 j . 
I n Celt iberia , praeter generalem suprarbiensium 
Lect. V . fs) L . 3. tit. a. lib. 3. Novis. Recop. Vide Ambros. de 
Morales lib. a. Chron. gen. cap. 48. et Prudent. de Sandoval Chron. 
Reg. Alphonsi V I L 
Lect. "VI. (1) Forus vetus Castellae usque ad Partitarum tém-
pora in vigore mansit. Franckenau sacra themidis, sec. 3. 1. Vide 
D . D. Asso et E m . in prolog. laúd, op. 
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F o r u m , sequiori tempore omnium apud a ragonés et 
navarros latarum legum fundaraenlum ^ celebris foro-
r u m compilat io reperi tur (2). Imperante lacobo I ob 
res p raec la ré gestas expugnatore cognominato , i n 
comiti is Oscae celebratis ad annum 1247 , univer-
sum Aragoniae ius , quod diffusuni^ dissipatumque 
hac ten í i s iacuerat^ i n singula genera coac tum, d i -
gestumque fuit (3). U n d é or tum liabuitGodex fororum 
Aragoniae, qui vernácula lingua p r i m u m compositus; 
Jacobi I I temporibus, á X i m e n i o Perezio i n l a t inum 
sermonem conversus est. 
I n GutalauniaePrincipatu comes Ramirius JBerenga-
ritís Sén ior lus munieipale , quod usalicos nuncupant, 
anno 1068 curavit consti tuendum. Cui usalicorum sy-
s temat i , cum statuta et acta c o m i t i o r u m , tum comi-
t u m Regumque posterioris aetatis sanctiones sensim 
accessere. l á m ve ro , ad codicem valcnt inarum le-
gum quod at t inet , ex. foris Aragoniae provinciae et 
ex usaticis Gatalauniae conflatum ver i ss imé g lor iar i 
Valentia potest i n v i c t u m Jacobum Regem i l l i u s ex t i -
tisse conditorern , á quo^ anno 1239 promulgatum 
fuit i n conventu Procerum (4) clarissimo. Kegnum 
Lect. V I . (a) Temporum iniuria factum est, ut antiquaruna su-
prarbiae leguen, proht prisco illo germano atqne genuino sermone 
erant conscriptae, penitiis sepulta íaceat cognitio. Celebris etiám 
fuit Forus iaccensís, sed municipalem tantum, non generalem fuisse 
constat: quippe integra semper ac suprema suprarbicis legibus con-
stitlt auctoritas. 
Lect. V I . (3) Monet tamen Blancas ( in comment. rer. Arag. 
plurimas in iis legibus atque observantiis reperiri de verbo ad ver-
bum in suprarbiensi, qui hodie circumfertur , Foro ex tan tes. 
Lect. V I . (4) Inter quos adnumeratur D . García Romeu, 
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Balearridum foros Aragoniae et usaticos Cá ta laun iae 
adiunctis p r i v i l e g ü s et consuetudinibus p rop i i s , ad-
m i s i t , eosque senatus i l l i u s regni iossu compilabi t 
prodltque Antonius Mol í anuo 1663. D e n i q u é quam-
vis de Navarrae^ Gantabriae^ Gallaeciaeque íbr i s ser-
moDem faceré deberem, metas tamen i n s t i t i i t i mei 
t ransirem^ et sát est oppida et provincias liabere fo -
ros ; ostendisse ( ^ j . 
L E C T I O V I I . 
De Foro Regio. 
In tegra Europa mágis m o r í b u s quamlegibus gnberna-
ta. Gunique barbaries omnia l o n g é l a l é q u e occuparet, 
romanaelur isprudent iaes ludium in i t iosaccul i duode-
cirai restauratura fu i l . I rner ius germanus, qui ius c iv i le 
Constantinopoli didicerat5 soliólas apernit Bononiae, 
ubt talé studium ftorescere coepit^ ac i n varias Euro-
pae regiones per d i sc ípu los propagari. Gratianus i u -
ris canonici deeretum ed id i t , atque hoc n o v i i m iur is 
studium i n scholis i nvex i t . Hinc fac íum est- ut iur is 
romani et canonici p lac i ta , iuris eommunis nomine 
donarentur^ quia i n universae Europae legislationes 
translatum est atque ab ipsis adoptalum. 
Sed expeditiones cruciatae ad europeorum men-
tes col lus l randas , infirmandasque feudalismi opes 
Rico-Hombre, et Aulae lacobi I singulare decus, et hulus nobilis-
simae familiae meae de Romeu longe Princeps. 
Lect. Ví . (5) Vide Franckenau et i n t roducc ión de Asso y M a n . 
á la inst. de Cast. 
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permul tum valuerant. I n t e r e á Reges tribunalibus re-
giis excitandis, et Legislatione ad unam eamdemque 
formam in totosuo regno redigenda, reficere e t i n gra-
dum reponere^ propr iam adnitebantur auctoritatem. 
Alphonsus dictus nobilis i n comiti is Burgensibus ex-
h iber i slbi omnia iura et ins t i tu ía Gastellae iussit j eo 
consilio ut quod exitiale esset, resecaret i r r i tumque 
redderet: salutares t a n t u m m ó d o leges relinqueret u n i 
corpori inserendas. 
Sed praeclarnm hoc facinus videbatur penitus x ^ l -
plionso Begi sapientissimo reservatum. Qui i n utilera 
i l l a m gravenique male natorum i u r i u m subversurus 
molem^ Recopilationem ^ Fo rum sive ius regium vo-
ci ta tam, q u á s i n o y u m a e d i f i c i n m á f u n d a m e n t i s erexit . 
Earaque pr i rnum anno 1255 Gastellae conventibus; 
ac pau l l á t im de incéps nonnul l is e t iám populis^ favoris 
et ornamenti nomine , iurisque municipalis l oco , i m -
p e r t i v i t : suavi quadam et sapienlis digna ratione agen-
d i , vetustis iuribus et l i t ter is (quae Cartas pueblas 
vulgo nominan tu r ) eos exuens, atque ipsorum á n i -
mos sic parans ad insignem subeundam sinestomacho 
m u t á t i o n e m , quam ingens Par t i tarum opus, i ám an-
tea ab egregiae sanclitatis Rege Ferdinando excogita-
t u r n , regimini ac iustitiae vindicandae minis ter io erat 
a l la lurum 
Forus regiuSj ius legum s a e p é n u m e r o vocatur 
I d nominis adsumpsit lege ordinalionis complutensis, 
u b i , custodir i servarique mandatur , u n d é i n t e r regni 
Lect. V I I . ( i ) Vide Marc. Salón de Paz , I . i . Tauri. 
Lect. V I L (2) L . 1. t. ¡28. ordinalionis complutensis. 
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códices generales ennmeratur , nec dub i to , qnin re-
poni i n numero Hispani lu r i s ins t i lu t ionum queat 
Q u a m q u á m memorato iure aulae lites et iurgia 
erant diiudicanda : nonnulla tamen i l l i contraria ^ i n 
Foro et lud ic i i s retenta sunt ins t i lu ta . U n d é b rev i 
declarationibus quibusdam opus fuit } et animad-
versionibus, quae numero 252 nuncupalione legum 
consuetudinis vernacule de Es t i lo , regio i u r i accesse-
runt (4). 
L E C T I O V I I I . 
De Códice Partilaram* 
ilLtque ut ad Par t i tarum opus, de quo supra comme-
moravimus^ revertamur: inchoatum i l l u d accepimus 
anno 51 saeculi decimi t e r t i i ; nec nis i post aunos 
septem eidem vélut i fasligium impos i tum. Verumta -
men motuura c i v i l i u m procaellae, quibus aevo i l l o 
vexabatur Hispania ^ impedimento fuerunt q u o m i n ü s 
luc i publicae comrnitteretur usque ad annum 1348, 
quo lege o r d i n a ü o n i s mandalae observationi Parlitae 
sunt , post adhibitara imperante Alpbonso X I emen-
da tionera. 
Lect. V I L f3> In 4̂  libros tributum et f c. títulos , ex optimis 
morlbus, institutis regnique legibus adparet esse confectum. Optima 
huiusce operis editio est, quae anno 1569 Salmanticae prodiit cuvn 
glossis et concordantüs Alphonsi de Montalvo, cui valde profuerunt 
Vincentii Ariae , praesulis placentini, quibus usus fuit, labores. 
Lect. V I I . (4) EiusmbJi leges cum sua, Mantuae Carpentano-
rura anno 1608 glossa publicavit earum enarrator Christophorus 
Pazzius. Praesenti aetate, quae vigere debent consuetudinis leges 
{de Es t i l o )^ Recopilationi nostrae copúlalas reperias. 
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Hic Coclex noster universalis omnium hispanao 
legislationis monumentorum praeclarissimum ac ve ré 
regium salmaticensium iurisconsul torum , qui Bono-
niae fortassé i n aniplissimo i l l o sublimiura doctr ina-
r u m domici l io legalibus studiis vacarunt , opera et 
industria creditur elucubratus; arcessitis i l l i locuple-
tando magnis ex iure romano copi i s , i t i d é m q u e ex 
concil iorura canonibus, consuetudinibusque^ t ími ec-
clesiasticis^ t ü m civi l ibus r egn i ; necnon SS. PP. ve-
terumqHe sapientum sententiis et dictis d i l igen té r 
collectis , quibus t a n q u á m auro purpura Par t i ta rum 
textus oruaretur Q) - . 
L E C T I O I X , 
De compilationibus* 
I d e m Alphonsus Rex legnm exiguum concinari üirs-
sit Codicera , ex pragmaticis decretisque ó m n i b u s quae 
i n Partitis m i n i m é comprehensa reperiebatur^ con-
flatum. E iu smód i Codex, ordinamentum complutense 
nuncupatus^ duobus et t r iginta t i tu l i s continebatur, 
quorum leges vel integrae, vel le v i a d m o d ü m corre-
ctione accedente, translatae i n Recopilationem sunt, 
de qua i ám loquemur 
Lect. V I H . ( i ) Reliquis Partüarum editioníbus Palmam antiqni-
tate praerlpuit hispalensis, editio anuí 149 r, vol. in fol. cum addita-
memis Álphonsi Díaz de Montalvo. Nec praeterrnittenda est silentio 
editio anni 15^5 Salmaticensis cum magna et áurea glossa Gregorii 
Lopezii. Novissime Academia Regia Matritensis Partitarum volumi-
nibns edendis ¡Ilustre exhibuit sui erga litteraturam patriam amoris 
argurnentum. Vide Nicol. Antón, in praefat. Biblioth. novae Hisp. 
Lect. IX. (1) Illud obssrvari in primis oportet, ordinamentum 
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Non m u l l ó post^ yl teruin ordinamenlnm novas 1e-
ges complectens_, quas summi imperantes^ vel sponle 
sua, vel rogatu comi t io rum conderenl^ d e s i d e r á t u m 
f u i l ; t emporum adiunctis et fatis consilia nova flagi-
tantibus { } ) . Gumqne legum i s t iusmódi ingens in dies 
fieret accessio; nova o m n i n ó vélut i foru.ula et ratio 
fuit necessaria ad v i t andam, quae i n d é exoriebalur, 
caligo atque pertnrbatio. Postula veré id qu idém a Re-
gibus loanne ^11 et Henrico I V mantuana comil ia 
annis 1433 , et 14v58 habita. Praeclaro huic consilio 
adnuerunt Principes ambo , quippe qui eadem in vo-
tis habuerant. Seddolendum, executioni mandari co-
gitatum optiraum haud potuisse. 
Augebatur i n dies tan t i t á m q u e salutaris operis 
necessilas; m á x i m e ve ro , p o s t q u á m eo processerant 
auctoritalis inris interpretes ; ut eorum doctrinae con-
ferendae cum legum oracul is , iudicarentur . Qua de 
causa ingeminalae precationes sunt , ut rem adeó gra-
vem á Gatholicis Regibus popul i impetrarent . Re-
ges autem , quorum imper ium hispanae Monarcbiae 
epocharum (post i l l ius eversionem) longé gloriosissi-
mam putaverim posse appellare- non poterant non 
in elncubralione operis s u m m o p e r é necessarii, curas 
suas regias paternasque locare : i l áque elaborari ipsum 
hoc complutense anno 1348 emissum , legalium codicum et ordinem, 
et dignitatem, cuiue ratione habita alü snnt aliis anteferendi, de-
signasse: cum talis ordinamenti legibus secari lites deberent, iuribus-
que vel foris qui lilis neutiquám adverseutur; modo sint in more 
positi, nec posterioribus emendati legibus, iurisque divini praescripto 
repugnantes. Qtiod si ordinamenti leges forique defuerint, tum ne-
gotia legibus Partitarum decidantur. 
Lect. I X . (a) L . a. C. de veter. iur. enucl. 
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iussere. Novumque adparuit^ auctore Alphonso Diaz 
de Mon ta lvo , oi^dinamentum quod regii nomen ad-
sumpsit ^ idque in publicam lucem prola lum Zomorae 
anuo 1485, ac postea Hispali annis 92 et 96 eiusdem 
saeculi. Veruaitameii tale ordinamentum regiura non 
pen i t ü s Catholicis Regibus placuisse, ñ e q u e ipsouum 
studiis et expectationi respondisse; inde colligere l i -
ceat_, quod nunquam i l l i v ia i con í i r rna to r i am tr ibue-
r i n t . Usque adeó ut i l l ius ieges, non p lus , quam i i l a n m i 
habuissent autographa adeptae v i r i n m fuerint. A t l a -
men operis ratio i n 8 l i b r o s , et 115 t í t u l o s , idque 
alpliabetico o rd ine , d i v i s i ; necnon et sublimis et ve-
neranda qua excellebat appel la t io , non d ic i potest^ 
quantum eidem conci l ia r in t auctoritatis. 
I l l o ipso tempore; anuo videl icét 1502 i n Toleta-
nis comit i is exli ibitus Codex fuit legum 8 3 , quibus 
abstrusissima quaeque ac difíicil l ima iurisprudentiae 
capita diiudicabantur : potissimum quae versabantur 
circa. testamenta, successiones, haereditates, donatio-
nesque. Atque haec sunt i n conventu Taurinae urbis 
« n n o 1505 constitutae leges, quae hoc nomine c i r -
cumferuntur , quod i t idém ret inuerunt p o s t c á q u a m 
t á n d e m a l iquandó novae sunt insertae Recopilat ioni . 
L E C T I O X . 
De N o v a Recopilatione, 
Sed ex his memoratis i n nu l lo adquiescebat nostro-
r u m legislatorum vigi lant ia et s tudium. Expe t i tum si 
quidemfuerat v e b e m e n t é r novae Recopilationis opus; 
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sed non perfectum. Carolus imperator i n comit i is 
Vallisoletanis anno Í537 celebratis, doctoris Lopez i i 
de Alcocer perspectae curae diligentiaeque commis-
sum i l l u d volu i t . Yerura ñ e q u e ab i l l o , ñ e q u e ab al i is , 
qui eidem successere geminis lur isconsul t is ^ va lu i t 
concupi tum opus absolv í . Grave incoeptum imperfe-
ctum manere dolens Phil ippus perilissirnis viris eius 
continuandi capacibus } curavi t mandandum. Sed de 
dif í icul ta t ibus ómnibus> non sine magna sui nominis 
gloria^ t r iumphavi t licentiatus Aliensa^ qui quo erat 
labore , indus t r i a , constantia, i d assequutus est, ut 
extremara manum imponeret operi anno 1433 exco-
gitato; 1537 in s t i t u to ; absolutoque 1562; ac d e n i q u é 
1567 t a n q u á m corpor i inris evulgato. 
Memorata n u p é r Recopilatio composita ex legibus 
F o r i commodissimae observantiae, ordinament i í t e m 
M p n l a l v i , i n quo reperiebantur e t i ám leges ord ina t io-
nis complutensis , necnon ex legibus Taur i et qu i -
busdam posterioribus; divisa est in duas partes v e l 
volumina , non alia de causa quam ut opus ex novem 
l ibr i s constans, in dúo vulumina m a t e r i a i i t é r dispes-
ceretur , quo itá et compingeretur fac i l ius , commo-
diusque á legentibus versaretur. I l á q u e inter t i tules 
q u i n q u é l i b r o r u m primae par t i s , n o n n u l l i e rant , se-
cundae quatuor l ibr i s respondentes ; et vice versa, 
S i m i l i divisione circumlatae sunt tres primae iteratae 
impresiones anni 1581 , 92 et 98. Sed quarta editio 
anni 1640 aucta est u squé ad tres partes vel volumina; 
et i n quinta anni 1723 accessit volumen qua r tum, ú » 
\.u\o áe ¿intos y Acuerdos del Consejo. I n sexta edi-
t icne anni 1745, ad d ú o tantum v o l u m i n a , legum 
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recopilatarum Corpus fuit redactum, ut i n quatuor pri-
mis effeclum; et pro tertio volumine adivicLum fuit 
volumen senatus consu l lo rum, ¿(utos ¿4cordados, i n -
scr ip tum. Quod í d e m factum est i n tribus postremis 
editionibus ad annos 1772, 75 et 77 pertinentibus. 
Atque i n ó m n i b u s novem memoratis , desiderata fui t 
exacta divisio suorum l ib ro rum^ et notabilis apparuit 
confusio i n aliis l i b r i s , t i t u l o r u m el legum ad alteros 
per t inen t ium. 
L E C T I O X I . 
De Novissima Recopilatione. 
Sed cum i n omni aetate ext i ter i t legislatio, Hispaniae 
Regum ratio dignissima; tanquam ó p t i m o r e g i m i n i 
regnorum suorum et praeclarae iustitiae administra-
t i o n i oppido necessaria, ex qua et conservalio et i n -
crementum imper io rum m á x i m e pendet: hinc anno 
1782 Senatus supremus Regi óp t imo persuasit^ u t i 
de erigendo min i s t ro rum coetu ex eodem corpore, 
ageretur; eo fine pt ad examen revocaret volumen 
quoddam } quod supplementi loco , mandato regio 
elucubrarat D . Emmanuel de Lardizabal ; i n quo 
collectae reperiebantur cedulae regiae ^ decreta et 
consilia Senatus, quae ab anno 17^5 emissa erant. 
Sed cum imperfectus hic labor exist imaretur; actum 
est de nova RecopilaLione in lucem emittenda sub 
Garoli I V fe l ic i imperio ^ deque ea exhibenda ^ non 
solum lucupletata^ sed i n ordinem redacta et metho-
dum. I t á q u e post diuturnos labores^ confectum t á n -
dem opus fuit atque publ icatum anno nost r i saeculi 
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quinto , sub inscriptione Novissimae Recopilationis 
Hispaniarum Legum in duodecim libros tributae ('•). 
Anno 1807 in publican! lucem emissum fuít vo lumen 
índ ices tres generales compleclens cum supplemento 
annis 1805 et 1806 respondenti; i n quo praeterea addi-
lae sunt nonnulae leges, qnae edi torum Novissimae 
Recopilationis di l igent iam effugerant, quaeque d i s t r i -
butae i n l ibros et t i tulos^ ad quos pertinente s e c i m -
dum eorum argumenta. H i códices supplementorum, 
q u o t á n n i s i n publ icum emi t t i debebant, ut ea ratione 
conspicerentur cum Recopilatione coniunctae, cedu-
lae rcgiae) et decreta ab anno 1805 usqué ad praesens^ 
publicata. 
Lect. X I . ( i ) Real cédu l a de i ¿ d e Ju l io de 180^, 
In hac novissima, duodecim librorum suorum partitio facta in quin-
qué tomos, seu partes fu í t , non materialiter ut iíá dícam, sed cum 
respectu ad totldera membra praecípua legislationis; quae quamvis 
ínter se dísiuncta, ínter se adunata in unum , veluti corpus illius coa-
lescunt, via et ratione perfectum. Prima pars suis duobus libris eccle-
siasticum íus complecthur; tíira in spectantibus ad Ecclesiam et iura 
sua; praelatos eorumque subie€tos, bona, redditus et provisíonera 
beneficiorum: tíim etiám ín his quae ad illius iurisdictionem, tribu-
nalia et íudices eam exercentes, spectant. Secunda pars tribus libris 
continet quidqnid ad regetn, domum et aulam, ipsius iurisdictionem, 
eiusdemque in Supremo Castellae Senatu exercitationem , cancellarías 
et Auditoria regia, concernit. In tertia suisque duobus libris agitur de 
vasallis, distinctíone statuum et inrium, de officiis; oneríbus et col-
lationibus pecuuiarum; de Oppidis eorumque regímine c iv i l i , político 
et aeconomico. In quarta, et gemino suo libro de disciplinis , artíbus 
liberalibus et mechanicis, commercio, moneta, fodinis. In quinta cum 
tripllci libro disseritur de contractibus et obligationibus, testamen-
tis et haeredítatibus; iudiciis civilibus, ordinaziig et execuiivis; de-
lictis, poeuis et iudiciis criminalibus. 
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LECTIO mi 
De inris pa t r i i statu hodierno. I n prim'iSj quid hoc sit 
tus > et quot partibus constet. 
Pos t liistoriae cddicum expositionem , ad examen 
revocandus i l l o r u m va lo r , secundnm patr i i iuris sta-
t u m hodiernum. Verum ut caput hoc r i te d i iudicetur , 
spectanda est i n pr imis iuris patr i i d i í f in i t io ; necnon 
et partes, quibus to tum i l l u d , quam late patet, con-
stata consideraudae. Sic enim í i e t , ut accuratius et 
codicum v i s , et locus i n quo n ü n c temporis collocan-
d i sunt> inte l l igatur . 
Si ius c iv i le á civitate i n qua statutum est et viget, 
appellationem accepit; ius c iv i ic pa t r ium li ispanum 
eri t sine d u b i o , hispauorum ius peculiare et s i m ü l 
eri t ius roborans ac detenninans ius naturale et gen-
t i u m , idque adplicans et accommodans moribus, adiun^ 
ctis, et gentis nostrae statui. Dic i tu r e t iám ius regium, 
n t p o t é á suprema Augusti Regis nostr i potestate d i -
manaus, quam vices Dei gerens , á quo i i l a m mutua-
tus est (•'), exercet, bono ac fel ici tat i omnium populo-
r u m sibi subiectorum consulens, ex quo omnes ei 
obtemperare tenemur {2) . 
Quo c i rcá nemini l icet eins ignoratione (3) labo-
rare ; ñ e q u e enim fungi muneribus suis subdit i po-
t e run t ; si leges quibus praescr ibuntur , ignoraverint . 
Lect. X I I . ( i ) L . u t. 5. 1. 3. Novis. Recop» 
Lect. X I I . (a) L . 4. t. 2. I. 3. Novis. Recop. 
Lect. X I I . (3) L . 15. t. 1. part. ti 
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Hoc genéra le ofí icium legum palr iarum sclencli m á -
x ime propr ium est cuiusdam classis personarum: 
iuJ icum v ide l icé t et causarum patronai imi ̂  quormu 
est speciali quadam ratione ius suum cin<|ue Ir ibuere, 
atque c l ien t ium iura defensilare, quos inter recensen-
fcuE etiam quibus iuris uisciplinae docendae publ icum 
demandatum munus est^, i t idemque i l l i omnes ad 
quos v i mimeris sui spectat scientia populorum s ibi 
commissorum gubernandi (4). 
Ius pa t r ium vel scr iptum est^ vel non scr ip tum. 
ScripLum , á legislatore est e x p r e s s é const i tu tum, 
quodque generatim legem appeilamus. Non sc r ip tum, 
quod in t roduc tum est usu, v i lacitae vo lun ta t i s , aut 
consensionis eiusdem. Quam ob rem hac dist incl ione 
duplicis volunta t i s , expressae n i m i r ü m : et tacitae 
legislatoris , facile est ad in te l i igendum dúos stalui 
posse diversos legislationis fontes P de quibus i n prae-
senti sermonen! in s t i t u íu r i . 
LECTIO XIII. 
De iare scripto ve l le ge. 
I u s scr iptum qnod docet cogitque hominem a d r e c t é 
faciendum et a malo declinandum } id o m n i n ó est 
quod legis nomine in te l l ig imus I lá appeJlatum 
quod omnia i l l ius praecepta debent esse í idel ia , recta. 
Lect. X I I . ^ L . t, a. I. 3. Novís. Recop. Not. a. ib. í. a. M 1 . 
1. 9. Noviá. Recop. L . 7. t. 4. I. 8. Novís. Recop. 
Lect. X l l l . ^ij Ad saluíem civium, civitatumque incolumitatem, 
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secimdum Deum et secundum iustitiae ordinem (2): 
v e l ; ut ait Isidorus (3) : erit lex honesta , insta} possi-
b i l i s , secundum na turam, secundum patriae consue-
t u d i u e m , loco temporique conveniens, necííssaria^ 
n t i l i s , manifesta quoque ne a l iqu id per obscuritatem 
i n captionem contineat ^ nu l lo privato commodo, sed 
pro communi c iv ium uti l i tate conscripta. 
L e x Partitae (^) declarat , dotes legis esse^ cre-
dere , o rd inare , iubere , adunare ^ remunerare , p ro -
hibere et pun i ré . Lex d i l ig i t ac docet quae Dei sunt, 
fons est iust i t iae, bonorum morum d i c t a tum, popu l i 
vitaeque hominum dux. EfFectus i l l ius est iubere, 
prohibere, suppii t io cohibere ac permittere. Lex cum 
ó m n i b u s subditis coramunis est, sine aetatis aut sexus 
discrimine; una eademque voce loqui tur cum sapien-
t ibus , aut sapientiae exper t ibus , et tam locis h o m i -
n u m societate cultis , qnam desertis constituta est. 
Debet p r a e t c r e á esse perspicua, ita ut nemo propter 
eam decipiatur^ locis ac temporibus apta, ac d e n i q u é 
lionesta^ recta^ ac salutaris (5}. 
viíamque hominum , et quietam et beatam conditae sunt leges. Cicero 
i . de Legib. 
Factae sunt autem leges, ut earum metu coerceatur audacia, tu-
taquesit ínter improbos innocemia. S. Isidorus i . a. etymolog. 
Lect. X I I I . (a) L . 4. t. i . p. i . 
Lect. X I I I . (3) L . 5. ety. 0.3, 
Lect. X I I I . (4) L . 5. t. 1. p. r. 
tect. X I I I . (5) L . 1.1. a. 1. 3. Nbvis. Recop. 
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L E C T I O X I V . 
Idem continuatur argumentum. 
I n Hispania Rex unicus est legislator ad eumqne 
t a n l u m m o d ó , caeteris cxclusis, in rebus temporalibus 
spectat, legum consl i tut io I tem ad ipsum pe r t i -
net leges in te rpre tan , obscuris aut dnbiis lucem affer-
r e , necnon et corrigere et abolere (2). 
L e x ut ob l ige t , publicanda necessario est, i ta ut 
nul la l ex , regula , aut generalis providentia nova exis-
timanda s i t , nec adliibenda, nisi i n t ime tu r a u t p u b l i -
cetur p r a g m á t i c a , c é d u l a , provissione , mandato, 
ed ic to , praeconio publico auctori latum aut magistra 
t uum publ icorum (3). Publicatae logi obtemperandum 
ab ó m n i b u s est subditis summi imperantis (4), quod 
si a i iqu i extra d i t ionem i l l ius fue r in t , obnoxi i erunt 
eiusdem legibus , si c r imen al iquod i n ipsius t e r r i to r io 
pa t raver in t , aut l i t em babuer in t , aut contractum ce-
lebraver int . Homines exteri t r a n s e ú n t e s , elsi fideli-
tatis iuramentum et subiectionis non praestabunt, et 
Lect. X I V . ( i ) L . i a . t. i . p. i . 
Lect. X I V . (a) L . 14. t. 1. p. 1. et 1. i^ . ib . 
Sed cum lex debeat esse perspicua et accurata ; rationi consona 
atque in rebus, quae secundum naturae ordinem evenire possunf, 
versari; magna propterea accuratione et consilio proborum sapientum 
est condenda. L . 9. t. 1. p. 1. 
Lect. X I V . (3) Modi id genus legum publicandarum , nomen 
capiuat secundum materiam de qua agunt, vei formam qua expediun-
tur. L , 12. t. 2. 1. 3. Novis. Recop. 
Lect. X I V . (4; L . 11. t. 1. p. 1. 
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p r o p t e r e á pro subditis non habeantur; tamen praesta-
re tenentur iuramentum subiectionis obedientiaeque 
ct Regí et Hispaniae legibus , i n eo quod ad pol i t icen! , 
gubernat ionem, et t ranqui l l i ta tem respicit (5^. Pro-
mulgata lege, non est in tegrum adferre quidquam, 
quod ab i l l ius observatione exiraat. Nec sufñciat d i -
cere legem non esse usu receptara; i l l a m non serva-
r i - aut ignoratam fuisse 
H a c t e n ü s legem consideravimus antea et post i l l ius 
promuigat ionem; n ü n c vero tert io quodam tempore 
erit nobis ad examen revocanda, v i d e l i c é t , q u a n d ó 
v i m suam a m i t t i t , ve l vigere desinit. Quod evenit 
quum expresse á legislatore abrogatur^ vel ab alia 
nova lege contraria e i , quae fuerat c o n s t i t u í a ; aut 
legit ime insl i tuta consuetudine (J). 
Lect. X I V . (5) L . 18. t. 11.1. 6. Novis. Recop. 
Lect. X I V . (6) L . 11. t. a. 1. 3. Novis. Recop. Circá legis igne-
rantiam, illae tantummodb personae poterunt excusan quae á iure 
fuerint designatae. Tales sunt mente captl, impúberes in delictis qui-
bus castitas. violatur; decem annis cum dimidio minores, in ómnibus 
delictis : qui quamvis poenara non perferant lege statutam; poterunt 
levi paternaque castigatione eorumque malitiae pari,coercen. Excn-
sandi sunt etiám agricolae et homines in locis desertis vitam agentes; 
si agatur de illis legibus quas prudenter existimar! posset eos latere. 
Itemque minores annis et mulleres in contractibus et iudiciis in 
causis civilibiis, ne ipsae detrimentum capiant, et Gregorii Lopezii 
opinione, in delictis etiam ex animo non provenientibus, hoc est 
quasidelictis, ac denique illi omnes qui, ob privilegium , exceptione 
gaudent, excusandi. L . fin. t. r. p. 1. 
Lect. X I V . Quamvis iussis summi Imperantis obtemperan-
dum sit; tamen eveniunt nonnullae causae , in quibus liceí his obe-
dientia praestetur ; non debent executioni mandari. Quemadmodiim, 
si litterae vel regia iussa aliquid decernerent cum detrimento partium, 
contra legem, forum , aut ius; quamvis in eiusmbdi litteris fiat mentio 
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L E C T I O XV. 
De legalium coclicum 'valore. 
I n observatione legnm et codicum legal ium servan-
dus ordo a c c u r a t é est constitutus (1). Itaque p r i m u m 
persequi nos oportet Novissimae Recopilationis leges, 
et d e i n c é p s progressu temporis cons t i tu ías^ i l l u d an i -
madvertentes , antiquiores > recentioribus c e d e r é , 
q u a n d ó i n v i c é m adversentur. Secundo loco ratio ha-
benda est legum F o r i regi i et fo rorum m u n i c i p a l i u m , 
qui non sint emendati correctique á legis la tore , neo 
Deo eiusque l e g i , aut rectae ra t ioni adversentur. E t 
lites quae d i iudicar i Recopilationis et aliis poster ior i -
bus legibus citatisque foris nequeant; ad normam 
Par t i ta rum debent exigi ( 2 ) . E t i á m á citata lege 
generalis, vel specialis legis, aut fori, contra quem latae fuerint Htte-
rae. L . 4. í. 4. 1. 3. Novis. Recop. 
Lect. X V . (1) L . 3. t. 2.1. 3. Novis. Recop* 
Lect. X V . (a) Eadem lex adraonet leges fororum tanturnmodbesse 
servandas quamíiiu vigent. Quae iimitatio videtursolutn haberelocum 
in eo quod respicit ad foros locales vel municipales; ad Forum autem 
regium et ad foros regni generales, non item. Lex iübet praetereá R e -
copilationis et Partitarum leges deberé , quamvis in usu non sint, 
servari; sed quamvis minime probetur contrarius istarum legum usus, 
id intelligendum est de usu tempore publicationis contrario ; non vero 
de legitimis sequenti aevo introductis moribus. 
Denique tametsi Aragoniae et Valentiae fori sint derogati, et hoc 
regnum nostrum Castellae legibus sit obnoxium : nihilominus dicti fo-
ri sunt observandi in lis quae pertlnent ad privilegia regia et etiám 
ad privara bonorum subditorum ratione causarum civilium aliorum-
que negotiorum privatorum ; itá ut derogatio persistat quantum ad 
ius publicum : nimiríim , quoad formam regiminis et administrationis 
publicae. L . 1.1. 3. I. 3. Novis. Recop. L . a. ib. L . 3. ib. L . 1. t. 7. 
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statuitur, ut ubicumqut! dubium aliquod excitatum fue-
ri t^ non modo ^ si videbitur contra'rium sensuni i n es se 
i n legibus memoratis 3 v e r ü m e t i ám circa i l l a r u m 
interpretal ionem vel declarationem ad supremum 
Imperantem esse r ccu r sum, ad quem pertinet leges 
curare interprelandas, emendandas et i n perspicuo 
lurnine ponendas ; necnon et dub ia , quae ex i l l i s 
o r i an tu r , decidenda. Atque i ta necesse est evenire; 
nam sinere iudicantem facúl ta te^ legis pro suo l u b i t u 
in te l l igendae , aut legislatoris cogitata i n mel io rem 
formam redigendi , pollerea est o m n i n ó legislationem 
auctoritate sua spoliare , arbitr i is auclori tatem t r ibue-
re^ iudicesque ad legislatorum fastigia evehere, 
Quamvis interpretatio Legislatoris par t ium sit^ te-
men ludices et P a t r o n i , u tpo lé qui leges non solura 
scire tenentur^ sed e t iám earumdem sensum perspe-
ctura habere, eap rop t é r c o n ñ i g e r e ad regulas^ ab her-
m e n é u t i c a suppeditatas ^ deberit (3}. 
Rel iquum est ut quaeranuis^ án corpora iuris 
L . L . a. t. ib. Hnins declarationls nomine multae consuetudines 
vel fori servati sunt. E t hoc quidem novum studium est in Celtiberia 
excolendum post navatam operam legibus et praxi iuris regii gene-
ralis vel communis Hispaniae. 
Lect. X V . (3) In corporibus iuris sequentes reperiuntur regulae. 
Lex perspicua, interpretatione non eget. Verba legis ex propria eorum 
significatione sunt capienda. Respiciendum est ad sensum legis ante-
cedentis, si lex consequens sit, aut investigari potest mens legislatoris? 
vel prologo, vel epilogo legis, vel historia , ratione habita persona-
rum, temporum , locorum et causarum quae ad legem condendam con 
tulerunt. Servanda est consuetudo, aut quod servatum est post legis 
promulgationem. Lex statuit in posterum, etnon retro agit, nisi ali-
ter in iege exprimatur. Sine ulla legis infractione, maior habenda 
est ratio aequitatis , quam iuris summi, &c. 
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c iv i l i s e tcanonic i in consultationem adbiberi debeant, 
deficientibus legibus patriis de quibus verba superius 
fecimus, Quamvis legibus patriis et non aliis vivamus; 
tamen nullus dubitat legurn patr iarum b c n é multas 
ex iure romano fuisse mutuatas et in pat r ium sermo-
nen! translatas, atque a d e ó m a g n o p e r é uti le esse et 
in te rdum necessarium i l l u d consulere ad earum i n -
te l l igent iam (^ j . Deni([ué quaestionem d i r imam asse-
rendo : leges c a n ó n i c a s hispanos homines obligaturas 
ve l i n his quae ad sacra, et animarum salutem pe r t i -
i i e n t , quoniam Summi Pont i í i c i s ac conc i l io rum ge-
nera l ium est leges ecclesiasticas condere (5) ; vel i n 
bis quae ad temporaiia spectant^ si admissae fuerint i n 
nostro regno, placitumque regium obt inuer int ( tunc-
que ad legum patr iarum classem ex to l iun tu r ) . I t é m -
que a f í i rmamus romanas leges, nec esse Hispaniae 
leges^ nec tales appellandas- verumtamen pro sapien-
t u m sententiis r e c ip iun tu r , quasque deficiente lege 
patria possumus ampiect i^ quatení i s iure naturae n i -
tuntur 
Lect. X V . (4) Proptereá dicit lex superíore loco producta: empe-
ro bien queremos y sufrimos que los libros de los derechos, que los 
sabios antiguos hicieron , que se lean en los estudios generales de 
nuestro señorío , porque hay en ellos mucha s a b i d u r í a , y queremos 
dar lugar que los nuestros naturales sean sabidores ^ y sean por 
ende mas honrados. 
Lect. X V . (5) Tit. de Const. earumque divis. L . 1. t. 14. I. 11. 
Novis. Recop. 
Lect. X V . (6) Not. a. ad L . 10. t. a. h 3. Novis. Recop..Negari 
nequit etiam plurimos cañones in septem Partirás traducios fuisse 
quod ipse Aiphonsus testatum reliquit. L . 6. t. 1. part. 1. 
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L E C T I O X V I . 
De plácito regio in exsecutione legum 
ecclesiasticarum. 
Q u a n d ó q u i d e r a de v i , qua i n Hispaniae regno iuris 
canonici Corpus exce l l i t , superius actum a nobis est, 
non videtur incongruens i n praesentia de p lác i to re -
g i o , si ve venia , i n regni nostr i di t ione á Rege nostro 
t r ibuenda , quo c i rcumfer r i publicarique bullae pon-
tificiaque rescripta queant, edisserere ( ! ) . V e r ü m t a -
men ad accuratam hu iuscé rei in te l l igent iam oportet 
aniniadvertere , p lac i tum regium eo esse conci l io 
s ta tu tum, ut obstacula, quibus imped i r i et retardari 
l i t t e ra runi apostolicarum ratione circumstant iarum 
morumque populorum executio posset, reraoveantur. 
I t é m q u e ut excutiatur perpendaturque u t r ími memo-
ratae bullae l imites t ransi l iant ambabus polestatibus 
adsignatos, án rebus ad regiam potestatem adl inent i -
bus seseimmisceantiurave Maiestatis v io lent . Deniquc 
ut inspiciatur dictae ne bullae obreplionis , subreptio-
nis aut falsitalis v i t io laborent. T a l i enim causa ne-
queuntexecutioni , sine auctoritatis probro , detrimento 
par t ium , iustitiaeque violat ione mandari . 
Ñ e q u e enim cogitandum est eam fuisse sacrosan-
clae Sedi mentem, eum animum ut venerandis Regum 
Lect. X V I . ( i ) - Placitum regium, sive regium exequátur est de-
cretum regís , eiusque sanctioris consilü , quo vel sinit, vel iubet Pedís 
Apostolicae, vel romanae curíae decreta, decretales et rescripta in 
suis ditionibus publican , ac exequi. 
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iuribus nocumentum vel m í n i m u m adferret. Propte-
reá tan tum abest ut p r i m a r i i tolius chr is t i tmi orbis 
Antistites placi t i Reg í l usum conarentur infirraarej aut 
é medio t o l l e r e , ut potius i l l u d approbaverint. Auno 
enim 1480 iám fuerat a Regibus catholicis iussum, ut 
Snmmi Pontificis bullae ante i l l a r u m publicationera 
v i r o r u m probitate doctrinaque praestantium exaraini 
committeren.tur. Nec a l i tér sensit Pontifex Alexander 
huius aominis V I , 26 l u n i i anni 1493, Dioeceseos or-
d i n a r i o , a p o s t ó l i c o , legato, maior i capellano aulae 
regiae aut duobus conc i l i i praelatis bu l l a rum examen 
subiiciens (2). 
Statim debuerunt bullae re t iner i Pontificiae, quae 
n e u t i q u á m subierant examen e i u s m ó d i . Ex quo s a n é 
retentionis iure gemina p r o í i c i s c u n t u r commoda. Si 
enim quae i n bul la cont inentur ecclesiasticae potesta-
tis l imi t ibus c i rcunscr ibun tur , potest i n t e r e á Rex á 
Pont í f ice postulare; incommoda quae sese offerant, 
exhibens. Quod si de rebus temporalibus agatur, t ü m 
integrum est P r i n c i p i , iussa vel statuta pontificia suae 
inserere leg i s la t ion i , vel ab i l l a el iminare. I d genus 
ius retentionis antiquissimum cum sit i n Hispania (3) 
exbibendae sunt Supremo Senatui reg ioadsui recogni -
t ionem a n t e q u á m pub l i c i inr is fiant bullae omnes_, 
Lect. XVÍ. (a) Etiam Alexander I I I , cap. ¿y. de Rescriptis: si 
quandb (inquit) aüqua tuae fraternltati dirígimus, quae animum tunen 
exasperare videntur, turbarl non debes. E t infrá: qualiratem negorio 
pro quo tibi scribitur, diligenter considerans, aut mandatum nostrum 
reverenter adimpleas, aut per litteras tuas, quare adimplere non 
possís , rationabilem causam praetendas: quia patienter sustinebíraus, 
si non feceris, quod prava nobis fuerit insinuatione suggestum. 
Lect. XVÍ. (3) L . 9. t. 3. h a. Novis. Recop. 
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rescripta ct statula romanae cnriae legem t p I regnlam^ 
gcneralemve o b s e r v a n í i a m continentia , quibus ipso-
r u m execulioni venia concecM^ur , modo regaliis , 
concordatis ^ consiietudiuibus , legibus et iuribns na-
tionis m i n i m é opponantur, nevé bis res novae ex i l ía les 
inducantur , aut ouus publicurn , alteriusque d e t r i -
mentum. Exh ibe r i e t iám debenL bullae quae directam 
indirectamve Tridentinae S y n o d i , receptaeque i n te-
to regno disciplinae et concordatorum cont inuer in t 
derogationem. Idem et rescripta contentiosae i u r i s d i -
c t ion i s , mutationis iud icum , delegationum , advo-
cationum causarura , mon i to r io rum , publ ica t ionum 
censurarum, ins t i tu torum et const i tut ionum regnla-
r i u m et den iqué exemptionis iurisdict ionis ecclesiasti-
cae. Decreta poenitentiariae u tpo té inter ior is F o r i ab 
o m n i sunt exhibi l icne immunia ( ^ } . Ponl i r ic ia r i im 
gratiarum postulationes ^ ante proprios praelatos sunt 
faciendae (5j et per viam secretariae primae Status 
remit tentur ad Regem^ quaeque per curatorem gene-
ralem nationis apud romanam curiam obl inebuntur u 
quo habebunt approbadonem vernacule el visto bueno 
sine qua nuil ius bullae venia conceditur. 
Lect. X V I . (4) Dict. L . 9. 
Lect. X V I . (5) E t Episcopo dioecesis tantum sunt exhibenda. 
Brevia verb pro índuJgentüs, et pro recitandis Officio et Missa in 
alicuius Sancti honorera, generali S. Crutíatae commissario exhiberi 
debent. L . a , 5 , 9 et i a . t. 3.1. a. Novis. Recop. et Ced. i . Iuni i an. 
1805. et Ced. 7. Sept. an. í 8 o 5 . z : L e c . 13. 
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L E C T I O X V I I . 
De legibles sin guiar ¿bus. 
H a c t e n í i s de legibus generalibus : sequimtur specia-
les, quae et privilegia seu privatae vel singulares leges 
dicuntur Legis nomine veninnt , quia á summo 
Imperante emanant, et obligante quia p r iv i l eg ia t i iís 
u t i possunt et r e l iqu i cives prohibentur q u o m i n ü s 
turbent exerci t ium et usura eorumdem pr iv i l eg io rum. 
V a r i o r u m ge nerum privi legia sunt. E ten im aut con-
ceduntur cuidam o rd in i aut sexui personarum^ et 
nuncupantur iura singularia ; aut conceduntur q u i -
busdam coetibus , c iv i t a t ibus , academiis et collegiis; 
aut den iqué quibusdam personis singularibus (2). H i n c 
est quod i n duobus p r i o r i b ú s casibus privi legia realia 
appellantur; i n postremo autem casu personalia^ quae 
una cum persona intereunt 
L e x Partitae observat quatuor esse causas cíir 
a supremo Imperante privi legia concedantur, v i d e l i -
cét : propter bonum ex eorum concessione promanans; 
ve l propter necessitatem; vel propter mer i to rum re-
munera t ionem; ac denique propter b o n ú a t e m Regis, 
quae facit ut subdit i ad recle agendum inc i ten tur . 
Sunt etiam privi legia odiosa aut favorabilia. Sed leges 
prolribent^ contra publicam ut i l i ta tem ^ contra ius 
Lect. X V I I . ( i ) L . a8. t. 18. p. 3. 
Lect. X V I I . (a) L . 49. 50. 51. d. T . 
Lect. X V I I . (3) R . a / , tit. fin. p. 7. 
Lect. X V I I . (4) L . 49. &c. d. T . 18. p. 3. 
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gentium vel cum alterius detrimento quae fuerint 
privi legia concessa executioni mandar i ; quia e iusmó-
d i privilegia obreptida vel subreplilia censen tur (5). 
I tá rescriptam Principis i n quo quibusdam mandatur 
peragere rem aliquam designatam : ut aliquem h o m i -
nem capere, vel interficere* propugnaculum subertere; 
ve l aliquern v i coge ré ad al iquid in ius té praestandum: 
potest e t i ám i d p r iv i l eg ium obrepl i t iu tu exis t iman. 
Executor cui res h u i u s m ó d i Rex commi t t i t potest re-
cipere probationes et cognoscere de falsi taterescript i , 
ab eo cuius interest allegata; quo i n cassn non modo 
exequi non debet tale mandatum, sed eliára Regem 
debet cert iorem faceré de probalionibus receplis. 
Pr ivi legia suam v i m non ai i tér atque leges ami t -
tunt . P r a e t e r e á etiam propter sequentes causas : si 
qu i ornad privi legiis sun t , his renunciaverint ve l 
e x p r e s s é ; vel tac i té his n i m i r u m m u l t o r u m annorum 
spado non utentes : decem n e m p é aut t r iginta annis^ 
iuxta naluram pr iv i l eg i i . I t em propter abusum iactu-
ra fit p r i v i l e g i o r u m ; et den iqué propter finitum i l l o -
rum concessionis tempus^ et propter obi tum personae 
si ex l i t e r in t personalia (6). 
Lect. XVIf . (3) L . 3̂ 0. d. T. 18. L . 4. 5. 5. et 7 , 9 , 10, 11 et 
l a . t. 4. I. 3. No vis. Recop. Vide etiam t. 5. d» I , 3. Novis. Recop. 
Lect. XVIÍ. (6) L . 4a. t. 18, p. 3. L . 3. í. p. 5. = Lect. 14. 
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L E C T I O X V I I I . 
De iure non scripto, 
Designatur consuetudinis nomine ius non scr ip tuni , 
quod p robé definitur : ius longo popul i usu invectum^ 
á summo Principe capiens aucloritatem Estque 
universale cu ín repetitione actuum i n d u c i t u r , qu i ab 
universo ve l m á x i m a sa l tém regni parte fucrint ad 
p rax im revocal i . I t i d é m q u e speciale } si e i u s m ó d i 
actus, vel populus aliquis aut d i t io quaedam usurpa-
r i t : in quo legis imaginem refer t , quae quidem et 
generalis est specialisque, 
Q u e m a d m o d í i m lex^ ita consuetudo non debet esse 
i r rat ionabil is nec i n r i naturali^ bonoque publico adver-
san; ñeque errore aliquo i n societatem in t roduc i . Tr i» 
p l i c i modo consuetudo probatur (2) , vel usu popul i 
decem aut v ig in t i annorum ( 3 \ sciente supremo P r i n -
cipe, ñ e q u e quidquam ei contrar i iun decernente; vel 
sentenliis duabus talis temporis spalio elabente in 
consuetudinis c o n í i r m a l i o n e m sine oppositione ul la 
pro la l i s ; vel t á n d e m si cum de vigore vel -existenlia 
Lect. XVIir. ( i ) L . 4. t. a. p. i . 
Lect. XVíIf. (a) L . 5. d. T. 
Lect. XVIIÍ. (3) Cum decem vel viginti annorum á legefit men-
tio , s i decem ínter praesentes et viginti inter absentes ¡ntelügantur, 
illud nobis pro certb tenendum, praesentiam vel absentiam cum re-
spectu ad aupremum Principem intelligi deberé , ad qnem spectat ac-
ctoritatem consuetudini tribuere tácito, uti diximus ¿altem consensn. 
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eonsuetudinis emsmócli i a indicio contradictorio co-
gnoscitur^ iudex causae cognitor talem consueludi-
nem revera extare, pronaul ic t . Ex quo fit consequens 
ad in t roduct ionem eonsuetudinis haec postulari : nem-
pe: praxim et repetionem actuum quorumdam j con-
tinuationem certique i n t e r v a l l i temporis dural ionem: 
ral ionem einsdem aequitatemque : supremique Impe-
rantis taci té approbantis auctoritatem. Hisce ó m n i b u s 
ornatam requisitis consuetudinem, dubitandum non 
est , v i legis pol lere. 
Huiuscé eonsuetudinis efíecta numerantur : pro 
lege eam haberi cuni lex i n con l r a i i um non extat; 
ipsam anliquare legem praecedentem, quae ex t i te r i t 
ipsi contraria ; necnon et eandernmet interpretar!, 
clarioremque reddere legem dubiam, quae profec tó 
erit ^ secundum consuetudinem eam explanantem ob-
servanda. l i n d é e t iám et i l i u d profluit^ praeter legem, 
secundum legem et contra legem esse consuetudi-
nem (4). 
L e x Partitae discrimen inter u sum, consuetudi-
nem et forum adsignat (5). Usus fontem rec l i s s imé 
habueris dicta vel facta quae vulgaris coetus liomines_, 
communi consilio cuiusdam temporis spatio cont i -
nen t é r pu!)licitusque proierunt aut peragunt , boni 
cornmunis intuitu_, nuUoque alterius de t r imen to , et 
non coac t i j sed spontc sua. A consueludine distat 
usus, quod hic referatur ad fac tum; ad ius vero con-
suetudo. Sed usus requisitis ó m n i b u s ins t ruc tus , et 
Lect. X V I I I . (4) L . 6. d. T. 
Lect. XVÍII. (5) Tot. tlt. a. part. 1. 
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consensum saltera taci tum habens Regis 3 consue* 
tudinis appellatiouem obtinet . Et talis consuetu-
do cura usu couiuncta et l eg i t imé introducta , pro 
foro legeque habetur. Quo íit ut non omnes f o r i 
consuetudinibus adnuraerentur, sed i l l i qui sunt i n 
usía C6). 
Sequenti lectione videvimus^ multa quae ab u t r ius-
que iuris interpretibus -sunt proposita , quamvis si ab 
origine sua ¿"epetantur, nu l l am habeant v i m obl igan-
d i ; ea tamen innixa consuetudine pe rmul tum ad pra-
xeos augendas opes divitiasque valuisse, 
L E C T I O X I X . 
De opinionibus et cloctrinis Inriscojisultorum* 
Quamvis o l i m tanta íue r i t lu r i sconsul torum auctor i -
tas apud romanos ut Augustus , ne i u d i c i liceret ab ea 
recedere sententia 3 quam aiit omnes aut maior pars 
eorura de rebus dubiis calculo suo probassent non 
dubitaret edicere : tamen interiecto tempore chspa-
ruit^ eamque romani Imperatores et Hispaniae Reges 
sibi vindicarunt . Quae cura itá sint^ mani fes té appa-
ret^ nec iure romano, nec patrio lurisconsultos auctoi i -
tatenliqua insignes esse, quia ut non semél monuimus^ 
Regis est leges condere et in terpretar i 
Lect. X V I I I . (6) Nam ad celtíberíornm foros quod attinet, ex-
ploratutn e&t multos conservari foros, quia ta usu siat et consuetu-
dine. 
Lect. XÍX. ( i ) L . tanta a. ^. Sed quia 18. C. de vet. iur. enucl. 
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Tamen inris romani studio i n dignitatem pris t inam 
revóca lo : glossatores et commentatores extilere^ quo-
nun responsa ve l sententiae , t a n q u á m ab Apol l ine 
Pyth io edita oracula habebantur. Praeceptorum sen-
tentias studiosi iuris amplectebantur, vé lu t i ipsarum 
legum animam , et eo res devenit ut ^ sive pat ronorum 
avari t ia , sive inquirendae veritatis studio commenta-
torum sententiae ad examen vocarentur , quaeque 
gravioribus essent rat ionum monumentis suffultae, 
praxcos nomine donarentur. Hule abusui ut meclelam 
afferret Rex loannes 11, legem his verbis sancivit (2): 
^^ut l i t ibus ac controversiis , quae apud tr ibunal ia agi-
t an tur , finis, quam fieri possit b r ev i s s imé imponatur , 
iubemus atque decernimus 9 ut clientes eorumque 
patroni nec sc r ip to , nec voce , nec disputando ^ nec 
al i tér adducere possint o p i n i o n e m , responsum, sen-
tent iam, aut glossam doctoris inris sive canonici , sive 
c i v i i i s , ex eorum n u m e r o , qui post B a r t o l u m , aut 
l o . Andream florucre, aut i n posterum florebunt.í , , 
Ferdinandus Rex catholicus anno 149(J legem t u l i t 
u b i , quae i n rebus dnbiis ac lege dcstitutis sententia 
esset praeferenda, Bar to l ine , B a l d i , l o . Andreae, án 
Abbatis , d isser lé pronunt iavi t . Sed cum haec sanando 
morbo m i n i m é su f í i ce ren t , et gravissima ex hac lege 
incommoda promanasse intel l igeret^ eam penitus ab-
rogavit lege I Taur i . 
Ab eo tempere i n Hispania nostra iur isconsul torum 
L . i r. t. 1.1. a. For . ludicum. L . 4. t.4. L . i« Reg. Ordin. L . 1» Tau-
ri L . 3. t. a. 1. 3. Novis. Recop. 
Lect. XIX. (a) L . 6. t. 4. L . 1. Reg. Ordin. 
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auctoritas ingens evanuit. E o r u m sententiae, inter-
pretaaienta^ opinionesque, non amplias viguerunt . 
E ten im si e iusmódi sensa i n i l l o iure romano aut ca-
n ó n i c o quod á nostris legalibus codicibits n u l í a t e n u s 
comprobatum adscitumque est, versantur: superva-
caneam^ quae i n eo enodando confertur^ operam stu-
diumque putaveris. Quod si ab his de recto legum 
nosLrarum in te l lec tu agatur ^ h i commentar iorum r i -
v u l i non pluris faciendi sunt^ quam fontes u n d é ma-
naverint. Pone enim iuterpretamentum legis sp i r i tu i 
esse consonum, i l l i te non ut privato Iñ t e rp r e t i s suf-
fragiOj sed ut vero ac germano legis sensui adsen-
surum esse profitebere. 
Caeterum profundiores egerat radices m a l u m , 
quam ut evel l i facile possent. T a n t ü m quippe sibi 
auctoritatis et reverentiae í u r i s c o n s u l t o r u m opina-
menta concil iarant j ut non minore i n pretio quam 
ipsae leges haberentur. I n regni t r ibunal ia eadein for i 
usus i n t r o d u x i t , magnam eius partem quod consue-
tudo forensis sive praxis appellatur , efllcientia (3). 
Ex quo et i l l u d existit decisiones in terpre tum ad con-
suetudinum classem eveclas } ac tune temporis i n -
duc ías , cum eorum conditores i l l i s constituendis 
auctoritate valerent^ posse a nobis praesenli aetate 
Lect. X I X . (3) Unde Illud notatu dignum animadverti auctorita-
tes glossatorum , commentatorum et interpretum tam hispanorum, 
tum exterorum et non alios, eos esse fontes (SÍ superis placet l ímpi-
dissimos) á quibus Bollanius, Ellzondus, Febrerus caeteraque praxeos 
forensis culmina, et consuetudines et statuta forensia , et universam 
iuris dicundi formam saae quara arduam máxima ex parte haurire 
consueverunt. 
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post laudatam Taur i legem i n loco non scr ipt i iur i s , 
reponi 
Lect. X I X . (4^ IHud etiam lectores monendos putavi, deinceps 
in unoquoque tracíatu levem mentionem nos esse facturos ülorum 
auctorum qui data opera et operossiore studio de illis rebus egerunt 
circa quas unumquodque argumentum harum lectioiuim versatur , ut 
iia hac via lectores clariorera sibi pariant noíit iam historiae litera-
riae ad hanc disciplinatn pertinentis. 
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MUÍ n m i ^ 
De personis. 
L E C T I O X X . 
Argumentum hu íus l ib r i . 
í n hocce pr imar io inris obiccto ius personis respon-
dens lustrabiinus pro ratione slatuum diversa consi-
deratis. P r i m u m serrao eri t de natural i statu ^ de c i v i l i 
postea. Sub hoc altero respectu personas considera-
bimus : vel^ ut sui i u r i s ; vel sub patria potestate^ ve l 
sub tutela et cura. Quid patriae potestatis vocabulo 
designetur; quot i l l ius adquirendae dissolvendaeque 
rationes s in t ; qüae tutelae et eurae existant genera; 
t ü m qui modi hu iuscé muneris obeundi^ v i t a n d i , dis-
solvendique^ quaeque d e n i q u é pr ivi legia connurae-
rcn tur m i n o r u m : huius praesentis l i b r i consl i tuent 
argumentum. Et quoniam potestas patria nuptiis^ l e -
git imalione adoptioneque paratur : in bis e t iám rebus 
nostra versabitur oratio. A l t a m é n ad nuptias quod at-
l i n e t : nobis satis fuerit c iv i l ia m a t r i m o n i i eíFecta sub 
lec torum aspectum prop.pnere, uberiorem bac de re 
tractationera pro l ix ioremque canonici iur is profcsso-
ribus reiinquentes. 
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De naturali ct civlU statu liommum. 
L E C T I O X X I . 
De statu g e n e r á t ü n : et p r a e c i p u é de statu naturali. 
Status nomine ^ condi t ionem ve l modum ^ i n qno ho -
mines v i t am agunt^, vel existunt , in le l l ig imus ( ' ) . 
Pro diversis hominum condit ionibus et qualitatibus, 
eorum sunt iura varia. Lex Partitae (2) statum in na-
tura lem t r i b u i t , et c iv i l em. P r i m u m naturam vocat, 
quod ab ipsa natura or iginem ducat , et secundum i l -
l a m , res eo i n statu considentur in quo Supremus 
r e í r i i m o m n i u m Ar t i f ex eas cond id i t , atque ad p r o v i -
dentiae suae fines ord inavi t . A l t e r u m naturaii tatem 
appel la t , i n qua s i tum i l l u d est v incu lum re la t ionum, 
quod naturalis ratio iubet i n t e r c e d e r é inter homines^ 
existentiae suae conservationisque parandae gratia. 
Hac i n lec t ione , de pr imo verba faciemus; nimirüni-: 
de statu mere natural i vel physico^ et sequentibus., 
de c i v i l i vel mora i i . 
Secundum naturae statum homines^ vel nati sunt, 
ve l naturi (3). U t quis natus babeatur , necesse est, na-
sci v ivum^humana figura p raed i tum, sa l tém 24 hora-
r u m tempore v i tam ducere, ac Sacramento Baptismi 
regeneratum; ñ e q u e enim monstra humanae figurae 
Lect. X X I . ( i ) L . T . t. £3. p. 4. 
Lect. XXÍ. (a) L . 1.1. £4. p. 4. 
' Lect. X X I . (3) L . 3. t. 2,3. p. 4. 
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expertia , ñ e q u e i l l i s circunstantiis carentes foetus, 
ta l i nomine digni censen tu r^ ) . Qui nat i nondum sunt 
poslhumi d ic i rn tu r , i n quorum gratiam statutum est, 
ut quolies de eorum commodo agitur^ pro natis ha-
beaotur , modo postea ^ enumeratis antea qualitatibus 
praediti^ nascantur (5). 
Sub l iominis nomine g e n e r á t i m et v i r et mul i e r , 
sine discrepantia sexus^ i n t e l l i g i t u r , nisi talem disser-
té leges exprimanfc dilferentiam (6). Quo in cassu lex iis 
accomraodalur quae, bominibus expe r í en t i a magistra 
speciali quadarn ratione ascribuntur v i d e l i c é t : quod 
v i r prudentia , for t i tudine et constantia anteceliat, 
muliere deteriore loco babi ta , propter i n f i r m i o r e m 
na turam, fragilioremque. U n d é nascitur axioma quod 
ita se babet: viros ob v i r i l e m d ign i ta tem; foerainas, 
i n bis i n quibus ratione fragilis sexus excusari queunt, 
raeliore esse condi t ione. Aetatis rat ione i t idém b o m i -
nes inter se d i f fe run t , cum a l i i infantes voci ten tur qui 
septennium vitae suae nondum absolverint C ) , a l i i 
p ú b e r e s cum decimum quartum aetatis annum exple -
tum a t t iger in t , si v i r i : duodecimum vero si í b e m i n a e 
fuerint (8 ) : a l i i t á n d e m maiores, anno aetatis e x p í e -
lo 25. 
Inventus ab anno 25 exordium capi t , perduratque 
i n bominibus ad annum 50; i n í o e m i n i s ad 4 0 , quo 
Lect. X X l . (4) L . 8. t. 33. p. 7.1. 4. t. 5. I . 10. Novis. Recop. 
vel L . 13. Tauri consuli potest: L a r a , Compendium vitae. 
Lect. X X I . (5) D . 1. 3. t. ¡23. p. 4. 
Lect. XXÍ. (fi) L . 6. t. 33. p. 7. 
Lect. X X I . (£) L . 1. t. 7. p. 2. L . 4. t. i 5 . p. 4. 
Lect. X X I . (8) L . 1a. et ult. t. i5 . p. 6. 
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in tempore sencctns initiiiín babct. SeJ in ler infan-
t iam et pubertatem te rmin i inlt :rcedunt hanc perio-
clum geminas in partes aequas clispescentes : ilá u l qui 
ad 10 cum dimidio annum nondum pervenere } i n -
fantiae p r o x i m i ; qui vero 10 cum dimidio superant, 
p liberta t i p r o x i m i 5 nuncupentnr (9). Pro aetatum d i -
versitate, homines diversis gaudent pr iv i legi i s . I t á 
infantes adnumerantur insanis, atque adeó legu^ipoe-
nis minime obnoxiis . Eadem immuni ta te gaudent i n -
fantiae p r o x i m i . Ñeque pubertati p r o x i m i ad annum 17 
usque y poenarum dir i ta tem rigoremque perferunt, 
cum quibus mitius agí pro aetate et mal i t ia -solet (10). 
L E C T I O X X I I . 
De statu civ'úi et moral i j et pr imum de incolis 
et naturalibus reg7iL 
H o m i n i est cum Deo m á x i m a ex ómnibus quas co-
gitare possumus nec&ssitudo coniunctioquc. Et quia 
ipsum habet sur Conditorem Gonservatoremque ab 
i l loque omni bonorum genere cumulandum esse spe-
r a t j t í im cum büa tam illa.m aeternamque, ad quam 
Conditus est, v i tam^ adipiscatur Praeter hoc pri-
mi ordinis erga Deum ofiicium sunt ei alia etiám officia 
Lect. X X I . ^p) L . "8. t. 31, p. r̂. L . 8. t. 9. p. f , 
Lect. X X I . (10) L . 9. t. 1* p. f. L . i ^ . t. 14. p. 7. 
Lect. XXIÍ. (1) Haec sunt verba Legis 3. t. 24. p. 4.: Con Dios 
ka orne elmaior debdo, que con otra cosa que ser pueda. E este deh* 
do desciende de na tu ra , porque lo fizo nascer, et le mantiene l a 
v i d a , é l a espera aver del otro mundo pa ra siempre: é débele co» 
noscer, é amar é temer. 
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nntura l i ta l iá causa erga parentes, i l o m h m m , Regem^ 
nut r i to rem^ n u t r i c e m , y el oh ma t r imon ium , m i l i -
t i am , haereclitatis successionem , redemptionem á 
morte sive captivitate ^ manumissionem , conversio-
nem ad í idem cat l iol icam et inco la tum per dccemLim, 
praestanda ü e nonnul l is horum officiorum } i n se-
quentibus lecl ionibus disseremus. Alicjua praetermit-
temiiisi quod ad ius pnb l i cum pert ineant ; ve l quia 
param sit frequens et usitatum y de servis , argu-
mentura. 
H l i i c est, quod secundum c iv i l em statum^ V . as-
signentur classes praecipuae^ i n quibus considerari 
g e n e r á t i m homines possint. 1.a U t incolae et trans-
eiuxtes. 2.a U t naturales regni5 sive indigenae, vel 
exter i . 3.a U t nobiles et plebeii . 4.a U t i a i c i et eccle-
«iast ici . 5.a U t pagani et mil i tares . 
Secundum pr io rem divis ionem } vicinus n o m i -
natnr qui locum aliquem i n c o l i t eo c o n s i l i o , ut i b i 
diíi permaneat. Quod consi l ium sát probatum esse i n -
te l l ig i tu r 10 annorum cur r icu lo (3). Habentur pro 
transeuntibus, qui aliquo Joco degant , ñ e q u e inter v i -
cinos computantur. A d classem natura l ium pert inent 
Lect. X X I I . (a) L . a. t. 44. p. 4. et Lex 3. laudata a í t : S I debdo 
del Padre es muy grande porque le engendró é menguó de la sus-
tancia de si mismo ¡ porque fuesse el otro. E o t r o s í , porque los sus 
bienes han de fincar en é l . Ot ros í han g rand debdo con la madre^ 
porque ovo par te en fazer lo , é levó g r a n d trabajo mient ra lo t roxo, 
é g rand pel igro en p a r i r l o . é g r a n d a f á n en cr iar lo : : : : E por to-
das estas razones son tenudos los fijos de amar é de honrrar , e 
guardar á sus padres é á sus madres y ayudarlos de lo suyo cuando 
les fuere menester, 
Lect. X X I I . (3) Dict. L . a. 
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q u o t q u ó t i n Hispania sunt n a t i , quam'vis sint extero-
r u m hominum l iber i . Ad exterorum autem genus^ 
qui alienis extra Hispamam Jocis exor t i sunt; nisi hoc 
evenerit propter i n e v i t a b i l é m á patria i n externara 
gentem , ad obsequium Regi praestandum profect io-
nern (4). 
LECTIO XXIII. 
Idem argumentum persequitur, 
Verumtamen natura re rum de quibus ag i tu r , aesti-
manda sunt requisita a légibus exacta , u t quis haberi , 
vel non haberi pro natural i possit. I tá lex iubct (^) 
exteros homines qui i n Hispaniam venerint si d o m i -
c ü i u m possuerint i n locis 20 lencas a portubus d i -
staul ibus, exercuerintque munus aliquod^ aut artem 
patriae salutarem imraunes esse ab onere , quod v o -
cant moneda fo re r a} et 6 annorum spatio á t r ibut is 
impor ta t ionum , oneribusque concegilibus i t é raque 
ab obsequio ordinario et ex t raord inar io , uecnon ut 
participes fiant quemadmodum v i c i u i re l i ( |u i l oc i in 
quo m o r a n t u r , emolument i pastionum al iorumque 
commodorum. Quod si h ü c sine u l l o m u ñ e r e aut fun-
ctione u t i l i a c c e s s e r i n t y e r í i m t a m c n in regno nostro 
annorum 10 d o m i c i l i u m domumque habitatam habue-
r i n t , et cum mulieribus indigenis mat r imonio copula-
t i sint sexennii spatio ; pr 'omoveri ad publica misteria 
possint; modo ea non sint officia Praetorum aliaque 
administratioriis publicae. 
Lect. X X I I . (4) L . 8. t. 14. 1. r. Novis. Recóp. 
Lect. X X I I I . (1) L . 1. t. 11. I . 6. Novis. Recop. 
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Nec vero memorat i exteri ad beneficiorum eccle-
siasticonini adeptionem admi l t en tu r ; eam qu ippé ad 
rem non sufficit i n Hispania pr imam aspexisse lucem: 
requi r i tur i n supé r utruinque parentem eo rum, patrem 
sa l t éa i m nostris natum regnis esse. V e l i n i isdem sibi 
parasse d o m i c i i m m ; idqne decem annorura. (2). Qnod 
si p á r e n l e s , ve l pater sa l t ém i n nostris provinci is re-
gnisve edilus i n lucem fue r i t : et mat r imonio i n i t o , 
l i be rum ex eo habere con t ige r i t r extra patriam de-
gente ipso , Regis sui obsequio addicto vel migratione 
i l l ius iussu facta, i n t ransi tu per regionem externara, 
nul loque extra patriam naturalem collocato domic i l io ; 
et tal is filius legit imus aut naturalis tantum ext i te r i t : 
iis haberi pro natural i filio pa t r i i su i regni possit. A d 
liberes quod spectat, i l legi t imos sive spureos, memo-
rata adiuncta A quae respectu ad patrem exiguntnrj 
lex iubet i n matres solummodo,, d e b e r é convenire. 
F i l ius liispano homine et matre extranea i n regnis 
ex t r añé i s ortus , ut hispanus considerabitur , si pater 
munus aliquod obsequii regi i o b i v e r i t i n regione ex-
tranea ; vel si natus fuerit i n i t inere i n Hispaniam cum 
ven i re t , ut hele d iu t i s s imé commoraretur {^y 
Natura l i t a t i s , ut a iun t , r a t ione , í n t e r supremum 
Pr inc ipem et hominem sibi subiectum r regnique ac-
colam , quaedam or iuntur relationes , ad ius pub l i cum 
att inentes, i n quarum traclatione tota peni t í i s partita 
altera oceupatur. D i c t u m ius naturalitatis qualuor cer-
te modis a m i t t i t u r , v ide l icé t p r imo naturalis bominis 
Lect. X X I I I . (s.) L . ti et a. t. 13. et L . fl et a. et 3. et 4. et 7. 
t. T4. 1. i .Novis. Recop. 
Lect. XXIIX. (3) L . 8. dict. tit. 
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culpa } cnm bonornm iaclura : si ficlpm Regí praestan-
d a m , execrando perfidiae cr imine fregerit. Tres r e l i -
qui mod i eveniunt y si Pvex c l i c n l i suo naturalitate 
gaudenti^ iniur ia nulloque iure mor tem machinetur , 
si i l l ius u x o r i dedecos infera t , si den iqué quando Í nm 
Rege de iure contendit indic io amicorum aut curia-
l i u m ductus; ius ei t r ibue re , aut l i t em eiusdem iux tá 
legum praescripta^ diiudicare n o l i t 
U t naturales Variis et beneí ic i i s et pr ivi legi is po-
t i a n t u r , atque ad rcipublicae splendida munera abiles 
aplique evradunt; non itá sine gravissimis rationibus 
á muneribus publicis et ccclesiasticis beneficiis sunt 
a legumlaloribus exclusi homines ex te r i ; abiisdemque 
lamen certa praestare coacti ad industriae inc i tamen-
t u m ^ commerc ium , rectamque regni admnistrat io-
nem , non p a r ü m conducibil ia Regiae iussiones 
super oneribus ingressus, e texi tus po r tuum; statutae 
regiilae i nboc genere regiarum pecuniarum; pr ivi legia 
regalibus fabricis , vel a r te íac t i s concessa : consilia 
omiria aeconomica et pol i l ica i n bonum et salutem 
Dect. X X I I I . (4) L . ¿ . t. 14. p. 4. 
Lect. X X I I I . (5) E x g. L . i . cap. 17. t. 13. 1. 6. Novis. Recop. 
Vide etiámBobadilIam in Política. Hyeronimus Castillo de Bobadilla, 
Medinae Campi circá annum 1547 natus, anno t i aetatis doctoris 
titulo insignitus fuit. Ab illo autem témpora per 2,4 annorum inter-
vallum iurisdictionem per plures Hispaniae urbes non sine laude ad-
ministravit: curiam dein defendendi lites causa adiit, tandemque 
Vallisolotanae illius supremae pro tuendis fisci iuribus advocatus fuit 
constitutus. Híc vir eruditissimus reliquit opus inscríptum: P o l í t i c a 
para Corregidores, Matriti primo iS9?-> duobus tomis in fol. edi-
tum, recusum postea Medinae Campi 1608, fol. et Barcinone tandera 
1616 in fol. 
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uatural ium p r o v i d e n t i s s i m é i n Hispania nostra cou-
stituta^ proposilae veritatis sunt argumentum. 
LECTIO XXIV. 
De nohilíbus et plebeiis. 
Omnes qui nobili tat is praerogativa non gaudent, no-
mina ti tur et sunt plebeii . Sed q u e m a d m o d ü m suos 
habct nobilitas gradus : sic ex plebciis alii sunt aliis 
honcstiores. Laboris s ludium , quan tü rav i s i l l iberal is^ 
magni semper a legibus et legum latoribus aeslima-
tutn füit. l l k ut qui nobilis sit avitisque bonis ^ quibus 
honeste vivere possit , destituatur3 nu l l am nobil i tat is 
suae iacturam facial^ si mcchanicae al icui a r l i se de-
dat^ fabrumque l i g n a r i u m , sutoremve agat^ victus 
sibi suisque comparandi gralia In te r i l l iberales 
artes facilé invenies , quae reliquis necessitate^ et u l i -
l i tate praecellant Hoc intuens et animadvcrtens 
sapientissimus Rex et Hispaniae noslrae Solón ^ A l -
phonsus, agrorum cu l to res , quo nobis o m n i u m ad 
vi tam tuendam necessariarum, p r o v e n t u m , copiam, 
ubertatem parent suppeditentque; nul l i s v i g i l i i s , n u l -
lis laboribus sudoribusque parcere : eos p r o p t c r e á i n 
nobi l iore classe locatos vo lu i t : effecitque ut meris 
of í ic ia tor ibus longé multumque praestarent U n d é 
nata agricolarura, de quibus i n tractatu de lideiusso-
ribus erit agendi locus , pr ivi legia . Cave taraen credas 
Lect. X X I V . ( i ) L . 8. t. 43.1. 8. Novis. Recop. L . 1. t. ¡14.1.8. 
Novls. Recop. 
Lect. X X I V . (a) Not. 6. t. £3 . h 8. Novis. Recop. 
Lect. X X I V . (3) L . 4 , 5 , 6. t. 2,0. p. a. V . prol. t. a i . p. a. 
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meclianicarum ar t ium ofíicinas a nostra legislatione 
esse despectas obl ivionique datas : quibus a b u n d é 
prospectum f u i t , et. statutis opl imis sanciendis, et 
p r iv i l eg io rum i n gratiam fabricarum Hispaniae l ibera-
l i largi l ionej potissinium eorum generuni quae m á x i -
me gravia reputantur^ et publicis rationibus u l i l io ra . 
Pro ut i d videre esl^ praeter alia loca t i t u lo 23 et 24, 
l i b . 8̂  Novis . Recopilationis. 
Maneat ergo adiunctum esse bonorif icum et prae-
stans nobil i ta tem : qua qui ornantur^ á mul t i tudine et 
h u i n i l i plebeioruni loco non rnodó secernuntur, sed 
variis e l iám magnisque privi legi is eminent N o b i -
litas^ aut naturae est^ aut p r iv i l eg i i . Prima successione 
haereditaria quaeritur. Altera t r ibu i tu r á supremo L e -
gislatore i n meri torum^ vel i n Piegem vel i n patriam^ 
remunerationem. Et haec realis e r i t , si tale existat 
p r iv i l eg ium^ ut ad posteros t ransmi t t i possit. Perso-
nalis vero : si p r iv i l eg ium vitae l imi tes non excedat. 
Lex^ nobili tat is tria genera enumerat: natal ium : l i t -
teraturaej et rerum gestarum (5). Quod valet idem ac 
sidicerct^ nonliaereditate tantum generis splendorem 
a d q u i r í ; sed subl imium duorum splendido cursu : ar-
morun i sci l icét et l i t terarum viam sibi planam et ex-
peditam sternere ad nobi l i ta tem op t imum quemque 
posse. Omni siquidem aevo sapiens reipublicae admi-
nistrandae gerendaeque ralio , i tá se praestitit^ ut cum 
debilis suppliciis crimina et scelera coerceret: t üm 
honestissimis propositis praemiis praestantes vir tute 
Lect. X X I V . (4) L . 6. t . 9. p. a. L . 13. et 14. t. a. h 6. Novis. 
Recop. 
Lect. X X I V . (5) L . a. t. a i . p. a. 
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cives ad p r a e c l a r é de patria merendum inci laret . 
Gumcjiie reipublicae fe l ic i tas , v i r t i i t ibus et c ivi l ibus 
et mil i tar ibus vélul i fundamentis i n n i l a t u r : aequissi-
m u m o m n i n ó est ut qui earum cul tu et nitore fulgent, 
nobil i tat is praemia , quibus opinio publica plurimum 
semper t r ibu i t^ obtineant (6). 
L E C T I O X X V . 
De eodem argumento. 
Nobiles ig i tur vanis nominibus appellabimus. A l i i 
d icuntur p rop r i é nobiles : a l i i equites ; a l i i h ida lg i . I n 
Aragoniae regno sunt qui c i v i u m ab i m m e m o r i a l i ha-
beant appellationem De bis classibus agemus s iu-
g i l l a t m i - sed brevissime et elementari dict ione. 
I n nobil i tate proprie sic vocitata : n i u k i p l i c e m 
nob i l ium gradum invenimus. Ea enim vel est adfecta 
t i t u l o , ve l solaris l o c i ; vel benignitate legislatoria, 
quae gratiae nomine ins ign i tu r , i n mer i to rum r e t r i -
bu l ionem; vei pu ré personalis. T i t u l o adfecta excel l i t 
l i t u l i s ducis , raarchionis, comitis et viceconrilis (2jj 
qui si t i t u l i Castellao fuerint coniunctum babent ma-
gnatum ex imium splendorem (vulgo grandeza) f u l -
gentque excellentissimi domiui nuocupí j l ione (3). 
Nobili tas solaris l oc i vel solaris n o l i magno etiani 
Lect. X X I V . (6) L . 3. t. a. 1. 6. No vis. Recop. dict. L . (5. t. 9. 
p. 2,. Pro t. a i . p. 2. et L . 2. t. 2^. p. 2. 
Lect. X X V . (1) Ced. 14. Augusti anni 1724. 
Lect. X X V . (2) Vida t. 1. 1. 6. No vis. Recop. 
Lect. X X V . (3) L . 4. t. 12. 1. 6..No vis. Recop. 
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fuit ÍQ honore et pretlo habita. L e x Partitae t r ia do-
minationis esse posse genera declarat (4). Divisae 
n e m p é , solaris l oc i^ et bshelriae. Sed aetate nostra 
vigore recent iorum decretorum regiorum : nec d o m i -
niura , nec feudLim apta sunt ad parandum ius clientes 
sive vasallos habehdi Quod ius mere regium eva« 
sit ita ut sit exc ias iv i i i i i j pósteáquá-m Monarcliae H i -
spaniarum^ regio sno et absoluto imperio asseruerunt, 
sibique penit í is iur isdict ionem et caetera regalia v i n -
dicarunt^ quibus locorura domin i priscis temporibus 
sunt pot i t i . Quibus temporibus sané miseris e tpropter 
bella gesta instaurationis impe r i i causa; et propter 
gravissimas publicas necessitates prudens visa fuit t o -
lerantia dominatus e i u s m ó d i , et t á m enormium p r i -
v i leg iorum concessio. 
A b equitibus altera nobil i tat is classis constitueba-
tur . Eorum origo á gothis et á temporibus equilatus 
pet i tur(6) . Haec n i h i l a l i u d erat, quam nob i l i um v i r o -
r u m defensioni terrarum const i tutorum turma. M u l t i 
et ritus et solemnitates religiosae adhibebantur ar-
mando , inaugurandoque equiti . Praeter avitam nob i -
l i tatem opoi'tebat eum qui futurus eques esset, bonis 
moribus esse ornatum , bona mente praeditum^ i n 
óp t ima quaeque pronum , indus t r ium , fidum 3 ar-
morum traclandorum equitandique arte exercitatum. 
Recen t é r c rea t i , nove l l i appellabantur^ quorum ofíi-
cia erant: eum á quo equites armati fuerant eorumqpe 
Lect. X X V . (4) L . 3. t. a^. p. 4. 
Lect. X X V . (5) Inter alia Dec. R . 15. Set. ann. 1814. 
Lect. X X V . (6) Vide titulum a i . p. a. et titulum 3.1. 6. Novis. 
Recop. et t. 3a. 1. xa. Codicis. 
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patriaos sive susceptores co lere , i uva re , tueri . E q u i -
tare neminem á dorso ferendo. Equitibus pauperibus 
opem fer ré^ non m e n l i r i ^ et cau té c i r c u n s p e c t é q u e , 
se i n loquendo gerere^ fidem datara servare et in te r -
esse bello cura opus fuerit . A caeteris eos secreverat 
etiam cultus corpor i s , c ib i capiendi^ b ibendi atque 
dormiendi ratio. Epulas lectione condire m á x i m e ipsis 
solemne fuit . I d c i r c ó conv iv io rum tempere insignia 
beroum facta audiebant summa cum volnptate legen-
t e m ; aut maiores natu invi tabant á quibus i l l a acci-
perent. 
Sed ceremoniae et insti tuta equitum i n desuetudi. 
nem abierunt ex qno tempore loannes I I Regi ex-
clusive armandi equitis ius in tegrum reservavit 
Sed cum ex hoc inst i tuto equitatus ordines or ientur , 
liabemus hod ié d ü m imaginera quandara i i i i u s , i n o r d i -
nibus mil i tar ibus repraesentatam: in ins igni n o b i l i u m 
eqnitura Gollegio quod regiura magisterium (vulgo 
Maestranza) audit: et p raesé r t i r a i n praeclarissimo ac 
regio bispano ordine a Carolo I I I i n immaculatae Gon-
ce ptionis Sacratissimae Vi rg in i s cu l t um et veneralio-
ncra ins t i tu to . 
Hidalgia nobilitas est a genere sive maiorum gloria 
borainibus proveniens (8). Appe l lan tu r b idalgi , quia ab 
Lect. X X V . (/) L . 5. t. 1 I. 5. Recopilationís. 
Lect. X X V . (8) L . 3. t. a i . p . a. Vide Girciam de Novil. et 
Otaloram in Summa Nobilitatis Hispanicae , et Hernán de Mexia 
in Nobilitario: et Petrum Zalazar de Mendoza, J . C. Toletanum in 
Wb. Origen de las Dignidades seglares de Cas t i l la , edito Matriti 
anno 1618 in fol. et D. D . Asso et Emman. in Foro vetere Castel. et 
apnd Aragonés vide Commentar. de Blancas tit. de optim. et Marianum 
Madramay inTract. de la Nobleza de la corona de A r a g ó n . Val . 1 f 88. 
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homi i i ibus , alicuius p re l i i doscenduut. Hoc al iquid 
m e l i r i potest probitate , et houeslate, aut domestica 
re famil iar i et dominatu. Erat c t iám hidalgia beneficio 
adquisita. Moribus hocliernis l)iclalí;ia cum nobili tate 
confusa esL Isdem enim iuribus f ru i tu r , v ide i i c é t , 
non posse hidalgos tormenlis vexari^ nec i n carcerem 
aere alieno c i v i l i dc t rudi^ ad in iu r i am verbalem re-
vocandam non posse c o g i , a t r i bu to rum p l e b e i o r u n í 
iramunilate gaudere , carcerem cum plebeis non ha-
bere communem } ut alia omittamus saeculorum de-
cursu extincta privilegia 
L E C T I O X X V I . 
De clericis et laicis. 
Spectantur etiam homines , proí i t vel c ler ic i sunt^ 
vel la ic i . Cler ic i homines'sunt i n sortem domin i vo-
c a l i ; fjuií|ue vel seculares sunt ; vel cuidam ins t i -
Uito addicti . P r i m i nec insti tuto u l l i , nec re l ig ion i 
Lect. X X V . (9) Aragoniae nobilitas etiám in quatuor clases 
tributa: nobHmm , generosorum . equitum , et civiutn; stamentum 
militare componebat. Essentia nobilitatis, non taiitum in alio ful-
gebat, quantum in admissione ad hoc Brachium sive statmn. Generosi 
vocantur, qui antiquitate , et splendore sanguinis, genere nubilitati 
reperiuntur. Equites sive Caballeros sunt, qui á Principe cingulum 
militiae noviter adepti sunt. Cives á tempere ¡mmemoriali pro hidal-
guis solaris noti habentur , sunt enim ¡111 cives qui ab antiquis et 
patricis civibus immemuriali titulo descendunt. Cives honorati et 
utrius iuris Doctores etiam privilegio militar! fruuntur ; sed persona-
liter tantum. Adesis lo. Franc . de Montemayor, libro: Inves t igac ión 
de la nobleza y privilegios de los Infanzones é Ricos-homes de 
Aragón . Mexici, an 1664 edito. 
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approbatae nomen dederunt. Regulares qui res m u n -
danas omues ac saeculum desereutes^ certam v ivendi 
formam, vel regulam amplectuntur : sub qua re l ig io -
sam vi tam pro Pitea ntur , Deoque ferventius deserviant. 
Leges Partitae hierarchiae ecclesiasticae gradus omnes 
perlustrant , atque de qualitatibus 5 officiis et minis te-
r io c l e r i co rum; necnon et de b e n e í i c i i s , eorumque 
adquirendorum amittendorumque modis pertractant, 
Ab iisdemque legibus copióse uberrimeque disserilur 
de statu monacl iorum, de ipsorum adiunctis et votis^ 
de i l l o r u m praelat is , de functionibus 5 minister i is et 
studiis. Nos reliqua silentio prementes^ quae ad c l e r i -
corum exemptiones et privilegia pe r t inen t , p r i m o r i -
bus^ ut a iuntr labris a ü i n g e m u s . 
De immunitate f o r i , erit alias dicendi locus : at-
que inris canonici tractatoribus de praerogativis cle-
ricis respondentibus ratione min i s te r i i et hierarcbiae_, 
disputationem integram relinquentes; privi legia c le-
r i co rum vel u t i real ia , vel personarum propria^ per-
sequemur. De realibus p r i m u m , 
Ecclesia cum Domus et habitacnlum Dei sit; am-
p l io rem prae caeteris necesse est^ ei tribuamus bono-
rem. Atque a d e ó ^ maioribus adíici pr ivi legi is quam 
reliquae res humanae 5 debet Quam ob rem v i le -
gum ecclesiis, earumque bonis nec vis i n f e r r i ^ nec 
ipsa sequestro exequtionique mag í s t r a tu s saecularis 
subi ici ; nec alienari^ nec auferri possunt (2). Ecclesia^ 
Lect. X X V L ( i ) L . i. t. i r . p. i . Qui partitarurn sensus quam 
religiosas sit , nemo non videt. 
Lect. X X V I . (a) Dicta 1. et I. i , a , 3 , 4 , 5 , 5 y 8. t. 5. I. r. 
Novis. Recop. 
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inonasleria , nosocomia et alia pía ac religiosa loca 
Dci cu l tu i servitioque dicata : non solum i m m o b i -
lia bona possunt, legato, donat ione, emptione a l i ó -
que t i t u l o , possidere; v e r ü m etiam hoc uno t i t u l o , 
etiamsi tradit io rei non in te rvenia t , memoratarum 
rerum d o m i t i i u m , adipiscuntur Praeterea Eccle-
siae bona i t é m q u e c ler icorum patrimouialia , ab omni 
t r ibuto ru in genere serva ntur immunia Sed cum 
volventibus saeculis ecclesiasticae adquisitiones m i -
r u m in modura crever int , ingenti saecularium homi*. 
nmn dispendio , quibus t r i bu to rum ouera essent 
penit í is perferenda. Concordato 26 Sept. anni 1737, 
Romano Pont i í ic i placuit statuere ut t r ibut is et oneri-
bus regiis essent obnoxia bona i l l a omnia qnae ab 
anno modo citato i n posterum ecclesiastica collegia, 
aliaque pia ins t i tu ía comparassent, l ice t nunquam ad 
solutionem eorum compel l i a Tribunal ibus saeculari-
bus possint (5). U n d é l i cu i t colligere , ceateris bonis 
antea paratis (quae primae fundationis appel lantur) 
bonisque c ler icorum patrimonialibus , sua c o n s é r v a l a 
esse privilegia exemptionesque. 
Pieligione ve ra , quaesita semppr s u n í b o n a , vitae 
cariora, salutaria, et solida mortal ibus. Homines ergo 
cl i r i s l iani religionis acpietatis studiossissimi arbitran-
tes se tan t í im bonorura i n coelis rclaturos quantum i n 
ecclesiam intul issent , suas opes fugaces ecclesiis m o -
nasteriisque relinquere c e r l á t i m satagebant. U n d é 
Lect. X X V I . (3^ Dicía I . T . t. i t . p. u 
Lect. X X V I . (4) L . i , 6 , et 9. 1. i . Nóvís. Recop. 
Lect. X X V I . (5) L . 14. t. 5. h 1. Novis. Recop. 
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nil i í l miranclum ea increraenla ecclesiasticas a d q u í -
sitiones i l l a aetate cepisse^ ut opus fuerit iubere ne 
admitterentur l i b e l l i supplices á manibus mortuis ad 
boi iornm adquisitionem (6), nisi veclignli perfereiido 
parlis decimae qnintae ex qnantilate centessima om-
nium bonorum et k i r i u m real ium in postemm paran-
dorum^ cum lioc vectigal esset putandum ut parva 
exiguaque compensalio iacturae i u r i u m regiorum i n 
vendUionibus et permuta l ionibns , quae la l ium nd-
quis i l ionum causa praetermittebantur Quamvis 
i s l i u s m ó d i onus non complec l i deberet pa t r imonio-
r u m temporal ium ecclesiasticorum iusl i luta (8): liaec 
sanctio lam late patebat, ut eliam i n CasleJla et Legio-
ne ceterisque regionibus^ in quibus lex amorl izal ionis 
admissa non est^ vigere deberet (9), 
LECTIO XXVII. 
De amortizatione bonoruin ecclesuisticorum. 
ILex amortizalionis i n eo reposita est ut (secundum 
regni Va len l in i Foros) manus mortuae adquirere bona 
immobi l ia nequeant: cum possint adquirere quidquid 
opus fuervit ad ecclesiarum et min i s t ro rum ins l i t u tum 
et dota t ionem, in censibus redimibi l ibus , a l ioruni 
manuum mortuarum bonis , adfeclis; necnon et iús3 
quae adhaerent bonis regiarum pecuniarum^ i t é m q u e 
Lecf. X X V L (6) L . t. 5.1. 1. Novis. Recop. 
Lect. X X V I . {?) L . 18. t. 5. I. T. Novis. Recop. 
Lect. X X V I . (8) Nota ad d. 1. 18. 
Leer. X X V I . (9) Onus amortizationis in Castella ad 1$ pro cen-
tessima surama auctum est. Instrucí. red. reg. anni 1824. 
10 
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propriis e ta rb l l r i l s populorum quae non immobi l ibus 
constent^ c u i u s m ó d i sunt regia c]Hrograp]ia_, iura (¿ZÍ-
ros), proA^ntus^ et pensiones (¡uinque gremiis maior i -
bus impositae, et cuicumquecoilegio comerci i etcoeluj. 
negotiatoFum publico in regno constituto : quae equi-
dem adqiiisiliones amorlizaiionis legi minime sunt 
obnoxiae^ ne([ue eius examini iurumque solut ioni C ) . 
Ilaque acl bonorum i ramobi l ium adcplionem, tan-
tum postulan:Iuni est á rege pr iv i l eg ium amorl iza i io-
nis ÍQ resno Valent ino et Ínsulas Balearibus. Cum 
poslulaliones de quibus agitur iuslis et speciaiioribus 
queis inn i tnn tur • rationibus attentionem meruer int , 
regia iussione ad Cameram regiam transferuntur, 
ut i u J i c iun i suum exponat. Ganicrae t r ibunal a prae-
fecto regiaruni. pecuuiarum regionis i i l i u s , itera á 
ludice ocular ! , si adfiieri t j i s t i vero^ quae audi r i 
opor te t , audient á populo ubi sita sunt bona compa-
randa. Quod si Camera regia gravissimam necessilatis 
causara tura etiara pietatis ac boni pu l j l i c i i n postu-
latione ta l i inesse in te l exe r i t : i l l ius muneris er í t 
qua mensura dandura beneí ic iura sit regi exbibere. 
Po&tquara t r ibu tum a Rege bene í ic iu ra fueri t . Camera 
p r iv i l eg i i t i t u l u m expediet^ iis additis condi l ionibus , 
ut pr ivi legio affectus aerario regio araortizationis iura 
persolvat et s i g i l l i , utque bona quae amortizatione 
gaudent i isdem maneant obnoxia oneribus quae antea 
si penes laicos essent ^ pertulissent; re ad cá l cu los 
r e d á c t a l a ofíicina numaria valorum etexercitus (2). 
Lect, X X V I I . ( i ) L . ao. t. ^. 1. i . Novis. Recop. 
Lect. X X V I I . (a) L . ip. d. T . Vide Pechium in tract. de amor-
tizatione. 
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LECTIO x x v m . 
Eiusdem argumenti de clericorum privilegíis 
continuatio. 
í n t e r pr ivi legia c le r icorum j ecclesiarum^ et monas-
te r iorum recensetur exenlio á solutione T e l o n i o r u m 
venditionis aut permutationis bonorum causa. E x c i -
piendae sunt venditiones ob mercaturam^ contractum 
aut negotiationem factae quae ab e i u s m ó d i t r ibuto 
neutiquam eximuntur ( ' ) . L a i c i eodem premuntur 
onere si c l e r i c i s , ecclesiis monasteriisque bona ven-
dider in t (2) . Penduntur e t iám ab ecclesiasticis grava-
mina exportal ionumsuorumbonoinim patr imonial ium^ 
beneficiorum et ecclesiarum? si modo ea i n aliena 
regna transtulerint (3). Legibus t a m é n redduntur ab 
hoc onere immunes ecclesiastici ordinis cives_, i n 
vendit ionibus et consumptione fructuum propr ia rum 
messium, si in magna mensura capiatur. Quod si ob 
inopiam vel incur iam v i n u m ^ acetum et oleum é 
caupona exigua quantitate pet iverint3 i u s , ad sartio-
nem habent (4). 
Lect. XXVIIÍ. ( i ) L . 8. t. 9.1. 1. Novis. Recop. 
Lect. X X V I I I . (a) Dicta L 9. 
Lect. X X V I I I . (3) L . 14. d. T . 
Lect. X X V I I I . (4) L . 15. d. T . Notandum est ecclesiasticum sta-
tum Aerario regio opítulari variis generibus onerum et tributorum si 
Sede Apostólica concessorum veluti tertii decimi, novenii, excusati, 
novaruim,et ex Bulla anni i 8 s f decem milliorum numorum Castellae 
subsidio. Vide R . Ced. ^3 Decemb. an. 1817 et C . fif lun. an. 
R . O. 17 Februarii an. i S i f . 
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Vid imus hac ten í i s privi legia realia 5 sequitur de 
personalibus tractatio Ecclesiasticus status f r u i -
tur e t i ám iaimunitate ab oneribus personalibus (&)} 
u n d é c ler ic i inimunes existunt á re mi l i t a t i et araio-y 
r u m tractandorum m u ñ e r e Exc luduntur ct iam 
ab ofíiciis procuratorum et causidicorum^ nisi agatur 
de negotiis personalibus aut ecclesiarum suarum 
aut de re clientis parenlis aut hominis cuius futurus 
haeres sit , aut pauperis miserabilisque I tem ne a 
c u l i u siunmae d iv in i t a t i debito abstraliantur^ ecele-
siastici removentur ab ofíiciis publicis municipalibus 
ve l curialibu^ quibus perfungi la ic i debent ( l0) : i t i -
d é m q u e ab hospitiis l a icorum, personas regias excipe^ 
pracserthii-si aedes defuerint , ub i excipiantur com-
modo dignissimoque bospilio Ad mili tes exc i -
pieados , imple l i s t a n t u m m o d ó cunctis inco la rum 
aedibus, r squ i r i possunt c le r ic i^ non coinpel i i . Ab 
Angariis caeterisque publicis s e rv i tü s immunes esse 
clericos constat ex legum sanctione 
Lect. X X V I I I . ($) Realis ¡mmunítas dicitur , qna bona ecclesía-
rurn et ciericorura a tributis, vectigalibus, onerlbusque alíis laicali-
bus eximuntur; personalis vero, ea est, quae clericos ab oneribus 
personalibus, qune corpore geruntur, eximit. 
Lect. XXVÍIÍ. (d) L . 50. t. 6. p.. 1. 
L e c t X X V I I I . (7) L . 15. f. IO. I, 1. NovIs .Recop» 
Lect. XXVIIÍ. (8) L . 1. et a. t. a / . I. 1. Novis. Recop. 
Lect. XXVÍIL (9) L . 5. t. 2.2. 1. 5. Novis. Recop. 
L e c u X X V I I I . í^io) L . 8. t. 10. 1. 1..Novis. Recop. 
Lect. X X V I I I . (11) L . 3. t. 9. 1. 1. Novis. Recop. 
Lect. X X V I I I . (12.) Reccaredus in Syn. Toietan. I I I . Can. a i . 
Signandusin Tolet. I V . Can. 47. Leg. 51. rit. 6. p. 1. Sí nos somos te-
nudos de galardonar á los que nos sirven, ¿cuánto mas debemos dar 
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Hac revocanlur praecipua c ler icorum pr iv i legia . 
Sed cum hoc argumentum uberiora lumina á recen-
l ioribus sanctionibus regiis et concordalis capere 
possit , oportet ea consulere ad di l igent iorem i l l ius 
n o l i l i a m iis quorum ea nosse interest comparandam. 
Nos vero accingitnur ad pr incipia i n Godicibus nostris 
legalibus consl i luta. 
LECTÍO XXIX. 
De altera hominum divisione studiorum suoruvi 
et curr iculorwn mttéitw, 
Considerato c i v i l i s tatn, bomines sunt vel mili tares 
ve l pagani. Militares qui mil iLiam sagatam vel toga-
tam amplectuntur : qui al i tcr cogitant ac neutr t im 
horum sequunlur i n s t i t u t o r u m , pngani vel indigenae 
vocantur. Sagatae mil i t iae inbaerentes propio vocabu-
lo mil i tes appellari solent. E lementorum brevitas de 
eorum inst i tul is ct pr ivi legi is l oqu i nos non s in i l . Qu i 
togatae mil i t iae curr icula i i igrediunlur ^ bis l i t te ra to-
r u m nomen adhaesit. De bis nonn ib i i a í fe remus . Ae-
quissimuin en im f i ier i t , l i f terarum cultores s tudiorum 
suorum intel l igere praestantiam et laudem et com-
mendationem quam a legum latoribus consequuntur: 
ut i n l i t t e ra rum professione ea constantia , studio et 
las cosas terrenales por redimiento de nuestras almas , é guardar 
las que son dadas? E por evde establecemos que todas las cosas que 
fueren dadas á las Eiglesias ó por los Principes , ó por los otres f i e -
les de D i o s , que sean siempre samadas en so j u r o de la Eigiesia. 
L . 1.1. t, lib. ^. Forí Judicum. L . 10, 13, 15, 16. t. i et 1. i , a , 3. 
t. a. 1. 1. Novis. Recüp. Vide t. 5 > 6, 8, 9 , 10 , 11, i a et 13. 1. i , 
Novls. Recop. 
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vigilantia se praestent: sine qnibus lionoris culmine 
ad quocl p rovcc l i sunt 3 d igni minime iudicarentur. 
Sludiorum omnigenorum ratio et generalis acade-
mia rum publ icarum reformatio , iussione regia 14 
Octobris anni 1824 sancita,, magistrorum publ icorum 
et escolarium ofilcia desigualj disciplinae moraiis et 
reiigiosae observandas exacte regulas praescribit; 
nec vero praemia et supplicia quibus scienliarum 
incrementa progressionesque promoveantur , u l la 
ratioae praetermit l i t . Praeter haec adeó prudenter 
sapientissimeque instituta • non erit supervacuum 
nonnuila nostrornm codicnm decreta recordari . 
Ins t i tu tum inter alia invenitur^ hispanos homines 
non posse é regno emigrare, atque i n exterarum regio-
n u m Academias, d iscipl inarum capescendarum causa 
c o n c e d e r é : si GolK'gium Bononiense, academiasque 
Piümanam_,Neapol i tanam etGoimbrisensem exceperis, 
quibus i n academiis valcnt bispani ib idem degentes, 
l i t t e ra rum culturae operam studiumque navare 
I n Academiis ig i tur regni Hispani nostrates debent, 
stadia l i l t e r a rum decurrere- graviores sublimiores-
que disciplinas i tá excelentes, ut cum earum scientia 
l a t i n i sermonis non vulgarem perit iam in te l i igen-
liamque consocient. Quo n i h i l laudabilius praestabi-
liusque esse potest: cum praesertim notissimum sit , 
egregium i l l u m eruditumque sermonem sapientum 
sermonern ó m n i b u s et secuiis et locis cult issimis 
fuisse iudicatum. Ñ e q u e enim inter litteratos homines 
recensendum fas esse putaverim , non p r o b é eam 
Lect. X X I X ( i ) L . 1.1. 4.1. 8. Novls. Recop. 
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callentem l ingnam qua e rud i t i s s íma de Religione Ope-
ra et sapienlissima antiquitatis monumenla omnigena 
eraditione re í ' e r t a , exarata atque transmissa posleris 
reperiuntur. I l á q u e censemus (2) neminem i n studio-
sortim catalogo locandum , ad sub l imio r i áque fa-
cultalis s tudi i im admil tendui i i quin latinae linguae 
culta longo lempore an imum pe rpo l ive r i t , severum-
que haiusce cultus tentamcn subeat^ atque peri t iss i-
m o r u m h o m i i i u m , quibustale examen commiUendum 
est^ censuram. Profcssores enim et scliolares non alio 
quam lal ino u t i sermone debcnt i n concerlat ionibus, 
i n dispiUalionibus et loto d e n i q u é genere l i t te rar ia-
r u m exerci ta l ionum. 
Cum doctores, l icencia l i ct magistr i imnuunLate 
ab oneribus pnblicis (3) ct á sorti l ione ins t i tu ía i n sup-
plementum exercitus gaudeant cnmque cansanim 
patroni immunitat ibus personaiibus^ atque gravami-
n u m e t onerum concegil ium exemptione emioeant (5): 
ac der i iqué vel baclialaurei ipsi aestimandis sint or-
na t i privi legiis; oportet e i u s m ó d i gradus, honoresque 
a c a d é m i c o s , tes t imonium esse pub l icum et authenl i -
cum dignitatis et m e r i l o r u m eorum hominum qui ad 
praeclaram doctrinae lauream adsequendam loto pe* 
clore incubuerunt . Unde iure col l igas , examinatores 
i a e i u s m ó d i gradibus tribuendis indulgentia ulenles^ 
Lect. X X I X . (s.) L . a. t. 4. k 8. Novis. Recop. 
Lect. X X I X , (3) L . f4 et 15. t. 18. 1, 6. N o v h . Recop. E t etiarti 
nobilitate gaudent Doctores. L . a. t. a i . p. a. Fuero de las Cortes de 
M o n z ó n , año 1553. 
Lect. XXÍX. (4) §. $, c. 35.1. '4, t. 6.1. 5. Novis. Recop. 
Lect. X X I X . (5) Not. a. t. 4.1. 7. Novis. Recop. 
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falsarios púb l i cos esse : fidei publicae infractores: 
eosdemque verba daré Concilio i n s l i l u l i o n i publicae 
i n v i g i l a n l i ; talisque indulgentiae patronis i n n ú m e r a 
eaque gravissima quae ex i l l a emerscriut damua esse 
ijnputanda. Propterea lex (6) memini t severitalis in 
exercitationibus pro gradu quoqumque servandae^ et 
posLquám de i i l i s menl ionem fecil p r a e c i p u é q u e quod 
ad l icentiaturam a l t ine t , gradum facit ad loquendum 
enucleatius de bachalaureatus gradu, quera gravera 
appel lat , non solura s i g n i í i c a n s , l ongé plus interesse 
boni pub l ic i custodir i severitatem iustiae i n gradu 
boc tribuendo^ quam i n caeteris ó m n i b u s , sed etiam 
i l l u m ipsum esse unum omnium m á x i m e neces^arium 
CÍFeclis u l i l ior ibus communioribusque societatis 
L E C T I O X X X . 
De eodem argumento rursus. 
JLex. Partitae post. scliolastici consti tut ionem for i 
decernit professores públ icos et scbclares e t iám a ple -
beiis et indigenis hominibus m ó m n i b u s i l l o r u m rebus 
etpersonis esse observantia colendos, i la ut munerum 
Lect. X X I X . (6) L . 7. t. 8. I. 8. Novis. Recop. 
Lect. X X I X . (7) OIIIÜÍ iyitur ratione curandum est ut non nisi 
dignioribus is gradus tribuatur quem unum omnium disciplínarum 
studiosi expetunt r quí ad cathedras Academíarum complanat viam, 
quique idóneos reddit et expeditos schoiares ad obeunda iurispru-
dentiae muñera et medicinae excertitia , quae tantam támque arctam 
habent cum felicítate salutaeque publica necessitudinem et coniun-
ctionem. 
Lect. X X X . (1) L , 7. t. 31. p. a. 
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suorum iacturam perferant man-eantque infames qui 
iudices neg l igen té r se gesserint i n pimiendis i l l i s^ 
quicumque magistrorum publ icorum et scholarium i n 
suis personis et rebus v io laver in t immunitates (2). 
Magislr i omnium discipl inarnm academiarum regni , 
immimes declarantur ab oneribus, á profectione i n 
be l l a , a suppeditatione equorum onera r io rum, et ab 
ó m n i b u s ofíicüs et muneribus publicis . 
V e r ü m t a m e n quia legum disciplina inslitiae fons 
est, maioi'emffiie ex i l l a , respublica quam ex ulla re-
l iquarum scientiarum capit u t i l i ta tem : L e x Partitae 
iurisprudentiae (3) magistris sequenlia i m p e r t i v i t p r i -
vilegia. P r i m u m , ubi ad legum c i v i l i u m catbedras 
p romot i fuc r i t i t , dominorum legum et equitum o b t i -
neant appellationem, Secundum, quotiescumque l e -
gum magister coram iudice se sistat, l ice t i l l e i n iure 
dicundo occupatus ; adsurgat iudex , i l l u m salutet, 
b e n i g n é recipiat , comiter altenteque audiat, faciatque 
secum sedere. T e r t i u m , apparitores et ianuari i r e g i i , 
ne morentur i l los i n locis i n quibus caeteri expectan-
do contcbescunt^j nec i m p e d i r é possint quomin í i s i n 
regium habitaculum ingrediantur , nis i Rex i n secreto 
penetrali versetur. Tune erit muneris ianuar i i vel a l -
terius m i n i s t r i exqui rere , pateat necne ad Regem ad* 
ditus. Quarturn, legum magistri poststrenuarapublicae 
iuris i n s t i l u l i on i operam datam 20 annorum spatio, 
comi tum dignitate insignes evadant et excellant. 
Quid quod clementissimus Rex noster Ferdinan-
dus provehendi discipl inarum studio praestantissimus 
Lect. X X X . ra) 
Lect. X X X . (3) 
L a et 6. d. T . 
L . 8. d. T . 
11 
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i n sapienti sua studiorum Ratione mandavit : ut i n 
unaquaque regni sui cancellaria^ vel auditorio_, unum 
ex muneribus magistratus destinetur^ eoque ornetur 
exclusive, professor secularis utriusque i u r i s , quem 
in catliedris suae facultatis 10 annorum in terva i lo d i -
ligenLér sludioseque docuisse consti teri t (^). 
L E C T I O X X X I . 
De patria potestate. 
jOiximus dorninatum per patriam potestatera acqui-
r i (*). Observandum est^ patriam potestatem vel esse 
inr is naturae et gentium vel iuris c iv i l i s hispani. Pa-
tr ia potestas secundum inra naturae, eamdcm faculta-
tem patr i t r i b u i t , ac ma t r i ; ilá ut ambo in d i r e c ü o n e 
et gubernatione f i l io rum ea peragant, quae ad praesti-
tu tum hunc finem adsequendum i n pr imis conferant. 
Yic i ss im íilii per omnem vitae pa r t em, certa quae-
dam praestare tenentur genitoribus suis oflicia } tan-
q u á m indubitata grati erga i l los a n i m i , argutnenta. 
U n d é i l l u d efticitur i n hac íiliali societate determinata 
ac mutua officia lege naturae ó m n i b u s praescripta 
gentibus et popul is , i n v e n i r i . Givitatis leges a prae-
ceptis biscé naturalibus , n e u t i q u á m abhorrentes: 
Lect» X X X . (4) Art. 307. Rationis studior. laudatae. Item art. 
308. designatur canonicatus ¡n unaquaque ecclesia cathedrali pe-
ninsulae et insularum adiacentium ¡n remunerationem sacrae theo-
logiae et iuris ecclesiastici professorum non saecularium qui pari 
diiigentia et studio per decem saltera annorum intercapedinem publi-
citiis docuerint. 
Lect. XXXÍ. (*) L . a. t. £5. p. 4. 
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voluere i n s u p é r , secunclum quod ipsis placuit^ alia 
locorura ac temporum adiunclis adcommodala ofñcia 
de sc r ibü re . Et talis patria potestas c iv i l i s est: de qua 
i á m iam loquen iu r , quaeque apud romanos et hispa-
nos non eodem modo se habet. 
A p u d nostrates, per dominatum quo pater erga 
liberos valet^ i d efficitur^ ut filii in subiectione posi t i 
censeantur Excutiamus n ü n c , i n quo iste d o m i -
natus consistat_, et quo, praestanda á liberis subieclio, 
pertineat; mutuasque societatis parentum et l ibe ro-
r u m obligationes , comperlas habebimus. Dcminatus 
h i c , ut ait lex (2 ) , reverentiae est, et subiectionis, 
et castigationis : et eccé t i b i paucis verbis paterna 
omnia attributa descripta. Muneris materni est, l ibe-
ros lactare pr imis tribus pueritiae annis. Quo t r iennio 
exacto , i n p o s t e r ü m , i d oneris suscipere ad pal rem 
per l ineb i t ; nis i ex bis a l te r , sit egenus; qua i n causa 
alendorum l ibe rorum officium i n al terum transfera-
tur . Quod si ambo p r o r s ú s ind iguer in t } avi onus 
suscipiant (3). Vic i ss im l i be r i al imonia praestare pa-
rentibus avisque debebunt , muluis o r a n i n ó officiis 
e ius inódi existentibus Praeter obligat ionem alen-
di (5), alia inest i n pareutibus obligatio erudiendi , 
n i m i r ü m j et ins t i tuendi l ibe rorum á n i m o s : p r o p t e r e á 
Lect. X X X I . ( i ) L . a. t. a^. p. 4. Patria autem potestas semper 
erga legítimos liberos ¡ntelligitur. L . a. 3. t. 17. p. 4, 
Lect. X X X I . (a) L . 3. t. 17. p. 4. 
Lect. X X X I . (3) L . a , 3 , 4 , 5 et5. t. T9. p. 4. 
Lect. X X X I . {4) Ecclesiasticus c. 7. v. a8. 
Lect. X X X I . (5) Legitimo divortio facto, con íux , cuius culpa 
evenit, vel qui divortio occasionem dedit, debet ex suis bonís in al i -
mentum liberorum, qui sub cura innocuae partís fuerlnt, quantum 
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quia , iudlcio legum par l i tarnm instít .utio tanta v i 
pol le t^ ut ea h.omioes natura et consuetudine, eornm 
apud quos i n s ú t u u n t u r , amorem sibi exis l imat ionem-
que concil ieut . Parentes i n liberes suos u t i moderata 
castigalione poterunt ( 7 ) : ut in officlo contineanturj 
i d vero cum opus fuerít , nam necessitate nu l la ; 
cogente i n liberos animadvertere ^ in ius tum et s l u l -
t iss imum est. Quod si a recto tramite de í l exe r in t , 
coé r cend i snnt^ i n viamque rectam revocandi casti-
gationis ope^ quae pro peccali magniludine adli ibe-
batur. Sed primus locus salutaribus consihis dandns. 
Quibus accedat paterna cura actiones í l l io rum der i -
gend i^^cosque ipsorumque bona fortunasque tuendi , 
cu ín iudic ia l i tíim extra iudic ia l i ratione A d pe-
cu l ium l ibe ro rum, eorumque iura^ etrespectu parentis 
et eorumdeni í l l i o r u m , quodspectat: cum habeamus 
i n Hispania Romaui iur is doctr inam liac super re 
comprobatam; supervacaneum ducimus idem argu-
mentum i te r í im ad incudem revocare. 
opus sit, elargiri: nullius discriminis ratione habita, exegerínt, 
necne aetatís trienuium. 
Lect. X X X I . (6) Tit. ao. princ» p. 4. 
Lect. X X X I . (7) L . 9. u 8. p. 7. et L . 8. t. 17 del Fuero. 
Lect. X X X I . (8) Priac. L . 1 et a. t. 19. p. 4. 
Lect. XXXÍ. (9) L. . 5. t. 17. p. 4. 
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L E C T I O X X X I I . 
Rursits de eodem argumento. 
F i l i u s sub patria potestate constitutus neqnit patrem 
vci avum i n iudic i t ia i arcessere ( ' ' ) : potest tamen^ si 
alimenta idónea fuerint ei negata^ ob denegatum itém, 
genus, et propter pecultum castrense et quasi castren-
se ^ vel si pater avusque íiiii nepotisque boua fo r tu -
nasque deteriores fecerint ( 2 ) , Si l iber sub potestate 
patria arcessere al terum teneretur^ vel de iure alterius 
r e s p o n d e r é j id ut praestet permissione paterna opits 
habet. Quo v inculo l iberatur , si v ig in t i q u i n q u é an-
no rum aetatem excedat^ ve l pater abiuer i t , aut quae-
stio iur idica de m i l i t a r i peculio ins l i tuatur (3). 
Patria potestas é l eg i t imo mat r imonio emanat, 
necnon ex adoptione legitimationeque ( 4 } : quae res 
materiem nobis disserendi sequentibus lectionibus m i -
nistrabunt. E a , morte natural i aut c i v i l i ext ingui tur . 
D e i n d é e t iám dignitate^ ad cuius fastigium evectus 
fuerit f i l ius. Morte autem, in t e l l i g i tu r morte patris^ 
Lect. X X X I I . (r) L . 4. t. 7. et L . f. t. a. p. 5. 
Lect. X X X I I . (a) Quotiéscumque hoc evenerk, venía á ludíce 
erit postulandar Item petere veníam debet gener, cliens, et disci-
pulus cum Hs instituenda cum socero , domino , et magisrro: er 
generatim cum ómnibus iilis personis quibus est observamia et 
honor adhibendus; vet quae sunt ab inferioribus honore prosequen-
dae. 
Lect. X X X I I . (3) L . a. t. $, p. 3. Etiám in absentia patris, pro 
paternis negotiis praestando cautionern de rato. 
Lect. X X X I I . (4) L . 4. t. i f . p. 4. 
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quia apud nos raorluo párente^, íilii in avorum potesta-
tem non inc idunt . Quod apud romanos factitabatur. 
N á m ex lege recop í la la (5) íilii legi l imis nuptiis i m -
p l i c i t i eL velad é patria egrediunlur potestate : et bic 
alter est ex modis potestatis patriae c ivi l i s finiendae. 
Quod si nnptiae h á u d velatae fue r in t , poterat apud 
nos iuris romani doctrina .sibilocuni vindicare. Quod 
de dignitate diximus apud bispanos mirif icé , cum 
Romano iure consentit. Et quamvis dignitatum voca-
Lula , appellationesque obsoieverint j possumus ta-
men alias i l i i s aequivalentes suf í icere . 
Circá mancipa l ionem, romani iuris doctr inan! irt 
memoriam volumus revocatam, u l p o t é cui Partitae 
l iben t i s s imé adsenserint. Verumtamen nostrae d i l i -
genliae erit monere^ i n t u i l u de t r imentorum quae eve-
niebant ex quo p á r e n l e s emancipaliones faceré ante 
Ordinar ium possent l u d i c e m , a quo sine disculione 
recipiebant auclorilatem ; cautum fuisse lege recopi-
lala (6) Ordinarios lud ices , ralas non posse staluere 
habereque tales emancipaliones quin antea eas ad su-
premum Gaslellae Senatum deferant ^ cum ins t ru-
menlis quibus i i l a r u m aequitas et causae idoneae 
paleant. 
Lect. X X X I I . (5) L . 3. t. ¿ . I . 10, Novis. Recop. 
Lect. X X X I I . , (6) L . 4. t. 5. 1. 10. Novis. Recop. Senatus am-
plissimus cautiones á ludice ordinario adhibitas necnon et testimonia 
quae illis congruentia exigit, diligenti examine perspiciens, eman-
cipationis instrumentum sigillo publico obsignatum probat, cofir-
matque sine praeludicio veniae aetatis emancipati, de qua deinceps 
agemus. 
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L E C T I O X X X O I . 
De sponsalihus et matrimonio. 
S i n c mat r imonio ñ e q u e potestas patria^ ñ e q u e fami-
liae status secundum quem homines aut coniuges 
sunt } aut coelibes , existere potest. Ma t r imon ium 
praecedere solent sponsalia , quorum nomine fu tu-
rarum nupt iarum mentio promissioque designatur, 
Dicuntur sponsalia á spondendo^ qnia moris fui t ve-
teribus s t ipidar i et spondere futuras sibi uxores ('•). 
Ma t r imon ium est v i r i et raulieris coniunctio i n d i v i -
duam et fidelem vitae consuetudinem continens. D i -
ci tur ma t r imon ium et non pa t r imonium , hoc i d e ó , 
quia mater , dí im est praegnans , et i n p a r t u , et n u -
tr iendo maiora sustinet onera^ quam pater (2^). 
Gum sponsalia , t u m mat r imonium contractus 
sun t , qui consensu perf íc iantur legibus consti tuto. 
Agere ig i tur de qualitatibus re i utr iusque, ad tracta-
l ionem propr i é de obligationibus a t t ine t , et hoc q u i -
dém cum relatione ad qualitatem contractus. Sed 
Ecclesia catholica (3) matr imonia inter Sacramenta 
nuraerat (4 ) , et Hispaniae nostrae legislatio sacrorum 
canonum decreta placitaque complec t i tu r ; cumque 
Lect. X X X I I I . (i> L . r. t. r. p. 4. Vide Gellium I. 4. c. 4. 
Lect. X X X I I I . (a) L . r et a. t. a. p. 4. 
Lect. X X X I I I . (3) Tria sunt bona matrimonii, scillcet, fides, 
proles, et Sacramentum. L . 3. d. T. In paradiso terrestri fnit institu-
tum matrimonium ante peccatum primi parentis. L . 4. d. T. 
Lect. X X X I I I . (4; D. I. 3. 
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agitur de i l l lus valuli lale^ impedlmenlis caeterisque 
cum re s ac r amen ta r í a coniunctis^ legibus Par l i l a rum 
n o ü o n e s istae universae fere comprehendunlur (5). 
I t á q u e e x i i i i et bonorum pnblicationis supplicio i n -
terdicta sunt clandestina matrimonia : cum servari 
oporteat quidquid ad solemnitatem et publicam for-
mam mat r imoniorum Gonci l ium sancivit T r i d e n t i -
nuni Cr>). Nec gravissimis poenis vacant hominum 
mil i t iae ascriptorum clani contracta matr imonia (^). 
Quia autem conseusus matr imonio praevius debet 
esse libc;r : famulus fiiiam aut consanguineam d o m i n i , 
sine i l l ius iussione ducere uxorem non potest (8). 
Quique hanc transgressus legem fuer i t ; p rocü l á pa-
tria y perpetuo mulctetur ex i l io . Nullae sunt p r a e t e r e á 
li t tcrae et mandata regia eo fine adbibi ta , ut mul ie r 
aliqua invi ta i n matr imonio collocetur (9). Dominus 
nemo v i cogeré c l i en t em, sive hominem sibi subie-
c tum potest_, ut invi tus uxorem ducat (10). 
I n matrimonioruan gratiam varia fuere legibus i n -
dulta privi legia. I t áque qui 18 aetatis anno uxorem 
duxerint^ qu in venia aetatis indigeant_, poterunt rem 
familiarem suam et uxoris administrare ( ^ ) . Post 
quadriennium á die c o n t r a d i solemniter matr i rnoni i 
numera tum: coniux ab oneribus ó m n i b u s oí'íiciisque 
Lect. X X X I I I . (¿) Vide Partit. T T . ex i.o ad lo.m Par. 4. 
Lect. XXXII f . (6) L . 5. t. a. 1. 10. Novis. Recop. 
Lect. XXXIIÍ. (7) L . 6. d. T . et L . 5. t. 4. p. 4. 
Lect. X X X I I I . (8) L . Í. Not. 1. t. a. I . 10. Novis. Recop. 
Lect. X X X U L (9) L . n d. T . 
Lect. X X X I I I . ( I O J L . 3. d- T . et L . 1. t. 1. 1. 3. fori. 
Lect. X X X U L (1 i) L . p d. T. 
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concegilibus sive municipal ibus et curialibus et m u -
ñ e r e collectari i ^ hospi t i i & c . reddi tur immunis . E t 
horum annorum duobus pr imis á vecligalibus ó m n i -
bus l iber evadit, Q u i v igés imo quinto aelatis anuo 
adhí ic i n coelibe vita manserint^ quamvis i n potesta-
te et domo paterna agant^ ad e iusmód i onera et ofíi-
cia curiaba suscipienda obl igad maneut. Póstreme» 
qui sex liberos v i r i l i s sexus vivos habucrit á memo-
ratis oneribus concegilibus et officiis toto vitae suae 
ternpore l iberatur (12). I n Gatalauniae pr incipatu pa-
tresfamilias eo pr iv i legio non f ruun tur ; i l l i s d ü m t a x a t 
i b i concesso qui utriusque sexus duodecim liberos 
habuerint^ secundum F o r o r u m quibus reguntur i n s t i -
tuta ( ^ ) . 
T á n d e m quamvis ma t r imonium sit i n d i v i d u u m et 
indissolubile ^ tamen variis de causis d i v o r t i u m con-
t i ng i t Per d ivor t ium iura utrique coniugi m a t r i -
monio quaesita re laxantur , et talis causae cogni l io ad 
ecclesiasticumforum spectat. Sed Indices ecclesiaslici 
i n talibus causis d i v o r t i i non cognoscint alias i n c i -
dentes super alimentis ^ l i l i s expensis} dotibus et cae-
teris eiusdem generis, quia hae directo spectant ad 
res temporales et saeculari i u d i c i committendae 
sunt ( 1 $ ) . 
Lect. X X X I I I . ( ia) D . 1. f. 
Lect. X X X I I I . (13) L . 8. d. T. 
Lect. X X X I I I . (14) Vide t. 10. p. 4. 
Lect. X X X I I I . (15) L . ao. í. 1. 1. 2. Novis. Recop. 
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L E C T I O X X X I V . 
De sponsalium et inatrimonii impedimentis impedientíbus 
civilibus. 
IVos impedimenta pertractamus impedientia á c i v i l i -
bus legibus c i rcá sponsalia et mat r imonium stabilila^ 
qua t enüs n i m i r ü m ut contractus ma t r imonium i n s p i ' 
c i tur^ atque hic contractus habet cum c i v i l i oecono-
mia coniunctionem. Lex civi l is impedimenta non 
consti tui t dir imentia quia de ina t r imon i i valore agere 
ad sacram Ecclesiae potestatem qua in materia sacra-
raentonmi eminet , e iusmódi negotium spectat. At ta -
men impedientia statuere valet impedimenta , i d est, 
valet regulas indigitare5 et rationes statuere ad qua-
r u m normam conlractus ma t r imon i i celebratio d i r i -
gatur, ut malis et damuis quae i n societatem c iv i l cm 
dimanare possent, occur ra tu r , et iustitia c iv i l i s in 
s imil ibus contractibus sarta tectaque conservetur. 
Ni inc ig i tur de h u i u s m ó d i legis statutis et placitis 
insti tuatur tractatio. 
Sponsalium contractus dúo necessario e x i g i t : ve-
nia á lege praescripta et ins t rumentum sigi l lo publico 
signatiim quo contractus sponsalitius celebretur. Quae 
si requisita defuerint , nec sponsalia sunt^ nec pro 
laiibus haberi in tr ibunalibus y sive c ivi l ibus , sive ec-
clesiasticis possunt (^). Quemadmodum enim roma 
n i ut incommodis ex verborum levitate et l ib id ine 
Lect. X X X I V . ( i ) L . 18. t. a. 1. 10. No vis. Recop. 
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hominum proficiscentibus obiam i r e n t , verbalem con-
t rac tum de medio sustnlerunt , n is i animo ser ió et 
de l ibé ra lo perageretur quasdam adliibendo formulas 
et solemnitates verborum^ vélut i pignora interioris 
an imi et sinceri sese ob l igand i : itá ius pat r ium spon-
sal i t ium contractum verbo tantum celeÍ3rari non s in i t , 
nisi adsit deliberatio ; nisi maturum et diligens examen 
praecedatj e t eo rum, qui e insmódi contractum probare 
debent consensus. Hic á cliversis personis praestatur, 
proaetate et qualitatibus eorum quibus contrahendum 
ma t r imon ium sit. 
Facul tatum patriae potestatis altera semper fu i t , 
parentes ve l approbare vel improbare l i be ro rum ma-
t r imonia posse. P r o p t e r e á filiifamilias 25 annis et í i -
liae 23 minores i n qnocumque fuerint statu const i tut i 
ma t r imon ium inire sine parenlis venia consenssione-
que nequeunt. Qui si dissenserit^ rationem sui dis-
sensus et contumatiae rerldere non tenetur. Quod si 
íilii filiaeve ad al t iorem aetatem p e r v e n e r i n t p o t e -
run t arbitratu suo, matr imonio copulari non expeclato 
paterno consensu : quod lex existimet inesse in i l l i s i u -
d i c i i matur i ta tem, quo cons idé ra l e a d c u r a t é q u e i n l a l i 
negotio se gerant. Deficiente paire eadem pol le t ma-
ter autoritate sedhoc discr imine^ quod ta l i cassu í i-
l i i s et filiabus facía est ineuudi m a l r i m o n i i poleslas 
pro arbitratu suo, anno uno m i n o r i b u s , sci l icet , an-
no 24 v i r i s , et foeminis 22 exactis. l á m si parens 
ulerque desideralus fue r i t , auctorilas eadem in pa-
t e rno ; vel hoc mortuo i n materno avo recidebit , quo 
cassu minoribus non e r i l expectanda modo m e m ó r a l a 
aetas : itá ut viris ad nuplias aspirare anno 23 aclalis 
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suae; 21 vero fbeminis ^ liceat. ¿Quid vero si p á r e n l e s 
aviquead plures abierint? í l l o r u m vices tutores agent; 
pro his vero extabit d o m i c i l i i ludex. Quorum nemo 
adreddendam rationera^ car minoribus ma t r imon ium 
petentibas abnuer int , obligatur. Quo i n statu n i h i l 
eri t impedimenl i^ quo m i n ü s possint i n mat r imonio 
quam l ibe r r imé col locari v i r i ^ s tá t im atque 22 annum, 
foeminae 20 compleverint . 
Evincereac planum faceré adnitentibus , dictarum 
personarum discensum iniustum atque é rationis sen-
su alienum existcre; patet recursui locus. Sed i ta ut 
si recurrentes eius generis fuerint de quibus mox age-
mus , quique p rae te reá regium permissum impetrare 
debeant, talibus ad Regem est recursus deferendus, 
necnon ad regiae Gamerae Senatum^ supremi Gastei-
lae conc i l i i moderatorem, propriosque Magistratus et 
ludices : ut testimoniis eorum ^ á quibus exigere pla-
cuer i t , perspectis et cognitis , i n expetita permissione 
tribuenda vel non^ quod op l imum factu sit descer-
nant. Gaeteris reipublicae classibus idem patens est 
recursus adGancellariarum et Aud i to r io rum regiorum 
Praefectos et ad Asturum Praesidem : qui sese eadem 
ratione praestabunt^ per eademque vestigia grandien-
tur . V i c a r i i ecclesiaslici qui v i m et auctoritatem i m -
penderint matr imonio cui conlrahentes , secundum 
requisita superius dicta non fuerint i done i , patria ex-
pelientur et bona eorum temporalia publicabuntur (2). 
Eodemque suppl ic i i genere Leges i n contrahentes 
animadvertent. Ex diclis fit perspicuum; filiisfamilias 
Lect. X X X I V . (a) L . 9 et 18. d. T . 
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celebrandis sponsalibus et matr imonio ineundo pa-
rentum et caeterorum quos i nnu í r aus consensum esse 
s u m m o p e r é necessarium. 
Videamus mmc quae aliae personae praeter h í m c 
domeslicum consensum j publico e t i ám ve l regiae 
auctoritatis indigeant. Serenissimi Infantes et reiiquae 
personae regiae ini re coniugia non poterunt n i s i ob-
tenta facúl ta te reg ia , quae erit ipsis t r ibuta i n cau-
sis ocurrentibus i is conditionibus quae circunstantiis 
m á x i m e videantur e x p e d i r é (3). Gum valde oporteat 
ut i n suo serventur splendore familiae ad successio-
nem magnatuum reg i i vocatae etiam i n gradibus remo-
tioribus necnon et t i t u lo rum domus , recle decretum 
insl i tutumque estj, ut post paternum consensum ob-
t e n t u m , e t iám permissionem regiam petere i n Came-
ra debeant (4j. E t i á m famil iarum suarum et status sui 
ni lor is tuendi causa ad matr imonia lem contrac tum 
ineundum á supremi Gastellae Senatus Praeside et 
Moderatore veniam postulare iubentur Gonci l iar i i et 
Min i s t r i togati omnium t r ibuna l ium regni . Eadem le -
gesuntobst r ic l i insignium ord inum equites cuiuscum-
qua fuerint cond i l ion i s , qui omnes ab regio o rd inum 
coetu debitam oblinere aduuenliam debent^cum de 
matr imonio contrahendo cogitant (5). Nec vero v i r i 
mili tares et mi l i l i ae gradibus i n s i g n i t i , á t a l i veniae 
postulalione sunt l i b e r i : qua de r e , ut de mat r imonio 
m i l i l u m adeundus est legum m i l i t a r i u m Godex (G). I n 
Lect. X X X I V . (3) D . L . 18. 
Lect. X X X I V . (4) L . 9. d. T . 
Lect. X X X I V . (5) D . L . 19. 
Lect. X X X I V . (6; L . 9. d. T . 
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eadem necessitate regiae veniae adsequendae com-
prehensi in te l l iguntur Gollegiorum ? Seniinariorum et 
Academiarum publ icarum professores et a lumni^ qui -
cumque uxorem ducere vo lue r in t : e t iámsi ad spon-
saiia petere veniam et facultatem teneantur a lnmni 
Ecclesiasticorum Seminariorum ab Reverendissimis 
Episcopis : Academiarum professores et a lumni á su-
premi Castellae Senatus Minis l r i s^ quibus Academia-
r u m commissa moderatio est: et aliarum disciplinae 
domorum membra Ministros protectores adeant; bis 
enim ó m n i b u s regia est demandata auctoritas. I n Gol -
legiis mil i tar ibus nob i l i um et immecliatae regiae p ro -
teclionis 3 cum v i ro rum t ü m foeminarum , Rex 
potestatcm de qua agitar veniamque t r ibuendi sibi 
in legram reservavit 
LECTIO XXXV. 
De dotiam constitutione. 
Tractandum nobis est lectionibus sequentibus de 
dote aliisquc negotiis cum ma t r imon i i doctrina so-
ciandis. Dos est, donado quacídam mulieris nomine 
i n v i rum collala ad sustentanda ma t r imon i i onera (',). 
Lect. X X X I V . (7) L L . 11, Ta, 13. d. T . 
Lect. X X X V . (1) Dotem esse donatíonem vix dubltari potest: 
eo quod matrimoniiim sine dote esse potest. Sed est donatio quae-
dam: id est, non mera et propria , nam datur sub conditione sí ma-
trimonium sequatur , et ut eíus oneribtis serviat, finitoque restituatur. 
Dos in virum confertar uxoris nomine quia non tantum ab ea , sed 
ab eius quoque parentibus, et quibusbis aliis , lám ante quám post 
matrimonium constituitur. E l algo que da la muger a l marido por 
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Duolex dos est: profectitia et adventitia (2). Profe-
ct i t iam yocant , quae a patre_, ve l avo paterno ^ ve l 
alio p á r e n t e per v i r i l e m sexum cognalione iuncto^ 
profecta est. Nec refert^ u t rum íilia i n potestate sit^ 
án emancipata^ nec u t r ü m dos ex bonis vel ex facto 
et contemplatione eorum proficiscatur. Advent i t ia dos 
est, a quovis alio q u á m á memoratis personis data^ 
i m ó si pater dedit_, non t a n q u á m pater^ sed fideius-
sor , alio dotem promit tente , ve l íiliae debitor ex eius 
iussu, dos talis adventitia iudicatur . 
H a c t e n ü s de definitione ac divisione do t ium ora-
t ionem ins t i tu imus; videamus n ü n c , quis eas , qua 
ratione_, et quibus de rebus, efíicere au te la rg i r i pos-
sit. Dos s p o n t é t r i b u i t u r ; vel quia lex eius tribuendae 
obligal ionem impon i t (3). U n d é nova or i tu r do t ium 
divisio i n voluntarias et necessarias. Pater ig i tur ad 
í i l i a m , quam apud se habet^ sive de suo i l l a habeat^ 
sive non habeat, dotandam obligatur. Eadem obliga-
tione obstr inguntur avus atavusque pa tern i , si virgines 
dotandae sint pauperes. Quia vero lex 8 Par t i tarum 
qua haec doctrina proponi tur et s tabil i tur nepotes i n 
potestate avorum esse supponat, quod e l i ám v idea tur 
iure i n romano praescriptum ¿ i n dubium ver t i tu r : 
u t rum moribus praesentibus extincta iám patria po-
testate i n avis atavisque c o m p á r a t e ad nepotes p r i m i 
r a z ó n de casamiento, és llamado dote : é es como manera de dona-
ción , fecha con entendimiento de se mantener é ayun ta r el matr i~ 
monio con ella. L . i . t. ¡ti. p. 4. Contractus dotis est contractus 
nominatus et de iure gentium. López, in glor. in prlm. t. 11. p. 4. 
Lect. X X X V . (a) L . 2. t. 11. p. 4. 
Lect. X X X V . (3) L . 8. d. T. 
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et secundi orclinis, q u a n d ó m a t r i m o m causa l ibe r i é 
potestate egrodiuntur paterna ^ addubitatur inquam, 
u t r í im i n avis atavisque eanmi dotandarnm obligatio 
cesset. Veramtamen quum egressio l iberorum é po-
testate patria propter ma t r imon ium leg i t imum et Te-
la tum } i u r i c i v i l i ^ salvo naturae i u r e , ascribatur: 
idc i r có lurisconsultus i l lus t r is Cavarruvias atiique 
doct i v i r i i n ea fuerunt sententia ut obligationem po-
steros dotandi magis q u á m c i v i l c n i j naturalem esse 
putar int , atque adeó i n avis atavisque nostra e t i ám 
aetate e iusmódi officium manere. 
Mater ad dotandam fil iam nequit compel l i . Pote-
r i t vero si haeresis manifestae c r imine maculata sit; 
aut infandae iudaeorum muamedanoruraque supersti-
t i o n i addicta : filia tamen catholicam Religionem pro-
fiteatur Sed scriptores, glossae adhaerescentes, 
hanc obligationem porr igunt eam ad causam, ut mater 
opibus í lorens ^ i t ; pater vero egenus et obscurus. 
Eadem ratione quicumque virginis alicuius minor is 
bonorum nactus fuerit administrationem 3 a iudice ad 
eam dotandam c o g i , pro facultatibus potest. 
P r a e t e r e á civiles leges pro pr inc ip io inconcusso sta-
t.uunt_, inter eleemosynas operaque pia y quibus bona 
ac redclitus ecclesiastici destinantur ^ non postremum 
esselocam assignandum^ orfanarum egenarumque v i r -
ginum dotationi^ cuius ope nubere queant. I m m ó i d 
p ium opus al terum ex m á x i m e necesariis ac m a x i m i 
m e r i t i esse : i tá ut exlegatis testamentorum necessariis 
debeat aliqua pars foeminarura^ quae egestate laborante 
Lect. XXXV. (4) L . 9. d. T. 
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i n subsidium dotis deputari . I n s u p é r Praelatis i n -
iung i lu r^ ut i n hoc beneficenliae genus adeó prae-
clarum opera pia , quae i n suis Dioecesibus min í i s 
u t i l ia exis ter int , liberalissirae conferant: et p r a e t e r e á 
eam omnem por t i onem, quae assignari ex rainutio-
ribus , quas habebunt , eleemosynis , valeat : gene-
ratimque omnia quae speciali applicatione usuque 
caruerint 
Sequitur quibus modis dos constituatur. Sapientes 
tres i nd ican t : n á m aut d a r i , aut d i c i , aut p r o m i t t i . 
I n datione dotis non interes t , u t r í im vera interveniat 
t r a d i t i o , anea quae pro tradit ione habentur^ veluti si 
íiat brevi manu aut per acceptilationem (6). Secundus 
njodus dotis constituendae est dict io sive promissio; 
tertius vero est s t ipulat io. Dos p u r é vel ad diem cer-
tam p r o m i t t i potest: et etiam ad diem incer tam quae 
ante mulieris mor tem potest advenire ( " ) . 
Tandera i n dotera dari* possunt res omnes quae 
sunt (8) i n commerc io : sive sint quantitates pondere, 
n u m e r o , aut mensura constantes: sive sint corpora, 
eaque i m m o b i l i a , mobi l ia autsese moventia : nec re-
fer t , u t rum sint aestimata, án inaestimata, quamquam 
i n d é oriatur non praetermiltenda alia du t ium d i y i -
sio (9). Sed contraclus dotis aestimatae cum v i ro 
Lect. X X X V . ($) L . ?. t, 3.1. 10. Novis. Recop. 
Lect. X X X V . 161 L . 10, 11 et 13.1. 11. p. 4. 
Lect. X X X V . í^) Ut promitfo dotem isto armo solvere : debet 
tamen annus iste non a tempere promissionis; sed a tempore sole-
mnitatis nuptiarum inclpere. L L . I I et i £ . d. T . 
Lect. X X X V . (8; L . 14. d. T . 
Lect. X X X V . {9) L . 16. d. T . 
13 
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debet i n i r i ^ et s imi i l i n aestimationem c o n s e n t i r é ut 
aestimatio emptionis locum teneat. Sed s i i n aestima-
tione deceptio i n t e r v e n í a t e qualiscumque quantitatis 
s i t , rescindi atque reforraari debet. D e n i q u é res i n -
corporales e t iám i n dotem dari possunt : vélut i usu-
fructus et nomina C10). 
L E C T I O XXXVI. 
De clotium aüarwnqi ie donatíonum nuptialium 
taocatione. 
Donat iones nnptialesv, donationes continent varias 
nominibus diversis nuncupatas^ quibus legalium stu-
d iorum vindices quum eas s ingi l lá t i ra exponere et i n 
bono lumine locare conantur j tenebras offundere po-
tias^ quam eisdem adferre perspicuitatem v i d e n t ü r . 
Nos ut i n caeteris^ i t á h o c l o c o sensa nostra ad legum 
verba tanquam ad tutissimam cynosuram exigimus: 
ne alicuius erroris impingamus scopulo. Quemadmo-
d imi igi tur mari to dotem t r ibu i t uxor , i tá niaritus 
Lect. XXXV» (10) Sed de nominibus statuitur quod si debitor 
per mulierem delegatus ad dandara dotem viro , esset pater, avus vel 
proavus mulieris delegantis, non imputatur marito, petendi debitum 
in dotem constitutum, negligentia; licet postea talis debitor non sol-
vendo reddatur. Si vero debitor alia persona esset, et debitum ex 
causa onerosa proficisceretur, talis negligentia viro imputatur: si 
autem ex lucrativa, distinguendum est án dos finita et certa sit , án 
infinita atque incerta. Priori cassu, viro imputatur; minime verb ín 
posteriori. L . 15. d. T. Sed cuius expensis debet exigí nomen debitoris 
datum in dotem ¿an v i r i , vel uxoris? Gregorio López glos. in d. L . 
placet opinio Bartoli asserentis tales impensas non módicas de dote 
esse deducendas. Vide Castro : Discursos crí t icos sobre las Leyes , 1.4. 
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quasdam r e s a l í a s u x o r i l a r g i r i consuevit: donafionis-
que propter nuptias vocabulo s igni í ica tur 3 i d quod 
v i r uxor i coniugii ratione deslinat. E i u s m ó d i donatio 
apud hispanos arrarum nomen adsumpsit; quamvis 
iurt i i l l u d communi significalionem aiiam liabeat: con-
l ine t enim quidquid Ínter sponsos mutuo i n signum 
et tutamentum futur i ma l r imon i i datur^ ilá ut quam-
dam pi^noris speciem referat^ qualis in reliquis con-
tractibus interveni t Qnidquid eius fuerit^ ce r lum 
esl Parlilae legem^ inLer dotem et arras veile propor-
tjonem aequalitalis s e rva r i (2} ; l icet Fo r i lege prae-
scribatur hanc proport ionem esse m a r i l i bonorum 
copia aestimandam, usque adeó ut maritus u x o r i pro 
arris non valeat^ plus decima parte bonorum suorum 
l a r g i r i , ñ e q u e vero hule legali statuto renuntiare (3). 
Quod t á m re l ig iosé servandum sit3 ut qui labellarius 
publicus sive scriba i l l ius in í ' rac t ionem aucloritate sua 
munie r i t ^ confés t im officii sui iacturam subeat. 
Lect. X X X V I . ( i ) P. t. et L . i . í. 11, p. 4. 
Lect. XXXVÍ. (2) Las dotes é las donaciones que face el ma-
r ido á l a muger, é l a muger a l marido se pueden faze r ante que 
e l matrimonio sea acabado , ó después. É deben ser fechas egual-
mente; fueras ende, s i fuese costumbre usada de luengo fiempo en 
algunos lugares y de las fazer de otra manera, d. L . 1. 
Lect. X X X V I . (3) Nec cum iuramento quídam quemadmodum 
perspicue docet in critlcis suis locupletibusque in legesTauri comraen-
tariis dominus Llamas , quia dimissio sive relaxatio sanctionis legalis 
juramento confirman nequit. Ñeque enim raandata legum in reipu-
blicae emolumentum ordinata everti á iuramento valent. Praepositus 
valentinus loannesSala admonet et iámhanc taxationem, non arguere 
respectum ad actualia mariti boua quae contrahendi arras tempere 
numerentur, sed etiám ad ulteriora bona : sive quae sequentibus tem-
poribus comparaverit. L . 1. t. 3. i . ¡ o . Novis. Recop. sjve 50. Tauri, 
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Sed l ics t ad arras quod attinet novitas haec fuerit 
inducta ^ mansit lamen integra dotis proport io i n or-
d iñe ad reliqua donar ía quae appellari liberalitates 
sponsalitiae consueverunt. Talia numerantur moni l i a , 
aur i gemmarnmque m u ñ e r a quibus m a r i t i sponsas 
adficere solent: quae debent i n t r á octavae bonorum 
dotaliura par t í s t é r m i n o s coé rce r i ^ pro nu l l í s et i r r i -
tis iuíl icatis contractibus ó m n i b u s et p romis s í s quae 
factae ad Iiuiuscé legis scitum eludendum fuerínt^ 
null ius classis perssonarum d i sc repan l í ae ratione ha-
bita (^). Nec vero supra diclam octavae dotis mensuran! 
superabit i n nupt iarum quod ce lebr i ta t í s et pompae 
sumptu fuerit collocatum ^ quippe omnia i n c l u d i i n 
octava parte valoris dot ium spectata ratione temporis 
quo consti tuntur ^ debent (5). 
Mensura quantitatis dot ium i t idém est assigna-
ta inspectis quae dotes a í f e r a n t , n i modus adsit 
de t r i r a en t í s . I t á q u e qualiscumque ex t í t e r i t status vel 
Lect. X X X V I . (4) L . 6. d. T. 
Lect. X X X V I . (5) L . 8. d. T. Etiam legibus cavetur mercatores, 
argenti anrive fabros, domorum uegotiationis Praefectos aiiudve 
personarum genus vel per semetipsos aliorumque iníerventu nullo 
unquatn tempere posse postulare, nec iudicio repetere aut vindicare 
tuerces aliasve res quae dederínt mutuo alicul personae cuiuscumque 
status vel condit íonis , nuptiarum caussa. L . a. t. 8. L 10. Novis. 
Kecop. Esponsalitia largitas nullius est roboris si nuptíae non se-
quantur , nisi osculum intercesserit, quia si sponsus sponsam fuerit 
osculatus sponsa lucretur dimidiam partem totius largitionis. Quod si 
illam non fuerit deosculatus , nihil lucretur. Si vero nuptíae sequutae 
fuerit, totum quod datum est, uxor haeredesve illius lucrantur, si 
arrha defuerit in eiusmbdi coniugio; quia si intervenerit arrha uxor 
vel illius haeredes intra viginti dies postquám fuerint á mariti haere-
dibus requisiti possunt aligere, arrham accipere vel largitatem spon-
galitiam retiñere. L . ¿ 1 . Tauri vel 1. 3. t. 3.1. 10. Novis. Recop. 
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dignitas hominis qui habuerit numorum m i n i m o r u m 
quos maravedicios appellant cuantitalem 2i)()\á) u s q u é 
ad 5ü0¿) potest i n doteai constiluere unicui<]iie ex fi-
liabus legi t imis mi lUonem t a n t u m m o d ó . Qui redd i -
t uum anuuorum 200^2) minus habuerit ^ non plus 
quam 6002) i n dotem destinare poteri t . Qui vero fi-
nes transierit 500^2) usqué ad m i l l i o n e m et 400$ 
r e d d i t u m , m i l l i o n e m cum d imid io poteri t e largir i . 
Cui vero redditus fuerit p l u s q u á m mi l l ion i s et me-
dietas^ l icebi t elargir i uuius anni reddi tum: modo non 
excedat 12 m i l l i o n u m numcrurn^ quia etsi proventus 
annui 12 mi l l ion ibus maiores s i n t , amplius e largi r i 
non potest. P r a e t e r e á , t i t u lo dotis aut nuptiarurn fi-
l ias nenio potest aut daré aut po l l i ce r i bonorum quae 
possidet tert iam aut quintam partem : ñ e q u e i l la aes-
l imanda est meliorata t ac i t é aut exp re s sé u l lo inter 
vivos contractus genere, sub nul l i ta t is poena (Q\ 
Q u a n d ó q u i d e m vero óp t ima reformationum exe-
q ü e n d a r u m ratio ea sit quae ad exemplum i n Aula 
Regia p roponi tu r , recte omnino videtur sancitum ut 
n u l l i ex nobil ibus foeminis Palatinis quae nupturae 
sunt , plus quam m i l l i o maravet inorum pro dote as-
cr ibatur j semirnil l io vero si ex his fuerint quae Ca-
merariarum nomine regiis personis faraulantur. I t i d é m 
ve t i tum optime fuit u l l u m domusregiae, aliudve ius-
l i t iae potestatisque publicae officium^ dotis commodi -
que causa alterove pecul iar i t i tu lo ; posse c o n í e r r i ( ^ j . 
Lect. X X X V I . (6) y (?) L L . 6 et ?. d. T. 3.1. 10. Novís. Hecop. 
Vide enarrationem quam edidh in Caroli V . Imp. constltutionem de 
non meliorandís dotis ratione filiabus, Gaspar de Baeza , p r o d ü t -
que Graaatae i 6 ¿ 6 . 
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LECTIO x x x v n . 
De iure dotianij et de honis paraphenialihus. 
D o t e secundum consl i lut ioneni eius inspecta : modo 
ad examinan da eius efecta, t ransitum faciamus. Exa-
m e n istud i n eo repositum est ut i n t e l l i g a t u r , ad 
quem d o m i n i u m , incrementum , decrementumve bo-
norum pertineat do ta l ium: q u a n d ó habet vel non l o -
cum evictio : u t r i im repeti dos possit mat r imonio 
existente : cui den iqué et quá sit ratione resliluenda. 
Maritus ergo fructus dotis sibi parat lucraturque, 
s imul ac tria confluant requisita. P r i m u m , celebratum 
mal r imon ium esse. A l t e r u m dotem tradi tam esse 
atque á marito occupatam.Ad eodem t á n d e m revera 
ma t r imon i i sustineri onera Dotis fructus ante 
nupt iarum celebrationem capli in ter incrementa do-
tis ipsius computantur , nisi sponsae i l los y i c t u i 
cultique sponsus insumpserit (2). Damnum vel au-
gmentum dotis ad mul ierem, si non aestimata fuerit^ 
attinebit. A d mar i tum vero; si iám i n aestimationem 
verierit^ vel ex bis rebus resultet quae numero, 
pondere, et mensura constant. P o s t q u á m maritus po-
testatem sponte recepit do tem, ve l eius p re l ium res-
t i t u e n d i : detrimenta meliorationesque uxoris erunt, 
si maritus rera integram restituere praetuler i t ; nisi 
Lect. X X X V I I . ( i ) L . 25. t. 11. p. 4. 
Lect. XXXVÍI. (a) L . 28. d. T . 
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uxor chmnum superveniens mar i t i culpae i m p n t a i i -
dum esse conviceri t (3). Quamvis detrimenta armen-
to rum ve l gregum mul ier perferat: debet ex his quos 
grex pro tu l i t arietes ve l boves fato concedentes i n 
supplementum maritus reponere (^). 
Cum i n dolationibus aestimatio venditionis vices 
sustineat, i n aperto est^ mar i tum alienare aestimatam 
dotem valere. T a n l u m enim restiluendo i l l i u s praetio 
manet obligatus. P r o p t e r e á non aeslimatam alienare 
neutiquam p o t c r i t , i n specie profecto ab eo restituen-
dam (5̂ ). Doctus professor loannes Sala ($ ) , saepé 
laudatus observat, alienationem non aestimatae dotis 
á mullere mari to adnuente fac tam, laudabil i consue-
tudine r e sc ind í atque reyocari eo quod tales alienatio-
nes maximam dotis partem exaur ian t , atque a d e ó 
laeditur publica util i tas manente uxore indotata. I n 
decernendo autem m u l i e r i supersit necne dimidia 
pars dotis i n c o l u m i s , habenda rat io temporis est i n 
quo fiunt alienationes. 
Mar i t i ig i tu r eri t dotem exigere; nisi parentis aut 
avui aut proavui sit d eb i t um, propler observantiam 
talibus personis impendendam Si vero dos i n i u -
dicio evicta fuerit debet evic t ioni stare, et sarcire 
iacturam mul ie r ve l dotans si modo dos aestimatio-
ü e m subieri t ; quod si dos inaestimata remansit^ non 
Lect. X X X V I I . (3) L . 18. d. T. 
Lect. X X X V I I . (4) L . a i . d. T . 
Lect. X X X V I I . (5) L . 7. d. T. 
Lect. XXXVÍI. (6) §. i a . t. 5. 1. 1. ¡Ilus. 
Lect. X X X V I I . (7) L . 15. d. T . 11. p. 4. 
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tenebitur ad evicl ionem sive ad dotem in tuto re-
ponondam y nisi dolus ex parte dantis interveneri t 
ve l dos promissione sive obligalione cons t i t u í a fue-
r i l (8). 
Aestimata dote eo consilio ut indé vendit io existat^ 
aut rerum fungibi l ium ex numero , pondere, et men-
sura coalescentium; l icet , eam alienare mari to : quan-
doquidera matr imonio extincto , restituendo i l l ius 
va lo r i pretiove t a u t u m m o d ó manet obstrictus. Inaesti-
mata manente dote ; caret maritus eius alienandae 
facúl ta te . I n utroque tamencassu (9), maritus dominio 
pot i tur do l i s , quaüit l iü rnatr imonium non terminatur. 
Propterea quaerendum est, an ab ipsa possit r e p i ú i tá ut 
maritus l a l i dominio expolietur. Prefecto si mat r imo-
nio vigente mul ier innotuer i t v i r u m suum ad egesta-
tem esse reductum; veritaque fue r i t , dotem ab ipso 
labefactatam; valebi t , i n iudicio exigere , ut ea sibi 
restituatur, vel ut maritus sponsionem praebeat, fore 
ut n u n q u á m s i l i l l a m alienaturus; vel den iqué dó t e l a 
deponat apud personam vigilantera et fidam, bonaque 
immobi l i a idónea omnique soluta v inculo possiden-
t e m , coiligentemque fructus quibus a l i sustinerique 
coniuges ambo queant (10). 
Restituenda dos est alterutriuy coniugum obitu 
cessante m a t r i m o n i o , hoC discrimine possito : et si 
dotalia bona ex i m m o b i l i u m numero fuer in t , resti-
tuantur extemplo; int ra annum vero, si mob i l i um (1 
Lect. X X X V I I . (8) L . aa. d. T . 
Lect. X X X V I I . (9) D . L . 7. 
Lect. X X X V I I . (10) L . 29. d. T . 
Lect. X X X V I I . (11) L . 31. d, T. Si ínter virum et uxorem 
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nis i minores aelate l i be r i superstUes matr imonio sint. 
Quod si eveneri t , superstes coniux^ tradendae do t i 
non obs l r ingi lur antequam adultam aetatem atl inge-
r in t . E r i t tamen muneris i l l ius fílios moderar i , bonae 
ü l o r u m ins t i tu t ion i consulere, dotem i l l i s in tcgram 
tuer i nec al ienare, aut cum m i n o r u m damno iniqua 
ratione permutare. Praeter a l l a t am, alia e t i ám res l i -
tuendae dotis causa adfer tur , cum v ide l i cé t : eiusmo-
d i resti tutio interveniente d i v o r t i o , í ieri debet 
Quo tempore ílt resti tutio potest maritus petere, 
ut impensae a. se factae i n re d o t a l i , quae n e u t i q u á m 
aestimata fuit submoveantur. Impensae, inquam: quae 
reí commoduni a t tu ler in t , non vero ad ornatum eius 
s o l u m m o d ó comparatae Hac i n rest i tut ione, pars 
f ructuum ex dote perceptorum vel percipiendorura 
i n anno dissolutionis m a t r i m o n i i i n mar i t i gratiam, 
pro mensibus et diebus durationis m a t r i m o n i i ^ sub-
t rahi tur D e n i q u é non ommi t tendum ñ e q u e ma-
r i t u m ñ e q u e eius haeredes posse ad res t i tu t ionem 
dotis v i p r o p e l l i : nisi ea ratione quae vir ibus et op i -
bus eorum par s i t , sine a i imentorum eorumdem no-
cumento. I d quod m á x i m e beneficio competentiac; 
quo po i l en t , consentaneum est (15). 
Mulier ibus alia sunt bona ad dotem min ime 
íntercedat pactum de dote, et donatione propter nuptias, parteve eius 
lucranda, matrimonio soluto; dum tamen sit pactionis aequalitas, et 
quís coniugum decedat sine liberis, vel religicnem in íre t , iucratur 
superstes dednetum in pacto. L . 2,3. d. T . 
Lect. X X X V I I . L . a6. d. T. 
L . 32. d. T . 
D. L . 0.6. 
D . L . 32. 
14 
Lect. XXXVÍL (13) 
Lect. X X X V I I . (14) 
Lect. X X X V I L (15) 
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pe r t í nen t i a quae parapliaernalia dicuntnr 6}. Superest 
Ut de his agamus. Ea sunt bona parapliaernalia quae 
separatim á dote ab uxore possidentur. Sed si mul ier 
borum bonorum raaritum fecerit dominum^ d o m i -
nio i l l e gaudebit, quamdii i ma t r imon ium perdurabit , 
non aliter iisdem bonis^ atque si dotalibus adnumera-
rentur , potiens. Quod si uxor retento sibi e iu smód i 
bonorum dominio , ipsorum t r ibuer i t mari to admi-
nistrat ionem , vel eodem facto mar i t i bona manent 
ad reparationem et sarcimentum 3 siquidem para-
pliaernalia dicta dispendium passa sint_, obligata. Si 
autem non domin ium l a n t u m , sed administrat ionem 
et iám sibi uxor retenlam voluer i t bonorum para-
phaernalium : non dubium est quln maritus ab eius-
m ó d i obligatione hipotecaria l iberetur . V e r ü m t a m e n 
propter societatis aequalitatem^ de qua iam sequenti 
lectione erit agendum^ fructus et proventus omncs 
ta l ium bonorum utrique coniugi communes perma-
nebunt. 
LECTIO XXXVIII. 
De societate matrimoniali. 
Ex definitione ma t r imon i i col l igimus coniuges í n t e r 
communionem bonorum societatemque legalem i n -
t e r c e d e r é , de qua nobis hoc i n loco erit t ractandum, 
ubi doctr inam c i v i l i u m efectuum ma t r imon i i perse-
quimur. 
Ex lege consuetudinis, bona quae á mari to ^ et 
ab uxore possidentur, ad utrumque ex dimidia parte 
Lect. X X X V I I . (16) L . i ? , d. T . et vide Glossan Lopezii m d. 
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pertinere i n confesso est apud omnesj excepto eo^ 
quod separatim unusquisque suum esse convice-
r i t Q ) . Haec societas, non ob pr ivatam commodi ta-
t e m , sed sanctione legis i n s t i t u í a ; i l l i u s decretis est 
obnoxia , i tá ut quamvis maiores copias mari tus ; ve l 
contra mul ier ad tu le r i t , sunt utrique lucra et incre-
menta communia (2). U n d é t i tu lo communi et onero--
so, quidquid utrique coniugi persistente mat r imonio 
ex bonis ab ipsis adlatis proveni t i n c r e m e n t i ; i d bo-
norum lucroperceptorum nomine indicatur 
Qua ex de í in i t ione nul lo negotio in te l i ig imus , quae 
sint bona superlucrata, ut itá d icam, atque adeó com-
munem í n t e r coniuges par t i t ionem admitentia. Profe-
oto bonorum summaquam unusquisque i n m a t r i m o n i i 
arcam i n t u l e r i t , et quod i l l o persistente, haereditate, 
donatione , aliove t i tu lo lucra t ivo comparatum est; 
necnon et bona pecul i i mi l i t a r i s , officiorum regio-
r u m ^ et donar ía quae fuerint adquisi ta , mel iora ta , et 
pro altero i l l o r u m habi ta , venient i n classem bono-
r u m patr i raonii eius coniugis p r o p r i i qui i l l a bona eri t 
adeptus : quln alter coniux ipsorum partem percipiat. 
Fructus vero redditusque ho rum bonorum o m n i u m , 
i t ém communi consilio et industria parta , etsi officia 
s i n t , m u ñ e r a , ve l reliqua pecul i i m i l i t a r i s , ac d e m í i m 
emptione ve l alio t i t u lo oneroso «aclquisita ; omnia 
pa r t i t i on i manent obnoxia atque adeó lucro apposita, 
sive l u c r u m efíicientia voci tantur (4). 
Lect. X X X V I I I . ( i ) L . 4. t. 4. 1. 10. Novis. Recop. 
Lecc X X X V I I I . (a) L . 1 et 3. d. T . 
Lect. X X X V I I I . (3) L L . 1, a et 10. d. T . 
Lect. X X X V I I I . (4) L . 1 et 5. d. T. 
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Quam ob rem ut bona h u i u s m ó d i esse noscantnr, 
opus est pervidere existant necne iutegrae snmmac 
bonorum uniuscuiusque coniugis. I n o m n i quippe 
societate lucra appellaveris: quod post debi torum so-
l u t i o n e m , iacluras , et summarum pecnniariarum d i -
minut ionem , supersit. Juxta Covarruviae spectalae 
dignitatis v i r i opinionem nuamdi í i viget ma t rhnon ium, 
maritus i n actu et m habitu^ ut a iun t , bonorum su-
per lucratorum domin ium tenet et possessionem : i n 
habi lu tantum ^ rnniier ^ usque d ü m ma t r imon i i per-
rumpatur v incu lum ; t u m enim eadem ratione ac ma-
ritus ^ bonorum dic tormn parliceps erit^ i n ea parte 
quae ad ipsam pertineat. I n d é deducitur mat r imonio 
stante, alienare mar i tum superlucrata bona posse i n -
expectata mulieris consenssione approbationeqne, nis i 
aliena tío dolosa esse reper ia tur , atque ad eluden da ra 
legem y et nxoreni damno adficiendam, excogita ta (5). 
Matr imonio vero soluto i n pares porliones duas su-
perlucrata d iv iduntur bona. Tura quisque coniux 
opl ionem babet, l i b e r r i m é de ea portione quae sibi 
contigerit^ disponendi. Quin bona i l l a ? ñ e q u e in pro-
prietate^ ñ e q u e i n usufructu , i n l iberorum commo-
ditatem reservare^ teneatur. Quod si u x o r i legatum 
aliquod maritus re l iquer i t^ i d non valet i n ea por t io -
ne quam il la^ bonorum lucra tor iorum nomine adeptu-
ra est, connumerari . Sceleris causa^ quod mari tus , ve l 
uxor admisseritj quantumvis grave, non ami t l i t alter, 
alterius culpa,nec bona sibicontingentia,nec matr imo-
n i i spatio adeptornm dimidiarn l uc ro rum partem 
Lect. x x x v n r . 
Lect. X X X V I I f . 
(3) L . 3. d. T . 
L . lo. d. T . 
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Postremo admomtione dignum censenros exbonis 
suporlucratis dednci coniugalia onera. P r o p t e r e á q u e 
ex iisdem dedncendas bonis ^ quae í i l iabus assigna-
b t í n t u r , dotes. I t e m , quae íiliis tributae fnerint 3 p r o -
pter nuptias donaLiooes. Quod intel l igas^ non solum 
cum dotare , aut h u i u s c e m ó d i donationes peragere 
ambo coniuges p romise r in t : sed e t i ám^ cum mari lus 
unice promiseri t^ ve l fecerit ( Z p 
LECTIO XXXIX. 
JDe liherorum differentia : et de legitimatione 
et adoptione. 
I^egi t imat ione et adoptione e t i ám patria potestas ad-
qni r i tu r . Sed s t á t im or i tur quaestio^ quiuam l ibe r i i l -
l eg i t im i legi t imar i queant. Mul t ip l i cem l iberorua i esse 
condit ionem indub ium est. Quidam enim sunt filii 
l eg i t imi et naturales qui secundum legem e tna turam 
geniti iudicantur ( ' ' ) . A l i i sunt l eg i t imi tantum (2) : ut 
adopt ivi et arrogati sic d i e l i : quia secundum legem 
d u m t á x a t sunt fihi; lex enim i l l a m cognationem ad-
inveni t . I l l e g i t i i n i vero quatuor sunt generum (3). A l i i 
sunt naturales tantum qui ex concubina et extra ma-
t r imoniura suscepti. A l i i d icuntur s p u r i i : nat i ex i l l a 
Lect. X X X V I I I . (7) L . 4. t. 3. I. 10. Novis. Recop. 
Lect. X X X I X . (1) Vide titulnm 13. p. 4. Vide L . i r d . T. 
Lect. XXXÍX. (a) Vide t. .6. d. P. 4. 
Lect. X X X I X . (3) T . 14. et 1 .̂ p. 4. Vide L . í . T . d. 15, P . 4 . 
Inter spurios et manzeres haec est differentia, quod manzeres sunt 
nati ex publica meretrice, spuiii vero non ex publica , sed ñeque uni 
solum comralscetur ñeque in domo ut concubina retínetur. 
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quae pluribus commiscetur. A l i i vocantur adul ter in i ; 
a l i i incestuosi, quique ex nephario vel incestuoso 
congressu earum personarum quae i n matr imonio es-
se nequeunt^ na l i sunt, 
I n legi t imandi modis assignandis ius pa l r ium á 
romano non discrepat. Sed cum onera et m u ñ e r a cu-
rialia eius naturae sint , utperferre ea omnes, exciusis 
qui exemptione gaudent, teneantur, et quia populo-
r u m r é g i m e n , l o n g é aliam formam hodiernis m o r i -
bus , q u á m priscis temporibus exhibeat: mi randum 
non est p r iv i l eg ium legit imationis i n usu non esse_, per 
oblationem curiae. Q u a r é de duobus rei iquis disputa-
bimus : v i d e l i c é t , per subsequens ma t r imon ium et re-
scriptura Pr incip is . 
Per subsequens ma t r imon ium legi t imantur filii 
naturales tantum (^) : sed filius naturalis tanlum est 
qui ex hís nascitur qui tempore conceptionis , vel na-
l i v i l a t iS j l ic i té poterant ma t r imonium contrabere 
Tanta ergo est ma t r imon i i virtus (6). Tales f i l i i natu-
rales possunt e l i ám leg i t imar i per rescriptum Regis 
quoad omnia temporalia efecta : et per rescr iptum 
Lect. XXXFX. (4) L . 1. t. 13. p. 4. 
Lect. X X X I X . (5) L . 1. t. 5. 1. 10. Novis. Recop. vel L . i r . 
Tauri. Adde dummodb pater eum reconoscat in filium, si mulierem 
taitquam concubinam in domo non habuerit, vel solam; nam si sola 
in domo vel ut concubina habitaberit, tune filius pro naturali ha-
beretur, etiám sacun. laúd. Leg. et ex dispos. L L . Partit. Vide Ant 
Gómez in L . 11. T a u r i , §. a. 
Leot. X X X I X . (6) Nam si quis habet filios naturales ex concubi-
n a , et postea contrahit matrimonium cum ea, státim tales filii ipso 
iure legitimantur , tanquám si á principio essent legitime nat i , dum-
modb praedicta requissita observentur. 
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romaniPont i f ic is quoad spiritualia dumtaxat ( ' ) . T u n é 
enim pro legit imis habentur , l icet parentum hidalgo-
ruin l ibe r i l eg i t imi a Rege facti^ á t r ibu torum et onerum 
collalione non i n t e l l i g a n t ü r immunes , quia sirailes le-
gitimaliones ad bidalguiae part icipat ionem non sem-
per porr iguntur (8), p r ae sé r l im eo quod Rex non solum 
naturales filios ex concubinis h á b i t o s legi t imetj , sed 
e l i á m s p n r i o s et incestuosos ^ motu proprio ve lad stíp-
pl icat ionem abstergendi maculam nala l ium causa. 
A d adoptionem quod attinet^, pa t r i i iur is doctrina^ 
inris romani doctrinae non est dissimil is . Infantes 
non possunt adrogari ; b e n é vero i m p ú b e r e s . Sed Rex 
cuius approbatione hoc est faciendum ; decernit ad 
examen re vocari et ante oculos haber i , adiuncta quae-
d a m , quae Par t i ta rum legibus expr imuntur (9). 
LECTIO XL. 
De tutela et cura in genere. 
M i n o r e s 25 annis parentibus orbati^ in custodia sunt 
t u to rum vel curatorum pos i l i . Tu to r datur ad tuendos 
Lect. X X X I X . (^) L . 4. t. 15. p. 4. Piden merced los ornes á 
los Reyes, que les f agan sus fijos ^ que han de barraganas, l e g í t i -
mos, E s i cabe su ruego, é los l eg i t iman , son dende adelante l e g í -
timos , é han todas las honrras, é los proes , que han los fijos que 
nacen de casamiento drecho. d. L . 4. Sed ¡uxta L L . 5 et 6. t. 5. 1. 
10. Novis. Recop. non per omnia legitimaíi aequiparantur legitimis. 
Lect. X X X I X . (8) L L . d. 5 et 6. E t agitur de generalibus legi-
timationíbus non expressa nobilhatis praerogativa. Vide Greg. López 
¡11 Glos. L . 4. t. 15. p. 4. nuper laudatae. 
Lect. X X X I X . (9) L . 4. t. i5 . p. 4. F i t concessía cum causae 
cognltione ut apud romanos, et praestita causione idónea, quod si 
adrogatusin pupillari aetate decesserlt eius bona haeredibus restiíuet. 
Vide omnem titulum 16. p. 4. 
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i m p ú b e r e s qui per aetatem se s p o n t é de fende ré ne~ 
fjueunt (' ') ; curalor vero datur ad administranda bona 
et rem famil iarem eorum qui quamvis p ú b e r e s sint^ 
tamen ob a l iud impedimentum res suas ipsi curare 
non possunt, quales sunt 25 annis minores , fur ios i , 
prodigio absentes (2). Tutela est leslarnentaria , l eg i -
t ima et dativa (3). Sed nos i n argumento i n quo ius 
pat r ium mir i f icam cum romano convenientiam osten-
d i t , nul la est causa cü r lectores delineamus. 
Quicumque fuerint p á r e n t e des t i tu t i , dnbitandum 
m i n i m é est sub protectione Regum eos esse^ á quibus 
u tpo té c l ien tum vel subditorum suorum omnium com-
munibus parentibus mise r r imorum orphanorum be-
n i g n i s s i m é suscepta tutela et custodia est. L i ce t tutoris 
testamentarii designatio parentibus tr ibuatur^ d^fe-
ctuque eo rum, teneat tutela legit ima l o c u m ; semper 
i l l u d pro indubitato habetur de í ic ien te tutore testa-
mentario et legi t imo providere pupi l l i s de lu tor ibus , 
incumbere Magistratibus negolio bule invig i lanl ibus 
et intervenienlibus ; tam i n designationibus , appro-
bationibus numeratione pecuniarum et ra t ionum re-
d i t ione , bonorum alienationibus , alimentisque; quam 
iu aliis sol l ici tudine et par t ium quarum interest pe t i -
tione5 vei earum defectu propter ipsorurn o í í i c ium: 
omniaque secundum á nobis p r inc ip ium constitutum_, 
Lect. X L . ( i ) Ut eos etliim non peteníes eí invitos et sua bona 
tueatur. L . i . t. 16. 6. 
Lect. X L . (a) h. 13. d. T . 
Lect. X L . (3) L . a. d. T . Vide ergo tltulutn omnem 16. et et'mm 
tit. , 18. et etiám tit. 19. 
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nempe: in supremo imperante orpl ianorum supremam 
residere custodiam (4). 
Indo d i luc idé constat tutelam et curam muneribus 
et ofíiciis personalibus et publicis accensendam (J), 
oportereque adeó ut quisque ab eooneresese eximat, 
rat ionem i n iudicio idoneam i l lum patefacere, nisi 
ipse t a l i impotentia laboret , ut quo m i n ü s e iu smód i 
munus obeat^ impediatur. H inc excusationes vel vo-
luntariae sunt^ ve l necessariae. I n excusalionum pro-
cessu 3 satis fuerit inris doctrinan! romani i n raumorium 
redigere, monendo^ inter voluntarias excusationes re-
f e r r i : si quisquam íiiios q u i n q u é viventes naturales 
legitimosque habeat, quorum i n numero poni debent^ 
qui i n supremi Numinis aut Regis obsequio mor tem 
oppetiverunt (G). P o s t r e m ó non incongruum ducimus 
admonere, potestatem providendi de tutoribus et cu-
ratoribus cosque nominandi designandique pro l i t i -
bus et bonis Hispan íae Magnatum, reseryatiouem esse 
exclusive regiam 
LECTIO XLI. 
De modis fungendi ofjicio tutorum et curatorum. 
T u t o r u m et curatorum m u ñ e r a } tribus temporibus 
spectabimus, n i m i r ü m : admissionis^ administrationis 
Lect. X L . (4) L . 41. t. 18. p. 3. Porque seña ladamente los Reyes 
son Jueces de estos á t a l e s ( h u é r f a n o s , v iudas , muy viejos, ó cuy-
tados de grandes enfermedades ó de muy grande pobreza) inaycr-
mente que de los otros. Dicta L . 41. 
Leer. X L . (5) L . 1. t. 16. p. 6. 
Leer. X L . (6) L . a. t. 17. p. 5. 
Lect. X L . (^) L . \ f . u u 1. 6. Novis. Recop. 
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et eorum quae ex his resuUant. A d admissionem 
quod attinet^ spousiones daré et inventar i imi confice-
r c , p r i m i ordinis sunt obligationes ( ' ' ) . l aven t a r i im i 
tanta v i pollet^ ut custodi non liceat cont rar ium pro-
bare (2). Quod si pupilus bonis caruer i t , debebit i d 
custo.s ante lud icem protes tan: et haec protestatio^ 
erit i nven ta r i i loco. 
Gum saluti et emolumento pupi lorum ins t i tn tum 
tu to rum munus s i t : dúo respiciunt administrationis 
eius ofíicia. U a u m quod pup i i l i personara spectat, a l -
terum bonorum ipsius curam. Quoad p r i m u m : ins t i -
tut io p u p i l l i , eiusdemque alimenta debent esse curae 
tutoribus. Si i n testamento non fuerit signata persona 
*cui educandi p u p i l l i demandata cura s i t : ludex ei re i 
praeficiet v i r u m b o n u m , personae p u p i l l i amatorem, 
quique eius condit ionis sit3 ut si adolescens diem 
obierit s u u m , nul lo iure ad i l l ius haereditatem ca-
piendam potiatur. Si mater adolescenli fuer i t ; huic 
ins t i tu t io mandabitur , quamdiu i n viduitate perma-
nebit (3). Pupil los bis artibus^ disciplinis ét exercita-
tionibus ut i l ibus destinare educatores debent., quae 
ipsorum natalibus j familiae ^ fortunisque respon-
deant ( ^ ) : idque i n p r i m i s , ut bonos ediscant mores, 
necnon legendi artem et scribendi , accurantes (5). 
Gustodis erit e t iára p u p i l l i nomine et loco ius reposce-
r e , eumque in indicio tueri , et per se ipsum i n 
ó m n i b u s contractibus et negotiis i n quibus , aut ferré 
Lect. X L I . ( i ) L . 9. t. 16. p. 6. et L . d. T . 
Lect. X L I . (a) L . 120. d. T . 
Leer. X L I . (3) L . 19. d. T. 
Lect. X L I . (4) L . 16. d. T . 
Lect. X L I . (5) D . L . 16. 
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gravamen ant detr imentum caperepupillus potest^pro-
priara auctoritatem interponere (r)). Al imenta ad men-
suran! a ludice de í in i tam exigantur, pro magnitudine 
opum et facultatum et p u p i l l i conditionibus 
Bonorum p u p i l l i i n eo reposita cura est; u tomnia 
ad i l l ius bene í i c ium commoduraque referautur. Quod 
íiet^ si aediíicia conserventur; agri excollantur; incre-
mento gregum^ qui inven t i fuerint^ providealur (8). 
Nec vero commit tent tutores, ut bonorum imraob i -
l i u m , aut m o b i l i u m pretiosorum alienatio, oppigne-
ratioque fíat, sine interventione ludic is cuius est 
praevia cognitione debi ta , decretum de uti l i tate p ro-
nunt ia re : cum vel solvendum sit aes al ienum , ve l 
sororem oportet p u p i l l i nuptum d a r é , eique dotem 
adscribere , ve l si pupi l lo sit ducenda u x o r , vel alia 
idónea demí im causa evenerit (9). Alienat io autem i n 
frecuentia popul i fit et hastae subiici tur , elapso 30 
dierum in terva l lo . Sed non debet ludex consensum 
suum praestare, cum i d i m p e d i r é possit; ut alienetur 
domus parentis , aut avui , aut i l la i n qua pupil lus na-
tus fuit (10). O m n i u m horum bonorum n u l l u m nec 
c l á m ; nec pub l i cé potest emere, eorumdem custos 
aut administrator 
Fini ta tutela vel cura debent custodes reddere ra-
tiones pro actione tutelae directa i et bona tradcre 
pupi l lo vel succesori, quorum causa sunt i n hipotlieca 
Lect. X L I . (6) L . x?. d. T . 
Lect. X L I . (f) L . ao. d. T . 
Lect. X L I . (8) L . 15. d. T . 
Lect. X L I . (9) L . i3. t. 16. L . 60. t. 18. p. 3. L . 8. t. 13. p. 
Lect. X L I . (10) L L . laúd. 
Lect. X L I . (11) L . 1. t. l a . lib. 10. Novis. Recop. 
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bona custocHentium ( l 2). I i tamen decimam p roven ' 
tuum l iqu idorum bonorum quae admiaistrata sunt 
partem percipiunt 
L E C T I O XLIÍ. 
De tutorum et curatorum miuiera dissolvendi modis. 
Vid imus quid sit tutela et cura; quí abhiscé excusa-
r i mueribus queant; qua obiri i l l a , ratione debeant: 
superest ut agamus de modis huius muneris dissol-
yendi termiuandive. 
Tales mod i sunt : l : aetate minor is ( i t á ut tutela, 
in vir is 14 anno; i n foeminis 12; et cúra te la 25 finia-
t u r ) . 2 : Mor t e vel ex i l io 3 : Ve l quia condit io 
testamentaria expleta est. 4: Adoptione p u p i l l i . 5: Ue-
motione. Legit ima finitur, t ransitu matris vel aviae 
ad secundas nuptias (2). 
Ergo ex sola v o l ú n t a t e p u p i l l i non finitur tutoris 
ofí icium. Gurator tamen invi t i s adolescentibus non 
datur. Sed quamquam nenio ad curatorem suscipien-
dum direete obligatur (si dementes et reliquos m i n ü s 
abiles administrat ioni excipias) i l l o tamen minores 
25 annis opus habent: quo bona ipsorum administret , 
personamve suam in iudic io exbibeat seu repraesen-
tet (3). I t á utbonis suis a d m i n i s í r a n d i s obtinere aetatis 
Lect. X L L ( ia) L . 23. t. 13. p. 5. 
Lect. X L I . (13) L . 3. t. 3. 1. 4. Fuer. Juzg. 
Lect, X L I I . (1) Tutoris vel pupilli. Lex Partitae utltur vocabulo 
desterramiento et cave ne intelligas de quolibet exilio á iudice im-
posito, sed tantum de eo quo lus civitatis amittitur. Greg. López i a 
Gloff. ad L . ¿1 . t. i(r. p» <5. 
Lect. X L I I . (a) D . L . a i . t. i5 . p. 5. 
Lect. X L I I . (3) L . 13. t. i ^ . p^4. 
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veniam oporteat ( ' ' ) . Hace venia post testimonia et 
documenta alia ad postulatoris apti tudinem at t inen-
tia á Rege t r ibu i tu r . Slc p ro r süs ut si minor qui eam 
expetit annum 18 superet, usqxie ad 2 0 , á Camera 
regia pet i tur et obtinetur- á supremo vero Castellae 
Senatti , ab anno 2 0 , usque ad quin tum et vigesimum. 
Minor ibus tamen e iusmód i obtenta venia , non l i ceb i t , 
nec venciere bona sua n e c obl igare , u tpo té ad eorum-
dem bonorum administrat iouem tantummodo con-
eessa. 
Dlx imus tutelam et curam remotione fíniri (5}. 
N i l i i l superest, quam ut quaedam de ea subiieiamus. 
U t enim mágis sit consul lum m i n o r i b u s , et ex í ide 
tutela curave geratur; tu tor vel curator^ qui suspe-
ctus est ab administratione statim removetur. Secun-
dum legem Par t i tarum suspeetus dic i tur qu imor ibus 
talis est ut probabi l i ratione suspeetus habeatur (6). 
Gum suspecti aceusatio non publica J sed quas ipub l i -
ca s i t , bine est, quod ó m n i b u s pateat Finis huius 
aecusationis est, ut tutor curatorve suspeetus remo-
vealur et alius qui ex fíde administret in locum remo-
t i subsLituatur. Qui autem remotus est, si quidem ob 
Lect. X L r i . (4) L . f. t. ¿. I , ro. Novis. Recop; 
Lect. XLTf. (5) Vide t. 18. p. 6. 
Lect. X L I I . (6) Aquel guardador puede ser l lamado sospecho' 
so, que es de tales maneras, que pueden sospechar contra é l , que 
d e s g a s t a r á los bienes del h u é r f a n o , ó que le m o s t r a r á malas cos~ 
tumhres, Ob paupertatenn non remobebitur: non enim cum de fide 
agitur culpanda est homuiis fortuna;, potíssíroum cum paupertas non 
obstet, quín aliquis sit frugalis-rerum dispensator. Aliae sunt causae 
ad remotionem de-quibus iure romano etiam agitur. L . 1. d. T . 
Lect. X L I I . (f) L . a. d. T . 
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dolum sententia expressum^ notatur infamia (8); ob 
culpam vero non aeque : quia tantum removetur 
L E C T I O X L I I I . 
De restitutione ¿n ¿ntegrum, 
J l l i n o r i i m iud ic iüm in f i rmum cum sit ac debile et 
p r o p t e r e á mul l i s obnoxium fraudibus; voluere legis-
laLores damna quae bine i l l i s accidere solent sarciri 
atque reparari . Quamvis baec reparatio aliis e t iá ra , 
non minoribus t r ibua tu r , Salae ac sapienlissimis A l -
pl ionsi regis sententiae accedentes de ea lioc loco 
verba faceré inst i tuimus 
Restitutionis doctrinam ad tria capita revocamns, 
v ide l i cé t : quid i l l a sit j qnae snnt i ü i u s tribuendae 
causae; quique sint ipsius efí'ectus. G e n e r á t i m i n i n -
tegrom restitutio est3 reí vel causae in statum suum 
p r i s t i n ü m revocalio5 quae iusta de causa^ i l l i s qui de t r i -
mento aífecti sunt, conceditur (2). lustae i l l ius decer-
nendae causae, sunt: minor aetas, dolus, vis ac metus^ 
absentra reipublicae causa et alienatio iud ic i i mutan-
d i causa, de quibus ó m n i b u s sepára te agendum. 
U t minor resti tutionem adipiscatur, dúo probare 
tenetur : revera minorem aetate esse; damnumque 
propter inf i rmita tem et imbec i l l i t a tcm suam, vel sui 
custodis culpa , ve l versutia et fraude alterin.s acce-
pisse (3). Restitutio i n negotiis t ám iudicialibus q u á m 
Lect. X L I I . (8) Non ergo sufficit lata culpa , ut sit infamis, se-
cundum GIos. et Greg. López ad L . 4. d. T . 
Lect. X L I I . (9) L . 4. d. T . 
Lect. X L I I I . (1) Vide t. 19. p. 6. 
Lect. X L I I I . (a) L . 1. d. T . 
Lect. X L I I I . (3) L . a. d. T. Procedit etiam, et si tutori nuila 
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extraiudicialibus locum habet (^). luvaf.ur igilíir n ñ -
nor adversus dilapidationem^ adoptionem^, opt ionem, 
l ic i ta t ionem , convenlionesque omnes, i n quibus fuit 
laesusj si laesio et minoritas probentur. Min imé vero 
eo pr iv i legio minor dignus est , si se maiorem m e n l i -
tus s i t , vel i n negotio se do lóse versaverit aliosque 
contralientes deceperit (5). Nec hoc beneficio fideius-
sores iuvanlur (G). . >.ÍÍIO 3 9 Í > I I runa 
G e n e r á t i m rest i tut ioni locus n©n est, remedio or-
dinario existente vel i n spatiis temporis fatalibus^ 
quaie est novem dierum acl suscipienduni retract iun 
abolengi , t r i u m d i e r u m , ad suplicationem in terpo-
nen da rn ex sententia in te r locu tor ia , i n pr ima sup-
plicatione ; i t ém 20 dierutn spatium ad secundam 
supplicationem indu l to rum Altero l ib ro erit l o -
que nd i locus da- tempore ad petendam i n iudicio res-
t i tu t ionem apto , quae semél tantum exposcitnr. 
Exemplo m i n o r u m et quia minoribus comparan-
tur ^ resti tutio etiam competi t Reipublicae, C iv i t a t i , 
culpa possit adscribí. In electlone ( s í laesio eveníat culpa tutorís) 
est mínorís agere contra tutorem ad id quod interest, vel petere re-
stitutionem; sed primo cassu tenetur cederé ei beiieficium restitutio-
nis. Greg. López in Glos. 
Lect. X L I I I . (4) L - a. t. £ 5 . p. 3. 
Lect. X L I I I . (¿) D . L . 2. t. 19. p. 6. et L . 5. d. T . Itá non resti-
tuitur minor, si videtur maior ex aspectu corporis et in contrahendo 
dixit se maiorem esse, nec si iurat super contractu, nec si in resti-
tutione victus fuit, iteríim restituitur, nisi appellet, aut novas alie-
get rationes, nec super causa status, favore libertatis, nec si itá 
contraxit, sicíit quiübet maior discretus. 
Lect. X L I I I . (6) L . 5. d. T. 19. 
Lect. X L I I I . (7) Vide L . 1 et 3. t. 13. I . 11. et L . 1.1. ift. lí 1 r. 
et L . r8. t. 2. 1. i r. et L . 1. t. a i . I. 11. et L . ¿. t. 13. dic. 1. 11. 
Novis. Recop» 
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Univers i ta t i , et Ecclesiae, rest i tui tur enim in l ra qua* 
driennium a tempore laesionis • sed si laesio ta aliena-
tione fuit ultra d i m i d i u m iust i p r a e t i i , in t rá t r iginta 
anuos a die alienationis computandos,rest i tuentur(5) . 
E t i á m lex i l l i s succurrit^ qui lapai aut c i r c u m -
scr ip l i sunt raetu, ca l l id i ta te , v i , absentia á patria 
ob bonum pub l i cum , et i u d i c i i mutatione (9). Sed 
cum haec omnia satis sint ex iure romano no ta , su-
perest, ut alia iuris hispani capita pau ló accu ra t iü s 
lus t remus, i n altero elementorum l i b r o . 
T á n d e m resti tutio itá facienda est, ut unusquisque, 
ius suum in tegrum recipiat. Effectus sunt : suscepta 
restitutionis causaa processus, sive gestio omnis ma-
net suspensa , pendente enim restitutionis iudic io 
n i h i l est ianovandum^ nisi contra eura qui peti t i n 
in tegrum r e s t i t u i , mi l i t e t vebemens malitiae prae-
sumptio, subveniendum non itá est laesis, ut ex alienis 
incommodis sua parent commoda. Impetrata rest i tu-
tione res i n pr i s t inum statum suum revert i tur . P ro -
dest i n probationibus i u d i c i o r u m , caeteris partibus 
l i té certantibus ('l0). Sponsores non semper assequi-
t u r ; quia minor rest i tui tur eo quod fragille sit eius 
i u d i c i u m , c u i u s m ó d i non est í ideiussoris qui caulius 
prospicere sibi debuit 
Lect. X L I I I . (8) t . 10. t. 19. p. 6. 
Lect. X L I I I . <9) L . ¿ 5 . t. ¿ . p. 5. L . 7. t. 33. p. f. L . IO. t. ¡13. 
et L . a8. t. ap. p. 3. L . 30. t. a. et L . 75. t. f. p. 3. 
Lect. X L I I I . (10) L . 3. t. 13.1. 11. Novis. Recop. 




Huinscé l ib r i argumenüiTn. 
Si de divissione r e rum sub diveisis il las respectibus 
aspicientes, modo ut incorporales, modo ut corpora-
les : niinc ut sacras, religiosas et sáne las : ac d e n i q u é , 
ne longiores s imus, omni formarum genere quod sub 
aspecLum nos l rum cadere potest , disserere conare-
mui- ; par í ra t ione: si adquirendi domin i i et iure gen-
t i u m et c i v i l i varia genera tractanda susciptremus ( id 
quod nenio nobis vi t io iure ver tere t , á vía qua v i r 
doctissimus Joannes Sala i n praestanti sua Piegii iuris 
i l lustral ioue incessit , non d e ñ e c t e n t i b u s ) ; n i h i l a l iud 
praestaremus, quam actum agere , i d est: ins t i tu t io -
nes Romano-Hispanas ab honestissimis adolescenti-
busbiennalipraeteri tasuperiore opera cuitas p r o b é q u e 
perceptas, recolere. Quid p r ae t e r eá? Molesti n i m i r ü m 
essemus i n aggeranda mul t i tudine idearum, quae tan-
tí im abest ut exci taret , ut polius á discendo deterre-
ret adolescentes , culpaque nostra vo lumen huius 
operis fieret grandius , quam ut ab insl i tutoribus 
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explanari perbrevi unius anni curr iculo posset. I t á 
perdentes operam multa quae absoluta arbi t rabamur, 
imperfecta relinquentes; i n vastum pelagus inani la -
bore nos proiiceremus , u n d é enatare ac po r tum ca-
pere esset d i f í i c i l l imum. 
Quamvis enim laudatam nuper i l lus t ra t ionem ob 
i u d i c i i severitatem, re rum ubertatem et copiam, s'uni-
m o p e r é commendandam arbitremur; i ta ut n i h i l in eo 
genere prodisse hactenus absolutius elucubratiusque 
noverirnus : tamen nemo non videt magnam parlem 
versionem fere esse ins t i tu t ionum Romano-Hispana-
r u m } quas cum appendicibus conscripsit laudatus 
auctor , quaeque duorum superiorum annorum studio 
destinantur. I n talem ne scopulum oíFendamus } ea 
quibus á iuventute legalis disciplinae cupida i ám data 
opera est , v i x commemorabimus^ nisi i d quod ad 
conservationem ordinis argumentorum necessarium 
esse videatur , novis et ulterioribus notionibus suppe-
ditandis in ten t i^ mul t is quae i á m nota sunt^ silentio 
praetermissis. 
P r a e t e r e á i n ampio hoc iuris argumento, quod de 
rebus corporalibus incorporalibusque versatur^ d i v i -
sionem sequemur iur is i n re^ et ad r e m , varias suas 
species et i n d é emergentes formas rap t im percurren-
tes , ut i tá t an t i spé r i n tractationibus iuris pa t r i i pe-
culiaribus immoremur . Cum delicta, obligationes sint 
á facto i l l i c i t o . enascentes; et p r o p t e r e á adius ad rem 
pertinentes : de i l l i s e t iám agemus. Sed i n elementis 
t rad i non possunt nisi ideae universales quae viam ad 
studia annorum ul te r iorum sternant. 
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L E C T I O X L V . 
De rerum dívisione, et praecipue de rebus communihus 
et puhlicis. 
R e s g ene rá t im cons idé ra l a omne i l l u d est quod exi-
s d t j et i n hoc sensu personas et actiones sive indicia 
complecterelur ; sed accepta res ^ ut unum iuris ob-
i e c t o r n n i , i l l u d unicé indicat^ quod cum nec persona, 
nec actio iudicial is s i t ; potest esse h o m i n i al icui com-
modo et emolumento- Div idun tur res i n eas quae i u -
ris d i v i n i sunt , quaeque humani . Juris humani vé lu t i 
comraunes et pubiicae; aut cuiusquam popul i et u n i -
versitalis peculiares; aut d e n i q u é ceíi pertinentes ad 
proprietatem pr iva torum spectantur. Res communes 
et pubiicae huins lectionis exhibebuntargumentum 
Omnibus animaiibus sunt communia , a é r , aqua 
profluens, mare et eius l i tera (2}. I n bis enim ius 
genl ium n i b i l immutav i t á iure natural i pr imaevo, 
secundum quod omnia erant communia (3). Quisque 
ergo potest faceré casulas m ó d i c a s i n l i tore maris, i n 
quas t án t i spé r se rec ip ia t , ac proinde ad li tus maris 
accede ré , navem eo appellerCj, i n t e m p e s t ó t e eiecta, 
reficere, retia siccare. Harum rerum usus adeó pro-
miscuus est, nt immane semper sit babitum , vel 
exteras gentes ab eo arcere. U t i m u r ó m n i b u s bis rebus 
pro communibus , quorum usus iure gentium semper 
Lect. X L V . ( i ) Vide t. a8. p. 3. 
Leer. X L V . (a) L . 1 , 2, et 3. d. T. a3. p. 3. 
Lect. X L V . (3) Communia sunt: quae á natura ad omnium usun» 
prodita, ¡n nullius adhüc ditionem, aut dominium pervenerunt. 
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commimis et indivisas manet , vel quia nul l ius sunt 
occupanti cedunt. I ta l a p i l l i ^ gemmae et aurum ia 
l i tor ibus maris inven tum inventoris fiunt (^). 
Sunt p u b l i c i j portus^ viae , pontes^ i l u m i n a , d i -
yersor ia , xenodochia, at caetera Leneficenliae, com-
moditatis , aut ornatus , quas publ icorum operum 
nomine insiguiuntur , ins t i tu ía Portuum mar i t imo-
r u m structurae quamvis p ropr io rum arbitr iorumque 
populorum excitentur opibus earumque collocal io 
innotescere supremo Gasteilae Senatui debeat : exe-
cutio tamen, rerum mar i t imarum gubernationis curae 
commit t i tu r . Itaqne cum instituta d i l i gen té r inspe-
ctione por tuum ab bis quibus tale adiunctum minis te-
r iumest^novo quodam opere, sive quod admund i t i em, 
sive munimentum reparalionemve accepti damni per-
t ineat , egere por tum i n t e l l i g i t u r , t ü m de tal i opere 
impensisque i n eo factis vel faciendis eiusdem di t io -
nis popul i senatus íit c e r t i o r , qui á dicto supremo 
concil io summae designationem postulet e iusmódi 
Lect. X L V . (4) L . 4 et ¿. d» T . Uti possumus pro communibus 
ómnibus rebus nondum occupatis, et natura ómnibus patentibus si 
earum usus á legibus prohibitus non sit. 
Lect. X L V . (¿) Res publícae quoad proprietatem sunt regni, 
quoad usum singuiis ex regno patent. Flumina , portus et itinera pu-
blica sunt ómnibus communia, tánc ib ibus , quam aliis quíbuscumque. 
Etiam riparum fluminum usus est communis, quia navígantes possunt 
in arboribus navigia alligare, et piscatores possunt sua retía ibi sic-
care et alia similia faceré. Sed propríetas riparum eorum est, quorum 
praedis adherent. L . 6. t. 2,8. p. 3. Tales domini riparum possunt ar-
bores in ripa constitutas caedere , nisi navis eis esset alligata, aut 
quis statim vellet alligare. L . 7. d. T . In ilumine navigabili, vel ripa 
non licet aedificare taliter, quod navigatio impediatur. Tale aedifi-
cíum licet aatiquum diruetur. L . 8. T . d. 
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operi conficicndo necessariae (S). Quamvis naval ium 
operum architectis íiat structura portuum^ eorumquo 
muneris sit excellentes operarios eligere; op l imam-
que materiam fabricae coacervandam curare; quippe 
qui de soliditate debeant operis r e s p o n d e r é : conven-
tus tamen p rop r io rum urbis , ve l popul i i n rallones 
publicas referunt por tuum fabricis insumptas opes, 
quae propri is et arbi t r i is populorum excitantur repa-
ranturve 
Arch i tec t i p e r i l i quibus operum publ icorum sum-
ptus fuerit aestimatus, nequeunt l i c i t a r i j i tá ut plus 
irapensarura poll icenlibus postrema l ici tat ione opus 
deslinetur; quia ñeque valent faceré contractus sive 
conventiones quae circa opera talia celebrentur (8_). 
Q u e m a d m o d ü m structurae por tuum architectis nava-
l i u m re rum debent perfici : i tá re l iquorum archite-
cturae c ivi l i s operum ^ t emplorum sc i l icé t l oco rum 
p i o r u m , adumbrationes et exempla Academiae nob i -
l i u m ar t ium suííragiis sunt approbanda (9). Pontes et 
alia publica opera á fundamentis erecta inscr ipt ione 
ornabuntur grandioribus caracteribus ^ quibus et an-
nus et imper ium exprimatur^ necnon et supremi i m -
perantis nomen; non oraissa facultatum vel opum^ 
quibus ext ructum opus s i t , commemoratione (10}. 
V i a e , cum bono publico pateant, debent expedi-
tae esse^ adeóque nemin i l icebi t eas claudere^ ñ e q u e 
Lect, X L V . (6) L . 8. t. 34. h f. Novis. Recop. 
Leer. X L V . (y) L . 9. d. T . 
Lect. X L V . (8) L . 10. d. T . 
Lect. X L V . (9) L . 3, 4, 5 , 6 et d. T . 
Lect. X L V . ( io; Not. 11. t. 35. 1. 7. Novís . Recop. 
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íiliqnid olfendiculi aut obstaculi t r a n s e u n ü h u s oíFer-
re Goncilia conventusque populorum vias p u b l i -
cas d i t ionum suarum^ apertas^ müuiitas ^ reparatas 
expeditasque conservabunt (;Í2^. I n publicis viis leu-
cas et seraileucas sublimibus columnis lapidéis nu -
meratas viator habeat 3). I n loéis montanis viae ab 
utraque parte exiguis columnis per intervalla dispositis 
parallela forma instruanlur ^ ut á transeuntibus digno-
scatur v ia , quo tempore n i ¡tribus omnia rednndant 
Via to rum commodo et inco lumi ta t i r ec l i s s imé con-
s l i tu tum est, ut Praefectus v iarum et diversor iornm 
genera í i s omni studio diligentia et cura i n constru-
ctionem conscrvationemque incumbat v i a r u m ; ope-
ramque det ut pecuiiari iurisdict ione sua adbibila 
leges vigeant quibus decerni tur , ut viae sint t rans i lu i 
aptae et munitae : ut diversoria inveniantur munda^ 
commoda_, et instructa epulis quorum pretia ad nor-
man! a n n u á t i m ab auctoritalibus sive Magistratibns 
statutam exigantur; xtémque ut currus vel equi cur-
sui rapidissimo destinati nul lo tempore desiderentur, 
cum pretiis publica auctorilate fulds. 
I luius praefecturae, sive m a l i s , superinspectio-
n i commodata est custodia vectigalium ex por lor i i s , 
atque i l l o r u m insumpl io : i t idé raque re l iquarum pe-
c u r á a r u m quae sunt i n v iarum munimento et conser-
va lione impendendae y quibus addas aeslimalionem 
Lect. X L V . (i i) L . r. t. 3^. L . 7. Novis. Recop. 
Lect. X L V . L . a* d. T . 
Lect. X L V . (13) E x octo mille ulnis Castellae Burgensibus una-
quaque ieuca conficitur. Not. 1. d. T . 
Lect. X L V . (14) L . 4 et 5. d. T . 
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vectigalium ex portori is perceptorum (15). Est c t i ám 
cognitu dignum 9 v iarum et pon t ium pub l icorum 
opera, eorumque fabros immunes ac liberes esse de-
be ré á solutione T e l o n i i , sive invect ionis re rum t r i -
buta pendenl ium : et r e l iquorum i u r i u m materiae 
fabricarum et al imoniis imposi torum : similesque stru-
cturas et operarios facúl ta te p o t i r i aperiendi fodinas, 
l ignorum secandorura pastionibusque utendi^ non a l i -
tér atque si indigenae locorum i n quibus opera exc i -
t an tu r , existerent Quods i fodinarum , l i g n o r u m , 
et pastionum popul i commoclitates m i n i m é i n v e n i -
r e n t u r , atque opus esset manum praediis iniieere 
p r iva to rum; aequo ferant animo i l l i , i dónea compen-
satione, secundum aest imationem, accepta. Hoc si 
eveneri t : cavebunt operari i ne modesliae reverentiae-
que propneta t i debitae l imi t ibus egrediantur 
L E C T I O X L V I . 
R u r s ü s de eodem argumento. 
I t e r í i m de rebus publicis s^ermonem inst i tu imus. 
Structurae diversor iorum in viis regalibus ponendo-
r u m , abundantiae rerum quae ad v i c tum per t inent , 
aliisque commodis tres potentissimi opponunluradver-
sa r i i : s c i l i c é t , pr ivi legia exclusiva pro quibus m u l t i 
dominorum i n suis ter r i tor i i s decer tant) comercio-
r u m penur ia , e t e o r u m , ad quorum domin ium diver-
soria spectant, avaritia. His impedimentis oviam itura 
Lect. X L V . (15) L . 8. t. 35. d. I. ̂ . Novis. Recop. 
Lect. X L V . (16) Not. 4. d . T . 
Lect. X L V . (1^) Not. 5. d. T. 
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lex , diversoria excitandi t r i bu i t facultatem : atqne ia 
solitudine ( i ) } non modo copiamfaci t loc i parandi ad 
cpus opportLinissimi ^ sed e t i ám agri p lani t iem late 
patentem^ u b i , eo quod ager regiae dorainationis si t , 
cul t t i rani artis optimae exercere, eiusque u b é r r i m o s 
fructus capere, nu l lo canone alioque gravamine impo-
sitoliceat . Quibus commodis accedit etiam immunitas 
a persolutione T e l o n i i et cuiusque aiterius t r i b u l i , Sinit 
e t iám lex homines cauponarios diversoria sua ó m n i -
bus rebus necesariis instructissima babere cum exem-
ptione vectigaliuni et t r i b u t o r u m ; d u m m o d ó viatores 
omne genus inveniant salubrinm a l i m e n t o r u m , quae 
parabuntur secundum inst i tu tam ab auctoritalibus 
aeslimationem ad i a t r o i t u m diversor i i defixam. Diver-
soriorum directores generales debebunt omnia obsta-
cula superare vis i ta t ionum ope, curantes ut diversoria 
ad mel iorem forcnam redigantur , sintque de i t inera-
toribus op t imé mer i t a , subiiciendo cauponarios regu-
lis boni regiminis quae ipsis praescribantur. Gauponi 
iure potientur vulgar i pretio comparandi i n emporiis 
a l imoniorum genera omnia (2). 
LECTIO XLVII. 
Tándem de eodem argumento, 
I^avigat io et piscatio iura sunt publica : atque, ut lex 
loqui tur y ius piscationis i n fluminibus, non rainus 
Lect. X L V I . ( i ) Solitudo seu locus incultus desertusque ille di-
cltur, qul leucam unam a frecuentla oppidi vel civitatis abesí. 
Lect. XLVÍ. (a) L . i r . t. 36. 1. 7. Novis. Recop. 
Lect. X L V I I . (1) L . 16. t. 30. 1. ^ Novis. Recop. 
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est ex se, quamnavigationis^ l i b e r ü m . U n d é perc ip i -
t u r , í l u m i a u m usum pro sirailibus efFeclis publ icum 
i u d i c a r i : ñ e q u e i l l i obesse posse u l l u m genus artc-
factorum quibus cimbarum transitus etpiscium ascen-
sus impediatur. V e r ü m t a m e n piscado in í lumin ibus 
non nisi lege concessis temporibus ex.crceiida. Itaque 
non l icet piscari instrumentis exhaurientibus pisca-
t ionem : nec iniicere ea i n i lumina quibus pisces i n -
tereant (2) : nec i n iisdem puteos fodcre : nec d a r é 
operam ut ex suis alveis egrediantur : ñ e q u e tanctem 
pisciura increment i tempere piscari (3). 
Venatio l icet libera p r o r s ü s , certis tamen regulis 
eius exerc i tamentumcircunscr ib i tur : quantum ad mo-
dum et tempus venandi^ i m m ó quantum ad locum^ 
cum nonnulla sint quibus venatio est interdicta (4). 
A faucibus Guadarramae usque ad l i tora Oceani i n -
hibentur venationes, toto tempere quod inter p r i m u m 
Mar t i i d i e m , et p r i m u m Septembris in tercedi t ; et á 
portubus Mediterrauei mar is , a kalendis Mar t i i usque 
ad kaiendas August i : cuius temporis inh ib i t ione non 
l icet u t i venationis scoplo, ñ e q u e canibus venaticis, 
quorum usus vetitus toto anni tempore est per in tegrum 
decem leucarum spatium toto ambitu ab urbe regia 
eiusque vir idar i is distans (5). Ñ e q u e vero v iver ra rum 
usus permi t t i tu r^ nec retibus aut i l l i ce peracta vena-
t i o : excepta codornicorum aviumque praetereuntium 
Lect. X L V I t . (a) L . 8. d. T . 
Lect. X L V I I . (3) L . 9. d. T . 
Lect. X L V I I . (4) L . 5. d. T. 
Lect. X L V I I . (5) L . 3. et §. 1. L . 11. d. >r. 30. 1. Novis. Re-
cop. e t L . 4, e t j , et 6 , et u . d . T . 
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venatione (6 ) . Piscatio i n í l a ra in ibus caeterisque d u l -
cibus aquis á 1 Mar t i i ad usque exlremam J u l i i cliem 
est interdicta ; excipi tur tainen } quae fit i n arun-
dine piscado. Tantuni permisso tempore , u t i hamo 
l i c e b i t , et retibus ea capacitate quae fuerit á lege de-
scripta. 
D e n i q u é opiQces operariique nis i diebus festis ve-
nari piscarique non possunt (J), Auctoritates o r d i -
nariae cognoscunt i n pr imo conflictu i n causis de 
venatione et piscatione cum ornáis inris i n hoc genere 
derogatione; et appellationes ad t r ibunal lustitiae su-
premi Gonci l i i remi t tuntur (S). Q u o n i á m bomines re i 
nauticae dedi t i et i n naularum á l b u m rela t i^ d igni 
protectione habeantur propter ipsorum i n r empub l i -
cam merita : possunt navigare^ l i be r r imé piscari et 
pisces v e n d e r é in l i tore^ nec enim ad piscationem i n 
urbes oppidaque adyehendam u l lo modo compel l i 
possunt. Gaudent e t i ám iure piscandi i n l i to r ibus , 
portubus et ñuvi is l ibe ré et absque u l lo onere : valent-
que piscationem quocumque ipsis c o l l i b u e r i t , aspor-
tare (9 ) . 
L E C T I O X L V I I I . 
De rehus universitatis. 
R e s universitatis dup l ic i sub respectu spectantur; 
vel quia unius communes sunt p o p u l i , i tá ut i l l i s u t i 
omnes i l l ius incolae possint sive locupletes sint sive 
Lect. XLV1I. (5; D . L . i r. 
Lect. X L V I I . (y) §. 4. L . I I . 
Lect. X L V I I . (8) D . L . n . 
Lect. X L V I I . (9) L . i7 . d. T . 
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pauperes; vel quia umvcrsitatis pa l r imonium efficien-
tes^ conc i l ium sive conventus e o r u m , qui praesunt^ 
habet a d m i n i s L r a ü o n e m eo íine ut eorum proventus 
in bonum popul i commune conferantur. Hac leclione 
p r i o r i sensu eas iu tuebimur : sequentibus duabus; a l -
tero. 
Incolarum igi tur communes sunt montes , nemo-
ra ^ pascua, fontes, plateae, viae vic inales , ambula-
c ra , domus consistoriales i n quibus MagisLratuum íit 
conventus, bibliothecae , balnea, tbeatra, d e n i q u é r e ^ 
i l lae omnes quibus u t i quisque vicinus popul i valet: 
i tá ut alterius popul i incolae inv i t i s vicinis f ru i talibus 
rebus nu l lo modo possint Sed ad huius argumen-
t i in te l lectum 3 est nobis discrimen quo res bae invi» 
cem disiunguntur exponendum. V i d e l i c é t : montes, 
t e r m i n i , nemora , exitus , valdia , pascua et eremus 
loca m i n i m é culta demonstrante quae cum ad nul l ius 
pr iva t i pertineant propr ie ta tem, commuu i popul i v i -
c inorum u t i l i t a t i relicta esse censentur. Sed pro ra -
tione usuum ad quos transferri possunt, e t iám inter 
se differunt. T e r m i n i voce , intel l ige uuius popul i d i -
l ionem toto i l l ius ambitu contentan! : quae describitur 
p i l i s , quibus unius popul i ' terminus ab alterius secer-
n i tu r . Itaque t e r m i n i , praeter montes , complectuntur 
baldia sive agros dixeris nul l ius usus, sive potius cer-
to quodam ac definitu usu carentes. Quod si al iquem 
usum habuer iut , is veteri deservit consuetudini. A m -
plectuntur e t iám loca eremia atque incolarum exper-
t ia , qui omnes terrarum tractus pub l i c i sun t , populique 
Lecí. X L V I I I . ( i ) L . 9. í. a8. p. 3. 
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usui bonoque communi ad quera pertinente patent. 
Insignes ex montibus percipi á populis conimoditates, 
nemo est qui non percipiat. N á m et usui sunt l igna-
t i o n i , pastionibus, n i v i u m collectioai_, alveariis,aqua-
r u m coacervationibus, arvis i n con valle sitis irriga ndis 
ma io remin raedura opportunis. DeslinanUir quaedara 
etiara arborum nu t r i t i on i et incremento loca ^ quae 
p lan ta r ía vel La specie e t iám montes vocaraus. Al ia 
sunt e t iám loca , quae licet pastionum usibus prof i -
cient ia; i n his tamen ex consuetudine ve l lege pa-
scuntur amienta , sive greges maiores vaccarum et 
equorum quae bobuleta autbobularia cognominantur-
eaque caeteris sunt gregibus interclusa (2). 
Quum pr ivad m u l t i eo audaciae pervener in t j ut 
e iusmódi loca publica et concegilia ulla sine perrais-
sione regia oceuparint; hinc sequentes regulae fue-
runt provide sap i en t é rque statutae. P r imo , ' u t omnis 
terrae tractus oceupatus, statui concegil i vel publ ico 
restituatur (3). U t i n eoruúi locorum rest i tut ione, p ro-
cedatur simpliciLer et p lan ior i via sine i u d i c i i forma; 
appellationesque in similibus causis regio Senatui re-
mit tantur (4). Quamvis res t i tu ía loca debeantin statura 
pristinura r e d i r é , tamen v i ñ e t a , v i r i da r i a , aedificia 
i n i l l i s excitata rainimé evertantur , si modo annuente 
popul i convento vel conci l io 20 annorum decurso ta-
lia bona possessor oceupaveri t : quo i n cassu prae-
dium conservabitj pensione persoluta 5 nummorura 
Lect. X L V I I I . (a) Vide tt. a i , a a , 43, a4, 45 et a5. 1. 7. 
Novis. Recop» 
Lect. X L V I I I . (3) L . a. t. a i . I. 7. Novis. Recop. 
Lect. X L V I I I . (4) L . a. t. aa. d. 1. 
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minu t i s s imorum, pro unoquoque v ine torum iugere; 
qui c añones arcae propr io rum a c c e d e r é debent (5). 
M o n l i u m el plantarioruni cu l lu rae , inveniuntur varia 
definita. Itaque pro quaque arbore annosa ^ Magistratus 
permissione sécala^ sunt tres arbores plantandae. I n -
supér agricolae omnes unius popul i quinquennio quo-
que debent i n locis et plantariis á Magistratu t r ibu t i s , 
arbores serere. lubetur e l i ám vis i tar i t é r m i n o s : ne 
arbores á t runco secentur, sed ramos earum tantura 
secari lege pe rmi t t i tu r ut l ignatio fiat: ñ e q u e saltus 
populentur^ n e v é comburantur pascua: sintque v i g i -
les qui earum rerum custodiae prospiciant Supre-
mo Regis Concil io i n iunc tum est ut p lantar iorum et 
pabulorum agri conservationi provideat Magna 
proplerea est habenda nostrae legislationis gralia, 
quod t á m vigi lantér aecuret propagationem gregis et 
incrementum, atque adeó^ pastionum fomenta^ quem-
a d m o d í i m et l ignorum abundantiam operibus nava-
libus et reliquis incolarum usibus commodissimam. 
Píec tamen ea de causa praecissae sunt agriculturae 
progressiones , cum videamus terrarum publ ica rum 
incultarumque certis sub regulis , supremi Gouci l i 
annuentia praevia , a t t r ibutionem p e r m i t t i : quum pe-
nes conventus populorum sit certam iugerum p o r ü o -
nem cuique agricolarum pro facultatibus et vi r ibus 
altribuere (8). D e n i q u é hac super re legi merentur 
Lect. X L V I I I . (5) L . l a . t. a i . 1. 7. Novis. Recop. 
Lect. X L V I I I . (6) L . 5. d. T . 
Lect. X L V I I I . (7) L . a. t. aa. d. i . 7. Novis. Recop. 
Lect. X L V I I I . (8) L . 14. t. s.4. d. I. 7. Novis. Recop. L . 9. t. 
a^. 1. f. Novis. Recop. L . 17. d, T . a¿, Neminiiicet agros compaseaos 
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leges t i t u l o r u m 21., 22 , 23 , 2 4 , 25 et 27 Novissi-
mae Recopiiationis ^ ublstatuta reperies praestanliora 
agriculturae fomenta cum tui l ione et aucmento ioco-
r u m publ icorum sive conc i l i i vel universitatis con-
iungeutia , quae doctrina exaurir i unius lectionis 
scriptione non potest. 
L E C T I O X L I X . 
De patrimonio universitatis, 
Deven imus i ám ad pat r imonium universitatis i n quo 
sunt : propria sive proventus c iv i ta tum et populorum^ 
et etiam arbitria qnae proveniunt ex vectigalibus an-
nonae in iunc t i s , necnon exali is incommerc io positis. 
A d eorum consti tut ionem quod attinet ^ non dubitan-
dum^ qum i r r i t a sint et nul ia quaeque la rg i t ionum 
genera ex redditibus et propri is populorum in gratiani 
alicuius factarum Propterea quia similes redditus 
universitatibus populorum sunt adservandi: et his re-
bus quae cum bono ipsorum communi arelo vinculo 
nectuntur. Qua p r o p t é r universitatibus restituendum 
ad culturara reducere, nam si id liceret, impediretur communls 
usus, et ius pascendi incolis quaesitum. Etenim cum e re publica sit 
pascua ad communem incolarum usura destinata servari ad Regem 
huius rei cura spectat: et non nisi eius permissu, mutari, ad cultu-
rara reduci, aut in alios usus transferri possunt. Agricolae commo-
dissime pascuis publicis utuntur ad pécora sua alenda, sine quibus 
nec ipse vivere, nec agros colere possent. De armentis regiiset con-
cilio armentali agitur t. et a8. 1. d. ^. Novis. Recop. qui consuli 
utiliter possunt. 
Lect, X L I X . ( i ) L . i . t. i6.1. 7. f íovis . Recop. 
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omne redclituum genus^ quos sibi a l i i velut i posses-
sionem propr iam v ind ica r in t : quainvis largi l ione re-
gia i d se adsecutos esse clamitent (2). A d í i r m a m u s 
etiárn lites contentionesque circa propria et proventus 
populoruni^ vel universi tatum insurgentes compeu-
diaria ralione sine iud ic ia l i s lrepitu sedari finirique. 
Pr ima i n causis propr iorum et a rb i t r io rum cognitio 
pertinet ad urb ium praetores, vel ordinarios i u r i d i -
cundo praefectos^ adinissis appellalionibus ad Sena-
tum supreraum cui t ám i n gubernativo j quam i n 
contentioso ius est de h iscé negoliis agnoscendi , re-
ser va Lum : cum in l i ib i l ione re l iquorum congressuum 
o r d i n u m , et regiarura pecuniarum ( ^ 5 i t émque can-
cel lar iarum et audi tor iorum (4). Sine venia regia i m -
poni constituique arbi l r ia nequeunt (5)^ 
Quantum ad eorum dotationem spectat, destinan-
tur reliquiae proventuum ex spir i tu v i n i , camaraeqne 
poenis y ex facultatibus quae oblectamenta publica 
p ro tu l e r in t , ex bis quae reliqua fecerit conscriptio 
capi tum emanans ex collat ionibus , et rebus condu-
c t ion i vel l ocu l ion i subiieiendis (6). I n populis i n 
quibus contractas obligationes explendo facúl ta les 
p ropr io rum baud suíFecer int ; Conc i l i um eo quod ex 
arbitri is superest, nova comparet propria : et i n t e r e á 
temporis^arbitri is p ropr io rum desider iumpensetur(^j 
Lect. X L I X . (a) L . a. d. T. 
Lect. X L I X . (3) L . 16. d. T . 
Lect. X L I X . (4) L . 13. d. T . 
Lect. X L I X . (5) D . L . 13. 
Lect. X L I X . (6) Not. 8. t. 16 f. 7. Novis. Recop. Not. L . 15. 
Lect. X L I X . (^) Art . 18. L . 13. 
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nec desinant popul i eidem t r ibunal ! ve l Concil io ar-
bi t r ia nova proponere (8). 
Eorum rectae administrat ioni consl i tui tur i n po-
pulis congressus Praetore vel iustitiae Praefecto, Re-
ctoribus et Syndico constans (9). Legati coramunilatis 
si ve communis ordinis gaudent suffragio et sede i n 
liiscé conventibus; et Syndici persoaarii sine suffra-
gio iatersunt (10j. Congressui de recta tractatione 
p ropr io rum et a rb i t r io rum est agendum eiusque 
niembra de tarditate i n exigendis debitis respon-
dent (12)- Mantuae Garpentanorum habet suam sedem 
officina generalis quaesturae p ropr io rum et a rb i t r io -
r u m (13) quibus imposi tum est onus duorum numo-
r u m pro centesimo queque i n e iusmód i officinae et 
caeterarum inferioris ordinis subsidium Gondu-
ctio propr iorum et a rb i t r iorum sub basta íit^ post 
cuius finitionem absolutionemque non nis i quartae 
incrementum admit t i tur^ bonis communitatis et m i -
no rum tributae i n t r á 90 dierum cursum : qua in causa 
novae finitioni exbibeatur novem dierum iutermissio-
ne completa (15). I n t e r e á iustitiae adserendae min i s t r i 
de vi t i i s subastationis respondeant, et decrementis 
reddi tuum ex dolo malo existentibus (16). Membra 
Lecí. X L I X . (8) L . 14. Not. 3a. 
Lect. X L I X . (9) Art. 1a. L . 13. 
Lect. X L I X . (IO) Not. 18. 
Lect, X L I X . (11) Art. 13. L . 13. 
Lect. X L I X . (1a) L . 49. 
Lect. X L I X . (13) L . ta. 
Lect. X L I X . (14) L . 16, 13, 30. d. T. 
Lect. X L I X , L . et a6. 
Lect. X L I X . (16) Art. 8. L . a?. 
collegii nec d i rec lé nec ind i r ec l é va len t , tales cou-
ductiones suscipere ( ' 
D e n i q u é super eorum c o l l o c a ü o n e , adserendurn 
facúl ta les i l l a s , i n iis rebus esse locandas ^ quae ad 
reipnblicae salulem , ampl i tudinem , dignitatem po-
lis si mu m referuntnr. Talis est accurata dotationis 
magislrorum publicorura persolulio (18). Quaclrages-
simarum praedicatio O9) , Missarum celebratio (20;, 
fosta vo t iva , medici et cb i rnrg i i salarium , censuum 
redemplio (2í )} chirographorura consolidatio (22), et 
alia fructuosa, ad sanctiones vigentes accommodata 
quae ad optimam sunt in te l l igenl iam buius t á m late 
patentis matt;riae de qua agitur Ú L 16^ Novis . Recop. 
consulendae. I n elementis v ix t radi possunt noliones 
generaliores , et sufíicit eas delibasse, et quatuor sub 
aspeclibus respecxisse. V i d e l i c é t : quoad consl i tu t io-
nern , dota t ionem, direct ionem et insumptionem, 
L E C T I O L . 
De horréis puhlicis. 
l i e g i s l a t i o hispanorum tuenda populorum annona 
tanto studio^ vigiiantia et cura excel lui t - ut si cum 
romana ea i n re conferatur , n i b i l ei o m n i n ó videatur 
Lect. X L I X . Art. 9. L . af» 
Lect. X L I X . (18) Not. 6^. 
Lect. XLÍX. (19) Not. 68. 
Lect. X L I X . (20) Id. 
Lect. XLÍX. (IM) L . 13. Not. 38. 
Lect. X L I X . (aa) Not. 53. 
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c o n c e d e r é . P r ae sé r t im i n conservatione eminet hor-
reorum publ icorum , quae i n levamentum v ic inorum 
popu l i co l l i g imt i i r temporibus di f f ic i l l imis , et p le -
r u m q u é ad seminarium granorum in agriculturae gi^a-
t i am. I n t i tu lo 20 , l i b . 7 Novis . Recop. qui agit de 
positis, habemus magni Hispaniarum Regís P h i l i p p i I I 
leges duas quarmn altera regulae f rumentorum con-
servat ioni , incremento et d is t r ibut ioni proponuntnr; 
al teradecernitur, propter aes alienum populorum non 
posse panem positorum sequestrari 
P r imum positorum inst i tuendi consi l ium fuit^ gra-
nis in sementem suppeditandis agricolarum egestati 
consulere (2j . l a d é sequitur i n unoquoque populo 
acervum t r i t i c i et a l iorum granorum esse debe ré op-
portuno tutissimoque custoditum loco t r i u m clavi t im 
foribus clauso (3). 
At ino 1792 mandalum fui t^ ut sanctiones reg imi -
nis positorum sub directione supremi Gonci l i i existe-
ren t (4) : quamvis abanno 1751 usque ad 1792 pro vi dens 
Monarclia quo citiíis et f requenti í is de consequutioni-
bns et progressibus re i gravissimae fieret certior; 
inspectioni generali omnium regni positorum ^ expe-
ditionis universalis Gratiae et lusti t iae min i s t rum 
praefecerat. I d quod summae Regis vigilantiae argu-
mentum praeclarum fui t . Sed cum negotium lioc ad 
Gonci l i i supremi rediret cognitionem; sancitum est ut 
i n unoquoque populo col legium excitaretur Praetoris 
Lect. L . ( i ) L . i et a. t. ao. I. 7. No vis. Recop. 
Lect. L . (a) Art . 13. L . 4. d. T . 
Lect. L . (3) Art. 7. L . 4. 
Lect. L . (4) L . 4. 
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vel iustitiae Praefecti , unius ex Recloribus depo-
si lar i i et Syndic i proenratoris generalis } quod po-
si torum col legi i nomen accepit. Cui interesse e l i ám 
cfecbet ü i p u l a t u s anl iquior et Syndicus personarius 
vé lu t i membra nata ( 5 ) , tes t imonium ferente i n ó m -
nibus positorum negoliis Scriba á conventu adminis-
trationis publicae generali creato: cuius i terar i creatio 
nequi t , nisi i l l ius ofíicio vacante. Ñ e q u e huic re i aliis 
fungens muneribus renunciar i Scriba potest. JNeque 
unquam con\rentus publ ic i sive Senatus Scriba renun-
ciatur. Quod si is solus i n populo reperiatur^ v i r á 
secretis creabi tur , qui ad agendam publicara causara 
expeditus raanebit Depositarius alius longé esse 
debet a p ropr io rum Oeconorao et aliarura quarura-
cumque pecuniaruni regiarum ve l pubi icarum. Debet 
e t i ám probitate cognita praestare. Status sive ordinis 
cuiusquej sed i tá ut alio m u ñ e r e inconc i l i ab i l i m i u i -
m é fungatur (1). 
Goílegii Praefectus^ Rector diputalus et Deposita-
rius ex tribus clavibus, quibus oportet clausura granum 
esse atque etiara nuraariara arcara ^ quisque clavera 
uñara teneat. Granorura ingressus et exitus eadem 
íieri mensura debet. Dis t r ibut io granorura considera-
té peragenda, habita ratione ter rarum quae paratae 
s i n t , et indigentiae agr ico la rum; quod ex exposit io-
ne consti teri t ab unoquoque exhibita i n t r á temporis 
spatium lege praesti tutum. Qui grana perceperint ad 
cavendutn obl igantur ,seredintegral ionem perfecturos 
Lect. L . {¿) Not. 8. 
Lect. L . (6) Art. 6. L . 4. et Noí , 10, 11 et ia» 
Lect. L . (f) Art. 3. L . 1 et 4. 
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cum incremento n iodi i d i m i d i i pro mensura modio-
r u m duodena , elapso tempore const i tulo. Sed tales 
obligationes et í ideiuss iones mandabunlur v o l u m i n i 
eam ad rem parando ; q t á n opus sit scripluris publi^-
cis separatis^ sumptus et molestiam allaturis. Semenli 
dis t r ibui p l e r u m q u é terl ia pars granorum consuevit. 
Quod re l iquum est egentibus agricolis iuvandis ser-
Y a t u r , urgente m á x i m a necessitate^ q u e m a d m o d ü m 
et pecunia i n arca custodita (8). 
Sed cum praeter haec posita sivc horrea commu-
nia populornm sint alia quae pia nuncupantur v e l 
animarum curatoribus vel aliis á suis fundatoribus 
creatis administrata : cautum est^ decreto 15 lanuarii^ 
1806 ^ ut i n horum administratione popul i procurator 
Syndicus interveniat^ et causae ad regiam spectent 
iiUTsdictionem^ et rationes annuae ad quaeslurara po-
si torum generalem remit tanlur una cum collat ionc 
duorum m i n i m o r u m numorum pro mensura modio-
r u m duodena el monetae 20 regalium castellanorum i n 
offrcinae expensarum subsidium et tabel lar i i^ quem-
a d m o d í i m reliqua populorum communia posita prae-
stare sunt só l i ta . 
Generalia haec b rev i s s imé delibavimus^ vivae voci 
magistrorum relinquentes varia de bac materia con-
silia capta eorumque mutationes et vicissiludines^ 
et i n primis praesentem statum ad regia decreta non 
recopilata compositum j quibus hae res gubernan-
tur (9). 
Lect. L . (8) L . 4. 
Lect. L . (t>) Vide Acevedo h f. t. 5. Recopilationis. 
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L E C T I O Tul. 
De rehus p r í v a t o r n m . De dominio eiusque 
adcjidrendi modis. 
tera re rum divisio sita est i n i l l i s quas príváíi* l i o -
mines d o m i n i o , possessione aut usufructu apiscunlur. 
A d dominiu in n ü n c temporis eiusque adquirendi m o -
dos orationem transferamus. D o m i n i i nomine eam 
potestatem in te l l igo quam in rem suam habet quisque 
disponendi de ea q u e m a d m o d í i m ei c o l l i b u e r i t , se-
cundutn Deum el forura. Quod equidem d o m i n i u m 
li-ifcirianr d iv id i tu r . I n eminens s c i l i c é t , quo gaudent 
summi imperantes 3 cum i n sontes animadvertunt 3 at-
qnc suura cuique ius t r ibuunt^ i n universis di t ionis 
suae finibus. I n p lenum quod i n res suas p r iva t i ha-
bent , dí im v i v u n t , et ull i inae voluntalis cansa, dispo-
nentes de rebus suis l i b e r r i m é . Et d e n i q u é i n m i n ü s 
p l e n u m , quod amplissimam hanc facultatem non t r i -
bu i t ; u t i a feudo, empbileusi , et usufructu, evenit('1). 
De pr imo divisionis membro non erit hic agendi l o -
cus ; qnod eiusmodi tractalio ad ius pubicum tola per-
l ineal . D ú o ig i l u r relicjua persequernur. 
Ex mox alíala definitione i n l e l l i g i l u r dominum i n -
tegro plenoque rerum suarum dominio pol ientem, 
posse ex i l l i s universum percipere c o m m o d u m , cae-
lerosque ab i l ] a rum perceptione excludere- iis p r o ü t 
ipsi expedier l t , u t i j a cuiuscumque v i easdem i m p r o b é 
Lect. L I . ( i ) L . r. t. 2,8. p. 3. 
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r e l i n e n ü s , vindicare; t á n d e m de i l l i s disjDonere ipsas-
que alienare^ et in tcr vivos et post eius íata . Sed hoc 
animadvertendnm , monere defini l ionem facúl ta les 
hascé omnes domino secundum Deum esse exercen-
das : n i m i r ü m , secundum óp t imos conscientiae sen-
sus, iux tá divinae legis , t ü m naturalis } t í im positivae 
praescripta; et secundum ius for i : ita ut i n his n i h i l 
fíat, quod á c ivi l i s legislationis nostrae sanctionibus 
abhorreat. 
¿Qui ig i tur cum i n communem omnium h o m i n u m 
usum Deus universa cond ide r i t , i n v e h í in l roducique 
domin ium aut proprietas potuit? ¿Qu i íieri po lu i t ut 
homo iure diceret ; hoc meum est; nec alterius cu-
iusquam? ü e í i n i t i o n e m inspice; nullus t i b i supererit 
Gordianos nodus solvendus. A iure naturae non unus 
inductus est adquirendi d o m i n i i modus. Ter ram i n -
cui tam relinquere miser r imum est; co l i eam ig i tu r 
oportebat: necnon et primas materias cu l tum ni torem 
perfeccionemque capere. I t é m q u e humani laboris et 
industriae f ructum summorum Pr inc ipum tutela m u -
n i r i . Res, quae extra domin ium positae, nul l ius esse 
iudicabantur ; p r i m i occupantis erant. Quod incre-
m e n t u m , sive natura , sive soler t ia , studioque h o m i -
n u m tales res acceperant; pro accessione erat, quam 
principal is eiusdem re i dominus quae fuerat occupa-
t a , sibi comparaverat. Modos hoscé ve ré originarios 
dixeris . Quibus accessit der iva t iv i alterius i n t r o d u -
c t i o , i n tradit ione posit i . N á m qui dominus cuiusque 
rei i ám est, eam e la rg i r i , vel convent ione, vel postre-
ma v o l ú n t a t e , potest. Hinc percipere l icet qua ratione 
ius naturae ad consli tuendumius con tu l i tp ropr ie la t i s . 
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lus praeterea civi le has adquirendi rallones acl-
auxit. Easdem i n universales et singulares dividcns:. 
atque adquirendi modum^ a t i tu lo seiungens. Nos d i -
versitates e iusmódi amplexamur^ quns iure romano 
constitutas invenias (2). T a n t u m m o d ó n o n n i h i l no-
tandum^ ad praescriptionem quod attinet^ de qua i n 
lectione sequente sumus disputa tur i ; ac de incéps de 
dominio minus pleno disseremus. Est e t i ám alter do-
m i n i i adquirendi ^ praeter praescr ipt ionem, modus á 
iure c i v i l i exoriens^ qualis esse putatur ob í u d i c i a l e m 
sententiam comparatus, de quo disputatio oppor tu-
niorem sibi vindicabi t i n l ib ro tert io locum (3). 
Gum ig i tur quid et quotuplex domin iu m s i t , et 
quoteius adquirendi rat iones, v ider imus; i l l u d s u p e r -
est inqui rendum ^ án quisquam habere domin ium i n 
res omnes possit; atque adeó scire , ac decernere: 
quas i n res valeat , aut nequeat i l l u d habere. P r iva t i 
i t áque excluduntur á dominio r ega l ium, id est i l l a r u m 
rerum quae Regis dominatus sunt peculiares, e idem» 
que eminenti quodam iure reservatae. H u i u s m ó d i sunt 
vectigalia ex portubus, ex pont ibus , ex salinis et ex 
meta l lorum íbdin is . I tem reditus ex fructibus exclusi -
vis provenientes: necnon collationes t r ibutaque, iure 
opl imo Regibas assignala , quo amplissimam augu-
stamque dignitatem semper quam honor i í i c e tuer i pos-
sent, unaque regni necess i t a í ibus providere^ in imicos 
Lect. L I . (2) In regno Aragoniae dominium solo contractu In -
strumento celebrato sine ulla traditione transfertur. Obs. un de pact. 
interempt. h 4. Obs. i ¿ . de Donationibus 1. 8. Idcircb parvi momenti 
est discrimen ínter titulum et modum. 
Lect. L I . (3) Prin. t. 28. p. 3. 
J 
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íidei debellare, atquc populos sibi subiectos oneribus 
et gravaminibus immunes efíicere (4). Sed nec pr iva-
tis domin ium u l l u m perrnissum fuit u n q u á m erga res 
sacras aut i^eligiosas utpote extra coramerciura b o m i -
n u m positas : ac supremo N u m i n i unicé devotas (5). 
T a u d é m res publicas et universi tatum i n domin ium 
pr iva torum cadere non posse vidimus» 
L E C T I O L I L 
De praescriptionihus, 
Stata t é m p o r a pr isci aevi sapientes assignavere: quo 
unusquisque vel comparare, vel amittere rerum do-
minia posset I d quod praescriptionem appeliamus. 
A l t e rum nimirura ex nobi l ior ibus adquirendi modis 
iure c i v i l i excogitatis. I g i l u r et aequitas qua fulci tur 
praescript io, et personae et res praescribendo ido -
neae, et quibus praescribitur requisita ; d e n i q u é quod 
temporis praescriptioni postuletur spatium : ea sunt, 
quae in praesentia enodanda suscipimus. 
Civil ibus legibus t émpora sunt , et requisita con-
stituta quo res á dominis suis abiectae descrlaequc 
Lect. L I . (4) L . 11. t. a8. p. 3. 
Lect. L L (5 L . ta. d. T. Nnllius in bonis snnt tales res Hcet 
per Clerlcos custodiantur. Propter ñóc habent ipsl frucfus rerum ec-
clesiasticarum, quibus mensúrate vjvant: et quod superfuerit, ¡11 pias 
causas impendant, sicut in pauperurn aut orphanorum alimentis, vel 
vlrginura pauperum maritatione, captivorum redemptione et eccle-
siarum reparatione et similibus. D. L . 1a. et vide Gios. Gr. Lope-
zii ibi. 
Lect. L I I . (1) Prin. t. 29. p. 3. 
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inte l l igercntur . Res si quidem leg i t imé dére l ic ta cen-
seatur, quicimique p r i m u m i l l a n i occupaverit^ i l l i u s 
domin ium sortietur : modo i n eam requisita neces-
saria conveniant. ¿ A.Ulér, qui esset certandi lilesque 
serendi super proprietate modus? Eademque saepé-
numero incertis sedibus vagaretur^ nu l lo sane d o m i -
c i l io stabil i . Eccé t i b i rationem ob quam s u m m o p e r é 
u t i l em et salutarem sapientes homines iud icaver in t , 
praescriptionem : quae duobus sita est, aclibus. Altei» 
ex parte veteris d o m i n i , i n ordine ad re i abiectio-
n e m : alter i n occupatione legit ima eius, á quo i l l i u s 
possessio et domin ium in i tu r (2). E r i t ig i tur prae-
scr ip t io : rerum pro desertis iudicatarum comparatio 
domin i i legí t ima, Dicimus leg i t imé peraclam^ eoquod 
lege sanciantnr^ tíim^ cassus i n quibus res sint, d iu tur -
nitate teraporis, pro derclictis putandae : lü ra e l i á m , 
i l l a rum dominio adipiscendo adiuncla necessaria. De 
b iscé duobus erit sl.atim nobis ineunda tractatio. 
Dementes , fu r ios i , quicumque non sanae mentis 
h o m o , quemadmo l a m praescribere, ita Lona sua per-
deré } caque i n dt i rc l ic torum loco reponere n e u t i q u á m 
possunt I l é m q u e res saerae, religiosae et sanctae, 
nu l l o modo propter aevi amit tuntur d iu lurn i ta tem: 
nec v e r o , liberlas l i o m i n i s , decimae, t r i b u t a , r ed -
ditus y reliquaque debita summo imperant i iura_, 
tempore perduntur (4). E t i ám inter impraescribi l ia 
adnnmerantur : dominium eminens, c iv i l i s c r imina» 
lisqne suprema iur isdict io 3 iuraque Monarcharum 
Lect. L I I . (2) L . 50. t. £8 . p. 3. L . 1. t. 29. p. 3. 
Lect. L I I . (3) L . 2. t. 29. p, 3. 
Lsct. L I I . (4) L . 6. d. T . 
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reliqua (^). Ablalae res, ab uno dominorurp possessae, 
pignoratae^ locatae, vel per v i m habitae , l icet alter 
eas sibi dominio adsciverU, nec iacturam ferunt^ nec 
pro derelictis reputantur. Plateae, viae^ porta, arbo-
reta et prata publica caeteracpie universitatis bona- v i -
gintiquinque aunis minorum; eorum qui sub potestate 
patria sunt l i be ro rum; fortunae d ó t a l e s , qunm non-
dimi aestimata dos est: impraescribil ia qsse cuj>cta 
iudicantur (6). 
L E C T IO L U I. 
De requisitis praescribentium, 
IVíinc de req-uisitis quae confluerein praescribentem 
debeant, est quaerendum. H o m i n i nemini^ l icet or-
phano, sana mente gaudenti , p lenum praescriptionis 
causa denegari domin ium potest , d u m m o d ó hiscé 
ornatus sit adiunctis : p r i m n m omuium , t i l u l u m i u -
stum, rea lem, ve r í imque babeat, oportet : quo vélut i 
fulcro innixus ad rem iure ó p t i m o possidendam acce-
sisse sibi quisque persuadeat. Propterea sufíicit puta-
t i v u m esse t i tu lucn , i tá u t , i n p r o p r i o , non vero i n 
alieno facto praescriptionem impediat t i t u l i error ( ^ j . 
Habenda est insupér bonae fidei ratio; qua possessor, 
á quo rem accepit , ei m i n i m é deíuisse rei alienandae 
potestatem, arbitretur (2). Part i tarum lex d u o d é c i m a 
Lect. L I I . (5) L . 4. t. 8. I. TT. Novis. Recpp. 
Lect. L I I . (6) L . 1 et a. d. T. 8. Novis. Recop. L . 7. t. ap. p. 3. 
et L . 8, d. T. ap. p. 3. 
Leer. L U I . (1) L . 14. d. T . ap. 
Lect. L U I . (a) L . 9. d. T. 
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romanorum vestigia premens (3) ,bonam fidem a pos-
sessore habitain} quo tempore tradita i l l i res fuerit 
sufíicere sancivi t ; nisi eam acceperit empilone : t ü m 
eniin opus fuit eam habuisse cum celebratus fuit con-
tractus , i l a ut impedimento praescriptioni m i n i m é 
desi-TVierit, superveniens post t radi l ioaem mala í ides . 
Cür id sancilum ? U t n i m i r a m , qui contraclus t r ad i -
tionisque tempore rem emeret, i n venditore ius i l i ius 
alienandae inesse bona fide exls l imans, praescriptio-
nis favore beneticioejue m i n i m é fraudaretur : nec 
sciens postea talis inris expertem esse vendiiorem^ et 
i l ü u s se ludibr io opponeret , et fortunarum suarum 
amit tendi discrimen adiret. Scriptores t amen , inris 
canonici sanctionibus insistentes, bona fide to tum 
praescriplionis tempus indigere contendunt , legis 2, 
t . 8 , 1. 1 1 , Novis . Recop. praesidio tec l i . V e i í i m lex 
e iusmódi tum eornm patrocinari sufragio posse vide-
t u r , cum res vel allata vel ocultata sit. His enim cau-
sis e x c « p t i s , ab eo quod á citata Par t i tarum lege 
sancilum est, n i h i l prop'onit a l i enum, n i h i l discors. 
Atque eliam inler malam fidem notoriam et prae-
sumptam discrimen non exiguum ab auctoribus as-
siguatur. P r i m a , Govarruvias ludice , o r d i n a r i a 
impedi lu r praescriptio quae longi temporis appellari 
consuevit; sed non iougissimi temporis ad. t r ig ih tá 
vel plures annos exporrecta. 
Lect. Lífl . (3) L . 2. íf. de usneap. et L . penult. de usufruct. 
Lect. L U I . >4) In reg. pos. parí. a. §. 8. 
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L E C T I O L I V . 
Qua de possessione agendo} praescriptionis doctrina 
continuatur. 
Praescr ipt ionis requisi torum alterum possessio «st . 
Haec genetatim n i h i l a l iud quam mera re i delentio 
audif,: quaeqne naturalis est^ c i v i l i s , m i x t a , et c i v i -
l issimn. Naluraiis; materialis et corporalis aprehensio 
detenlioque rei . G iv i l i s ; qua res animo et ad iument© 
inris re t inetur , qula corporal i eiusdem retentione i n -
digeat. Mixta ex ntriusque colligatione existi t . Quae 
vero minister io legis adqu i r i tu r , e t iámsi animus et 
Yoluntas absit^ qimd i n pr imogenitur is eveni t , c i v i -
lissima nuncupatur. lusta possessio erit , si iustus ei 
t i tnlus suíFragetur : qna ex notione^ quae iniusta sit , 
i n t c l l i g i t u r . Si quid v i aut dolo malo possideatu^ erit 
eius vitiosa possessio. Eri tque bonae fidei, q u a n d ó 
rem possideri posse r ec t é iusteque creditur . 
¿Quae igi tur i n possessione inesse adiuncta debent 
praescribendo i d ó n e a ? Debet possessio esse mixta et 
rec ta : sci i icét ex t i t u l o , qui natura sua translativus 
domin i i s i t , emanans ( i ) . Hinc col l igas , ñ e q u e com-
moda to , deposi to , locat ione , aliove e i u s m ó d i con-
tractu rem capientera retinentemque habere 9 quo 
inni ta tur possessio; t i t u l u m : quae talis est 3 ut n i h i l 
suppeditet praescr ipt ioni ; inris (2) : quia non s ib i , nec 
propr io , sed alieno possident nomine. Quamquam 
Lsct. L I V . (r) Vide t. 30. p. 3. 
Lect. L I V . (a) D . L . 5 et aa. t. ap. p. 3. 
1̂ 5 
yero possessio corpore et animo acquiratur ( 3 ) , pos-
sessionem non solum per nosnietipsos, sed e t iám per 
a l ios , quos in potestate habemus, aut per mandata-
r inrn^ aut tutorem curatoremve acquirimus (^). Fa-
cilius lamen rel inetur 5 quam de novo acquir i tur , 
Conlinuatur j n possessione solo animo sine apprehen-
sione, et non taatum per ndk^ sed per alios et iána, 
Yoiuti per colonos, inqui l inos ve. Sed si an imum pos-
sidendi abiiciinus , possessionem amit t imus. U n d é 
quamvis servus ve l colonus per quos- corpore possi-
demus fundum deseruerint, non ideó lamen posses-
sionem amitt imus , sed eam animo retinemus (5). 
Continuanda ergo possessio est, ad p r á e s c r i p l i o n e m 
obt inendam, assignato á lege temporis spalio. Suc-
cessor, l á m s ingular is , quam universalis decessoris 
continuationem prosequitur (6). Si ve ro , aut natura-
l i t e r , cum re vera ami t t i t u r ; aut c iv i l i té r cum i n ius 
citatur j possessio interrumpatur ; sic manet ampu-
lata praescr ipt io , ut novum sit ei capiendum exor-
diu-m Q ) . 
Yideamus igitíir , quan tó perdurare tempore pos-
sesio debeat ad domin ium praescribendum. Tempus 
ve l exiguum est, ve l d i u t u r n u m , vel longissimum et 
immemoria le . Ex iguum, unius est anni (8 j : quo poena 
Lect. L I V . (3^ L . 6 , 7 , 8 et 9. d. T . 30. 
Lect. LÍV. {4) L . 3 et 4. d. T . 
Lect. L I V . (5) I * 13. d. T. 
Lact. L I V . ((S) L . 16. t. ap. p. 3. 
Lect. L I V . Cf) L . ap. d. T. i p . p. 3. 
Lect. L I V . (8) Ad possessionem interduTI annum integrum cum 
die sufficere nptandum est. Id irá intslligeií iu n , habeutem dicto 
temporis spatio, rem aliquam titulo, bona fide, et impertarbate 
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praescribitur^ qua mulc ta tu r , qui sponsiene f inigi lur 
ad aliquem in iudicio praesentandum (9). A d Lrien-
n i u m porr ig i tur , quo in lerval io praeseribitur ius 
cognatorumteslatoris vel donatori&qui in'regno Valen-
t ino bona realia reliquit, Manibus, ut a i u n t , morluis^ 
quaeque m i n i m é sunt idoneae amorlizationis p r iv i l e -
gio redditae : quod I r i enn ium ab ipso emortuali die 
lestatoris numerandum (1ü). Eodem elapso t é m p o r a 
debita praescribuntur^ ex salariis Advoca lorum, Pro-
curatorumve enascentia necnon et quae prove-
n iun t ex salariis famulorum ^ medicamentis , ' rebus 
vicLui necessaris, cibariisque^ ex taberna cauponave 
comparatis , atque fabrorum sudori destinala merce-
de (12). I l ém tr iennio res mobiles praescribuntur. 
Vect igal ium debita et a l iorum redi tuum , iur iumque 
r eg io rum, quatuor annorum habent praescriptionem, 
spatio temporis miu i iné i n t e r rup to , adversus eorum 
exactores et conductores, qui numerantur ab auno, 
quo i l l o r u m coliectio fieri debuit ; sed talis praescri-
p l io non rni l i ta t adversus Ri geni qui n u n q u á m non 
gnudet exigendi iure i d quod a conductoribus vel 
exactoribus sive ignavia , neglectione aut incuria fuit 
pi aetermissum (13). 
Nüi ic de longi temporis praescriptione, quae ex 
curnque rectaraantis notitia, ad respondendum de possessione sive de 
cau^t car possideat in tribunali neuilquám obligari. L . 3. t. 8. 1. 11. 
Nüvid. Recop. 
Lect. L I V . fp) a. P. L . a. t. 41. I. xa. No vis. Recop. 
Lect. L I V . (10) § . 1 3 . L . ao. t. ¿. l . Novis. Recop. 
Lect. L I V . ( u ) L . 9. t. u . I. 10. Navis. Recop. 
Lect. L I V . (1a) L . 10. d. T. Novis. Recop. L . 9. t. 29. p. 3, 
Lect. L I V . (13, L . 8. t. 8. I, 11. Novis. Recop. 
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decem inter praesentes, inter absentes v i g i n t i anno-
r u m possessione pendet, quibus bona fide, t i tuloque 
res immobiles praescribuntur (1z^. Nam tr iginta an-
norura praescriplio ^ longissimi temporis habetur, i l l a 
quippe una quaedam praescribi res valent quae deí i -
ciente bona fide t i tulove insto , praescriptione p o t i r i 
generali longi temporis nequibant. Opus est ig i tur t r i -
gcnaria possessione i l l a m ut rem praescribas quam 
qui alienavit bona fide carnit^ eo quod sibi ius al ie-
nandi non contigisse, compertura haberet. Hac l o n -
gissimi temporis praescriptione res praescribuntur 
m i n o r u m quibus ad eam rescindendam evcrtendam-
que restitutione in integrum est opus Quadra-
genaria possessione praescribuntur res et fortunae 
nnivers i la tum, quibus e t i ám datum resli tutionis gau-
derebeneficio ( l6 ) . A.d romanam ecclesiam pert inentia , 
t a l i i n praescriptione pr iv i legio gaudent ut centena-
r iam possessionem requirant. Populorum dominia 
cisqué res adnexae^ primogeniturae et nobili tat is com-
mendatio praescribi possessione immemor ia i i quaeunt: 
qua no l i quaerere i n possessionis spatiis po ten l i í i s 
efficaliusque robur 
Nec vero actiones á praescriptione sunt alienae. 
E len im fluxu temporis diuturniore suum amit tunt v i -
gorem, eludique ea exceptione possunt quae tali d i u -
turnitate p ro í ic i sc i tu r . I l áque ius actiones personales 
Lect. L I V , (14) L . 18. t. ap. p. 3. 
Lect. L I V . (15) L . 9. t. 19. p. 6. 
Lect. L I V . (16) L . ?. t. 29. p. 3. 
Lect. L I V . ( i f i L . 4. t. 8. J. n . Novis. Recop. L . U t. 1 .̂ 1. 
10. Novis. Recop. L . a. t. a i . p. a. 
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ad executionern red igendi , praescribitnr ^ i d est ex-
l ingui tur decem annorum delapsu. AcLio personalis^ 
et executoria ex e iusmódi actione proveniens^ per spa-
tiura v ig in t i annorum durant si ve permanent. Ast ubi 
i n obligatione adesL l iypotheca , aut quandó obligatio 
est mixta ? personalis et realis s i m ü l , debitum prae-
scribi tur triginta annorum decursu (18). Ac t io mere 
realis e t iám triginta annorum spatio praescribitur (19). 
Heicanimadvert ionedignum^auctores, sive inris enar-
ratores indicant leges, cum longissimi temporis prae-
scriptionem i a actionibus realibus exigunt , i l l i s 
cassibus exigere 9 quum al iquid requisitum praescri-
bent i deest^illorum quae a d l o n g i temporis generalem 
praescriptionem desiderantur. Si enim praescribens 
nec bona í i de , nec t i tu lo^ ne<; rel iquis adiunctis orba-
r e t u r , ordinario iempore res praescriberentur (20). 
L E C T I O L V . 
De dominio minüs pleno: imprimís de feudo 
ct emphy teusi. 
l ^ i spu la l ionem de derivativis domin i i adí ju i rendi mo-
dis vel conventione vel v o l ú n t a t e postrema , ulte-
rioribus relinquentes; t ransi tum facian|us ad minus 
pleaum dominium : cnm diversae domin i i facúl ta les 
sunt seiunctae, alque ad diversas personas spectanl, 
i d quod in feudo, emphyteusi , pignore et usufruclu 
evén i t . De usufructu a c l u r i , dicetur e t iám de servitu-
libus : atque itá de generibus inris in re disputabimus^ 
Lect. L I V . (18) L . ¿. t. 8. I. TT. Novis. Recop. 
Lect. L I V . (19) L , a i . t. ap. p. 3. 
Lsct . IríV. Cao) Ant. Gonaez ia com. ad L . 63. Tauri. 
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loquenles deinceps de haereditario iure9 q u a n d ó q u i -
dem fugit neminera ^ domin ium^ p ignus , servi tutem 
et l iaeredilalem^ quattuor iuris i n re classes efficere. 
A d praesentera lectionem quod attinet^ i l l u d raonere 
lectorem oportebat^ de feudo et empl i j teus i nos esse 
d ic ta ros : i n sequenti de usufructu et p ignore; sed 
quam p a r c i s s i m é , quod haec i n ins l i lu t ionibus Pio-
mano-hispanis manent disputata. 
Feudum ^ ait lex Partitae 1^ t . 265 p. \ ) beneficium 
est, i n quemquam col la tum á d o m i n o , ut i l l ius efíi-
ciatur cliens^ obsequium ei t r i b u a t , atque fide erga 
ipsum excellat, Gregorius Lopezius i n glossa, nobis 
de í in i r ionem exhibet R a j n a l d i ; quae i tá se habet: 
feudum est, b e n é v o l a concessio, libera et perpetua 
re i i m m o b i l i s , ve l aequipolentis , cum translatione 
ut i l is d o m i n i i , proprietate re tenta , cum í idel i ía t is 
praestatione, et exl i ibi t ione se rv i t i i . A p u d romanos 
quaedam feudorum supersunt vestigia si ve spectrum 
i n iure cl ientelae, quod iucundum erat v i n c u l u m quo 
pa t r ic i i plebeiique arete coaluerunt. Sed cum feudum 
quale consideramus y i n Lopezi i memorata glossa, 
romano po])ulo m a g n o p e r é fuisset exosum : quia su-
iectionem induci t 5 servitutem sapit personarum, p r i -
vataeque personae iur isd ic l ionem supremo imperan t i 
peculiarem adscribit ; feudorum origo i n monbus I o n -
gobardorum eaeterorumque barbarorum, qui a septen-
t r i o n e i n oras nostras t rans i l i e runt , est requirenda 
Feudale sistema i n divisione ler rarum ini t ia or -
tumque habui l . Tam i n oceupatione regionum post 
Lect. L V . ( i ) Struv. Symtag. iuris feud. cap. i . ^. 3. 
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i m p e r i i romani fatalem evcrsionem, qnam instatira-
tionis et r e c u p e r a ü o n i s epocha, sive bel lo ab hispanis 
cum sarracenis gesto ^ de fende ré cum proprietate do-
m m u m , l ioiniuis cuiusque l i b e r i ^ cui certa por l io de-
stinabalur agri^ praecipuum erat o f i i c ium. Quibus 
m á x i m a contigerat agrorum p o r t i o , b i erant be l lo rum 
duces, qui ea condit ione pactoque mi i i t ibus d i s t r i -
buebant agros } si quidem fidelitér obtemperaturos 
ncc d i f f ic l l imam prael ium conflictumque delrectatu-
ros data íide pol l icerentnr . V i r et miles s i nón ima erant 
vocabula. Beneficia e iusmódi seu feuda quae personaba 
antea fuerant , evaserunt lapsa temporis haereditariaj 
quibus accesserunt iura subiectionis , iurisdictionis^ 
cudendae monetac ^ bell ique gerendi necnon et i m -
ponendi tr ibuta variaque personaba servitia^ quae 
postea i n pecuniarias vel f ructuum praestationes fue-
re commutata , q u e m a d m o d í i m liguet ex t i tu l i s 25 et 
26^ Partitae 4. U n d é profectam fuisse credider im u n i -
versalem i l la ni ardentemque cupidinem qua teneban-
tur Hispani potestatis dominorum sibi parandae, ut 
m n l i r u m regalibus pot i rentur^ et miseris agricolis i n -
gentia, extorquerent tr ibuta ^ quae sub empbjteusis 
spectro adhí ic subsistunt: quae oinnia si Reges nostr i 
aequo animo tolerarunt^ pot iüs quam probarunt^ sunt 
i l l i quidem acerbissiinorum temporum necessitate ex-
cusandi atque defendendi. 
Ant iquiss imum Principatus Catalauniae feudum 
comitatus creditur Barcinonensis Wifredo I I ab I m p e -
ratore Carolo Calvo collatus (2). Aragoniae^ comitatus 
Lect. L V . (a) Diago, Historia comitum Barcinon. 1. a. cap. 
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Ripacurtiae. I n Gastellae r e g n o i t i d é m esse constituta 
feuda, addubitaverit nemd^ qui animadvertat , P a r l i -
tarum leges late patentem aperire orat ioni campum^ 
cum de feudis agunt , sive de subiectionis iuribus^ de 
behetriis et solariegis quae omnia cum feudis con i -
munem habuere naturam. Feuda i n subfeuda divisa^, 
i n in f iu i tum abierunt : et quaniquam Reges sua recu-
peraverunt regalia , quantum ad praestationes et t r i -
buta^ nescio quo fato sub censuum et emphjteusis 
specie larvaque subsistunt. Qua de re digna est quae 
iegatur glossa Lopezi i^ Leg . 6, t. 25, p. 4_, n . 2. Quas 
praestationes cum emphj teul ic is confusas videas, tan.-
t u m eas possumus, earum origine invesliganda se-
cernere. 
Vid imus empliyteusim apud nostrates or tum a 
feudo ducere ; videamus commodo i n ea domin ium rn i -
nüs plenum existat. Par t iuntur ig i tur domin i i dotes, 
quaeque ita divisae sunt inter dominum directum et 
u t i l em ut i l l e a l iquid ex disponendi facúl ta te , et 
quasdam sibi habeat facúl ta les reservatas vé lu t i ius 
praestationes perc ip iend i : bic vero e i u s m ó d i pensio-
nes persolvens , omnem fructuura re í perc ip iendorum 
facúl ta te potiatur. D o m i n o r u m quisque, sive directus, 
sive util is actionem babet realem propr io dominio 
adserendo. A t q u i de mutuis iuribus ex biscé contra-
ctibus enatis, erit alias opportunior dicendi locus. 
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L E C T I O L V I . 
De eo quod superest in dominii minús pleni 
tractatione. 
Sectum et scissum d o m i n i u m i n feudo et empliytensi 
c e r n í s ^ iam nunc usu spoliatum exutumqne i n servi-
tute et pignore lustrabis. E r i t ig i tur clominium m i n ü s 
p lenum ^ quod ratione servi tutum praediorum com-
paratur; quia proprietas d o m i n i i , i b i ab usu seiungi-
tur Si ve servitus sit realis sive personalis semper 
huius generis est ut a l i o , non domino praedii de&er-
viat (2). Alius est dominus praedii s i rv ien t i s , alius e&t 
dominus serv i tu t i s , vel usufructuarius, ve l usuarius, 
ve l cui habitatio vel operae servorum debentur. Gum 
usufructuarius i n proprielatcm n i h i l iuris habeat, m i -
r u m non est quod ipse proprietatis alienalionem i m -
p e d i r é non possit. Nec proprietarius aedificium p o n e r é 
i n á r e a , cuius usufructus debetur } nec servitutem i m -
ponere praedio fructuario potest: socii enim i n d o m i -
nio v iden tur , itaque i n re communi altero inv i to n i h i l 
al teri l icet . Quod enim usnfructu usu vel habitatione 
ius adquiri tur i n rebus al ienis , t a n t u m m o d ó i n earum 
r e r u m percipiendis fruelibus consistit. Idem de ser-
vi tute reali a f í i rmandum. Omnes enim servitutes i n eo 
sunt positae, ut praedi al ieni servicntis fructibus vel 
qnibusdam util i tatibus commodisque fruatur , ob 
actionem i n re dominant i domino á iure t r ibu tam. 
Lecí, L V I . ( i ) L . r. t. a8. p. 3. 
Lect. L V I . (a) L . ao. t. a i . p. 3» 
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Ti tulus 2 1 , Partitae 3 , agit de servitutibus : quare et 
quia hanc servi tutum doctr inam ex insti tutionibus Ro-
mano-bispanis perspectam habere lectores possuntj 
i l l a p r o b é institutos eos arbi tramur. 
lus pignoris i á m constitutae alterum ex iuribus i n 
re est (3). Hoc iure u t imur ad confirmancla iudic ia 
obligationesque omnes. Quaecumque res i n commer-
cio positae, p ignor i vel hypothecae subi ici i intur . Quo-
t i e s c u m q u é reale ius i n re debitoris , i n s e c ü r i t a t e m 
credi t i const i tutum i n v e n i t u r , pignus si res sit m o b i -
l i s , vel hypotheca si immobi i i s nominatur . Verurar 
quia idem ius i n utroque inest_, eumdem sibi propo-
n»t fine t u , efFectaque halreat s imil ia : ad exemplum 
Pa r t i t a r t im , usurpabimus haec p r o m i s c u é vocabula, 
de hoc reali pignoris iure agentes. Ex quo iure actio 
i n rem hypothecaria nasci tur , qua creditor contra 
quemlibet possessorem agit ad res pignoratas perse-
quendas, Hae res p ignor i subiectae, e l i ám citra t r ad i -
1 t i o n e m , aíFectae sunt c r e d i t ó r i b u s securitatis causa, 
quique quamvis nec earum rerum d o m i n i u m , nec 
usum babeant, possunt tamen eas vindicare et ven-
d e r é , ut post p a u l ó , p a l á m faciemus Tantum re-
stat ut recordemur , domin ium quo maritus gaudet i n 
dote non aestimata, posse inter species d o m i n i i m i -
nüs p l e n i , recenseri. 
Lect. L V I . (3) Vide t. 13. p. 5. 
Lect. L V I . (4) Vide Lectíonem de contractibus realibus, atque 
de pignore et hypotheca prolixius. 
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L E C T I O L V I I . 
De iure haereditarlo ^ et pr imum de testamentis. 
Alterum ex generibus iuris i n re^ ius haereditarium 
est; cuius v i adquirere haereditatem possis, alterius 
n imi r í im universale pat r imonium , a d e ó ut sit parandi 
domin i i universalis ratio proprietalis iure cons t i t u í a . 
Qui dominus est^ potestate ornatur re rum suarum do-
minia i n al terum cum ín t e r vivos 9 t í im postremae 
voluntatis causa ut superius vidimus^ transferendi: 
quod ius ut ampliarent leges_, sancivere^ universal i -
tatetn domin i i iur iumque ad haeredes posse v o l ú n t a t e 
u l t ima t ransmi t t i j itá in famili is dominia et iura d i u -
turniore mansuras aevo ducentes. Quam ob rem hae-
reditas vel successio universalis testamento defertur^ 
sique necessitas c o é g e r i t , i m m e d i a l é legis sanctione, 
ab inteslato sufliciatur. A c t u r i ig i tur i n hoc t i t u lo de 
testamentis : exordium á testamentaria successione 
capere, ducimus opportunum. 
Testamentum itaque test imonium est^ quo i n c l u -
di tur et perspicuo proponi tur ordine voluntas h o m i -
nis c i rcá haeredem, qui succedere i l l i debeat ^ et 
sor tem, quam post inevitabile fatum res suae bonaque 
sint subitura Est declaratio voluntatis hominis 
circa consilia e iusmódi : sed haec voluntas erit ex 
legum praeceptis ordinanda^ quibus statuitur testa-
mentorum condendoruai formula^ atque de fortunis 
Lect. LVí l . , ( i ) L . i . t. i . p. 6. 
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bonisque disponendi rat io. Ex quo in te l l ig i tu r t e s t a -
ment i jDerfectiouem et ab observatione solemnitatum 
externanun eius cond i t ion i inveclarura ; et legum^ 
quae ad i l l i as naturam et substantiam spectant^ cu l -
tu esse repetendam. De internis requisitis dicturos 
pol l icemur lectione al tera; i n praesenti enim exter-
na 3 meam á me flagitant orationem. Videamus ig i tü r 
qui condere testamenta valeant ; quod testamen-
torura existant genera : queisque solemnitatibus m u -
ñían tu r . 
Testamenti condendi facultas, his ó m n i b u s ad-
scr ib i tu r , qui legibus n e u t i q u á m inbibentur . I n h i b e n -
tur au lem, i m p ú b e r e s , mente cap t i , p r o d i g i , quibus 
iud ic ia l i sententia bonorum interdicta aiienatio est, 
á natalibus m u t i sordique fari scribereque uescii (2V 
I tem rel igiosi post professionem emissam Sed 
testandi facúl ta te e-audent morte seu natural i seu c i -
o 
v i l i , ob capitale cr imen p lec tend i , é quorum testa-
mentisbona excipiuntur Fisco, velalteriaddicenda(4), 
Ñ e q u e vero á testamenti factione arcentur fami l ia rum 
íiüi p ú b e r e s e t i áms i patriae potestatis fuerint nexibus 
col l igat i (^) . 
Testamentum o m n i n ó c o n d i , ve l voce v i v a , ve l 
sc r ip t ione , potest. Priore ratione c o n d i t u m , á nun-
cupalione vel declaratione propriae voluntatis corara 
testibus á testatore íacta , v i m mutuatur suam, unde 
nuncupat ivt im vocatur testamentum. Posteriore modo 
Lect. L V I I . (a) L . 13. t. r. p. 5. 
Lect. L V H . (3) L . 17. d. T . 
Lect. L V I I . (4) L . 3. t. 18. 1. 10. Novis. Recop. 
Lect. L V I I . (5) L . 4. d. T. 
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in scriptis, nominnlur . T.esL;mientum ig i tur nuncupa-
t i v u m in eo polissimum videtur esse repositum , si 
testator locutione voluntatera suam testibus patefa-
c ia t ; vel si scripto mandatnm, testamentum oodem 
praesente testibusque audienlibus } legatur. Ñ e q u e 
vero opus esse arbi tror e i i ismódi testamenti disposi-
tionera i n memoria t e s t ium, ad testatoris ex hac vita 
migrat ionem conservan., mandarive l i t ter is i n ipso 
nuncupationis actu Scriba publico adstante, cuius 
ope testamentum ad classem ins l rument i evehitur 
pub l i c i . Hinc efficitur^ i n testamento nuncupativo 
scripturam talem non adbibcri pro f o r m a ; sed in pro-
bationem t an tum; quae cautio m a g n o p e r é est saluta-
ris ad vitandum null i tat is per iculum i n disposilione 
testamentaria 5 propter alicuius testis obi tum deside-
riumque a n t e q u á m scriptura publica idonoam capiat 
forraam testamentum. Praecipuum et m á x i m u m con-
scr ipt i testamenti insigne est^ ut dispositionem testa-
me alaria m vel per se ipsum vel per a l ium test ium 
testator scr ip t ioni mandet , eamque exaratam testi-
bus et scribae exbibeat: et i l l o r u m quidem erit scr i -
pto proposito subscribere^ huius vero signo i l l u d s u o 
adhibito roborare (6). 
Externae utriusque generis testamenti solemnita-
tes itá se habent. A d testamentum nuncupativum tes-
tes tres } l oc i ubi testamentum conditur } incolae? 
et p rae t e reá Scriba publicus , requiruntur : quod si 
Lect. L V I I . (6) Hinc est, illud testamentum ¡n scriptis tantum-
modb ut nuncupativum validum esse, si quandb contigerit ut prae-
scriptae testamento solemnítates desint , cum testes de testatoris 
volúntate co^noverint. 
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e insmód i defueril Scr iba, test ium numerum eiusdem 
loc i v i c ino rum augeri usque ad quinqué^ oportet; quod 
si nec qu inqué i nven i r i testes, nec Scriba possit , tres 
sa l tém eiusdem l o c i testes testamento in ters in t . Si 
vero testamentum coram septem testibus l icet non 
v ic in i s^ et desiderato Scriba factum s i t , pro valido 
reputabi tur , modo testes i l l i á iure requisita polleant 
idoneitate Solemnitates hae inesse i n testamento 
nuncupativo debent, non modo cum i n gratiam l ibe -
r o r u m et legi t i raorum posterorum; sed e t i ám q u a n d ó 
i n externi a i icuius , condi tnr testamentum. Y e r u m i n 
testamentum in scriptis septem confluere cum Scriba 
testes necesse est, testamentum ut l eg i t imum babea-
t u r : qui testes subscribere scripturae testamenti una 
cum testatore debebunt , qui si scribere nesciant aut 
nequeant a l ter i r e l iquorum l o c o , subscribent, ut i t á 
subscriptiones octo_, et i n supé r Scribae signum con-
venisse appareat. Gaeci testamento testes q u i n q u é 
m i n i m u m debent interesse. I n codic i l l i s eadem est / 
servanda solemnitas quae testamento nuncupativo 
praescribitur (8). 
L E C T I O L V I I I . 
De idoneitate testiam et puhlicatione testamentorum. 
estamento tanquam minus idonei testes re i ic iuntur 
qui propter cant i lenas , l ibel los infamatorios^ l a t ro -
cinia , bomicidia , aliudve infamiam iuris irrogans 
Lect. LVIT. ( f ) L . i . t. 18. 1. 10. Novis. Recop» 
Lect. L V I I . (8) L . a. d. T. 18. 
21 
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crimen legibus damiiantur. I l é m apostatae, 14 annis 
minores , foeminae3 servi> m u t i , surdi prodigi et 
saniore mente dest i tut i . Memoratorum ergo i n h a b i l i -
tas causa vitioque mora l i vel físico proveni t . Est e t i ám 
generalis et absoluta ; atqui sunt n o n n u l l i qui quibus-
dam testamentis peculiar i quadam ratione inháb i l e s 
iud ican lu r : tales sunt l iber i i n testamentis progenito-
r u m suonmi et vice versa ; haeres et omnes eius ad 
quartum usque gradum consanguinei i n testamento 
i n quo fuerit ins t i tu tus , cum lex regia Romani iuris 
i n ea re sanctionibus congruit Sed numquid testes 
esse rogati debent ? Palacios Rubios lepide respondct, 
non opus esse flexis ut genibus rogentur , et sufíicere 
eos ut ve l in t esse teslamsnto testes convocari_, eos-
demque ta l i ncgotio scientes volentes adesse. 
A d publicat ionem testamentorum s t i lum conver-
tamus. Quantum ad nuncupal ivum attinet; necessaria 
i l l a erit si quidem co rám Scriba et secundum scr iptu-
rae publicae fbrmam m i n i m é fiat. T í im íit publicat io 
cum l u d i c i testes se sisttint de testatoris v o l ú n t a t e 
iureiurando interposito ral ionem redd i tu r i test imo-
niumque exh ib í tu r K quod les t imonium mandato i u -
dicis i n formam redigi tur p u b l i c a m , et autopropho 
Lect. L V I I I . ( i ) L . 14. t. 16. p. 3, L . 11. t. 1. p. |5. Monemus 
et iám, testamentum praesente Rege factum, etsi nullus alter adesset 
testis futurum validum. E t addlmus militares viros ¡ure belligaudea-
íes et reí navalis matriculae adscriptos sua conficere testamenta posse 
carta simplici, vel quovis alio modo unde ipsius voluntas pateat; 
etiámsi militares vel munitioni urbium et artium destinati, vel in 
hibernaculis aut itineríbus sint: atque in parte, ut aiunt, dispositiva 
posse pro arbitratu suo, privilegio et facultatibus lege militari, civi-
1¡; aut municipali concessis , uti. 
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ad perpetuam rei memoriam ín se r i t u r . Super testa-
mento in scriptís Partitae legíbus consl i tu i tur i d r e s é -
ra r i c o r á m testibus^ quibus pr imurn de subscr ipt ionum 
suarum genuitate tes t imonium ferendum est^ ac dein-
dé publicatione facta, testamentum transferri et i n 
protocol lo co l locar i iubetur (2). L e x Recopilalionis 
testamenli publicat ionem elapso mense post testato-
ris obi tum faciendam decernit^ nis i is i l l i u s aperiendi 
tempus definierit (3 j . 
L E C T I O L 1 X . 
De comrnissariis quibus data est testamenli conficiendi 
facultas. 
l u r e Romano nunquam permissum est quemquam a l -
terius u t i vicariatu posse in testamento condendo. I n 
Hispania tamen nostra veteribus iuribus i l l u d consuetu-
dinibusque conceditur Per alteram F o r i regi i l e -
gem licebat praebere al ter i mandatum ad testamentum 
facienduni; quae facultas lana late patebat , ut man-
dato i s t iusmódi munitus posset arbitratu suo haeredem 
Lect. L V I I L (a) L L . t, k. p. 6. 
Lect. LVÍII. (3) L . 5. t. 18. 1. 10. Novls. Recop. Denique notas 
quára circá formam publicationis testamenti i/z scriptis xúh'ú monuerít 
Sala , Partitae legum sanctionibus commemorandis : Gregorius tamen 
Lopezius, glossa 4. ad L . 3. t. 2. p. 6. Antonius Gomeé §. 37. Cotn-
mentarü ad L . 3. T a u r i , caeterique interpretes eruditi arbitrantur 
publicationem iuridicam et solemnem testamento i n scriptis minime 
necessariam esse. Proptereá quia, cum ex lege taurina, tale testamen-
tum condi, non nisi Scriba praesente, debeat: huius auctoritas ho-
roinis satis omninb virium ad fidem faciendam habere videatur. 
Lect. L I X . (1) L . 6. t. ¿ . 1. 3. 
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insLituere cominissarius. Pcrspicuum est ins t i tu tum 
hocce non raro fore percommodum nolentibus 5 aut 
m i n i m é valentibus per semelipsos faceré testamenta, 
propter impolenl iam i n qua versantur ex valetudinis 
angusliis o r t a m , quae hominem aegrotantem t ranqui -
l i i ta te pr ivant et serenitate testamento dictando suo 
pernecessaria. V e r ü m t a m e n si commissario t á m u n i -
versalis amplissimaque t r ibu i tur facultas, quanta ei 
memorata lege pe rmi t t i t u r ; verendum est ne 'últ t a l i 
abutens indu lgen t ia , extra l imites voluntatis con s i f 
l iorumque m a n d a n ü s egrediatnr. Fraudura ig i tur do lo-
ruinque qu iadmi t t i á commissariis possent vi tandorum 
gratia; eorum potestatem certis quibusdam l imi t ibns 
continueriiDt leges Taur i (2) : modam ra l ionemque 
quibus eiusmodi tribuenda mandata sun t , necnon et 
quibus usibus i l l a commissarii adhibere debeant, san-
cientes decernentesque. Universa doctrina haec sle 
b r ev i s s imé expedietur, üt quae sit mandati solemni-
las , quae facultates adsignari commissariis queant, 
quidve sit i l l ius i n earum administratione praestan-
dum , p l añe penittisque perspicialur, 
Qiiamvis teslamentum fieri per coramissarium 
poss i t , hic m u n i r i mandato debet ? testamento par 
solemnitate. Tale mandatum vel genéra le vel specia-
le potest esse. Si mandatum gené ra l e sit testamento 
condendo , ea i n causa bis t a n t u m m o d ó fuugi con-
seicntiae muneribus commissarius p o t e r i t , quae i l l i 
mandans explenda commissi t , et aere alieno solven-
do j et quintam partem bonorum sacrit íciis piisque 
Lect, L I X . (a) L . 31, 3a , 33 , 34 , 3 5 , 37 , 38, 39 , Tauri. V i -
de t. 19.1. lo. No vis. Recop» 
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aliis oblationibus pro testatoris anima exhibendis des-
tinatam^ insumendo quodque superfuerit íbrtunarum 
largieudo cognatis ius ad haereditatem ab intestato 
habentibus ; quod si cognati non adíuerint^ uxori 
mandantis relinquendum est̂  quidquidad eam, secun-
dum slatuta legum pertinobit^ caeteris vero in pias 
causas distributis (3). Per genérale mandatum non l i -
cet comniissario, instituere haeredem nec lertii aut 
quinti faceré meliorationem, nec principalis teslato-
ris posterorum quempiam liaereditate exuere , ñeque 
lilis VLilgarUer, pupilaritér exemplarilérve ut aiunt, 
substituere^ uec deniijuc illis tutorem daré : qunm 
hisce rebus speciali opus sit mandato, ea conditione, 
ut si mandatum eo spectat ut instituatur haeres^ is i n 
eo, proprio sit nomine nuncupandus • si vero ad 
res caeteras destinetur mandatum, res illae singillá-
tim quales sint^ exprimantur (5}. Speciali itém man-
dato indiget commissariuSj ad testamentum, quod iám 
testator confecerat, vel in totum, vel ex parte revo-
candum. Gum autem testator haerede instituto, alteri 
mandatum dedit ut pro se testamentum absolveret, 
commissarius post aéris alieni solutionem, ultra quin-
tam bonorum partem^ n i l i i l valet mandare^ nisi ad 
ampliora speciali mandato polleat (6). 
£idem_, si agebat in loco quo tempere mandattmi 
accepit, eo intra quatuor menses est utendum ; intrá 
sex menses si absens fuerit, modo in aliquo Hispaniae 
Lect. L I X . 
Lect. L I X . 
Lect. L I X . 





L . a. d. T . 
L . i . d. T. 
L . 4. d. T . 
L . 6. d. T . 
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regnorum ageret : quod s i in regione externa mo-
r a r i i l l u m contigerit , manda ti fancl ionibus obeundis, 
annuum temporis ipsi conceditur interv-allum. Quibus 
temporibus e laps i s , l icet ignorantiam pro se adferat, 
uti generali mandato , nequi t : testatorisque bona ad 
liaeredes ab intestato, pertinebunt (''). Qaod s i m a n -
datum speciale fuerit^ commissar ius ad id praestan-
d u m cogitur; si vero praeteritis memoratis temporibus 
non praestiteritj pro facto reputatur (8). commissarius 
et iam sibi f a c ú l t a t e r e s é r v a l a , testamentum m a n d a d 
sui v i factum non potest r e v o c a r e ; nec c o d i c i l l u m 
postea l icet causas ad p ías e f í i cere (9). Plures si extite-
r int Cjomaiissarii, et quispiam eorum decesser i t , i l l ius 
ius in superstites , refunditur : quodque maior i l l o r u m 
pars gesserit probari tque , ratum erit. Haec ubi des i -
d e r a n t u r , á legitimo indic io l i l i s dubiorumque erit 
auferenda di iudicatio í 1 0 ) . 
Lect. L I X . (f) Qui descendenteg aut ascendentes legitiml haud 
fuerint, obligantur ad disponendum de quinta bonorum parte, in 
gratiam anitnae testatoris intrá annum:ad ídque compelli á ludice 
regio potórunt, postulante non nemine eiusdem loci ínco la , ni id 
praestiterint. 
Lect. L I X . (8) D . L . 3. d .T , Matienzus et Gomezius contendunt 
posse testatorem mandatum dantem eiusmbdi spatia temporis , vel 
prorogare , vel angustiora reddere. Glos. et Com. L . 33. Taurl. 
Lect. L I X . (9) L . 5. d. T . 
Lect. L I X . (10) L . / . d. T. 
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LECTÍO L X . 
De successioníbus testaméntenlas^ 
N a n c de requisitis testamentorum internis verba fa-
ciarnus. Haeredis i n s t i t u t i o , quaaavis ad testamenti 
v igorem min i rné necessaria sit^ est tamen. v é l u t i ca-
put ac praecipuus testamentorum finis : i n quo p ro» 
fecto a codici l l i s discrepant; l icet i n exterioribus 
conveniant solemnitatibus. Haeredem instituere a l iud 
non est quam hominem vice sua a l terum conslituere 
ceu p ropr ium successorem i n quem ve l to tum v e l 
pars i u r i u m , bonorum ^ actionumque post fata sua 
transferatur ('í). Qua ex de í im t ione l i q u e t , Partitae 
legem^ p r i u s q u á m i d Recopilata lex ostenderet, suc-
cessores i n re certa et singular! vélut i haeredes consi-
derasse : inst i tut ionemque universalis haeredis ad 
testamenti validi tatem nul la ratione requisivisse: cum 
ve ros imi l l imum sit, successioni ab intestato tempore 
eodem, testamento vigente locum. esse.. 
Instituihaeredes poterant^ quicumque bona e t iura 
hispani homines valeant obtinere. A quorum obtentu 
cum mahamedani , iudaei^ aposlatae, haeretici^ c o l -
legia lege non approbata, deportati omnesque i l l i quo-
r u m bona publicatasunt excludanturremoveanturque; 
p e r s p i c u é in te l l ig i tu r ex memoratis inter haeredes re-
ferendum esse neminem (?).. Praeter hanc universalem 
impotentiam^ alia est e t i ám respectiva. Gui subi ic iun-
tur G l e r i c o r u m i n sacris consti tutorum^ Religiosorum 
Lecí. L X . ( i ) L . i , t. 3. p. 6. 
Lect. L X . (a) L . A et 4. t. 3. L . ult. t. p. 6, / 
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et Monacl iornm l ibe r i cum respectu ad parentes et 
cognatos paternos ^ spurei et i l l e g i t i m i i n successione 
materna, liberis et posterioribus legilirais exstanti-
bns quorum si n u l l i ext i ter int^ succederent i n 
testamento et ab intestato, cum ascendentium exc lu -
sione; sed excipiuntur nati ex congressu p u n i b i l i , i d 
est execrando^ et legum pocnis adficiendo (4j. Na tu-
rales i l l e g i t i m i poterunt^ defectu leg i t imorum descen-
dentium^ pareutibus ex testamento ^ succedere. Quum 
l e g i l i m i descendentes non desunt^ succedere i n bo-
nis paternis per Principis rescriptum legitimatus haud 
potest; sed aequat.ur i l l i s i n re l iquorum successione 
propinquorum caeterisque^ quibus l eg i t imi gaudent^ 
praerogativis (5). Qui solemnem professionem emi-
serunt utriusque sexus re i ig ios i , ab intestato succede-
re } ñ e q u e per se ñ e q u e per sua monasteria ? valent ( 6 ) , 
Kedemptorum ordines, et cruciata succedere in q u i n -
to nequeunt, testatoris propinquis in t r á quartum gra-
dum ad successionem contendenlibus Hominis 
per vira interfecti haeredes , nisi de interfectoris 
Lect. L X . (3) L . 4. t. ao. I. 10. Novis. Recop. et L . 5. d. T. 
Lect. L X . (4) Appellatur congressus punibilis quum illius causa 
mater capitale supplicium sustinet. In tali causa , cum nati illegitimi 
nequeunt haereditatem obtinare genetricis: haec tamen iilis potest 
quiatum relinquere. Quod si nati Clericorum, Monachorum, aut San-
ctiraoniaiium professarum extiterint: licet tanti facinoris causa, mor-
tis poena non sit perferenda matri ; observari debet , quod de 
eiusmbdi filiis suprá diximus. Nimirüm: eos parentum, cognatorum-
que paternorum haereditatem aut legatum obtinendi incapaces esse. 
L . 4 et s- d« Ti 
Lect. L X . (5) L . 7. d. T. 
Lect. L X . (5) L . 1 ? . d. T . 
Lect. L X . {?) L . 3. ib. 
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facinore queranlur , baereditatem amit tunt^ Gamerae 
destinandam (8). Ministersacramenti Poeniteutiae sive 
Gler icus , sive Monachus qu i squ í s testatoris confes-
sionern i n postremo i l l ius morbo audier i t ; n i h i l qu id -
quam valet ex.testamento percipere, ñ e q u e s i b i , ñ e q u e 
cognal is , Ecclesiae, reliquisve sacris (9). Postremo 
monemur iege ( ^ ^ ^ priscam servari Hispaniae nostrae 
consuetudinem, ut quae bona Glerici i n sacro ordine 
const i tut i i n morte r e l inque r in t , e t i áms i i n l u i t u Ec-
clesiae, b e n e í i c i i , redituuraque ecclesiasticorum sint 
adquisita ; i n his^ vel ex testamento vel nb inteslato 
succedatur; non al i tcr quara i n aliis bonis quae ab 
e i u s m ó d i Glericis possidentur, ve l pa t r imonia l ia , ve l 
haereditate^ donatione, legaloque comparata. 
L E C T I O L X I . 
Rii rsüs de eodem argumento» 
S e d haeredum diversas classes : cum ; ius et modnm^ 
quo ex testamento succedunt^ a t t i n g á m u s . Observa-
tum ibimns^ legem varias personas ad successionem 
vocare^ cisque haereditariam p o r t i o n e m , quam ade-
pturae sunt^ assignare, t á m ex testamento, quam ab 
intestato. Guius defectu , testator libera p o l i l i i r f a cú l -
tate baereditatem quo eidem l ibuer i t modo distr ibuen-
di. Haeredes ig i tur erunt vel necesarii l e g i t i í n i q u e , vel 
vo lun ta r i i et a l ieni . Atque ne discernenda confun-
dan lu r , considerandi erunt p r i m u m cum respectu ad 
Lect. L X . (8) L . i r. ib. 
Lect. L X . (9) L . 15. ib. 
Lect. L X . (10) L . 1a. d. T. 
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testamenlum_, deinde in causa intestati . I n necessarios 
haeredes ex testamento leg í t imos nuncupatos ex. ofíi-
cio transfertur haereditas; legeque iubente pr inc ipem 
tenent leg i t imi descendentes i o c u m , iisque de í ic ien-
tibus ascendentes Descendentibus ascendenti-
busque desideralis^ testatori l icet a l ienum inst i lnere, 
haereditatemqne arbi t ra tn pa r t i r i suo. I n t a l i causa 
As haereditarium i n unc ías duodecim p a r t í t u m spe-
ctabi tur ; ve l i n duplum , d ipondium cognominatum, 
tenebuntur reliquae omnes regulae locum c i rcá p a r l i -
t ionem haereditatis á romano iure praescriptae quae 
etiam a Partit is nostris adoptatas videas; boc uno d i -
scrimine , quod ius i n haereditatibus adcrescendi ^ non 
ai i tér atque i n legalis est rneré a r b i t r a r i u m , nul l ique 
obnoxiura necessitati: eritque ei locus turn quum te-
sta tor haeredes coniunxer i t real i tér^ v e r b a i i t é r , aut 
m i x t e ut i tá pe r sp i cué professus fuerit voluntatem 
suam esse ^ haeredi superstiti cohaeredis defuncti 
por t ionem adcrescere. E t é n i m cum apud nos possit 
succedi i n altera parte haereditatis singulari : í n t e r 
haeredem et legatarium n i h i i interest^ nisi h ü n c ad 
par tem singularem haereditatis suoque fine et modo 
descriptam ius habere ; i l l u m autem oplione p o t i r i ad 
to tum vel partem universae haereditatis. 
Hoc pós i to pr inc ip io dubium non est^ quin á cer-
to tempore et ad cer tum usque tempus fieri ins t i tu t io 
possit^ De cetero^. quod inst i tut io sit in persona certa 
Lect. L X I . (i); L . i . d. T. ao. L 10. Novis. Recop. His limitibus 
qui sunt á nobls praescripti lectione alia indicabitur huíus portio-
nis quota haereditariae quae legitima dicitur (quaeque ut lata vel di-
miauta poteet consideran j et ratio qua ab intestato succeditur. 
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facienda, quod possit sub conditione ñ e r i , si con d i -
tiones imposibiles pro non positis habebuntur ; i n 
ó m n i b u s h i s c é , cum pa t r ium ius mirificé cum roma-
no conveniat , i m m o r a r i , hominis esset abutentis ot io 
et l i t ter is . Idem esto de exhaeredatione i ud i c ium. 11-
l u d t a n t u m m o d ó mon i tum voluerim5 ad posterorum 
exhaeredalionem , praeter causas quatuordecim r o -
mano i u r i adhaerescendo lex expr imi t Par t i tarum (2)9 
alias esse Recopilationis legibus ins t i tü tas : videl icet , 
ma t r imon ium clandestinum contracxisse : j ialos fami-
l i a rnm uxorem duxisse conlempto parentum consen-
su caeterorumve á quibus erat is impetrandus : i l é m , 
filiam, famuli i n domo cadem paterna habitantis spon-
salia admitiere ^ ve l e idem, quod gravius est nube-
re De fratribus praetermissis ve l exhaeredati?, 
adsunt romani iuris santiones nostris s imi l l imae . Eo-
demque modo se habent, quae naturam et durat ionem 
act ionis , quae inofficiosi testamenti quaerellae nomen 
adsumpsit , respiciunt. A d eíFecta quod a t t ine t , quae-
situm i l l u d ^ u t r ü m rescindantur pro nullisque puten-
tur testamenta in quibus haeredes l e g i t i m i , sine ul l ius 
causae iustae mentione, sint haereditate exspol ia t i : si 
D o m i n i de Sala plac.itum audia tur , sub disceptatore 
adhuc i n Hispania est (^). Quod si observassemus, 
testamenta ab inst i tut ionis deíFectum nu l lo modo i n -
valida repu ta r i ; sed bac e m é n d a l a l u x t á praescripta 
legum , legitimaque pro mensura successionis in te -
slatae dis t r ibuta; meliorationes et légala i n parte i l l i s 
Lect. L X I . (a) L . 4, 5 , 6, 7. t. 7. p. 6. 
Lect. L X I . (3) L . 1, 5 et 9, t. a. 1. 10. Novis. Recop. 
Lect. L X I . (4) T . 8. p. 6. 
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respoadenl i , subsistcre : n i h i l opus esset talibns quae-
stionibus quae circa nul i i ta tem rescistionemque testa-
mentorum exci tantur , persequendis^ nos oleum et 
operam p e r d e r é ^ arbitrantes cordatum neniinem si 
tales non moveremus lapides, a l la t ra turum. 
L E C T I O L X I I . 
De legitima portione et orcline succedendi 
ab intestato. 
I n t e r haeredes alienos adest locus modo succedendi 
romano iure et Par t i tarum statuto. Sed cum sint hae-
redes necessarii, vel s u i ; hoc est cum sint haeredes 
descendentes, vel ascendentes, queis port io legit ima 
debeatur, hoc i n genere ius patriura attensionem pro-
meretur peculiarem u lpo té a communi iure ea i n parte 
segregatum, á temporibus F o r i l u d i c u m ( ^ ) , á quo 
sanci tur , filiorum legit iman! ex universis parenlis bo-
nis conflari ; excepta quinta ; quae in propr iam animae 
snfFragrationem, vel personis ex t r añé i s legari per-
m i t t i t u r . Les;alem istam sanctionem Forus resa l i» 
con í i rmav i t (2) : et quamquam iuris communis scita 
instauravere Part i tae , a Taurinis tamen legibus, p r i -
st inum regium ius memoratorum Fororum fuit resti-
tu tum (3). His p rofec tó legibus iussum fuitbona omnia 
paren tam, descendentium legi t imam coustituere; si 
quintam excipiamus partem : i t i démque parentum et 
Lect. L X I I . ( i ) L . i . t. 4. I . I V . F . lud. 
Leer. L X I I . (2) L . 1. t. (í. f. 3. de Fuer. R . 
Lect. L X I I . (3) L L . 6 , 18 et a8. Tauri. 
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ascendenlium leg i t imam omnia f i l i i bona comprel icn-
dere^ qui o m n i n ó postcritate caruerit ler t ia parte 
seclusa. Haec est ig i tur i n favorem haeredum propr io -
r u m signata pordo , quae p r o p t e r e á legi l inia n o m i -
na tur : quae por t io tametsi l iber is iure sit natural i 
transcripta , i n eius tamen quantitate definienda , inris 
pos i t iv i mensura adhibetur. Saper hac ig i tur port ione 
legit ima indagaturi sumus : quo t i tu lo rel inquatur et 
quibus relinquenda (nonnul la de successione intesta-
ta attingentes)^ quo modo re l inqui tur^ quid co l lado-
nis nomine v e n i a t , u t r ü m legit ima possit onerari^ 
quibusque ex bonis emanat, et quo haec bona l e m -
porc considerentur eorum ut quantilas certam i n sum-
mara redigatur. 
Ex definitione facile evinci tur quo t i t u lo por t io 
legitima relinquenda est^ n e m p é t i tu lo l ionorab i l i i n -
st i tut ionis . Quando enim leges Taurinae leg i t imam 
constitunt vocabulum ins t i tu t ion i» usurpant. I t á de-
scendenlibus et ascendentibus ó m n i b u s qui ius succe-
dendi ab intestalo Labent por t io legit ima debetur. 
Hoc ius legitimae haereditatis sola lege absque o r d i -
natione deí iu ic t i defertur^ cum is decessit intestatus7 
ve l testamento facto e t i ám. Lex t r ip l i cem succedendi 
ordinem praescripsit: unus est descendentium , alter 
ascendentium : tertius col la tera l ium Pr imo ig i tur 
Lectr L X I I . (4) L . a. &c. t. 13. p. 6. Origo et raíío successionis 
ab intestato repetenda tám iure romano quára hispano ex statu fami-
liae et conditione cognatormn. Pater huius universitatis caput est, 
liberi tanquám accessiones considerantur, et partes universi corpo-
ris constitunt, et quae ad eorpus pertinentetiám vivo patre, ipsorum 
esse creduntur. Bynkers. Obser. 1. a. cap. 1, 
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liaereditas defertur l iberis ^ ulriusque sexus; nec i n -
terest án legi t imati sint per subsequens matr imonium^ 
án etiam emancipati : sed si p r i m i gradus fuer in l i n 
capita_, si u l t e r io rum graduuin in slirpes succedunt (í»). 
Posthumis idem ius t r i b u i t u r , si tales sint ut pro natis 
habeantur. l i s de í ic ien t ibus l i be r i s , succedunt l i be r i 
naturales t a n t u m , seu ex concubina procreati^ d u m -
m o d ó inter eos mat r imonium sine impedimento e x i -
stere potuisset, sed i n sextantem solum cum malre 
d i v i d e n d u m , admit tunlur . Si vero tales nec exlent , 
adoptivi succedunt. Spuri tan lum ad matris succes-
sionem vocantur , natural ium defectu. Ex damnato 
natos complexu non succadere iam suprá vidimns (6). 
Secundo ordine vocantur ascendentes , nui l i s ex-
tantibus l ibe r i s ; sed itá ut repraesentatione exclusa, 
propr ior remoliores expe l l a t , et si soli remolior is 
gradus adscendentes adsint? i n lineas succedant. Si 
adscendentes l eg i t imi non fue r in t , naturales eadem 
ratione ac l i b e r i , ut explicabimus, succedunt, quia 
iura successionis ordinarie reciproca sunt. Ter t io or-
d ine , collaterales, de í ic ien t ibus adscendentibus, tan-
tum ab inteslato succedunt, por t io enim legitima i l l i s 
denegatur ex testamento. Ab intestalo ig i tur fratres 
eorumque praemortuorum íilii haereditatem obtinent: 
Lect. L X I I . (g) tus repraesentationis est fictio iuris qua remo-
tiores in locura párenles defuncti subintrare intelliguntur. Apud nos 
nunquátn venientes ex latere cum ascendentibus , nec ii cum descen-
dentibus concurrunt. Soiam exipias defuncti uxorem bonis quibus 
honeste vivere possit carentem, cui cuartam bonorum defuncti par-
tera etiam filiis stantibus tribuitur: haecque quarta raaritalis vocatur. 
Lgct. L X I I . (6) Vide t. ao. I . 10. Novis. Recop. 
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i l l i i n capita j l i i i n stirpes succedunt, nisi filli f ratrum 
tantum extent^ tune enim i n capita adpat ru i ve lavun-
cu l i haereditatem venient. Si tantum fratres et fra-
t rum filii ex uno latere venientes ext i terunt r l ü n c ad 
haereditatem vocantur : et si concurrer int fratres ve l 
fratrum filii ex paterno latere una cum fratribus fra-
trumque filiis ex latere materno provenientibus ^ d i -
stinctio bonorum fiet, ut paterna paternis , materna 
maternis cognatis adiudicentur , caetera bona in ter 
ipsos aequa l i t é r dividentur . Sed maior coniuncl io quae 
ex utroque latere o r i t u r , i n fratribus eorumque fii i is 
d u m t á x a t a t tendi tur : nec aliis quara fratrum fili is ^ si 
cum patruis vel avunculis concur re r in t , ius reprae-
sentationis accommodatur. Nam caeteri agnati ad suc-
cessionem i n capita admit tuntur f i tá ut propriores 
remotiores exeludant.. 
Pu l ch rum est investigare q u o m o d ó legí t ima r e l í n -
quatur. l á m vidimus legi t imam port ionem taxatam á 
lege, eamque latam vel d iminutam considerari posse. 
Sed legit ima solvi tur et determinatur ralione bono-
r u m , quae tempere mort is re l inquuntur : emanat 
enim ex bonis quae i l l o tempere i n haereditate ex i -
stunt. Haec determinatio sive computatio u t r e c t é fiat 
bona conferr i debent: u n d é collado n i h i l a l iud est 
quam re i propriae i n commune la t ió pro baereditariis 
port ionibus dividenda. lure Romano introducta fuit 
c o l l a t i o , causa filiorum in potestate patria const i tu-
to rum cum emaneipatis concurrent ium ; sed apud nos 
cum íilius suus vel emancipatus aequa l i t é r uterque 
succedat collal ione u t imur ad aequalitatem inter 
fratres servandam, et i nv id i am et discordiam inter 
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eos evitandam. E l iam inter ascendentes liabehit l o -
cum collatio si meam sententiam sequaris : ascenden-
tibus enim portio legitima debetur, et ub i hoc cont igi t 
t á m ex testamento q u á m i n causa intestati , co l la t ioni 
est locus. Gonferenda sunt bona proventa eius, de 
cuius succesá ione agitur. Inventa fuit collatio ut por-
tio legitima quae quidem onerari nequit recte deter-
minaretur. Sed inter collat ionem et computat ionem 
interest differentia. Omnia quae i n legi t imam i m p u -
tan tu r , nec conferuntur , ñ e q u e omnia quae confe-
runtur i n legitimara imputantur . Gura aulem legit ima 
lata et meliorat ionem t e r l i i comprendereis i ndé orta 
est caligo qua se i n huiusce doctrinae tractatione i n -
terpretes obrunt (J), 
L E C T I O L X I I I . 
De meliorationibus in genere. 
Meliorationes esse t e r t i i et quin t i i á m perspeximus. 
Nunc quid melioratio s i t , videamus. Melioratio est 
donatio quae electionem praelationemve supponit. 
Hoc d i sc r imine , quod si meliorat io sit t e r t i i , electio 
praelatioque dici tur c o m p á r a t e ad descendentes : i tá 
ut melioralioue aíFectus donatoris reliquis sit descen-
dentibus antelatus; cum quin t i vero est mel iora t io , 
talis electio et praelalio mel iorat i c o m p á r a t e ad alie-
IÍOS in te l l ig i tu r . U n d é i l l u d ex i s t i t , potiore esse cae-
teris condi t ionemel iora tum, sive haeredes spectentur. 
Lect. L X I I . ( f ) Vide L . 29. Tauri et commentaria Palacios RH-
bios, Gómez &c. 
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sive ab Iiaeredilate exclusi. H inc vetustas nostras l e -
ges Fo ro rum accu ra t é perpendentibus patebit talem 
inter meliorationes et primogenituras i n t e r c e d e r é ne-
cessitudinern; ut utraque o m n i n ó ab eadem scaturi-
gine manavisse videantur 
Ex bis quae b a c t e n ü s proposuimiis ef t ic i tnr , me-
l iora t ionem ad haeredes succedentes c o m p á r a t e pro-
spectan!, t e rminum esse comparat ivum, cuius causa, 
qui maximam inter cobacredes adipiscatx^r portionem^ 
is nominabitur melioratus : et t a l i sensu priscae i l l a m 
F o r i leges in te l lexere ; at non eodem sensu capietur 
cum secundum Taur i ieges (2) vox meliorationis apud 
eos usurpatur , qui n e u t i q u á m ad successionem v o -
cantur. A t non erit t e r l i i meliornt io compara t i vus ter-
minus ( g e n e r á d m loquendo) filiorum et baeredum; 
sed omnium baeredum descendendum^ quia r e i i nqu i 
descendenti potest , qui testatoris immediatus baeres 
non sit. D e n i q u é qu in t i meliorat ionem al ienorum re-
spectu t e rminum comparat ivum esse nemo dubitat . 
Sed superest u t ex qua parte baereditariorum bo-
no rum conficiantur mel iorat iones , nobis innotescat. 
Antonius Gomczius s implicem exhibet metbodum 
meliorationes excerpendi eásque á legitima secernen-
di (3). Govarrubias alteram adbibet non m i n ü s accu» 
r a t am, a d í i r m a n s haereditatem i n partes quindecim, 
Lect. L X I I I . (r) Adesis Graegorium Lopezium. 
Lect. L X I I I . (a) L . 18. Tauri. 
Lect. L X I I I . (3) Haec eius sunt verba ad. L . i f . Tauri. « P r a -
ctica et forma haereditatis dividendae in regno nostro erit ista: quod 
tota hacreditas et patriraonium patris val matris debet fieri unus acer-
vus et cumulus, et ex eo prius et ante omnia sunt deducenda debita, 
quia non dicuntur bona, nisi deducto aere alieno. De residuo fiení 
23 
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©x legum taurinnrum praescr ip to , distribui •. quarum 
octo filio ra m legitimae rigore inris esse inveniuntur : 
atque ex septeru renianentibus, quatuor te r t ium con-
ficiunt^ et tres residuae, qu in tnm. Natnram et quan-
titatem hactení is mel iora t iommi } generali qnadam 
ratione exhibuimus^ uberius et fusius liaec eadem le-
ctionibus aliis persequuturi; sed ita ut id liac de mel io-
ra t ionum iure doctrina evol\renda brevitati^ quantum 
fieri possit^ studcamus. 
L E C T I O L X I V . 
De iure meliorationam. 
M e l i o r a t i o n u m doctrina ad seqnentia capita redi ge-
t u r : quis eam faciat , ín cuius graliam fiat; qua ra t io-
ne facienda_, quibus bonis, quo t(3mpore eius quantitas 
computatur , et q u a n d ó es t¿ ve l non revocabilis . 
quinqué partes aequales, et una assígnabitur et distribuetur pro quin-
to iunctlm vel divisím, proiit testator disposuit; postea verb aliae 
quatuor partes fient unus acervus et cumulus , et dividetur in tres 
partes, et una erit tertium, et applicabitur filio meliorato, et aliae 
duae partes erunt legitima filiorum,et debent dividí ínter eos aequa-
liter. Ita tenent Roder. Suar. in repet. t. quoniam ín prioribus , C . 
de inofficr. testament. Matienzus in L . i . t. 6. I. 5. Recop. Angulo de 
melioratione in L . 10." An verb quintum semper prius deducendum 
sit , án hic acervus ex collatione conficiatur, quomodb concillan de-
beant leges 26 et ¡29. T a u r i , quid dicendum sit de celebérrima quae-
stione circá modum excerpendi meliorationes, cum lege 25. Tauri 
prohibeatur, eas ex dotibus et donationibus ad collationem deductis 
extrahi posse : et quemadmodum cum bis compon! possint tot JCtorum. 
iudicia: res suut quarum difficilius est exitum quam principium í n -
venire. Alius forte , me peritior, explicare poterit, ípse enim ín ope-
re elementari, explicare non possum breviter. 
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Possunt non paires modo sed avui e l i ám meliora-
re^ quibus facultas est mel iorandi nepotes, e t i ám ne-
potum parentibus i n vita agentibus Possunt igitíir 
mel iorar i l i b e r i , f i l iae , nepotes et neptes caeterique, 
modo l eg i t im i sint ? descendentes 9 sive sub patria 
potestate s i n t , sive emancipentur. Quod p r o b é de 
melioratione in te l l igendum^ t e r l i i ; n á m quin t i por t io 
potest nulla nos cognatione att ingentibus, r e l inqu i (2). 
Testamento , contractu í n t e r vivos , s impl í c i t é r 
vel causa et ratione tales fieri melioraliones queunt. 
Tradi t ione e t iám r e i , aut promissione; ab ipsis dona-
to r ibus , vel commissario j exp re s sé vel t ac i t é : p u r é , 
cumque gravamine. Quantum spectat promissione 
fac tam, operae pre t ium est animadvertere , patrem 
posse neminem ñ e q u e po l l i ce r i ñ e q u e da ré , ratione 
do t i s , nup t i a rumve , t e r t í u m aut qu in tum bonorum 
s u o r u m , filiae. Ñ e q u e vero haec potest reputari t ac i té 
vel expres sé meliorata ob contractum in te r v ivos , 
quamvis i d possit testamento aut u l t ima v o l ú n t a t e , 
evenire. Statuitur i t ém lege, quod si pater ve l mater, 
ve l a l iquís ex ascendenlibus, l i be ro rum aliquem aut 
descendentium l e g i t í m u m ratione m a t r i m o n í i , ve l alia 
de causa onerosa , meliorare pol l ic i tus sit , talera 
debe ré promissis stare , quod si fidem datam non 
praestiterit , post fata promit tent is , rata habeatur me-
liorat io Idem é contrario i ud i c ium ferendum^ de 
negatione promissionis : ut i ta pro nul la reputetur 
mel io ra t io , si i l l i i ps i s , scripture publicae testimonio 
Lect. L X I V . ( i ) L . a. t. 6. I . IO. No vis. Recop. 
Lect. L X I V . (a) L . 6 et 8. T . ao. d. 1. 
Lect, L X I V . (3) L . 6. t. 6.1. io. Novís. Recop. ¡aa. Taurí. 
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promisser int , í b r e ut descendent ium suorura me l io -
rarent neminem. 
Gommissario potest tnelioratio fieri; sed speciali 
eam ad rem^ mandato F i t taci té q u a n d ó pater 
al icui filiorum donatione f ac í a , eumdem mel io ras sé 
ind ica tu r , quamvis ab eo exprimendo abslineat: et 
talis douatio pro te r t i i et qu in t i numeratur^ et pro 
l eg i t ima , i n eo quod utrumque superaverit. D ix imus 
supra cum gravamine posse meliorat ionem fieri; quia 
cura pater materve descendentium suorum aliquem 
melioraverint l eg i t imorum i n ter t io bonorum in ter 
v i v o s , vel quavis alia vo lún t a t e pos t rema, possunt 
quod volent gravamen imponere , t á m resti tutionis 
q u á m fideicoramissi, facereque ex eodem tert io v i n -
cula , submissiones , substitulionesque pro lub i tu suo: 
modo i l l u d faciant i n descendentium suorum l e g i t i -
m o r u m gratiam: imó et iis desideratis i n favorem i l l e -
git imorura quibus ius ad baereditatem congruat; quod 
si ncut r i fuerint superslites , i n favorem ascenden-
t i u m ; iis vero etiam morte snblatis , p ropinqui re l iqui 
succedent, quod si ne horum quidem ullus i n vita 
remanserit , occupent eorum locum extranei sive alie-
n i . E i u s m ó d i vinculationes et gravamina perpetuo 
subsistent, vel tempore á teslatore indicato , sine u l l o , 
quartaeaut quintae generationis discr imine. S e d h o d i é 
ad vinculat ionem perpetuumque gravamen, annuen-
tia est regia obtinenda : quod i tá sap ien té r const i tu-
t u m propter abusus qui i n potestatem pau ló ante 
indicatam irrepserant , quibus fiebat ut mul la exigua 
Lect, L X I V . (4) L . i . t. 19. d. 1. 
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vincula otio superbiaeque fovendae unice inservien-
tia insti tuerentur (5). 
De bonis i n quibus melioratio consis l i t , taurina 
lege jnveni tur praescr ip lum, posse p á r e n l e s et avuos 
inter vivos vel postrema vo lún ta te bonorura suorum 
t e r l i um et qu in tum i n certa ac deílni ta parte co l io -
care (6). Verumtamen propter hanc tr ibutam faculta-
tem assignandi i n meliorationes bona, valor t e r t i i non 
debet valorem tertiae bonorum parlis vincere^ testa-
toris quo tempore diem clausit extremum^ eumque 
talern praedictam facultatem nemin i o m n i n ó posse 
committere aut tribuere. Meliorat io conslabit e t i ám 
ex bonis eam ad rem donalis : sed si n i h i l ho rum ex-
t i t e r i t , et quibus ex bonis sint eruendae meliorationes 
addubi labi tur , affirmabimus ex i l l o r u m numero bo-
norum quae quo tempore testator decessit, praesto 
s int ; ñ e q u e enim possunt ex dotibus et donationibus 
erui^ quae filii ad collat ionem tulerint_, q u a n d ó q u i -
dem haec ex patr imonio paterno tempore i l l o r u m 
concessionis eraerserint. Al i i s lectionibus tanquamfa-
st igium Deo volente hule ponemus argumento^ quod 
m é r i t o inter di füci l l ima nostrae iurisprudenliae^ con-
numeres (J). 
Lect, L X I V . (5) L . 10, 11. t. 5. I . 10. Novis. Recop. L . 12,. t. 
17. i . 10. Novis. Recop. 
Lect. L X I V . (6) L . 3. t. 6. 1. 10. Novis. Recop. 19. Tauri. 
Lect. L X I V . {f) L . 9. d. T . 
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L E C T I O L X V . 
Eiusdem argumenti de meliorationihus continuatio. 
^ u a m in hoc raelioratlonum tractatu ral ionem nobis 
proposuimus eam insequentes; i l l u d re l iquum erat ut 
quae sit eius quantitas indicaretur^ t u m etiám^ quan-
dó possit nec ne revocan. A d p r i m u m quod attinetj 
considerandum est , t e r t i i et qu in t i mel iora t ionem, 
quantum ad eius quantitatem ^ quotam esse minirne 
definilam : quia pro quantitate bonorum haereditario-
r u m ^ maior esse^ vel minor potest. Maior e t i ám m i -
norve erit pro tempore i n quo simima consideratur 
b o n o r u m ; si modo decrementum sub i i t , vel inc re -
mentum accepit. I t em maior erit vel minor c o m p á r a t e 
ad confluentia hule summae facultatum conficiendae, 
bona. Necnon i n ordine ad donationum computat io-
nem ; aut p r i m u m i n legitima > vel meliorat ione. 
Q u e m a d m o d í i m et si bonorum te r t ium ^ aut qu in tum 
aestimetur relate ad summam mere existentium i n 
testatoris potestate, quo tempore fato cessit; aut re-
late ad omnimodam summam bonorum- vel ad par-
tialem , accedentibus bonis donatis , quibus ipsae 
continentur melioraliones. His ex animadvertionibus, 
et concordia 26 et 29, legum taurinarum natas videas 
quaestiones n u n q u á m finiendas , sed ab elementari 
o p ú s c u l o longé alienas, i n quo opiniones adserendae 
non sunt quae solidissimis et longé petitis egeant 
fundamentis , ñ e q u e nova exhibenda 3 n is i munita 
pro l ix is observationibus sententia. U n d é re l inquen-
dam pub l i c i magistr i voc i ampliat ionem arbitrabar 
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textus operis quod t a n l u m m o d ó n i t i pr incipi is legali-
bus debet: vestigia prcmens docti v i r i loannis Sala^ 
nec u n q u á m á legis textu doctrinaque cominuni re-
cedens et declinans 
Lect. L X V . ( i ) Oportunum erit legesTauri adíre. Legis fi6. sci-
ta haec sunt: si pater aut mater ex testamento, aut quavis alia po-
strema volúntate, aut alio quopiam contractu inter vivos constituenmt 
aliquam donationera alicui ex liberis, aut descendentibus, quamvis 
non expresserint, quod eum augeant ex tertio , aut quinto, intelligi-
íur , quod eum augeant in tertio et quinto suorum bonorum: et quod 
eiusmbdi donatio numeretur ¡ntra aestimationem terti et quinti suo-
rum bonorum, nec eum vel alium possit augere ultra aestimationem 
praedicti tertii et quinti: quod si excesserit eum valorem , praecipi-
mus, ut valeat usque ad quantitatem praedícti tertii et quinti, et le-
gitimae (partis ) quam habituri essent ex bonis paternis, aut maternis, 
aut avitis, et non amplius. Lege 29. vero sancitur quod sequitur: 
quandb filius quispiam aut filia venerit ad haereditatem, aut ad di-
vistionem bonorum paternorum , aut maternorum, aut avorum , sint 
obligati ipsi et eorum haeredes afierre in collationem et partitionem 
eam dotem et donationem propter nuptias, aliasque donationes quas 
ab eo acceperint, cuius bona in haereditatem capessunt. Verum si eis 
libuerit haereditati renunciare, eis liceat: nisi eiusmbdi dos aut do-
nationes fuerint inofficiosae. Nám in eo cassu praecipimus, ut qui eas 
receperint, tám filii et descendentes, quantum ad donationes, quam 
filiae et eorum mariti, quantum ad dotes concernit, etiám si id fue-
rit durante coniugio, teneantur reddere caeteris haeredibus testatoris 
id in quo fuerint inoffioiosae, ut illud inter se dividant. E t ut eius-
mbdi dos dici possit inoffioiosa respiciatur id quo excedit legitimam 
tertium et quintum, modo is qui dedit, potuerit faceré eiusmbdi au-
gumentum, cum fecit praedictam donationem , aut dedit praedictara 
dotem habito respectu ad aestimationem bonorum eius, qui dedit aut 
promissit praedictam dotem, cum ea fuit constituta aut legata, aut 
cum obiit i s , qui illam dedit, aut promissit, proiit e ¡ , cui promissa 
aut legata fuit, magis libuerit. Aliae vero donationes, quae filiis fue-
rint factae, praecipimus, ut reputari possint inofficiosae, habendum 
esse respectum ad aestimationem bonorum donatoris quo tampore 
obierit. 
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L E C T i O L X V I . 
D e n i q u e de eodem a r g u m e n t o . 
Quibus posi t is , adseveramus patre vel matre í n t e r 
vivos ve l vo lún ta t e postrema melioral ionem peragen-
te t e r l i i , i n favorem civiusquam descendentium, me-
l ioral ionis valorem metiendum esse aestimandum{{ue 
valore bonorum pro tempore obitus ; m i n i m é vero 
pro tempore qoo fuit meliorat io peracta. Gaeterum 
meliorationes legatis mágis accedunt, quam succes-
sioni haereditariac. Proptereaque cum perruptum aut 
n u l l u m factum testamentum fue r i t , praeteritionis aut 
exhaeredationis causa , i n eo, cui t e r t i i vel qu in t i me-
l iora t io obt iger i t , meliorat io talis persistit^ omni i l -
lius remanente valore. Meiioratus p rae t e reá , sive i n 
re certa sive i n incerta parte bonorum ^ accipere me-
l iora t ionem potest^, haereditatemque reiieere^ modo 
p r i m u m pro rata talis meliorationis? testatoris aér is 
a l ieni solut ioni proyideatur , atque ita ut á melioratis 
solvenda sint pro rata quae postea inventa fuerint , 
debita ^ noii a l i tér atque si i n haeredum societatem 
coaluissent. Sed animadvertendum meliorat iones , fi-
l i o r u m legidmae adferre nequire de t r imentum , ob 
eamque causam non esse ex dot ibus , donationibusque 
propter nupl ias , et aliis á descendentibus ad co l la t io -
nem attract is , excerpendas. 
D e m í i m de subsistentia aut revocatione mel iora-
t ionum sancitum lege reper i tu r , mel iorat ionem t e r t i i 
u l t ima vo lún ta t e aut í n t e r vivos conventione^ a pa-
tre matre ve i n gratiam nonnul l ius ex legi t imis suis 
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descendentibus, s ive in sua ipsorum fuerint poteslate, 
sive emancipat i , fac tam, revocar! ab i l l i s q u a m d i ü 
morta lem hanc aspexerint l u c e m , posse. I l l a m si ex-
cipias , quae con t rác t i l Ín t e r vivos facta sit_, i n quam 
haram t r i u m circunstantiarum altera convenia t , v i -
d e l i c é t : si res mel io r i t a t i inclusae fuerint t radi tae , vel 
si documentum tabularum pub l ica rum ea super re 
exaratura sit e t iám t rad i tum^ vel si e i u s c e m ó d i con -
tractus } cuín aliquo ter t io onerosa causa ut puta 
nupt iaram ve l cuiusquam similis fuerit celebratus. 
Verurntaraem vel i n his causis revocar! meliorat io 
posset, si eam ad rern ius sibi reservasset donator 
mel iorat ionem insfituens , ut omi t tam revocationis 
causas, quibus non violandis pr incipi is iuris vel per-
fectae revocantur donationes, 
L E C T I O L X V I I . 
D e p r i m o g e n i t u r í s . P o t i s s i m u m de e a r u m n a t u r a , 
origine et p r o g r e s s u . 
l í e substi tutionibus, legatis et fideicommissis doc t r i -
na satis est ex inst i tut ionibus Romano-hispanis nota: 
alia ig i tur poliora iuris hispan! capita lustrare opor-
let. Hac i n lectione de í in i t ionem naturamque p r i -
mogeniturarum persequeinur : tura or iginem , vi t ia 
restrictionesque earum fundationi erectionique á lege 
impositas. 
Molina qui de hoc argumento omnium lucu len-
t i s s imé disseruit ( 1 ) , itá de primogenitura scribi t ut 
Lect. L X V I I . ( i ) De hispan, primogen. L . i .cap. i . n. 5 ad áa. 
24 
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dica t , ma io ra tL im esse ius succedendi in bonis ea lege 
r e l i c t i s , ut ia familia integra perpetuo conserveutur, 
proximioque caique p r i m o g é n i t o ordine successivo 
deferantur. Scio hanc definitionem á mul t i s u t i m i n ü s 
accuratam improban . Nos brevi ta t i studentes aliam 
exhibebimus : p racsé r t im cum hiscé temporibus p r i -
mogenituris constituendis approbatione et auctorilate 
opus sit regia. Dicimus i g i t u r : pr imogeni turam esse 
ius indivis ib i le per repraesentalionem perpetuo suc-
cedendi i n bonis legi t imé i n familia mortuis sive de-
íixis^ quod vinculo sanguinis, habet pr imogeni lus . 
A l i a lectione erit nobis de primogenituris doctr ina, 
huius ope definilionis evolvenda. 
A d originem earum quod a t t ine t , extra omnem 
contentionem esse debet, easdem ad s imi l i t ud inem 
fideicommissorum^ posteriorisque aevi feudorum i n -
troductas i n Hispaniam fuisse. I n sacra pagina (-•) p r i -
mogeniturae ius apud veteres i l los prisci foederis 
Patriarcbas, viguisse commemoratur. U n d é col l ige-
re fas est vetustissimas gentes , iuribus , bonoribus, 
praerogativisque primogenituram decorasse. Pristinas 
hasce consuetudines ab orientalibus regionibus i n H i -
spaniam arcessiverunt barbari p o p u l i : invectoque una 
cum i l l i s feudali s i s t é m a t e , m i n i m é mi randurn , suc-
cessioni feudorum quam s i m i l l i m u m primogeniturae 
ius evasisse, atque iureconsultos primogenituras fidei-
commissa pro una eademque re usurpantes^ p r i m o -
geniturarum doctrinan! modo ad feudorum, modo a d 
í i d e i c o m m i s s o r u m imaginem conformasse. Haec sunt 
Lect. L X V I I . (a) Genes, cap. 2¿, 
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quaa ex raultomm tcslirnoniis cnm h i s t o r i é i s , t í im 
iur idicis adexamen vocatis h a c « u p e r re eruere nostra 
cliligentia potuit. I t á q u e Palacios Rubios inqui t (3): 
maiorat imi t n b i l al iud esse qnam fideicommissum. Co-
varrubiaSj GimancaS;, caeleri v i r i sapieutia c l a r i in 
eadem sunt opinione. P r o p t e r e á m i r a r i desinamu.s ex -
plieandae pr imogeni turarum 3 fideiconmiissorum do-
ctr inain fuisse a lureconsull is nostris usurpalam. Sed 
magnopere di í ferunt . Primogeniturae possunt labul i s , 
contraetu í n t e r v i v o s , exlremaque v o l ú n t a t e condi ; 
fideicommissa v o l ú n t a t e tan tum u l t ima . Haecabhae-
redis m a n u , non auctoritate propria capiuntur : i l lae 
It'gis t a n t u m m o d ó beneficio. Quamvis roraanae leges 
fideicommissa comraemorent ea condit ione re l ic ta , 
u tbona in perpe tuumin familia conserventur; nul l ius 
tamen memine run t , in quo p r i m o g é n i t o solo succe-
dendum necessario esset. Condit io ergo isthaec i n 
primogenituris adeó essentialis , sine dubio o r tum á 
feudis habet; vel potius ab ordine succedendi i n s t i -
tuto ad supremum imper ium inenndum. 
Feudum i táque cum veteri clientela et e m p b j t e u -
sis romanorum communera naturam babebat. Sed ex-
plora tum est i n i t i u m feudorum ab i m p e r i i ruina et 
cassu esse repetendum : extilisseque i l la septentrio-
na l ium populorum excogitatum. Hispaniae Monarcbae 
cum merita et obsequia d i v i t u m h o m i n u m vel equi-
tum , tempere praesertim recuperat ionis , instaura-
í i on i sque r e g n i , remuneranda suscepissent: loca et 
regiones i l l i s una cum dignitate et iu r i sd ic t ione , ve l 
Lect. L X V I T . (3) In repetit. per vestras §. 44. 
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ornamento saltem Ir ibuerunt ( ^ ) . Praeter maiora feu-
da , minora erant al ia; et subfeuda mul l ip l ica ta au-
ctaque i n in f in i tum fuere. Feuda in p r i nc ip io , maiora 
s p e c i á t i m , í inibus feudatarii vitae terminabantur (5). 
I n Gastellae et Legionis regnis diutissiraae haec v i -
guit consuetudo. Postea vero cfFecta haereditaria sunt 
feuda omnia : neo tamen una cademque fuit sucessio-
nis rat io. I n I tal ia moribus longobardicis erant d i v i -
dua, i n eisque succedebant eiusdem gradus posteriores 
omnes agnati ('*>). Dissimiles his erant francorum con-
suetudines et instituta c i rcá successioneni feudorum. 
Non enira ad eam, personarum admiltebant i n u k i t u -
d i n e m , sed singularia erant feuda et impar t ib i l ia i n 
pr imogeni torum gratiam Cum natalium splendor 
et famil iarum claritas longé m e l i ü s , certiu^ toliusque 
fortunarum coniunctione servaretur, atque in succes-
sione supremi impe r i i primogeniturae iura agnosce-
ren tu r , factum est, ut francorum consuetudo evadcret 
universalis in omni genere feudorum; quae t e m p o r í -
bus posterioribus Part i tarum legibus ordinem in regno 
succedendi s igni í icant ibus primogeniturae vel maio-
ratus nomen accepere 
Lect. L X V I I . (4) L . a. t. a6. p. 4, 
Lect. L X V I I . (5) Morales t. 2,. opuse. 
Lect. LXVÍI. (6) Si quis decesserit filiis et filiabus supersthibus: 
succedunt tantum fílil aequaliter vel nepotes ex filio, loco sul patris. 
t. 8. 1. i» Feudorum. 
Leet. L X V I I . (7) Cardinalis de Lúea de Feudis n. 6. 
Lect. L X V I I . (8) Molin. de primog. 1. 1. cap. 7. n. 4. Dixi ta-
lem declarationem a Partitis esse factam;sed animadvertendum á 
Monarchia Regis Ordunnii I ,regnum haereditarium fuisse , et i u $ 
primogeniturae agnitum admissumque. Item observo á Partitarum aevo 
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Denique non dubitamus equestris ordinis h o m i -
num sententias cogitationesque magnopere ad am-
plif icandum pr imogeni turarum numerum fccisse. U t 
praestantes dignitate v i r i posteritatem haberent ido-
neis instructam facultatibus quibus possent faniiliae 
decora et nominis splendorem tueri^ sine dubio ad-
mi t tendum delendumque oblivione propter natam ex 
egestateet miseria obscuritatem. Ñeque vero non prae-
clarum iudicabatur claris nobil i tate bominibus ^ po-
sto ris relinquere vir tut is maiorum recordationem et 
exempla quae i l l i s forent ad sublimia qnaeque con-
tendentibus aemulationi et inci tamento. Quod in cau-
sa f u i t , cur primogenituras leges auctoritate á r Olearé n i 
sua. Sed i l la t é m p o r a ceciderunt. Pr imogeni t i tanium 
abest ut praeclarissimae honestatis et laudis studio 
ducerentur^ ut viam vir tu t is deserentes arduae, su-
perbiae et l u x u i se deder in t , nihi lqt ie ducerent prae-
stantius vita otiosa et plena voluptatibus : usque adeó 
ut v e h e m e n l é r oportuerit legum frenis pr imogeni-
turarum institutiones cohibere ) rationesque quibus 
priraogeníturae Tus latlssime patuisse: i ta ut universale fieret; feuda-
que dicta primogenituras esse. Nám ut observat Molina in prologo, 
prima in Chronlcis mentio primogeniturarum facta , pertinet ad R e -
gis loannis prirai témpora. In Aragoniae regno videraus amplissi-
mum Regem lacoburn I , in testamento suo 1272, anno condito, post 
institutam in regno successionem, geminam constituíase primogeni-
turam. Missa fació testimonia alia quibus erudimur existentiae pri-
mogeniturarum epocham saeculo 13 medio esse adsignandam, quamvis 
14 saeculo esse coeperint usitatiores. Lex i a . t. 33. p. 7. mentionem 
facit iurís primogeniturae^ Igitur sub hoc nomine vel Feudorum , v i -
gebant primogeniturae, antequána Partítae coaderentur , raoribus 
pristinis. 
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posteriore tempore fundatae diss.olverentur perqui-
rere; t [ u o á leclioue alia dojcebiaius, 
LECTIO LXVIIÍ. 
D e p r i m o g e n i t u r a r u m s p e c i e h u s . 
Taurina lex quadragesima praebet nobis primogeni-
l u ra rum in regulares et irregulares par t i t ionem. Quae 
quidem l e x , quod ad i m p e r i i successionem á P a r t i t a -
r u m lege fuerat sancitum ( i ) , ad pr iva torum p r imo-
genituras protendi t . Quae ex methodo ab e iusmód i 
lege praescripta ^ conduntur pr imogeniturae; ve l i n 
dubiis secundum eius mentem explicanda : i l lae re-
gulares vocantur. Sed cum laúdala lex taurina, talem 
methodum deserendi copiam pr imogeni turarum con-
ditoribus praestet, statuatque, quod á fundatore í u e -
r i t decre tum, i l l u d servari custodirique oportere : eo 
i n cassu huius generis primogeniturae i r regular ium 
appellalionem accipiunt . Dicamus ig i tur utroque de 
genere s ing i l l á t im. 
Si ergo primogeniturae regulares l iabentur , quae 
ad ordinem i n regno succedendi, superius cilata Par-
t i t a rum lege contentuni traducuntur : profecto quid 
i l l a iubeatur lege^, d i l igen té r erit perspiciendum. Post-
q u á m enim dixerat ^ m á x i m u m natu inter fratres esse, 
eisque principatu aetatis antecellcre } Divinae ergá 
Piegum liberos benevolentiae et amoris insigne argu-
meutum existere : cui enim supremus imper iorum ar-
bitrer tantum honoris t r ibueri t^ bünc caeteris fratribus 
Lect. L X V I I I . ( i ) L . 2. t. i ¿ . p. 2. 
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velle praecurrere, eunique o m n i u m p r i m u m i n lucem 
edendum curare : atque primogenilurae iura i n ó m n i -
bus haereditariis regnis et naturae iure^ et c i v i l i et con-
suetudine agnita commendataque i n v e n i r i ; subiungit^ 
sapientes homines ius l iss imum existimasse m á x i m u m 
natu filium post fata parentis ad i m p e r i i summi gu-
bernacula admover i , atque gravissimorum raalorum 
declinandi grada, eos esse dominatus regi i haeredi-
tate donandos, qui recia linea descenderint, ut si m á -
senla proles min ime superfuerit j , natarum m á x i m a 
i m p e r i i haereditatem adiret. Quod si primogenitus 
prius diem obiret s u u m , quam haereditalis fieret par-
ticeps, si filium filiamve relinqueret^ his haeredita-
tem adiudicandam neminique al ter i censuisse. Si vero 
contigeri t ut omnes vita discesserint, tune habenas 
regni suscipere, p r o x i m u m quemque cognatum su-
perstitem d e b e r é , si modo dif l ic i l i imae ar t i tractandae 
reperiretur idoneus. 
Sed rogo , ¿ c u r regni successio debeatnorma esse 
pr imogeni turarum regularis? Atque si hoc verum^ 
car haec norma futura sit successio i n laudata lege 
Par t i tarum expressa, et non iuxta leges declaratorias 
postea promulgatas de successione i n regno loquen-
tes (2)? Responsum liabeto. Quia i l l a lege Par t i ta rum 
succedendi excogí ta ta ratio regularibtis p r imogen i tu -
ris Taur i (3) lege accommodatur : et i n s n p é r , quia re-
centes declarationes et insti tuta quae posteriori aetate 
ad succesionem i n regno fuerint invecta , nul la sunt 
novissima lege ad primogenituras protensa. 
Lect. L X V I I I . (2) L . 5. t. i . 1. 3, Novis. Recop. 
Lect. L X V I I I . (3) L . 40. 
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I r regular ium primogeniturarum á e S i m ú o n e s , quas 
auctore Koxas , Uadit illustriis Saia ^ exbibebimus. 
Maioralus irregulares dicuntur i l l i , i n quibus non suc-
ceditur secundura m o d u m , formam et ordinem prae-
scr iptum i n successione regni p r o ü t t radi tur i n lege 
laúdala 2 ^ 1 . 15 , p . 2 (4). Maioratuum i r regular ium 
species praecipuae sunt : i.a Agnal ionis verae, sive 
ad cuius successionem solum admit tuntnr masculi per 
v i r i l e m sexum a familia condi torum provenientes n u l -
la mediante í bemina . 2.a Fictae agnalionis, i d est ad 
cuius successionem vocat pr imo conditor aliquem v i -
r u m sibi cognatum, aut forlé ext raneum, vel foemi-
nam a l iquain , et post eum eamve i u b e t , ut solum 
succedant filii et descentes mascu l i , et ex masculis 
praedic l i cognat i , aul foemine , quos p r imo vocavi l . 
3.a.Masculinitatis nudae, ve lad cuius successionem ad-
mi t tun tur dumtaxat masculi condiloris consanguinei, 
sive ex masculis sive ex foemiuis veniant. 4a. Foemi -
nei ta t is , sive ad cuius successionem solum aclmit-
tun lu r foeminae vel sa l t ém praeferuntur masculis. 
5.a E lec t ion is , i n quo pos^essores ipsius maioralus 
facultalem habent sibi á conditore dalam eligendi in 
successorem filium, vel consanguineum suum, quem 
jpsis l i b u e r i t , d u m m o d ó extanlibus condiloris con-
sanguineis ex eorum si l numero. 6.a Allernativae na-
turae , sive i l i e , ad cuius successionem vocal condi lor 
unum possessorem unius lineae, durante vi ta eius, el 
Lect. L X V I I I . (4) Maioratus enim regularis est ilie in quo suc-
ceditur secundum praescriptum ordinem et modum in successione 
huins regni, qui in laudata lege a. t. i ¿ . p. a. traditur. 
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ea extincta aUerum ex alia l i nea , iubens, uts ic dein-
céps i n successione alternative procedalur. 7.A Sal-
tuar i i maioratus, i n quo nul la p r i m o g e n i l i , nec eius 
lineae habetur ratio y sed sola praerogativa raaioris 
aetatis attenditur inter omnes ex conditoris cognatio-
ne} itá ut decedente u l t imo possessore, i l l e succedat, 
qui ex tota cognatione conditoris maior aetate sit , 
l icet ex liberis u l t i m i possessoris non fue r i t , nec i l l i 
p rox imior . 8.a Secundogeniturae j ub i vocautur f i l i i 
secundogeniti ordine successivo (5). 9.a Maioratus 
incompa t ib i l i s , qui non pal i tur possideri ab habente 
a l ium maio ra tum, vel sa l tém a l ium eiusdem qualita-
t i s , quorum amborum praecepta nequit unus et idem 
possessor adimplere. 
L E C T I O L X I X . 
D e d o c t r i n a i u r i s p r i m o g e n i t a r a r u m , 
A.rduum i n pr imis ac l ongé diff íci l imum opus, de iure 
ac doctrina pr imogeni turarum brevissima tractatione 
disserere. Palacios Rubios hac super re disputans 
1500 quaestiones attigit . Quot non proponuntur á 
Roxas A l m a n c e n i , M o l i n a , Tu r r e s io , caeteris qui de 
re cadera ingentia exaravere volumina? Nos de prae-
cipuis buiuscc materiae capitibns pertraclabimus : ca-
que ex primogeniturac natura, n i m i r u m ex dcfini t ione. 
Lect. L X V I I I . (5) Secundogenitura talis propria est, nam ubi 
ab initip aecundogenítus vocatur, ea lege, ut post eius obhum iiberi 
ipsuis ordine prirnogeniturae succedaut, secuadogeniturae improprie 
dicitur. 
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quae superius a nobis proposita fuit^ liauriemus. N á m 
si primogenitura ius est i nd iv iduum quo gaudet p r i -
mogenitus legit imique successores re l iqu i succedendi 
perpetuo repraesentatione et v inculo sanguims i n bo-
nis legitime amortizalis venia Regis, i n famil ia ; n o l i 
quaerere locu len í io ra principia quibus i n t e l ü g e r e do-
ct r inam et ins pr imogeni turarum possis. 
Pr imogeni turam succedendi ius esse adseverat 
Mol ina . Putant a lü ius esse reditus amortizatorum 
bonorum percipiendi^ nec a l i té r beneficia definiunt. 
Sed cur non vident ex successionis iure hanc r ed i l i u im 
existere perceptionem , eodemque iure á beneí ic i i s 
primogenituras secerni. ¿ N u n q u i d videremur á sanio-
r i iudic io desciscere si diceremus pr imogeni turam 
beneficium esse i n quo natu max imi repraesentatione 
sanguinisque iure-succedant? Ius boc ind i visibile est, 
quod d i v i d i regnum non valeat, et quia baec, ut i tá 
dicam indivisibi l i tas , cum primis ad potenliam et 
ampl i tudinem conferat famil iarum. Una hac cautio-
ne } primogenituras a moribus feudalibus ess€ re-
petendas op t imé comprobatur Monumentorum 
Lect. L X I X . ( i ) E x quo cuiaciana schola in iurisprudentiae ro-
manae agx'os saluberrimam historiae et cr|seos irrigatlonem coepit 
inducere, eos íructus praeclara ¡Ha tulerunt stildia , qui uuiversura 
litterarlum orbem admiratione et laude repleverunt, quiqne nequid-
quam á superiorum saeculorum cultu fuerant expethi. Curigitur non 
in earn curam et cogitationem incumbeant íureconsulti hispan! quo 
patrias illustrent interpretenturque leges ? Quanib consultiiis rectius-
que facerent si vitantes scripta tangere aliena quorum opibns utimtur 
ad concinanda sua , praeiudiciaque auctoritatis maiorum negligentes, 
prívalas quaererent opes ad venerandam antiquitatem mentem eri-
gerent; iurium veterutn manuscripta curarent publicanda, itemque 
quaerendas veteres consuetuJines in chronicis, in historiis caeterisque 
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veterum lectione l icet intell igere miserum quoddam 
auarcli icum fuisse feré tempus in quo vis pro lege po-
neretur , itá ut qui ab in iur i i s et v i quae u n d i q u é i n 
op ' inn im quemque impune grassabatur vellet l ibera-
n , atque impendentes omnium capilibus molestias et 
incommoda vitare., hunc oportcíbat potentissimi a l icu-
ius praesidium ceü receptum tantum quacrere, i ü i u s 
sese ef í ic ientem feudalarium, Scimus potentes i d ge-
m í s dedisse operam ut quam m á x i m a s sibi pararent 
opes et r o b u r , et castellis et munitissimis domibus 
construendis , quas locupletare clientibus vélut i man-
cipiis ^ talentorumcjue mi l l ibus dilare^ beatissimum 
sibi pulcl ierr imumque ducerent. Intererat ig i tür ad 
famüiae dignitatem ^ potentiam servare coniuctam 
q u a n d ó ex ea coacervatione i l l ius pendebat splendor 
et ampli tudo, Opus erat ad unum t a n l ü m , integran! 
pertinere : quo efí iciebatur individuas primogeniluras 
esse. Primogenitus itaque } vel eum repraesenlans, 
succesive et perpetuo hanc indiv is ib i l i ta tem adqu i i i t , 
i tá ut bona haec in familia amortizata considereutur, 
et p r o p t e r e á sint ina l ienabi l ia , ñ e q u e l o n g o , longis-
simoque tempore praescribi possint (2). 
vetustatis mnnumeutis , necnon in lucem emittendis manuscríptis 
ómnibus quae, cum possent iurisprudentiae uostrae lumen large af-
ferre, in bibliotheciá et tabulariis sepulta incuria hominum et iniurid 
temporum inter blattas tinneaíque delitescunt ? 
Lect. LXÍX. (a) Gomezíus solam admittit in his bonis in per-
petuum iuri successionis assignatis immemorialem praescriptionem, 
eo quod veuiam reglam ad eorum alienationem suffragatam esse prae-
sumatur. 
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L E C T I O L X X . 
I n q a a idem de p r i m o g e n i t u r a r a m i n d i v i s i h ¿ l í t a t e 
c o n t i n u a t u r a r g u m e n t i u n . 
Bona primogeniturae inal ienabi l ia esse v id imus. Rex 
t a n t u m m o d ó h u i u s m ó d i bonis alienandis tribuere fa-
cultatem potest; id quod praestare consuevit cansa 
publ ica ve l necessitate uli l i tateve primogeni lurae 
c iusdem i l lud postulante. Hiscé postremis causis dua-
b u s , non nis i causae cognitione , inimcdiatoque suc -
cessore c i ta to , venia regia conceditur . Adest causa 
c u m maioraLus praedia , i á m i á m sunt peritura ve l 
exlrcmam ruinara passura^ nisi reparentur; aut oblata 
occas ione , non c o m i n o d i s s i r n é permutentur. Q u a n -
tum ad causara publicara propter Monarcbiae angu-
stias aeruranasque, priraogeniturarura possessoribus 
al ienandi praedia bonaque in perpetuura iure haere-
ditario assignata facultatera vidimus esse datara, 
e iusraód i venditionura pretiis patriolicae raulualioni 
adhibendis f vel amortizal ionis a r c i s , Ir iura pro c e n -
tenario redditu annuo const i lulo 
Lect. L X X . ( i ) Ad incitandum possessores bonorum in perpe-
íuum assignatorum talibus alienationibus peragendís propositam íbit 
proemium octavae partis bonorum quae vendiderint: íactaque est pc-
testas primogeniturae possessoribus vendendi bona á propriis domi-
ciliis longe dissita : eorumque summam in alia piorum operum 
substituendi , atque ut deposita ex venditionibus redacta summa 
(quamdiu subrogatio non impletur) in Arca extinctionls syngrapha-
rum pecuniae locum tenentium pro centenario teniuin tam bene de 
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Ex p r i m o g e n í t u r a r u m indivis ib i l i ta te ü t conse-
quens; propugnacula, septa et aediíicia quotcjiiot i n 
audibus p r i m o g e n í t u r a r u m sunt constructa , p r i m o g é -
ni to eidem a c c e d e r é ^ cuius successor i n eiadem e l rám 
succedit , quin e iusmód i operam aestimata prelia uxo-
r i i l l a r u m mel iora t ionum auctoris ratione bonorum 
ex communi lucro p e r c i p i e n d o r u m / v e l i l l ius l iber i s , 
baeredibusque cogatur persolvere (2). No tum est ac-
cessorium principale sequi , atque hoc admisso p r i n -
cipio plerisque iur isconsul torum persuassum esse 
legem i n t e l l i g i de omui genere mel iora t ionum debe-
r e , eamque exempli causa domos ^ aedificiaque t an-
t u m citare. Sed cum aedificare et instaurare castella^ 
aggeres, munimina et reliqua quae heic videmus ex-
pressa tanti essent opera , ut eorum raolitioni neces-
saria facultas et venia summi. imperantis esset, quod 
eadem ipsa monetur lege : n i l i i l profecto mi r andum 
meliorationes i d genus i n vinculatarum ^ ut brevissi-
me laquamur , classe loeari . Sed haec ratio mel iora-
tionibus o p e r i b u s q u e c a e t e r i s m i n i m é s u f f r a g a t u r : cum 
ea tempestate vinculatrones i n det r imentum stractae 
fíliorum legilimae Taur i legibus exploderentur. Quam 
rat ionem discrimenque prae oculis m i n i n i é habuere: 
laudati iureconsul tL 
patria meritis destinaretur. V . L L . r / e t 18.1. ro. Novis. Recop. T a n -
taque fuit iirorum temporum calamitas, ut primogeníturarum posseí-
sores redditi sint ad ea emenda apti , cum dispensatione hastaej. et 
habita praetii fide , cum posset praetium persoivi venditíonis quinqué 
annorum intervalio, distinctis aequalibusque temporibus, non simú-
late, sed ex conventione praestitutis. V . L . ao. d. 1. 
Lect. L X X . (a) L . 6. ib. 
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Amort iza l io bonornm adferre nocumenlum u n i -
vcrsae societalis commodo solet. Ex quo facile est 
in te l leclu Taur i leges rec l iss imé const i tuissepraece-
dere nu lum regiutn fundationi pr imogeni turarum, 
oportere (3). Atqu i sinebant pá ren l e s vei testamento 
vel cotitractu intervivos mel iora t ioni te r t i i imponere 
pro l u b i t u , sive resti tutionis, Pideicommissij aut v i a -
cu l i i n legi t imorum posterorum, iisíjue m i n i m é su-
perstibus , ia ascendentimn liorumque desiderio , i a 
propinquoruni^ quod si nec h i quidein e x t i l e r i n t , i a 
alienorum gra t iam, gravamen posse (4). Sed postre-
mo malorum quae ex vinculationibus sine delecta 
prudentiaque fítctis or inntur inluil.n^ sancilum íu'il 
ñ e q u e condi primogenituram posse ratione me l io ra -
tionis ? ñ e q u e fundorum alienationem in perpetuum 
in te rd ic i quo m i n ü s placi tum praecedat r e g i u m , Ca-
merae consultatione concedendum^ praevia cogni t io-
ne horum extremorum : primogenitura aut mei ioral io 
pertingat ad tria mi l l i a ducalorum annui reditus } ka 
eam mensuram excedat: u l rum familia i d bonoris 
mereatur, ])olliceaturque praeclare bonis utentem do-
m i mili t iaque rei publicae emolumento ornamentove 
fu turam; ac den iqué num bona dotationis magna ex 
parte in proventibus consistant reditus^ censuum cet.a 
Imposita est e t i ám solutio quindecimae parlis pro 
centenaria summa, i n fundis amortizatis aut v incu la -
tis Arcae amortizationis syngrapharum destinata (Cy). 
Lect. L X X . (3) L . a. ib. 
Lect. L X X . (4) L . 11. t. 6. 1. 10. Novis. Recop. 
Lect. L X X . (¿) L . 12. t. i f . 1. ? o. Novis. Recop. 
Lect. L X X . (5) L . 14. ¡b. Vide Lect. XXVí. N. 9. 
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LECTÍO L X X I . 
J Í r g u m e n t i de p r i m o gen ¿tur is cont inuat io > 
rVanc qua i n primogeuituris succedatur rat ione, pan-
clamus. Perpetua e q u i d é m haec est successio i n ó m -
nibus á familia inst i tutoris procedcntibus. P r o p t e r e á , 
si hic t a n t u m m o d ó pr imogeni tum vocarit í i l ium eius-
demque posteros, nul ia a l iorum l ibe rorum corame-
moratione facta, reliquos e t iám natos defectu i l l i i i s 
vocasse in te l l ige tur : qu ippé ex voce p r i m o g e n i t u s cae-
terae successiones omnes ad i l l ius perpetuitatein ne-
cessariae deducuntur. 
I n i t i o ^ cuni aetatis antiquitas pr incipatum i n suc-
cessione largiretur^ semper ad eam^ qui posterorum 
esset natu maximus^ possessorique gradu proximus , 
vocabatur. Secutis vero temporibus et i n Gastella le -
ge Taur i et i n Aragonia iure Monzoniano (2) i n 
primogenituras fuit ius repraesentationis induc tum. 
Gum iám antea iuvectum fuisset i n utriusque succes-
sionem regni iege laudata Pa r t i t a rum, et caesaragu-
stanornra comi t io rum decreto anni 1325., 
Dominus Llamas (3) repraesentationem itá defiuit^ 
ut d icat , pr ivi legiurn esse regnorum nostrorum l e g i -
bus concessum^ vi ouius filius ingredi tur i n succes-
s ionem, l o c o , gradu^ sexu ae t a t eqüe parenlis, idque 
Lect. L X X I . ( i ) L . 40. 
Lect.- L X X I . (W) Comit. anni 1,533. 
Lect. L X X I . (3) L . 40. Tau. N. 104. 
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perpetuo, l í im suorum co l la te ra l ium; l u m ascenden-
t ium. Dic i tu r t r ibu tum l-egibus p r iv i l eg ium eo quod 
prist inis moribus o rd in i naturae, principa tu aelalis et 
gradus possessoris proximila te , succedendi ^ insisten-
t i b u s , ignota penilus liaec fíclio legalis fuit ^ d o ñ e e 
Par l i la rom lex ad regni successionem eam const i tui t , 
v\ lex Taur i ad primogeniluras ti iemorabile i d com-
niLMitnm t ranslul i t . D ic i tu r filius i n parentis locum 
i r ig red i , p rop l e r eá quia nisi graduni qnem babel pa-
t e r , repraesentaret, á patruis suis parentis fratribus 
snecessione n tpo té possessori noviss imo, gradu pro-
x i m i o r i b u s , cxcluderetur . E t i á m parentis repraesen-
lat sexum: quod n i itá íieret^ neplis f i l ia p r imogeni t i , 
qui ad plures abierat, patruos másen los poslremi pos-
sessoris liberos n e u l i q u á m cxclnderet : quos baud 
excludere, paterna aetate n o n repraesenlantc posset, 
cum aetatis etiam praecellentia ad i l los successione 
pellendos requireretur. Repraesenlationem banc i n 
lineis ó m n i b u s l o c u m , secuudum definil ionem pro-
pos i tam, babere; perspicue lege praecipi tur ; exc ip i -
l u r tamen cassus i n q u o , alio inst i tutor is cons i l ía 
vergant (^), I d c i r c ó Molina i te r í im iterumque monet , 
nt i n primogenituris l i neaC j gradus, sexus aetatisque 
liabealur ratio : ex bis ig i tür quae tradita á nobis sunt, 
necessario consequetur, foeminas, si quidem linea et 
grada me l io r i conditione fuerint^ non esse a masculis 
remotioribus^ exeludendas (5). 
Léct. L X X I . (4) L . 9. t. 17. I. 10. Novls. Recop. 
Lect. L X X I . (5) L . 8. ib. Cum autem liberi súceedendo in pri-
mogemtura idonei , esse legitimi debeant, scitaniur auctores, utriim 
ad eam successiouem vocari legitimad quaeant. Molina et Gcmezius 
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L E C T I O L X X I L 
I t e r ü m de eodem a r g u m e n t o . 
Diximus i n primogenituris successionem iure sangui-
nis temperari Profecto res omnes quae primoge-
niturae s u n t , possessore i l l ins exs t inc to , extemplo 
u l lo siue actu aprehensionis possessionis^ civíl is na-
turalisque possessio t ransmi t l i tur i n sequentem gradu^ 
qui succedere i n primogenitura debeat, quamvis alter 
earum rerum in ie r i t possessionem (2). Quibus e x p r i n -
cipiis fit consequens nec exliaeredatione , nec pos-
sessoris c r i m i n e , posse primogenituram ^ cui i n ea 
succedendum s i t , amittere^ nec decessoris sui aes 
al ienum solvere teneri . 
Possessio haec minister io legis^ mi l la necessitate 
aprehensionis comparala , civil issima d ic i tu r : l ocum-
que habet, e l i áms i succcssor iuris sui ignoratione la-
bo re t , vel infans s i t , posthumus aut mente captus 
Notatu dignissimum est, super hac possessione Foro 
induc tum iud ic ium , quodque tenentiae ve l tenutae 
vocaUir. Antiquitus discrimen erat inter iud ic ium pos-
sessorium^et tenutae nuncupatum. I s t u d e n i m r e vera 
aiunt, legltimatum vocarl per subsequens matrlmonium á legitiraatio-
nis die. Proptereá habiturum primogenituram legitimum, qui tune 
v ívere t , etiamsi natu minorem. Legirimati rescripto et adoptivi ex-
cluduntur, si standum sit opinioni Ps.oxae de incompatibilir. P. i . 
c. 6. §. 6 et 10. 
Lect. L X X I I . (r) L . 9. t. 17. p. 2. 
Lect. LXXÜ. (a) L . 1. t. 14.1. 11. Novis. Recop. 
Lect. L X X I I . (3) Molina, \ i 3. cap. ta. n. 24. 
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n i h i l eratj nisi umbrati le iud ic ium^ quamdiu de pos-
sessione agebatur. Postea vero i n unum haec dúo con-
fluxere iudicia quae i n Concil io radicata manserunt. 
Cum enim ib idém versetur articulus de administra-
l ioneaut tenentia temporali^ quamclia, cui respondeat 
possessio, di iudicetur • i l l u d e f í i c i tu r , e iuscemódi ar-
t i c u l u m , idem esse, quod antea tenenliae nomine 
appellaretur (4̂ . 
Postremo pr imogeni turarum existentia capit p ro-
bationem 1. A tabulis inst i tul ionis et regia ven ia , si 
modo tabulae fide dignae sint inventae : 2. A consue-
tudine i m m e m o r i a l i : 3. A testibus test imonium de ta-
bu la rum argumento profereutibus. I n hac postrema 
probatione i l l u d religiose a d m o d ü m servandurn : te-
stes , b ó n a integraque ut sint existimatione , p ro í i -
teanturque talem primogeni turam 40 annorum spalio 
vigentem exstantemque vidisse • atque á maioribus 
suis provectissimaque aetate viris i d audivisse; ñ e q u e 
quidquam ex adverso stans cognovisse; i n eamdem-
que publican! vocem et famam et communem apud. 
vicinos locique Íncolas opinionem conspirare 
L E C T I O L X X I I I . 
D e ohl igat ionibus ¿n genere . 
Obligat iones vel mere naturales, ve l mere civi les , 
vel mixtae considerantur ( 1 ) . N o l i m vero has minutias 
Lect. L X X I I . (4) Videsís Febrerum, Escolanum , Elizondum 
allosque iuris practici tractatores. 
Lect. L X X I I . (¿) L . 1. t. 17. L 10. Novis. Recop. 
Lect. L X X t l I . (1) Vide L , 5. t. ta. L . ¿ 6 . t. 5. 5. 
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sectari. Cutn tamen obligatio sit iuris v i n c u l u m et 
ius legem praesuponat^ omnis obligatio ex lege o r l u m 
ducere debet, vel i in raed ia té ex sola legis ordinatione, 
ve l m e d í a t e facto aliquo obligatorio intercedente (2). 
Omnes enim subditi , legum praeceptis sive natu-
ralibus , sive c ivi l ibns t a n q u á m obligationibus , ob-
temperare debent. Si me auctorem sequaris omnes 
obligationes apud nos civiles esse credideris. Si ius na-
turaenon proferet c iv i l em obligationem affirmari po-
terat ius c i v i l e , valere ad iur is naturae proprietates 
immutandas et coercendas^ quod dicere magnae ab-
*ürd i t a t i s est. Quaeso ut dicas ¿ub i existit obligatio 
mere c iv i l i s quae non sit natural i iure munita^ ve l 
obligatio mere naturalis quae non sit iure c i v i l i í i rma-
ta? Apud nostrates unum est ius , una lex ^ una iusti t ia 
et una obligat io. 
Par t i tarum ius adhuc vigentes relinquebat Í n t e r 
pactum et contractum di íFeren t ias , quae argutiae eva-
nuerunt ex quo lex Recopilationis ( 3 ) ratas habuit 
conventiones factas q u o m o d ó c u m q u e appareat alte-
r u m a l t e r í j vel promissione^ vel con l r ac tu , vel í n t e r 
absentes^ aliave ratione obligatum esse voluisse (4V 
Obligat ionum ex facto o r i en l ium natura ín eo cons i s l í t 
quod sicuti ab in i t i o libera fuit potestas contrahent i -
bus obligandi0 vel non : íta p o s t q u á m semé l convenlio 
Lect. L X X I I I . (a) Tale factum vel licitnm vel illicltum est, un-
de oritur differentia ínter conventiones et deücta. 
Lect. L X X I I I . (3) L . 1. t. 1. 1. 10. Novis. Recop. 
Lect. L X X I I I . c(l4) Hinc aliud genus contractuum proficisceba-
tur, quorum causa á lege designata non alia esse potest quam ipsa 
conventio, sive sese obllgandi voluntas. 
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leg i t imé ini ta f u i t , non potest a l t e r , altero non con-
sentiente eae renunliare 
Haec de obligat ionum natura et effeclibus : super-
est, ut videamus, quis possit se conlraliendo o b l i -
garía q u o m o d ó culpae praestandae, sive de mutuis 
ofíiciis contrahentium , quaeque pactiones á leglbus 
damnatae s in t : quae quidein quaestiones non o m n i n ó 
contemnendas; i m m ó scitu dignas essc iudicavi . 
Gircá personas quibus facultas contrahendi sit^ 
i l l u d oportet an imadver t i , ñ e q u e á servo vel ancil la 
emi posse quidquam sive magni sive exigui p r e t i i , 
sive i l l u d sit aurum sive argentum arte elaboratum 
aut aliqua alia supel lex: i ta ut h u i u s m ó d i bona nec 
permutare , nec donare, nec oppignorare nec ulla alia 
ratione alienare possint , nisi i d dominorum consensu 
praestiterint Fi l i i famil ias sub patria potestate con-
s t i t u t i , minoresque tutorem vel curatorem habentes, 
sine horum consensu nec emere, nec mutuura acci-
pere , nec suo nec al ienorum nomine possunt: ñ e q u e 
vero argentum aut mercimonia aliudve quidquam pre-
t io aestimabile parare. Quod si a l iqui extra patr iam 
potestatem aut tu tor iam ex t i t e r i n t , ne i i quidem m u -
tuari i n p o s t e r ü m valent prospicientes tempus quo 
uxorem sunt d u c t u r i , ve l haeredes sc r ibendi , aut 
p r imogeni l i alicuius i n locum succesuri, vel den iqué 
spectahtes fore ut aliquando magnum sint incremen-
l u m capturi fortunarum suarum ; quod omne si fíat 
t a n q u á m n u l l u m et inva l idum legibus descernalur. 
Lect. L X X [ i r . (5) E x hac necessitate, vinculo vel uno verbo 
oblígatione oritur actio personalis personam sequens obligatam. 
1-ect. L X X I I I , (6; Vide titulum t« I . 10. Novis. Recop. 
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U x o r praeterquam qwod vi ro non annuente seiudicio 
sistere non potest^ sine eiusdem v i r i generali venia^ 
ant ludicis speciali nec potest ob l iga r i , contractumve 
i n i r e , aut a contractu recedere. Ob v i t i u m fisicum f u -
r iosos, mente captos, i m p ú b e r e s obl igar i non posse^ 
uemo est quin nesciat. 
In l e r generalia contrahentium officia p r inc ipa tum 
tenent ea quae ad reparalionem damni ex culpa v c l 
dolo ipsorum provenienti.s, speclant. Dolus sive ma-
chinatio consulto ad al teri nocendum adhibita semper 
i n omn i contractu praestatur Culpa sive factum 
inconsulfcum ex negligentia et imprudentia provenieus 
non unins est generis_, ñ e q u e quaevis á quovis debi-
tore praestatur (8). E t i á m damnum cassu evenire po-
test (9) : sed nemo i l lu ra praestat praeterquam si culpa 
debitoris con t ige r i t , aut mora cassum praecesserit, 
aut debitor re i per iculum i n se n i t ro susceperit (10}. 
Sed haec omnia salis nota sunt. 
T á n d e m de pactis atque conventionibus a legibus 
explosis opere pre t ium est scire : p rob iber i conven-
tiones inter laicos c i rcá res ad Ecclesiam m i n i m é per-
tinentes i n quibus iu r i sd ic l ion i ecclesiasticae laicus 
acquiesit. Reprobantur e t i ám obligationes de rebus 
profanis quae iuramento in i tun tu r et c o n í i r m a n t u r . 
Lect. L X X I I I . (7) L . r. t. 16. p. 7. 
Lect. L X X I I I . (8) L . 3. t. 3. p. 5. Vide L L . 3. t. a. aa. t. 8. a(). 
t. 11. p. 5 et 1 i i t. 33. p. 7. 
Lect. L X X I I I . (9) Cassus est, omne quod humano captu provl-
deri nequit. Itá Horatius canit: Quid quisque vitet, nemo satis cautus 
est in líoras. 
Lect. L X X I I I . (10) L . 3. t. a. p. 5. 
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quia e iusmódi iuranienti ratione Ecclesiae iu r i sd ic l io -
n i indirecte subi ic iuntur , bis exccptis causis in quibus 
leges iuramentum reqnirunt^ et p r ae t e r eá i n contra-
ctibus compromissionis , do t i imi^ a r r a rum, donatio-
num et perpetuarum alienationum I t em pacta de 
quota l i l i s et ant icbrel icum re i ichmtur . I n eumdera 
censum veniunt conventiones quae do lóse vel coac té 
f i an t , et omnes quae legibus optimisque moribus ad-
versantur. 
L E C T I O L X X I V . 
D e emptione et v e n d i t í o n e . 
Vocabu la emptio et vendit io correlata sunt , contra-
ctumque consensualem designant i n eo si tum ut duo-
r u m voluntates pactum ineant , alterius alteri quandam 
rem certo ac deí in i to pretio tradendi Qua ex de-
finitione sequitur , contractum h ü n c utriusque parlis 
consensu peragi: rem certam debe ré esse^ et ex ea-
r u m genere quae i n l ibero commercio sunt positae: 
pre t ium i tém debe ré cer tum esse, á iusl i t ia non ab-
liorrens , et i n numerata pecunia : et contractum istura 
bilateralem et onerosum directas actiones duas p ro -
ducere. 
Ex quo perficiatur consensu , fit consequens abso-
lu tum censeri contractum ubi p r i m u m partes contra-
bentes de re et pretio convenerint ; nis i forte ab ipsis 
fuerit de coní ic ienda scr ip tura , actum : t a l i enim cassu 
Lect. L X X I I I . ( i i ) L . 5 et 7. f. 1. 1. 10. Novís . Recop, 
Lect L X X I V . (1) L . 1. í. r . p . ^ 
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m i n i m é putabitur conlracLus perfeclus, d o ñ e e s c r i -
ptura publica accedat (2). Si de scriptura con í ic ienda 
non interveneri t pactum; contraclus habetur celebra-" 
tus : nec arra erit necessaria. Quod si interveniat arra, 
secernendum d i l igen té r est , data ne s i t tanquam poe-
na; án p re l i i pars aliqua. P r imo in cassn } si emplo-
rem ? a quo da taes t , convenisse poeni tea t , i l ü u s 
iacturam emptori esse subeundam; si venditorem poe-
ni luer i t^ p r e l i i i l l ius dup lum ^ ami t t endum, ci qui 
vendit . Sed i u altero cassu nemin i i l l p r u m l icet poe-
nitere (3). Sequitur e t iám consensum^ velcoram prae-
s l a r i , vel per l i l t e ras , ve l procuratoreni posse (4^. 
Sed contralientes ad praestandum consensum de-
bent gaudere ap l i tud ine : quae potest ve l pbisica ve l 
legalis esse. Legalis apti tudinis expertes sunt íiliifa-
m i l i a s , ad res emendas, vel vendendas parenlibus 
suis ; nis i i llae é peculio fuerint castrensi vel quasi (5), 
Nec administratores, nec tutores, nec caeteri a l -
terius fortunas administrantes valent eas emere (G): 
nec iu venes l i t t e ra rum studiis operam dantes^ sine 
venia eorum quorum curae sunt commissi C7). Nec 
Lect. L X X I V . (2) In Aragoniae regno in fundorum venditione 
ád huiusce perfectionem contractus scripturam publicam conficien-
dam, vel rem et pretium aut saltem arram signumve tradendum ¡nter 
omnes constat. Bonis mobilibus eadem perpetuo condítio requirítur; 
nisi id fuerit actum proxenetae opera, vel res sive arra tradita. 
Obs. 5. de emp. L . 4. 
(3) L . 6. d. T . 5. 
(4) L . 8. d. T . 
(5) L . a. d. T . et L . 1 .̂ í. 1 eí 8. t. i a . ! . 10. 
Lect. L X X I V . 
Lect. L X X I V . 
Lect. L X X I V . 
Novis. Recop. 
Lect. L X X I V . 
Lect. L X X I V . 
(6) 
(7) 
L . 1. d. T . 1a. 
L . 1.1. 8. 
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vero a famnlis aut ancil l is rem aliquam ad v i c lum aut 
cu l l um pertinentem emere quisquam potest, domo-
rum quibus inserviunt (8). Nec vestimentorum scru-
lari is emere al iquid in bonorum vendilione sub hasta, 
l icet (9}. E t i ám l u d i c i est in te rd ic tum emere in autio-
n e , quae eiusdem iussione fiat (10); aut d o m u m , aut 
praedium, fundumve aliquem in finibus si tum queis i n -
ris d icundi munus gerit : v e n d e r é tamen l icet ipsi quae 
habet bona; vel retractus genti l ici ius usurpare 
Minores , m u t i et su rd i , p r o d i g i , amentes et memoria 
orbati v e n d e r é emereque nequeunt sine curatorum 
suorum venia vel permissione; et si i d quod venden-
dum suscipitur fundus fuerit resve perrnagni aesti-
manda, accede ré praelerea debeat permissio ludicis^ 
postquam factus is fuerit de uti l i tate ccrtior (12). Par-
t i t a rum tempore fidei i n i m i c i hostes erant reipublicae, 
nihi lque adeó vendi i!l is victus aut defensionis causa 
poterat : capilis poena l a l ium venditoribus , u t p o t é 
prodit ionis cr imine imp ia t i s , cons t i t u í a (13). 
Leer. L X X I V . (8) L . 6. t. ia . I. IO. Novis. Recop. 
Lsct. L X X I V . (9) L . 4. d. T. 1a. 
Lect. L X X I V . (10) L . 5. t. 5. p. 5. 
Lect. L X X I V . (11) L . 4. t. 14. I. 5. Novis. Recop. Vide Gómez 
ad L . 70. Tau. et Hermosilla ad L . ¿ . t. 5. p. 5. 
Leer. L X X I V . ( ia) L . 59 et 60. t. 18. p. 3. et 18. t. i 5 . p. 6 et 
. \f. t. 1. I. ro. Novis. Recop. 
Lect. L X X I V . (13) L . aa. t. 5. p. 5. L . 1.1. a. p. 7. et L . 1, t. f. 
1. 1a. Novis. Recop. 
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L E C T I O L X X V . 
I n q u a í d e m c o n t i n u a t u r a r g u m e n t u m . 
Consensus in emptione et venditione alisque in con-
ventionibus debet esse l i b e r , a dolo et coactione alie-
nus. Nenio itaque ad vendit ionem conipel l i potest 
n is i lege ob publ icam ut i l i ta tem cogatur: i n cibario-
r u m ad vi tam necessariorum penuria , ve l in favorem 
religionis bonive p u b l i c i , si opus domo quadam aut 
terrae spatio fuerit ad t emplum aed i í i c andum } vel 
nosocomium , aut v i a m , aliamve ofí icinam publ icam; 
i n gratiam eliam libertatis h o m i n i s , et aliis cassibus, 
de quibus consuli potest Hermosil la ("í). Quan l í im ad 
d o l u m , u t rum vendi t ionem emptionemque inva l idam 
reddat , rescindatque, nec ne : i n eosdem incidimus 
scopulos di f í icul ta tum atque i n Romano iu re ; et ad-
serimus d o l u m , si causam contractui dedisset, i d est, 
si re t icui t adiuncta, quae si nota fuissent 3 consensus 
non fuisset extor tus: ta l i i n causa pro nu l lo haben-
dum esse cont rac tum; si vero dolus accidentalis si t , 
et accessorie contractui concomitans , contractus re-
sc ind i t u r , actionibus redibi toria et quanti m ino r i s , 
ve l remedio legis 2, Godicis de Rescin. vend. 
I n emptione venditioneque diversa proponi pacta 
consueverunt: ut i l l u d de additione in d iem, de com-
missorio pacto^ de lege commissoria, de retrovendendo 
Lect. L X X V . (T) L . 8. t. a8. p. 3. L . 3. t. 5. p. ^. Hermosiila 
ad L . 3. d. t. ¿. p. 5. 
27 
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et a l ia , quae valida é r u t i t , modo ne palliandis usnris 
sapientibusque legum praeceplis eludendis versulia et 
calliditate l i o m i n u m deserviant. 
H a c t e n ü s de consensu plíis forte quam pro i n s t i -
tuto nostro; nunc requisita reliqua opellam nostram 
deposcunt. Quod ad res a t t ine t , quae hu inscé contra-
ctus sunt vélut i obiecta, dicimus eas omnes esse ve l 
praedia, vel mobil ia , i u r a , actiones, servitutes , et 
quidquid existit potestve existere^ d u m m o d ó i n co-
mercio sint h o m i n u m , et veudi emique iux t á legum 
institutar queant. Propterca operae praelium estscire, 
quae res p roh ib i t ion i absolutae sint obslrictae legali; 
quae certos ad fines redactae; vendi ut emique valeant. 
V e n d í nequeunt bona litigiosa (2_), liaereditatis quae 
expectatur iura (3) , iurisdict ionis m u ñ e r a publica ( ^ j , 
libera conditione h o m o , ncc vcndibile est marmorj, 
columna quibus aedificium fulsitur vel o rna tu r , nec 
ius usufructus, nec venena aut res veneno imbutae (5)., 
nec res sacrae , nisi ut accessoriae ter r i tor io a l icui vel 
dominatu i ; sed huius causa, earum praetiura incre-
mentum capere non debet (6). Nec licet v e n d e r é res 
quae ü b ^ r o cursu legibus inh iben tur ; q u e m a d m o d ü m 
nec merces i isdcm le gibas interdictae 
Sunt res quaedam quarum emptio et vendit io qu i -
busdam conditionibus est probibita. Sal emi nequi l 
Lect. L X X V . 
Lecí. L X X V . 
Lect. L X X V . 
Lect. L X X V . 
^ Lect. L X X V . 







L . 13. t. f i p. 3. 
L . 1.3. t. 5- P- 5-
L . 9. d. T . 
L . 15, 16 et 17. t. 5. p. 5. L . 24. t. 31. p. 3. 
L . 15. d. T. 5. 
L . a. t. 9. 1. 6. Novis. Recop. 
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iterata ut vendilione utaris, nis i ab agasonibus et con-
vectoribus (8). Ñeque vero emi poLest, ut vendatur 
i te rum i n mercatibus pannus , carnes recentes 
lanae extra regnum (10): aut sericum crudum ut i n 
eadem specie^ vel i n fo l l icu lo d e a u ó d i vendatur. I dem 
habeto de sér ico cuius í i lamenta fuerint i n longum 
con voluta quod vendendum non e&t non tiuctunx aut 
lexturae expers 
Dei i iqué praetinm praeberi i n nioneta de cuius ge-
nere conventum s i t , debet: quod si genus non sit 
expressum 3 i n moneta usilata. Pre t ium debet deter-
mi ta t imi esse : sive designetur valor quem res habet 
die vel deí ini ta epocha; vel t e r t i i CLiiusdam arbi t r io 
coastituendum relinquatur. Pañ i s lamen vel f rumen-
t u m per aaticipalionem praestitum eo tantum- emi 
pretio potest, quo aestimatur i n oppido vel urbe re-
giouis p r inc ipe , quindecim dies ante vel post festum 
Beatissimae Vi rg in i s natalibus dioatum (1.2). 
L E C T I O L X X V I . 
D e e v i c t i o n e , 
E v i c t i o est re i nostrae, quam adversarius leg i t imo 
t i t&lo acquis iv i t , per iudicem facta recuperatio. A t q u i 
Lect. L X X V . ^8) L . 8. t. 5. % 9. Novis. Recop. 
Lect. L X X V . (9) L . 1. d. T. et L . 4. t. f. I. 9. Novis. Recop. 
Lect. L X X V . (io) L . 3. t. 5. 1. 9. Novis. Recop. 
Lect. L X X V . (11) Vide titulum 5. 1. 9. Novis. Recop. 
Lect. L X X V . (12) Vide L . 9 et 10 , et ao. t. 5, p. 5. et L . 1. t. 
19. 1. ^. Novis. Recop. 
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í ioa soliun praestatur eviclio i n eraptioue et vendi-
t i o n e , sed e t iám i n ó m n i b u s reliquis c o n t r a c ü b u s 
onerosis : praestare quippe evictionem indicat cau-
t ionem ad quam obliganlur auctores qui rem aliquam 
i n al terum t i tu lo oneroso t rans tu le r in t , eamdem i n 
iudic io defendentes, aut aestimationem eius de t r i -
mentaque praestantes , si quidem fuerit victa ( ' ' ) . 
A l i u d ergo est ev icdo ; al iud evictionem praestare, 
sive reparare darnna ab ipsa evictione i l la ta . A d eius-
m ó d i reparationem ^ sive ad i d quod praestare evi -
c t i o n e m , appellare moris est ^ obligantur auctores 
omnes qui oneroso t i tu lo rem aliquam i n a l ium tra-
d u x e r i n t , q u o t i é s c u m q u e res fuerit i n iudicio victa 
causa, t i t u lo praecedente; auctorique controversia 
iur idica fuerit indicata ante probationum publ ica l io-
i l e m : quae cum adiuncta concurrant ad exigendum 
ab auctore damna detriraentaque, aclionem habet, 
damno qui aífectus est. 
Quibus ex pr incipi is constitutis eruitur doctrina 
pot ior quaeque ad hoc argumentum i n pr imis pe r t i -
neat. lus evictionis q u a n d ó q u i d e m compensationis 
reparalionisve vices gerat, locum habet i n venditione 
emptioneque ^ i n conduct ionibus, permutationibus, 
i n datione pro aéris al ieni solutione adhibi ta , i n dote 
c o m p á r a t e ad eos quibus dotandi m u ñ e r e fungendum, 
i n publica hasta respectu c red i to r i s , i n legatis gene-
ris et i n iudiciis divisori is (2J. A t non erit evict ioni l o -
cus, si paterfecer i tdivis ionem, nisi a l iundé const i tcr i t 
Lect. L X X V I . ( i ) L . 34 et 33. t. 5, p. 5. 
Lect. LXXVI» (a) Videsis Gusmamum de evictione et Gomezium 
quaest. 
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eum liberos io liaereditale redigere ad aequalitatem 
voluisse^ aut eisdem i n legit ima porlione nocumen-
t u m esse allatum (3). Praestalur ig i lür evictio i n ne-
gotiis onerosis cuiictis^ non autem in lucra t iv i s ; nis i 
qui rem lucrat ivo t i tu lo compararit^ ius habeat, eam, 
ve l ei aequivalentem exigendi d e n u ó : tíuii é'táia eri t 
ev ic t ion i locus (4). 
Dicimus rem propter praecedentem t i tu lo causara 
vic tam esse d e b e r é . V e n d i t i o n i ig i tü r u n i c é intent i^ 
dicemus venditorem de evictione non teneri^ si ern-
ptor eam^ vel l u d o , aut iudicis sententia non insta, 
vel sua ipsius culpa perd ider i t : ve l quia controversia 
m i n i m é denuntiata vendi tor is i t , vel quia non provave-
r i t , vel compromissum f e c i t , arbitrariaque sententia 
amisit (5). Requisitum enim est, ut vendi tor i cont ro-
versia opportuno tempore denuncie tur , ut ius suum 
prosequatur. Suscepta defensione auctor adbaeresce-
re t r ibuna l i rei clebet, l icet ecclesiasticus sit. Denun-
tiatlone hac praetermissa , ad evict ionem non tenetur 
vend i to r , nisi uterque emptor et venditor i n indic io 
mutua petitione agantur: ve l si nequeat eam faceré 
empto r , aut si conventione remissa est. Sireseadem 
duobus vel pluribus veudita sviccessivé f u i t , noviss i -
mus emptor t a n t u m m o d ó venditorem p r o x i m u m de-
nunt la re , ceíi auctorem suum, potest, nisi auctores 
qui praecesserunt, de actionibus suis cesserint. 
Lect. L X X V I . (3) Adeas Gregorium Lopezium in glos. ad L , 9. 
t. 15. p. 6. 
Lect. LXXVÍ. (4) Perinde est, utrum tota res evincatur, an 
aliqua eius pars. L . 35. d. t. 5. p. 5. 
Lect. L X X V I . (5) L . 36. d. T. ¿ . 
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Cessat evictio si r i ondüm evicta res pereat, idque 
fato humanae sortis adscr ibi tur : quod in iquum vide-
r i non debet, q u a n d ó q u i d e m contracta emptione , ut 
commoda, i tá incommoda supervenientia emptorem 
sequantur. De dolo tamen r e d é agetur , s i do lum 
venditoris intervenisse probari possit. Cessat etiára. 
eviclio_, si l i te de finibus mota , venditor demostravit 
fines, itá ut diceret , se fundum suis vende ré finibus, 
quidquid enim ultra veros fines evictum erit non 
pracstat, eo quod non venisse i n vendit ioncm cen-
«ealur . Cessat quoque ev ic t io , si venditor pactus sit 
ne eius periculum praestet^ d u n i m o d ó careat dolo: 
est ig i tur dolus , si scieus rera a l ienam, vel opigno-
rntam esse emplor i qui i d ignorabat cer t iorem non 
fe c eri t . 
Demum bis accedenlibns requis i l i s , i l l u d exis l i t , 
re evicta, ab auctore pre t ium esse reddendum, re-
parandaque damna, atque etiára prosesus irapensas, si 
quidem ad sui defensionem nu l l iun o r a n i n ó lapidem 
raoverit, attjae ab ipsa se alienura ostenderit. Eara ad 
reni t r ip l i cem actionem esse. Primara e m p t i , vel pro 
natura t i t u l i , ve l actionis ex t i tu lo raanantis, cuius 
grada adquisita res est: atque istud q u a n d ó praestalio 
evictionis non fuerit promissa. Alterara actionem esse 
ex stipnlatu i n siraplura; si raodó s imp l i c i t é r promis-
s n n í u i t ; quod si proraissura fuerit duplura , ter t iam 
actionem esse i n p r o m p t u , nirairura ex st ipnlatu i a 
duplura. Haec inris communis doctrina ut m i h i vide-
lu r á patrio iure non abhorret. 
2<U 
LECTÍO L X X V I I . 
D e r e t r a c t a s n a t u r a ct o r i g i n e , e iusque s p e c i e h u s . 
l u s retractus q u e m a d m o d í u n prol ix ius investigabi-
mus , ex vetustis iuribus et moribus Hispanae gentis 
fuit ad nos derivalum. Non la lu i t isLhoc ius Roma-
n u m : et si eius priraordia quaerantur ea nobis vetns 
ius D iv innn i posi t ivum patefaciet. G e n e r á t i m retra-
c L u s , n i h i l a l ind est^ nisi ius lege^ consuetndine aut 
pacto la tum ad res emendas praecipua quadam ra t io -
ne et cum exclusione aliarum personarum , quae resr 
aequali pretio venduntur. D i c i m ü s lege , consueta-' 
dine^ pacto i d inris s t a b i l i r i : quia retractus facnltati 
l i b e r r i m é a l ienandi , (juae á dominio originem t rah i t , 
opponitur . Sed leges et conventiones hominnm arela-
re e iusmódi faculiatis ampl i tudinem possunt, vel p i l -
blicae i i t i l i taús causa } vel cuiusque do in in i propria,. 
cum á conventione proveni t . Q u a n d ó praerogaliva 
baec emendi cum a l iorum exclusione^ tempor i reí 
vendendae accingitur et priusquam contractus cele-
bretur , ius dic i tur praelationis ; cum vero ad rem 
venditam redimendam traducitur , i tá ut possit em-
ptorem ad rem , quae á pr imo venditore adquis ivi t , 
sibi vendendam , c o g e r é , retractus ius appellatur. 
Atque etiam statuta hac discrepantia ^ ex qua i i l u d 
ex is t i t , i n praelatione unani tantum reper i r i vendit io* 
n e m , atqi ié á venditore pr imo rem e m i ; i n retractu 
vero duplicein intervenire : n ib i lominus baec voca-
bula dúo praelationis ( t a n t e o ) et retractus p r o m i s c u é 
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apud iarisconsultos usurpantur alicuius ex modo d i -
ctis extremis ve l speciebus expr imendi gratia. 
lus retractus vel reale est, vel personale. Retractus 
personales suat gentil i t ius retractus^ et conventiona-
l,es. Reales retractus sunt cominunionis , superficiei 
et eraphyteusis. De his ó m n i b u s erit nobis dispulan-
dum. 
I . E C T I O L X X V I H . 
D e r e t r a c t u gentil it io, 
Retractum gent i l i t ium iu iure Div ino posit ivo inve -
nías const i tutum. Quid enim aliud sibi volunt verba 
illa L e v i t i c i , cap. 25, si attenuatus frater tuus vendide-
r i t possessiunculam suam , et volueri t propinqiins 
eius, potest redimere , quod i l l e vendiderat? Quod 
eliám ex locis leremiae, cap. 32^ et Ruthae 4 desum-
ptis probari confirmarique potest» Apud Romanos^ 
JGtus. Gaius adseverat (^) y cum bona debitoris edi-
cto ludicis divenduntur i n concursu ext ranei , c red i -
torem aut propinquum venditoris a n t e í e r r i (2). l a 
Hispaniam á vetustissimis temporibus fuerunt invectiJ 
veteribusque moribus excul t i . lu r i s veteris Gastellae 
Lect. L X X V I I I . ( i ) L . 16. ff. de rebus auct. iud. 
Lect. L X X V I I I . (a) Romani ¡gitur ius genti l i tü retractus legQ 
constitutum agnoverunt: cuius veritatis evideutiori argumento est 
Lex 14. C. de contrahen. empt. ex qua licet lacobo Gothofredo do-
ctissimo viro observante, colligere , retractum gentilitium et condo-
minorura lege fuisse á Constantini maguí aevo stabilitum; et quod 
mirere, unus viciniae titulus in metrocomiis sive primariis urbibua 
alicuius regionis ius retractus ixnpertiebatur, uti yldere est 5$. C. 
1. 11. 
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loges circa gen l i l i t ium retractura poliores promulga-
vcre sanctiones (3): quas regio Foro conf í rmalas nova 
luce aspersenml Taur i leges; quibus sancitum , ad 
rem retrahendam convenientibus propinquo cum do-
mino domin i direct i vel cum superficiario , vei eo qui 
liabet i n i l l a partem ob communionem : hos vel ho-
r u m quemque propinquo esse anteponendum. 
Retractus gen t i l i t i i ve l av i t i doctrinan! vel san-
guinis (omnia quippe islliaec sorti tur vocabula) , tr ia 
i n capita partiemur : quae eo spectabunt ut perspicia-
tur quem penes sit ius re t rahendi : quae res re l rac tu i 
subiiciantur; queisque retractus vélut i requisilis fíat, 
et condit ionibus. Pietrahere res patrimoniales aut av i -
las propinqui venditoris possunt quartum int ra gra-
dum iux tá canonici inris computum^ testificante i d 
Sala cui praelusit hac i n re Pariadorius (4). I tá ut qui 
retractum sit adhibiturus originem ducere ab eo de-
beatqui p r imusomnium comparabit fundum_, qui av i t i 
fundi tuebitur qualitatem q u a n t ü m v i s plurimae i n * 
tercesserint successiones inter pr i rni possessoris po-
steros, si ab alio i n a l ium baereditario t i tu lo translatus 
sit. Atque i d quidem observatur eliam postea quam 
posteri ul tra quartum gradum propinquitatis á p o s e s -
sore vetustissimo removentur; q u a n d ó q u i d e m in suc-
cessionibus posterioribus aequalem , fundus contraxit 
qualitatem patrimonialis vel av i t i respectu postero-
r u m desceñe! en t i um. 
Inr is F o r i regi i oraculis (5) retrahendi ius ad 
Lect. L X X V I I I . (3) L . a , 3 , 4. t. 1.1. 4. 
Lect. L X X V I I I . (4) Illust. 1. a. t. f 1. n. 4. 
Lect. L X X V I I I . (s¡ L . 1. t. 13. I , 10. Nuvis. Recop. 
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cognatum propinqintate praestantiorem t a n t u m m o r l ó 
per t inebat ; nisi loco i u alieno comraoraretur. Sed 
Taur i lex (G) t u l i t , propriore cognato m i n i m é valen-
te nolenteve relrahere , i d praestare sequentem ad 
quartum gradum usque posse. ¿ V e r ú r a si res vendita 
fuerit propinquo i n linea parentis vel avi grado remo-
t i o r i , eam trahere alter gradu propr ior valebit? Sala 
caeterique iuris interpretes quibus certum a commu-
nibas sententiis d igi tum n u n q u á m ; rctractui locum 
esse contra propinquuni gradu remol iorem tenent. 
¿Sed auctoritati interprelum longe inultumque ra l io-
nem deberé praestare 3 quis nescit? Quo pr inc ip io 
ductus locum non esse pronunliare non dubito. S i i ux -
tá citatam F o r i legem ius retractus propinquitate p r ó -
x imo t a n t u m m o d ó tribuebatur; i l l u d certum etiam est 
i n liac parte derogalum lege Taur i fnisse^ á qua cun-
ctis i n t r á gradum quartum propinquis ius t r ibu tum 
retractus f u i t , l icet remotioribus propinquiores ante-
tu le r i t . U n d é cum causa retractus ab studio et amore 
erga res maiorum suorum } qui i n omnium feré ani-
mis insidet praecipuo proficiscatur; i t i démque i d sit 
legibus proposilum ut fundus patrimonialis sive avi -
tus é familia n e u t i q u á m egrediatur^ in extranei cu-
iusque ^ quod dolendum ve l m á x i m e , dominatum 
Iransiens : tune et bumanitatis sensibus et legum sa-
pientiae r e c t é consul i tur , quando familiae eiusdem 
al icui fundus divendi tur . 
P r a e t e r e á , cum i l l u d eveni t , ut Collegium aliquod 
vel p r i v a d , iure quopiam ornentur , ind iv iduoru in 
Lect. L X X V I I I . (6) 3̂. sive L . ¿r. d. T . 
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communi facuUalibus, quae antea i n ipso legis prae-
scripto inerant^ spoliato: e iusmódi concessio evadit 
odiosa et observantiae r igidioris^ nec latius patero de-
b e t , eo quod legis verbis expr imi tur . Gontingit i d i n 
materia e i u s m ó d i : i n quod auctores convenere omnes, 
retractum vélut i invidiae obnoxium considerantes^ et 
adhorrentem ab alienandi facúl tate sane quam ampia 
a domin i i iure promanante, quamque perpetuo com-
raune ius eelebravit. Non igi tur erunt nobis lalissime 
retractus leges exp ían a n da e : cum p r a e s é r t i m sensui 
spiritnique legum earumdem extensa adeó la,teque 
patens interpretandi ratio repugnaret. Omnes quippe 
eam causam ponunt , qua n imi r í im extraneo sit facta 
vend i l i o ; quo liabeat iocum retractus. Quibus ex ó m n i -
bus concludere l i c e t , ne propinquum quidem pre t i l 
medietate rem propinquo alteri aequalis gradus ven-
ditam posse retrahere, ñ e q u e propinquitatis v incu lum 
duplo ar t ius , p r inc ip i loco obtinendo quidquam va-
lo re : propterea quia causa retractus inductiva eoten-
dit ut fundus é familia eius á quo p r i m u m adquisitus 
f u i t , m i n i m é egrediatur. 
Si ad retrahendum dúo vel plures p r o p í n q u i gra-
dus eiusdem c o n c u r r é r i n t sive convenerint^ admit-
tentur omnes, remque inv icém partientur. N i s i res 
fuerit i n d i v i d u a , quo i n cassu, locum sibi v indicabi t , 
u t i Azevedo placet , l ic i ta t io ( ' ) . P o s t r e m ó retractus 
postulatur acdone i n rem scripta. Quamvis enim per-
sonalis sit ac t io , itá ut concedi al ter i nequeat, potest 
tamen i n t e r t ium i n t e n d i , c u i i l l e q u i r e t r a h i t , l a rg i r i 
Lect. L X X V I I I . (7) Cora, ad L . 7. h 5. Recop. n. ¿ o . 
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p r e ú i m i teueatur prioris vendí t ion is per propinqunm 
factac j quaeque relractui occasionem praebui t , non 
vero cjuae postea fuerint successu temporis factae. 
Ñ e q u e vero secundus eraptor interdicetur e v i c ü o n e 
contra p r i m u m á quo i i le eam emi t : quamvis hic eam 
non habeat contra propinqunm qui eam ipsi vendidit^ 
pre l ium á retrahente recuperavisse contentus. 
L E C T i O L X X I X . 
D e m a t e r i a et requis i l i s r e t r a c t u s gentil it i i . 
USateria retractus gen t i l i t i i fundi sunt^ ad patrirao-
n i u m avorum aut parentum cum v é n d e n t e et retra-
hente communium^ pertinentes ( ' ' ) . Res ergo debet 
essc immobi l i s et avita seu patrimonialis . ¿ E r i t ne 
discrimen rem inter a vitara ^ et patr imonii? Cum re-
spectu ad rem eamdem, discrimen n u l l u m e r i t : i icet 
en im res i n patrimonio parentis sit^ á maioribus vé-
l u t i acceptam considerari eam opor te t , u n d é elucesit 
p e r s p i c u é talem rem avitam esse. Potest tamen com-
pára t e ad relrahentes nonn ih i l discriminis i n v e n i r i . 
Si i l le qui rctrahit nepos i l l i u s , qui rem in suo tenue-
rat pa t r imon io j fuerit- rem avitam iure óp t imo esse 
d ice tur , quod iára i n bonis auvi sui fui t . Si vero non 
nepos sed filius existat, patr imonialem esse vicinia 
rauca clamabit. 
P r o p t e r e á si quis r e m , quae parentis eius fu i t , 
vendider i t , filius fraterque ipsius rem eamdem susce-
perint re t rahendum, i n í i c i a n d u m non est, venditoris 
Lect. L X X I X . ( i ) L . 3. t. 13.1. 10. Novis. Jlecop. 
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fratrem fuadum tanquam i n patr imonio parenlis siú 
existentem r e p e l e r é : necnon e t f i i inm venditoris í d e m 
praestare avi tum repetentem fundum^ q u i i n auvi bo-
norum numero íuit . Dixin ius m i n i m é sufficere rera 
mere paternam esse : etenim si iste i l l a m ab extraneo 
comparavit^ non vero haereditate o b l i n u i t , ipse rem 
e insmód i v e n d e r é potest l i b e r r i m é ; quod si tolo vitae 
suae tempore ad mor tem usque possederit^ et haere-
des i l l a m vendant^ iam retractui obnoxia manet. 
Sed quamvis lex (2) exigat , rem retractui sub-
iiciendam haereditate legitima á maioribus ve l propin-
quis caeteris esse acceptam oportere ^ non vero esse 
retractui locum^, si modo emptione ve l alio s ingular i 
t i t u lo adquisita res fu i t ; aequissimam tamen arbitra-
mur opinionem doctoris Sala qui Gomezi i sententiae 
l iben té r obsequens ( 3 ) , adserit exclusionem adquisi-
t ionum t i tu lo singulari intel l igendam esse quando ab 
ex t r añé i s non vero á maioribus proveniunt . Rem enim 
universali successione vel particular! adquisitam es-
se; n i h i l refert. Semper enim indubi ta tum est , ad 
famil iam rem pertinuisse. Quod fundamentum retra-
ctus est. I t á ut q u o t i é s c u m q u e familiaris qualitatem 
sive caracterem tuebitur res aliqua ^ r ec t é retrahi eam 
posse^ non i n c o n g r u é iudicabi tur . H\nc e l i ám elucet 
rem extraneo vend i tam, si a propinquo retracta sit^ 
retractui obnoxiam manere, e t iám si vendit ionis t i -
tulo í'uerit comparata. I t e m íit ex eodem pr inc ip io 
manifestum, conservaturas famil iarum qualitatem re-
tractuique obnoxias fore res oranes^ quae quamvis 
Lect. L X X I X . (a) L . 3. d. T . 
Lect. L X X I X . (3) Ulust. U a. t. n . . n. 10. 
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extraneo sint venditae, eiusdem venditionis occasio-
ne in pa t r imonium i terum sunt reversae : vélut i re-
troventionis pacto aut lege commisoria. Attamen si 
absoluté venditae extraneo fuerint quin á propinquo 
quodam sint retractae, iam immunes á retractu sunt, 
el iáinsi ad pa t r imonium redeant^ quoniam famil ia-
r i u m qualitatem perdidere. 
Den iqué requisita retractas sunt : retrahentem 
emplor i solvere pret ium debe ré cum impensis et gra-
vaminibus ; i tém iuramentum praestare quo fidem fa-
cial sibi rem velle^ i n eoque nec dolóse f r a u d u l e n t é r v e 
se gerere. I n s u p é r retractus ius ab eo usurpandum 
in t rá novem dies et venditione facta : qui dies i n i u -
dicialibus sub hasta venditionibus factis ab extremo 
tempore numerandi . Praeterea cum uno pretio res 
plures fuerint venditae^ si ad avi tum pa t r imonium 
pertinebunt affirmamus- propinquum non posse unam, 
relictis aliis retrahere; rec té vero posse ^ si venditae 
coniunct im fuer in t , diversitate pre t iorum. I t é m ven-
di t ionem si habita fide pre t i i sit facta, á propinquo 
s i m i l i ratione retrahendam; qui quidem in t r á novem 
dierum spatiuru sponsiones exhibeat su f í i c i en tes ; ñ e -
que iacturae i i l ius spa t i i , si quidem re infecta vola-
v e r i t , admittendam reparationem esse, cum adversus 
minores excurrat et absentes De conditionibus 
c i rcá retrahendi rationem á legibus la t i s , varia requi -
runt iuris interpretes , qui iurisprudentiae regnum 
miris subtilitatibus amplificare i n deliciis habuerunt; 
Lect. L X X I X . (4) L . 1 , a, 4, 5, 6 et 7. tit. 13. I. 10. Novís. 
Recop. 
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n ü m videl icét novera dies sint á cont rác t i l i n i l o n u -
meraudi j án ^ á rei tradil ione- diesne debeant natura-
les esse j vel á momento i n momentum excurrere & c . 
L E C T I O L X X X . 
D e r e t r a c t a s gener ibus a l i i s . 
E x p e d i t i s his quae de genti l i t io retractu erant t ra -
denda, re l iquum est, ut de conventionalibus (nam 
tam unus3 q u á m alter personales sun t ) disputemus, 
si p r i m u m de real ibus, qui r a t ióne re rum concedim-
tur_, quam brev i s s imé íieri queat^ egerimus. Tales 
sunt communionis superficiei , et emphyteusis. L e x 
Par t i tarum decernit^ si dúo vel plures homines rem 
aliquam pro indiviso habuerint^ et aliquis extra neo 
por t ionem vendiderit suam , societatis consortem 
quernlibet rem eam posse retrahere Leges Tau-
r i (2) talem facultatem confirmant ampliantque ^ iu» 
bentes á condomino , qui iure u t i retractus velit^ 
consignandum esse pretiura tempore ^ spatio, solem-
niLatibus cae t e r i squé praeceptis á lege F o r i et Ordena-
mento Nivensi ad avi tum retractum usurpandum (3). 
Lect. L X X X . f i) L . 55. t. 6. p. 5. 
Lect. L X X X . (a) L L . 74 , ?$ . 
Lect. L X X X . (3) Declaratur lege 14. Codicís de contrahenda 
emptione, retractus ius proplnquis et consortibus bonorum in communi 
possitorum esse ímpertítum: et licet concessiones tales eadem sint le-
ge suppraessae, lustinianus tamen Imperator nonnullos excepit cassus 
legibus indicatos, quod postrema verba eiusdem legis intuenti, fit 
manifestum. In Digesto docet JCtus. Caius L . 16. de reb. auct. lud. 
cum praecepto ludicis bona debitoris venduntur, ín concursu extranei, 
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Gommunioms retractum Solones nostr i aequissi-
m u m esse duxerunt : quia res i n á n i m e s integritatem 
suam conservare appetere iud ican tur , atque d iv is ioni 
separationique suarura par t ium repugnare. Sed nun-
quid erit retractui locus tantum in rebus i m m o b i l i -
bus; ¿an vero etiam i n mobilibus? Gregori i Lopez i i 
indicio Partitae legem explanantis (4 ) , utrisque dabitur 
, rebus locus : nec immer i to . Etenim si vTerum est^ius 
retractus domin i i communione f u l c i r i : communio ea-
dem non minas i n immobi l i bus , quam mobilibus re-
per i lur , Nec lex Taur i quae retractui hule easdem 
solemnitates, quas avito retractui i m p e r t i v i t , natu-
ram eius aut indolem immutav i t . Q u a n d ó q u i d e m con-
sortum retractus ratione re i fuit ins t i tu tus , notatu 
dignum profecto est, i l l u m multas post alienationes 
esse locum habi turura , cum i l l a r u m causa nulla qua-
l i t a t i rei communis accedat immutat io . Palas. Rub. 
ad L . 15, Tau. §. 3. 
Gommemorantur etiam eadem 74 lege Taur i re-
tractus a l i i : empli^'theuseos n i m i r u m et superficiei; 
de tempore vero et solemnitatibus ^ quibus in tendi 
debeant^ nulla mentione íacta . Auctores p l e r u m q u é 
cum propriis et peculiaribus avi t i retractus^ commu-
nes esse illas autumantes : Molina et Gomezius (5) 
conteudunt directo domino usurpandum esse retra-
c tum intra novem dies, cum ei non solvi tur pensio; 
creditorem aut propinquum vendítoris , praeferendum , et ex hís 
credítorem; quod si duo pluresve convenerint creditores, eum, qui 
caeteros qu^ntitate superet. 
Lacr. L X X X . (4) Ad L . 55. T. 5. p. 5. n. 1. 
Lect. L X X X . (5) Mol. de iust. et iure disp. 371. Gom. N. 31. 
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quod si ei solvatur^ intra bimeslre : quod i n feudo 
dil igenter e l iám prae oculis l iabendum. Revocan ne-
quit i n dubiura quin feudi causa ius retraclus exislat,(6): 
possitque cassus ab auctoribus propositus vindicare si-
b i in feudo locum: sed i n empbj teus i et superficie, ta-
lis supposilio non nisi commenli t ia est. Tárn enim 
cons ta t in emphyteusi et superficie pensionis solut io-
nem inLervenire : quam exploratum est p re t ium em-
p l i o n i a c c e d e r é . Dis t inct ionem igi tur ab auctoribus 
allatam tanquani parum solidam improbantes , cum 
videamus legem bis retractibus solemnitates retractus 
sanguinis ( q u e m a d n i o d í i m respectu retractus condo-
m i n o r u m declaravit) m i n i m é accommodare ; a rb i l ra-
mur eosdem retractus, d e b e r é sccundum normam 
status pr i s t in i conservar i , q u o , rebus empbjteusicis 
et super í ic ie i bimestre spatium , rebus vero feudi , 
tempus perpetuum decernebatur, Et boc unum ius 
praescriptione longissimi tempor is , i d est 30 í i nno -
r u m , Lopezio docente, ext ingui tur 
L E C T I O L X X X I . 
D e re l iqu i s r e t r a c t u s g e n e r i b u s . 
E s t et al iud genus retractus coniunctionis cum regno 
nomine no tum, cuins causa regnum iure gaudet emen-
di i t e r ü m sive retrabendi praedia vel fundos, i u r i sd i -
ctiones et reditus quae t i tu lo vendit ionis á regiis 
iuribus seiuncta distractaque s i n t , eaque orania sine 
Lect. L X X X . (6) L . 10. t. a6. p. 4. 
Lect. L X X X , (f) In glos. ad L . 10. t. a5. p. 4. 
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t empor i l f iniüone a possessore quocumque i n quo 
i n v c u i a i i l u r , repctendi ÍLa enim secnndum vetus 
Hispaniaü ius Parlitae lex loqui tur (2) : cum aliquis, 
cui Rex haereditate cas te l lum, t r a d i d e r i t , vende-
re aut permutare i l l u d decreverit , p r i m u m cert iorem 
debet faceré regem, qui praetio aequali praeferendus 
ia empilone est. Recopilatione (4) praeceplum la tum 
est, coniungendi cum regno bona omnia quae t i tu lo 
emptionis ab i l l o discesserint, complectente ta l i prae-
cepto bona omnia et facúl ta les quascumque ad pal r i -
monium regium altinenles , ac una declarante negotia 
haec omnia coniunctionis sive vulgo incorporationis^ 
ad.cognilionem amplissinii regiarum opum conventus 
pertinere (5). 
Habet etiam regnum ius revertionis omnium bo-
norum ab Henrico I I donatorum eo i n cassu, quo po-
stremus possessor sine successione legit ima diem 
supremum obeat (6), I l ém c i rcá iura ( ¿ u r o s ) et pen-
siones reliquas quod videre est i n toto t i tu lo 14, \ . 10, 
Novis . Piecop. I tem popul i ius habent retrahendi pu -
bica m u ñ e r a et iurisdictiones á Rege a l iénalas P r i -
vilegio coiicesso ratione a l imentorum et materiarum 
p r i m a r u m , sunt etiam species aliae praelationis ^ ut 
Lect. L X X X I . ( r ) Etiam id hodie omni iurisdictione ad regnum 
reversa obtinet, quia talis iurisdicíionis effectus subsistunt. 
Lect. L X X X I . 
Lect. L X X X I . 
Lect. L X X X I . 
Lect. L X X X I . 
Lect. L X X X I . 






L . i . t. 18. p. a. 
Haereditate , id est por heredamiento» 
L . 6. t. 14. 1. 10. Novis. Recop. 
L . 23. t. 24. 1. 8. Novis. Recop. 
L . 10. t. 17.I. 10. Novis. Recop. 
L L . 10, I I , 12, 13, 14, 16, i f , a i etc. í. 
7. 1. f. Novis. Recop. 
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ereni t in piscibus^ i n s é r i c o , l an i s , sapone, cliarta, 
l i n o , et gossypio, quod l icet aspicere i n t i tu lo Re-
copilalionis de retractibus. 
Den iqué retractus conventionales sunt qui ab ho-
m i n u m convent ionibus, pactis et stipulationibus na-
scuntur. Debent vigere iux tá pacta et conditiones 
quibus inv icém convenere^ modo i d ne fiat usurarum 
paliandarum causa, et legis iussa circa pecuniarum 
l u c r u m eludendi. Ex quo patet, introductos retractus 
lege et consuetudine esse geu t i l i t ium, c o m m u n i o r u m . 
superficiei, iucorporationis , emphj ' teul icum et feuda-
lem , t ü m et iám in coramercii et agriculturae favorera 
inst i tutura , i n venditione quarumdam merc ium. Quoá 
ergo pr iva t i homines const i tuerunt , sunt conventi-o-
nales omnes (8). 
L E C T I O L X X X I I . 
D e r e l i q u i s c o n t r a c t i h u s c o n s e n s u a l i b u s . 
Oueros i contractus locationis et conductionis^ necnon 
societatis, mahdatique eius naturae sunt ut consensu 
pe r í i c i an tu r . Harum conventionum et essentiam et 
indolera Romano iure in te l l ig imus . Non est ig i tür cur 
raoram insumamus d iu turn iorem in iisdem iux tá pa-
t r i i iuris doctrinara ad examen denuo revocandis. 
Ex Part i tarum sermone similibus vocabulis u t i -
mur locationis et conduct ionis , quamvis vulgar i usu 
m i n i m é secernantur. Locator i l l e est qui personales 
Lect. L X X X I . (8) Romanorum de rescindenda venditione t i -
tulus testimonio est retractus elusmbdi á magnis illis et praeclaris v i -
ris neutiquam ignoratos fulsse. 
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operas suas alteri praeslat, aut iumentor imi suorum, 
vel al terum sinit sais ut i ruribus el í inibus , aut domo 
aliove genere b o n o r u m , atque ca de causa quodtlam 
praetium exigit . Gonduclor antem qui hoc usu fruiUir^ 
atque i J c i r c ó praetium solvi t . Ñ e q u e m i l i t e s , ñ e q u e 
i n urbe regia p u b ü c a m u ñ e r a gerentes conducere va-
lent agros alienos : ñ e q u e locare m u ñ e r a sua Praeto-
res ñ e q u e Gonsiliarii r e g i i , togali ludices aut regiae 
Curiae i u r i dicuado praeposili ra t ionum regiarum 
suprerai Ralionales , necque M i n i s t r i officinae rat io-
num regiacque domus, militares Equites bene í ic ia r i i , 
ord inar i i Indices , Decuriones, Scribae aliique con-
c i l i i m in i s t r i , aliaeque potentes personae valent condu-
ctores esse regiarum opum, redituumque communium 
populorum i n quibus , muneribus suis funguntur 
Humani commerci i res omnes subiici conduct ioni 
possunt; sed conductor nequit praescriptionem al le-
gare , quan t í imvis diuturna sit conductio (2). Ets i 
c o n d u c t í o n i s praetium in numerata pecunia inst i tua-
t u r ; haec tamen solvencli ratio in f rumentum, v i n u m , 
o l e u m , aliumve fructum potest ex conventione ini ta 
commutar i . Cuneta enim pacta et convencta quibus 
hic contractus stipatus sit conservari debent dummo-
dó legibus^ bonis{[ue moribus neutiquam opponan-
tur (3). Haeredes universales locatoris et conductoris 
Lect. LXXXIT. ( i ) L . a. t. 8. p. 5. L . 7. t. 17. Fori regií. L . 4, 
6. t. 6.1. f. Novis. Recop. L . 7. t. 9. I. 7, et 1 et 2. t. 10 1. 10, Novis. 
Recop. 
Lect. L X X X I I . (a) L . 5. t. 30. p. 3. et L . 1. t. 8. k n . Novis. 
Recop. 
Lect. L X X X I I . (3) L . a. t. 8. p. ¿. L . a. t. 9.1. 9. Novis. Recop. 
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ab his confectum comprobare debent coutractum; 
e t iám m i n o r , mul ier nupta et Antistes stare condu-
ctionibus vel localionibus debent a curatore > mari to 
et dccessore cffcctis Non itá evenit in usiifrucUi^ 
nec qnando venditnr fundus^ nec i n bonis eius qu i 
ecclesiaslico auclus beneficio s i t , ñ e q u e vero c o m p á -
rate ad caeteros successores singulares^, et pr imogenitu-
rae^ quorum nemo-, ut locationes á decessoribus suis 
factas continuetj cogitur (5). Conductor potest i d ó n e o 
alteri fundum conducendum rc l inquere ; n i s i h u i c r e i 
cont rar ium praecesserit pactum (6). Sed in ta l i causa^ 
e l iámsi dorainus actionem in proconductorem m i n i -
m é habeat, fructus tamen i n sui favorem tac i té ma-
nent hypothecae subiecti 
Conductor ^ si t r i du i spatio rem^ finita conduct io-
n e , tenuer i t ; toto i l l o anno^ continuare conductio 
iudicatur. Exc ip i tu r ab hac regula domus^ cuius con» 
ductionis innovatio pro his dumlaxat diebus aesti-
matur , quibus eam conductor inbabi tavi t (8^). I n 
agriculturae obsequium i l l u d fuit r ec té mandatum^ ne 
agrorum conductio innovata esse in te l l iga tur , locato-
rem conductoremque sese inv i cém certiores faceré 
ad in i t ia novissimi anni condnclionis ^ oportere (9). 
Sunt n o n n u l l i qui in conducdonibus quae prol in i is 
Lect. L X X X I L (4) D . L . a. t. 8. p. 5. Rot. recent. parí. 11. 
decís. 33. 
Lect. LXXXIÍ. (s) L . 3. t. 8. p. 5. et L . 19. t. 8. p. 5. Rot. de-
cís, a 19. Gregor» Lop. ad d. 1. a. 
Lect. L X X X I I . (6) L . r. t. 1. 1. 10. Novis. Recop. 
Lect. L X X X I I . (7) L . 5. d. T. 8. p. 5. 
Lect. L X X X I I . (8) L . ao. d. T. 8. 
Lect. L X X X I I . (9) L . 3. t. 10.1. 10. Novis. Recop. 
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facíendae sunt d o m o r u m , caeteris praeferuntnr. H u -
iusmót l i sunt^ regiarum facultatuum officinae muñe» 
ribos add i c t i , pro expedidone €t custodia rerum ad 
eam pert inentium : rem mil i ta ren! p ro í i t en tes i n do-
m i b u S j quae remanserunt post Sancli loannis na la i i -
lia^ vacuae; q u a r u m merces s i n g n ü s elapsis mensibus 
p e r s o l v i possit. Eadem praeferentia pol lent professo-
res publ ic i Salmaticenses, i n domibus universitatis 
qui j)rofecto sunt meris Doctor ibus , Magistris et L i -
cenliatis anteponendi. Sed Ín te r profcssores ant iqui-
tatis o r d o servatur et dignitatis ut i tá medicinae et 
a r l i u m professor ibus sacrae Theologiae et i n r i s utrius-
que antecessores anteponantnr (40)J. 
E t i á m consensu contrahenlium societatis contra-
c tüs onerosus perficitur (:H). I )uo sunt huic essenlialia 
contractui v ide l icé t : communicatio opum et r ed i -
tuum. Quot sint genera opum capilalium^ qua ralione 
fiant communia , cuius classis ista sunt futura ^ quae 
industria socii cuiusquam considerari vel opera va-
leant^ quaeve tanquam capitales opes^ q u o m o d ó cum 
reditus t á m iacturae sint dividendae, et quo d e n i q u é 
pacto societas finiatur , res sunt cultoribus Rornani 
iuris mul to notissimae, cui miri í icé pal r ium consonat. 
Idem diceuduni de mandato, altero ex conlractibus 
consensualibus. Discrepat lioc á negotiorum gestio-
ne , eo quod in mandato alter commi t t i t negolium^ 
alter vel expressé vel taci té commissum acceptat. 
Lect. L X X X I I . (10) L . 6 , d. T. 10. Novis. Recop. et noí. 6. 
ad d. leg. 
Lect. L X X X I I . ( i i) L . 1.1. lo. p. ¿. 
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Negotiorum vero gestor, n e g o ü u m qiún expressí ; iiuc 
laci té principal is commi ta t , gerit (12), 
L E C T I O L X X X I I I . 
D e c e n s u u m or ig ine . 
Censuum or iginem investigare, praesenlis e r i t l c c t i o -
nis argumentum. Gensus ab anticjnissimis cultos tem-
poribus profi ter i debemus. N á m sacra pagina cui 
refragari fas non est, narrante Genesseos 47, Patriar-
cba losepb, cuius nutn omnia i n Aegypto gerebantur, 
Pbaraonis nomine agros a e g y p t ü s colendos d is t r ibui t , 
ea lege ut partem fruct t ium qnintam persolverent. 
V e r a m etsi censibus diversis sub nominibus pervetu-
sti popul i uterentur ; buius tamen A^ocabuli Et j 'mon á 
romanis coepit exo rd ium, a quo tempore Rex Servius 
Tul ius popul i enumerationem ins l i tn i t : quam censum 
cognominavit Quod quidem et iám apud nos usur-
patiir : agnoscentes personarum earumque bonorum 
recensionem r e i p u b l i c a e m a g n o p e r é salutarem esse(2). 
Factum i n d é , ut censu proprie > aestimatio facta 
Lect. L X X X I t . ( ia ) V id . t. 10 et tsc p. $. 
Lect. L X X X I I I . ( i ) Ab hoc (Servio Tulio) populus romanusre-
latus in censum , digestus in classes, curiis atque collegiis distributus, 
ut omnia patrimonii, dignitatis , aetatis , artium, officiorumque 
discrimina ¡n tabulas referrentur , ac si máxima civitas minimae do-
mus diligentia contineretur. Fiorus I . i . cap. 6. 
Lect. L X X X I I I . (2,) Apud nostrates ab antiquis temporibus fuit 
cognítum tributum quod moneta/orem appellatur , atque viritim pro 
capite unusquisque civis qui bona non habebat unoquoque septenario 
golvevatur. Azevedo I. 9. t. 33. Recop, 
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Lonorumindicare lur j quam iux tá exigipersolvique t r i -
buta deberent. P r o p t c r e á census idera est ac t r i b u t u m : 
quod vel publ icum^ vel pr iva tum est. De censu aut 
t r ibu to pul i l ico disputatur t i tu lo 57 , L 1 1 , Godicis. 
l u Digestis al terum invenias t i t u l u m , qui agit^ siager 
vectigalis petatur. Vocitabantur vectigalcs agri qui 
permissi fuerunt mun ic ip i i s , ut ex eorum reditu m u -
n ic ip io rum onera sustinerentur^aedcsque publicae sar-
tac tectaeque servarentur. H o r u m a l i i i n perpetuum 
loca])antur quorum pensio ipsiis inhaerebat^ vecligal 
vocabatur. Sed cum p l e r u m q u é darentur} sub hac 
lege f ruend i , a g r i i n c u l d , a M . Constantini imperio 
graecis nomiuibus emphyleuseos et canonis appellari 
coeperunt. Quumque hoc genus locationis seiisnn ad 
praedia t emp lo rum, ad palr imonial ia pr inc ip is : i m m ó 
et privatorum^ porr igeretur; Zeno imperator empby-
tcnt ic i naturam contractus 9 sepa rá t im á contractu 
emptionis venditionisque, e t r e l iquorum contractuum 
i n ordinem normamque revocavit ; quod aspicere l i -
x e t t i tu lo Godicis ^ de iure E m p l i y t . 
Ig i tü r aemulatioue censum^ vectigalium^ empl iy-
teuseos et canonum pub]icorum3 pr iva torum sensus 
sunt i n v e c t i : de quibus s o l u m m o d ó hoc i n opere, 
quod in iure privato versatur, erit nobis pertractan-
dum. Everso á barbaris septentrionalium rcgionum 
romano i m p e r i o , be l l a , vastitates, t e r r i to r ia l ium do-
minorum mutationes non infrecuentes , novae legos 
agrár iae á principibus in gratiam mil i t iae ducum con-
sti tulae: i n causa fuerunt , cur contractus censuales 
adsidue i n llispania colerenlur. Prcpr ie ta r i i domi -
n i , quibus vaslissimae arvorum planicies obtigerant, 
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ve l penit í is i n c u l t o r u m , vel Martis i inur i i s i n fepre-
ta et ferarum latibula redactorum ; cum colere i l l a 
per se ipsos nequirent j nec vero qui ipsorum cu l tu -
ram susciperent^ i dóneos nacl i conductores essent: 
alienare agros suos cogebantur 9 cuiusdam annnae 
pensionis exigendae i u r e , quae non nisi mód ica ha-
bebatur (3). 
Galamitates e t i ám publicae , feudalis systematis 
induct ionem vélut i necessariam efFeccrant. Quo t em-
pore viribus ac potentiae parebant omnia visque pro 
lege erat^ i d quod sequiori aevo usu ven i t j n i h i l m i -
randum si b e n é mu í t i homines ope et auxi l io mi se r é 
destituti ad potentiorurn magnatumque praesidium 
confugerent: no i i nu l lo rum servi t iorum personalium 
praestatione i l l u d emere parati . U b i malum hoc é 
r epúb l i ca pulsum ; auctoritatem Reges recuperave-
re pr is t inam^ et imperavit lex : quamquam ta l ium 
Lect. L X X X I I I . (3) Similis causa ad censum insthutionem con-
tulit in recuperatíone Hispaniae, poussimum autera in expulsioné 
maurorum. In odium Mahamedanae sectae (vide Escolano in historia 
urbis et regni Valentini, 1. 10. et ínter alia capita, caput 39, n. 13.) 
suprá raodum adautae fuerunt fructuum partitiones, itemque cañones 
et servitia, quae á maurisiis pendebantur territorialibus dominis. Mau-
risiis 1609 expulsis, territoriales domini populorum quos á benigni-
tate Regum acceperant, pulsorum bona, haereditate coeperunt: novos 
arcesivere collonos, novis inductis pactis et capitibus quae popula-
tionis non immeritb vocarem , quoruraque conditiones duriores fuere, 
ipsis infidelibus extortis, ubi maior numerus petitorum, melior na-
tura et conditio agrorum , minorque dominorum naturalis bonitas: itá 
ut alii adquieverint in octava, vel sexta frucium parte: alii in quin-
ta vel quarta: alii usque ad tertíara et duriores reliquas exegerint 
conditiones, quibus Muammundanismi specie expulsi maurisii íüerant 
oppressi. Videsis Cabaniüezium, Hist. Reg, Val . 1, 4. n. 1a. 
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dominorum opibus^ munimcntoque m i n i m é indige-
rent boni v i r i ; praestaliones tamen personales ^ i n 
reales sunt conversae, atque i n solutionem annuorum 
canonum, fructuumque part i t ionem commutatae 
Hinc facile est intel l igere^ mul to rum censuum o r i g i -
nen! á feudalismo repetendam. 
L E C T I O L X X X I V . 
U b i c e n s u u m dejinitio et d iv is io i n v e s t i g a t u r : qu idque boni 
m a l i v e p u b l i c a e c o n f e r a n t J e l i c i t a l i p e r q i i i r i t u i \ 
Gcnsus ius est percipiendi certum red i tum vel pen-
sionen! annuam v i traditionis et d o m i n i i , quod c o l -
la tum e s t , alicuius rei , c o m m o d i , aut pecuniae 
numeratae cuni hoc coñs i l io . E r i t igi tur obligatio b i -
lateralis et onerosa, i n qua i n n i t i t u r . E r i t emplionis 
species vel contractos, do ut des v e l do ut f a c í a s . Hoc 
non i m p e d i t , quo minas consti tui census possit per 
donat ionem, vel voluntatem postremam. Sed i n na-
tura sua tanquam bilateralis repulatur et onerosos. 
Si i d quod transfertur , praesidium sive patrocinium 
t a n t u m m o d ó í u e r i t , v e l i l l i u s exigendi ius; census erit 
feudalis : si dorainium alicuius rei immobi l i s u l i le ; 
census emphjteul icus : si dominium p lenum; census 
reservativus. Quod si numerata pecunia transferatur, 
census consignativus nominabitur . 
Lect. L X X X I I I . (4) Quid míríim? Amplíssimae iurísdíctionis 
ope, tributa, cañones et fructuum partitiones domini territoriales 
ex ipsorucn voto et sententia auxerunt. 
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Ratione materiae d iv id i l u r censns i n realem^ per-
sonalem et m i x t u m . Realis super fundo a l iquo , ex 
quo persolveuda pensio est^ coust i lui tur . Personalis, 
qui i m m e d i a t é personae inhaeret , quae ad pensionis 
solulionem obligatur. Mixtus est^ qui et re et perso-
na inn i t i t u r^ quando haec ad solulionem pensionis 
obl iga tur , vel re censa pereunte. Pensionis ratione 
dispercitur census i n f ruc tua r ium, et pecuniar ium: 
in cer tum et incer tum. Ratione temporis i n tempora-
lem et perpetuum par t i tur . Perpetuum subdividi tur 
i n r ed imib i i em et i r r ed imib i l em. I n t u i t u bonorum, 
quae r e s p o n d e r é debeant: census; vel sunt red i tuum 
rega l ium, vel p r iva torum. Priores appellantur per-
petua ex aerario beneficia ( ¿ u r o s ) i n Castellam inducta 
ab imperio H e n r i c l ü I V . Suntque pensiones annuae, 
quas ratione pecuniae perceptae, autbeneficii gra tu i -
t i i n dotationem perpetuara vel teraporalcm alicuius 
ins t i tu t i^ vel i n mer i to rum re t r ibut ionem suis subdi-
tis concessit Rex y i l l i s consignatis i n t e lon i i s , te r t i i s , 
salinis^ aliisque regiis redit ibus. 
Rel iquum est ut indagemus_, sint ne commodi an 
pernit iosi humanae census societati. Et vero eosdem, 
si cum doctrina mora l i conferantur , l icites ac iustos 
esse, supremi declararunt Pontifices Si vero po-
l i t i c é , ut i tá d i x e r i m , considerentur, non desunt au-
etores ( e t i n primis dominus Llamas) qui pro eorum 
uti l i ta te propugnent. Quorum i n sententiam con-
cederem , si i n eorumdem constitutione cultuque, 
praescriptam homines á divinis et humanis legibus 
Lect. L X X X I V . ( i ) Cap. i , a. T . de empt. et vend. 
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integritatem servarent. Sed quis adeó vecors, stullus, 
aut caudidus est, qui cum praeclii ex locatione qu in -
tam vel decimam ex centenaria summa queat perc i -
pere^ i l l u d censuali contractui commil ta t perpetuo, 
eiusdem summae terlia parte contentus. ¿Quis i n s i -
m i l i cassu praedium subiiciat censui ernphyteutico 
duorum cum d i m i d i o , vel unius cum dimidio^ pro 
centenario? ¿Et erit quispiam qui })ecunias suas et fa-
cú l ta les cfFundere pro taxatione legis decernat, ex 
quibus i n commercio l i c i to colocalis magna lucra 
commodaque eruere valeat? Non arbi t ror inven i r ! 
adeó desipientem aliquem. A t q u i sunt homines bene 
m o r a t i , qui talia praestent, dices. Sed v i r tu tcm esse 
r a r i o r e m , aio : et experientia docuit ingentes s aepé -
numero sub censuum velamine usuras delituisse. Et 
queinadmodum cum mutuo dant usurarii^ egenorum 
abutuntur necessitate : i lá domin i censuum non raro 
usi sunt ta l i causa, undé ingentem sibi í r u c t u m pe-
pererunt. Quod profectó fec i t , ut v i r sapiens loannes 
Sala homo multuae lectionis atque i n legum earum-
que interpretum meditatione diu multumque exercita-
U15 , sine par l ium s tud io , contra census declamare 
v e h e m e n t é r non dubilaret. Quod idem factitarunt gra-
vissimi ¡alii et sapientia praeclari iureconsult i et p l i i -
losophi cum vidercnt non omnes census ad aequitatjs 
iustitiaeque normam esse revocatos (2). 
Lect. L X X X I V . (a) Loquens de censlbus empbyteuticls, haec 
habet Abbas Cabannillezius nostras notatu digna: vix coepit agrícola 
fuctum ex suis laboribus et constaatia percipere, aquis e profundiori 
loco eruendis, montibusque et saxetis cornplanandis, ut efficiat hor-
tos, dumátaque deserta in cultum redigens, neonon et térras pro 
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L E C T I O L X X X V , 
D e n a t u r a j q u a l i t a t i h u s r e q u i s i t i s q u e c e n s u u m g e n e r a t í m , 
p r a e s e r t i m q u a n t u m a d eorun i ¿ n s t i t u t i o n e m spec ta t . 
Censuum t ractatum nemo quod quidem norim^ per-
sp icué et accurata methodo exhibui t . Praeceptor Sala 
non d i luc id ior est^ quam qui eumdem i n hoc genere 
praecesserunt: quamvis re i n se et quoad substantiam 
inspecta^ doct r inam eius et defoecatam, etsapientiae 
plenara esse p r o ü t e n d u m sit. U t ig i tur materiam hanc 
via et ratione d i luc idéque persequamur, eamque ca-
p tu i omnium accommodatam sistamus, fuerint nobis 
pr incipia et doctrina censuum generaiis ab unius-
cuiusque speci í ic is qualitatibus seiungenda : unaque 
doctrina generaiis censuum ad census s ingu lá t im spe-
ctatos, revocanda. Qua ex opera et examine d i sc r i -
m i n u m specif icorum, quae inter census se produnt , 
accurata exsistit o m n i n ó perdificilis hu iuscé tractatus 
ín te l l igen t i a . Operae pre t ium ergo fuerit considerare 
census , et quantum ad eorum ins l i tu l ionem^ et quan-
t u m ad ea quae ex i l l i s nascuntur iura^ ac den iqué 
quantum ad ipsorum diuturni ta tem et ex l inc l ionem. 
A d generalia censuum referunlur : nt sint perpe-
t u i ; ut inter e u m , a quo pensio acc ip i l u r , et á quo 
s o l v i t u r , mutua servandaque vicissim ofíicia pariantj 
infruglferis habitas: quum dominorum malti ¡dem percípere conan-
tur, quod ipsiis pro aliis agris confertur, qui cum in censum dati 
sunt, vel horti erant vel íerrae foecundae atque fructiferae. Lib . 3, 
n. 48, Ohservat. super Valent. Reg. 
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ut i n omni censu nec caput redi tus , nec pensio sit de-
futura ^ quae quidem debeat pro magnitudine et men-
sura capilis reditus aestimari ^ eique iusta proportione 
r e s p o n d e r é . Haec pr incipia naturam census patefa-
ciunt manifes té^ eamque á conductione^ vendi t ione, 
hypotheca caeterisque contractibus disiungunt. 
Quum de censu constituendo agi tur , erit i l l o r u m 
quibus super aliquem fundum i m p o n i t u r , census, si 
quibus i ám fundus est oneratus, ostendere I n con-
traclibus census pacta conditionesque, quae videantur 
e x p e d i r é m a x i m é j poterunt adbiber i : modo ne defle-
clant á rectissimis legum vo t i s , quibus d iser té de-
claratur inter pensiones et capita reditus servanda 
p ropor t io ; et alia ad dolos usurasque cavendas com-
parata; quaeque aequitatem et bonam fidem, artus ner-
vosque conventionura s u m m o p e r é commendant ( 2 \ 
Scribarum unusquisque publica íide firmare tabulas 
censuum i m p o s i ü o n i s voluntariae poter i t . 
Poena conventionalis adduclionis i n commissum 
licet. impon iquea t , quando non pensiones solvuntur , 
et quamvis duplum superet iust i capitis redi tus; usu 
tamen non est recepta; Etenim i n censu emphyteut i -
c o , u l i observat i l lus t r is Sala ( 3 ) , ubi commodiorem 
babere locum poterat, q u a n d ó q u i d e m commissi causa 
dominia ambo coalescunt, to t ac tanta iniusta adferret, 
publ icam ut tranquil i tatem quietemque conturbarent. 
Prefecto si emphytcuta iux tá legem emphyteuseos, 
fundum meliorem eífecit ea mensura, ut cu l tu et 
Lect. L X X X V . ( i ) L . a. t. i ¿ . 1. IO. Novis. Recop. 
Lect. L X X X V . (a) L . 23. d. T . 
Lect. L X X X V . (3) H . T . 14, n. 3. Illust. iur. reg. his. 
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industria et studio impensisque suis á decem usque ad 
m i l l e in eius melioral ione progressus sit^ ¿quid esset 
mágis absurdum et a lege naturae al ienum quam á 
directo domino fundum usurpari ubi p r i m u m pensio-
n u m fuit ab eo desiderata persolutio? Pacto commissi 
t a l i , cave putes excogitari ab horainibus potuisse m á -
gis usurarium quidquam. Quibus accedit consuetudi-
nes moresque constantes semper explosisse in p rax i 
commissum in censibus t u m emphyteuticis , t ü m re-
servativo et consignativo. Et quod ad hos postremos 
a t t ine t , e t i ám invi ta lege Taur i de qua in lectione se-
quent i erit á nobis disputandum. 
L E C T I O L X X X V I . 
I d e m a r g u m e n t u m c o n t i n u a t u r e t l e x 68 l ^ a u r i 
e x p l i c a t u r . 
N o n ab re eri t adire legem 68 T a u r i , quae ilá se 
habet ,?Si quisquam imposueri t censum aliquem 
praedio suo ea conditione^ ut nis i solverit ad certos 
t é r m i n o s , praedium inc ida t in commissum, contractas 
servetur, et iuxta i i l u d iud ice tur ; nec obstet , quod 
poena sit gravis et p l u s q u á m d i m i d i u m . " A d m i r a b i -
lem aniraadverti in terpre tum in hac lege explicanda 
dissensum. lustinianus (2) statuerat poenis conven-
l ionalibus, mensuram itá ut ó m n i b u s in cassibus in-
quibus valor et quanlitas est certa m i u i m é deberet 
Lect. L X X X V I . ( i ) L . i . t. í ¿ . ' l . IO. Novis. Recop. 
Lect. L X X X V I . (a) L . única Cod. de sent. quae pro eo quod 
interest. 
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superare duplum valoris capitis redilus. Quod sí "hoc 
fuerit incerfum , prudentis ludicis arbi tr io mensuram 
poenae relinqnendam pro mér i t o et gravilate damni 
detrimentique existeiitis ex incuria contemptuque con-
tractus edixi t . Videtur igi tur lex Taur i derogasse hanc 
iuris communis sanctionem, q u a n d ó q u i d e m servari 
conventionalem poenam conlendit in censibus ^ e l i ám-
si dLiplum capitis exsuperet reditus. ¿Sed quo de censu 
inst i tu i t sermonen.! lex? Verba i l l a si quis super hae-
reditate sua posnerit censum aliquem ^ de consignati-
vo censu loquutam esse significant: qui unus cons t i tu í 
imponique super propria liaereditate potest. l a m vero 
cum i n consignalivo censu perferri commissum ius t i -
lia salva integraque nequeat ^ íit consequens tales con-
ventiones u tpo té usurarias esse explodendae penit í is 
ac reiiciendae. Et quemadmodum usurarum pacta l e -
gibus damnanlur , propterea quia qui pecunias mutna-
tione accipit necessitate premente n u l l i non pacto 
manus dat; et v ix aut ne v ix quidem l ibér ta te debita 
fac i t : s imil i tér qui census consignativi causa pecunias 
sibi parare studet, i n eadem imperiosa versatur ne-
cessitate cond i l ion ibus , quae sibi iniunctae fueri t , 
quant í imvis durissimis, accedendi. Cum ig i tur genus 
census, de quo rnemorata lex agit i u r i s c o n s u l ü s sit 
hac tení i s i ncomper tum; commodissimum iudica tum 
fuit in praxi i n ó m n i b u s censibus t á m emphjteut ic is 
quam reservalivis et consignativis commis t i poenam 




D e a l i i s c a u t i o n i b u s adhihendis in c e n s u m crea t ione . 
d i r c a census crealionem sané qnain elegantes staluit 
reculas Pontificis Jitteris et sanctitate ex i m i l P i i Y 
proprins motus anno 1569 publ icam i n lucem emis-
sus. Sed hoc s cr ip tnm in Hispania non receptum fuit_, 
dnobus quippe pr imis capitibns decernitur^ censum 
n n l l u m Ir ibutumve annuum posse, nisi i n re i m m o b i l i 
natura sua fri ictifera, aut numerata pecunia coram te-
stibus et Scriba publ ico creari . Gum autem statuta 
i s l l iac^ censuum regiorum repugnarent nalurae^ po-
stulalum fuit per supremi Senatus Fiscalcm. Unde 
facLum, ut laudatum motum á suis t r ibunalibus arce-
rent Hispaniarum regna vélu t i rcgiis iuribus manifes té 
repugnantem. Atqu i hoc excepto cassu , pr inc ip ia i l l a 
i u s ü ú a e i n censibus privatis colenda esse, quis ambi-
gat^ cum a censibus fraudes oranes usurasque r e m o v e r é 
legislatores nostr i voluerunt? l a huius confi rmal io-
nem veritalis regii supremi Senatus c i t a tu ra Fel icia-
no consuetudo ( , ) . 
D e n i q u é fraudum cavendarura gratia i n cons l i tu-
tione censnum^, pracscriplum fuit ( 2 )^ ut in priraariis 
regionum oppidis non desiderarelur bypotbecarum 
ofílcina curiac Scribac mandata^ qucm penes catalo-
gus peculiaris uniuscuiusque suae dit ionis populorum 
sit cum exprcssa mentione temporis nominum et 
Lect. L X X X V I I . (r) 
Lect. L X X X V I I . (a) 
L¡b. i , de censibus c. 4. n. 10. 
Vide titnlum \6 . I. 10. Novis. Recop. 
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vicinitat is con t rahen l ium, item naturae contractus, 
obligalionis , funclationis aut imposit ionis gravaminis, 
des ígna lo etiam situ et terminis bonorum oneratorum 
obnoxiorumve bypolhecae, censui , officio aut i u r i 
perpetuo. Quae quidem exp ló ra la debent omnia esse 
in l ra dies sex si scriplura fuerit exarala i n oppido re-
gionis p r imar io ; vel si i ti populo altero ^ i n l r á men-
sem. Quo mini ine exlanle requisito : scripturae fidei 
experles reputentur , n i i n iméque idoneae ad perse-
quendas bypothecas ^ utque fundi lalibus contenl i ta-
bulis pro oneralis habeantur. 
L E C T I O L X X X V I I I . 
I n q u a d o c t r i n a eaclem de c e m í b u s g e n e r a t i m 
c o n t i n u a t u r . 
Cjreuerali doclrina de c o n s t i t u l í o n e censuum superio-
ribus lectlonibns p r o i n s l i t u t i nostri ratione^ dec lá ra la ; 
ordo tractationis pos lu la l ; ut de iure censuum post-
q u á m consti tul i sunt; eorumque exl inguendorum mo-
dis de incéps verba faciamus. 
P r i m u m omnium revocare i n memoriam dcbemus 
mutuarum cn l lum oblignl ionum quae ex consli tulis 
censibus proficiscunlur. Quarum potissima in pensio-
nis versatur solutione. Gumque rnullis i n censibus 
pensio sit enormis^ ñ e q u e proporl ionem u l lam cum 
capilal i teneat^ aut ul i l i ta te ab e iusmódi capilal i ex-
pcctanda : ad leges coufugere fuit necesse , quibus 
toxalione pensionum c o m p a r a l é ad capitalia cons l i tu-
t a , iusta haec propor l io p r u d e n l i s s i m é decerneretur. 
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Census r e d i m i l ú l i s maiorem prae caeteris admit t i t 
pensionem, eo quod gravamen t a n l u m m o d ó tempo-
ra r iumimpona t . Censuum red imib i l iumpens io ratione 
t r i u m pro centenaria summa oapital i computatur (1). 
A d eam n o v i s s i m é suramam et i n Gastella et i n Ara -
gonia redacta pensio est quae antea quinar i i erat. Ñ e -
que vero i d iniur ia factuiTi videbitur cogitanti redilus 
praediorum pretia va ldé fuisse t empornm calamita l i -
hus imin inuta ac p r o p t e r e á haec redactio cum i n ve-
tcribus censibns , l i im recentiore aetate fundalis est 
observan da. 
Quod si de censibus i r red imib i l ibus agatur et em-
phy teu l i c i s , quamvis caput hoc non sit legibus defi-
n i tum : arbi tralur dominus Sala (2j duphun d e b e r é 
essc capitale atque adeó duplo minorem esse pensio-
nen!. I d quod i n Valent ino regno servatur^ ubi pen-
sio censuum i r r e d i m i b i l i u m ^ r e d i m i b i l i u m dimidia 
est. Gumque h i taxationem liabeant quinari i pro cen-
tesima summa , i r r e d i m i b i l i u m erit b ina r i i cum d i m i -
dio taxatio. Sed cum ad numerum ternarium pro 
centesimo quoque regni nostr i leges redegerint r ed i -
m i b i i i u m pensionem 3 congruum o m n i n ó censebatur 
i r redimibi les census eamdem redactionem adoptare 
atque adeó non plus quam unum cum dimid io pro 
centum percipere. P r a e t e r q u á m quod i r redimibi les 
census sunt onerosiores, et diuturnitate sua et enor-
mibus laudemii iuribus si emphyteul ic i sint. Acced i l 
eodem, cum laudad Doctoris sententia declarationes 
Lect. L X X X V I I I . ( i ) L . « et 9. t. 1 .̂ !. 10. Novis. Recop. 
Lect. L X X X V I I I . ^a) í luius t. n. as-
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legales congruere, quibus statuitur impositos aréis 
aedibusque Mantuanis censos pretio (3) unitatis cum 
dimidia pro quaatitaLe centesima pósse r e d i m í . I t em 
syngraphis regiis census r e d i m í c o m p ü t a t í o n e t r i u m 
pro centum red imib í l e s : i r redimibiles autem capital i 
duplo maiore ^ n i m i r a m ^ un í ta te cum dimidia ^ pro 
summa centesima. Postremo valore ternar i i pro cen-
tesimo quoque^ r ed imí pensionen! quamque annuam 
minime liabentem capitale í ixiun designatumque pos-
Census vital i t ius aestimalionem coepit unius pro 
decem cum pro tolo vitáe teinpore sol íus unius de-
cerneretur: et unius pro d u o d e c í m , ad duarum per-
sonarum vitae spatium censu producto; sed ita ut i n 
posterum interdiceretur census } unius vitae quam 
duratio sit^ aevo diuturniore (5)» 
L E C T I O L X X X I X . 
D e modis e x t i n g u e n d i c e n s u s . 
A t q u e ut de modis extinguendi censum iám nonn ih i l 
dicamus, alter e o r u m , redemptionis cstmodus. Hace 
locum habet i n redimibi l ibus } quot iéscum([ue credi -
t o r i debitor reslitucre capitale census volueri t . A t q u i 
esset i r r i t u m pactum quo creditor obligare compel le-
reque debitorem niteretur ad faciendain hoc i nv i t o 
redemptionem. Habet e t i ám locum i n i r r ed ímib i l i bus 
Lect. L X X X V H I . (3) L . 1 a. d. T . 
Lect. LXXXVÍII. (4) L . 22 et 24. d. T. 
Lect. L X X X V I I I . (5) L . 6. d. T . 
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redemplione regiis peracta syngraphis (1) , quarum 
ope perpetui ac redimibiles census omnes á servi tu-
tis onere ex imi possunt, sive i l l i sint emphyteal ic i 
sive allerius gencris cuiusque, quin ei re i obsit quod-
l ibet ex adversa parte p a c L u m , exceptis doaiiiais fun-
dorum ex feudo, d i p l ó m a t e divisionis agrorum^ aut 
parti l ionibus f ruc luu in , de quibus v ide r i possunt quae 
sunt á nobis i n retraclibus d ispúta la tradilaque. 
Al teram census exl inguendi ra t ioncm praebet r e í 
ipsius inter i tus . i i d ñ i c t o emwij ut *iii communi p ro -
verbio est , non addi debet afíi iclio. Et si debi tor i 
pensiones essent i l l a e , re- extincta ex qua capitale 
consurgi t , persolvendae ^ dúo toleraret eadem causa 
gravaniina. I t a simiiis census parum distaret a fene-
ratione sive mutuo cum usuris quo capitalis babelur 
assecuratio. Ex t ingu i tu r el iam dimissione census : si 
n e m p é , rei censae possessor, eam i n favorem deserat 
creditoris. D e n i q u é ílt ext inct io censuuni j praescri-
p t ione , i n quo debet a n i m a d v c r l i , a l iud esse pensio-
nes^ aliud aulem census^ praescribere. Quod unicuique 
harum rerum teinpus requiratur^ i d ex generali do-
ctrina praescriptionis actionura est eruendum. D o m i -
nus Sala disquisitiones hascé pertractalv, thm alia quae 
ad extinctionern referuntur censuum^ ut i l l a^ á n ^ r e -
d e m p l i o , sit s e p a r á l i m sive per partes peragenda: aa 
rei parte pereunte pensionis i t i d é m pars pereat: u l r í im 
reviviscat pensio, re i t e rum excitata atque i n p r i s t i -
num statum reposita : et alia quae compendiariae i n -
st i tulionis l imites transil ienlia 9 pub l ic i professoris 
voc i dilucidanda re l inquuntur . 
Lect. L X X X I X . (r) L . a i , aa et 34. d. T . 15. Novís. Recop. 
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L E C T I O X C . 
D e c e n s a f e i i d a l i . 
^ a a m q n a m feudorum origo á moribns barbarorum 
populorum quos r o m a n i i m p e r i i flagella eversoresque 
m é r i t o d ixe r i s j vidoíatur o m n i n ó repetenda ; erat ta-
men vetus quaedam feudis oppido similis apud roma-
nos ins t i tu l io . Ta l é « ra t v incu lu in foedcris clientclae 
quo CLim primari is romanorum famili is plebeius ordo 
et c iv imn ul l imus devinciebatur. V e r ü m t a m e n recen-
tiora feuda^ etsi laudandam hanc parerent coniunct io-
n e m , non erant á quibusdam adiunclis libera y quae 
i u r i cul tarum genlium publico iudicarentur adversa. 
Q u a u d ó enim auditum fuerat^ quae propria pr incipis 
iur isdict io sit^ eam i n pr iva tum hominem pacto a l i -
quo possc transferri? Q u a n d ó aud i tum, v i pacti cu-
iusquam fieri c l ientem subditum eius qui non s u b ü m i 
imperantis supremi í l igni ta te fulgeat ? A t q u i feuda 
fuerunt i n causa cíir novitates i d genus á sapientibus 
legislationis principiis Ion ge alienissimae i n humanam 
societatem inducerentur 
E r i t ig i tur fcudum contractus i n quo dominus al-
te r i quosdam fundos donat^ et hic accipiens, fitiliius 
cliens, eique t r ibu i t obsequia^ pol l ice lur subiectionem 
et fidelitatem^ et in te rdum et iám cerl.a.et peculiaria 
Lect. X C . ( i ) Quamvis feudalis systema in usu non sit , tamen 
notiones historioae feudorum non parum conducibiles sunt ad natu-
ram censuum ínvest igandam, proptereá quod ex feudo plerosque eraa-
nasse census observatu digníssimum sit. 
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servitia (2). Atque liaec quidem convcnl io non sine 
iuramento variisque ceremoniis fiebat (3). Vic i ss im 
domiu i obligabanlur acl opem clientibus ferendam 
praesidiumque suura eorum i n r i tuendo locandnm, 
ilá ut n i h i l qr.idquam det r iment i dehonestamentique 
ab aliis caperent ^ seque i n rebus ó m n i b u s fidos erga 
eosdem benevoiosque praestarent Quod si amba-
r u m par t ium altera re l ig iosé sibi colenda officia dete-
re re t , p r o t i n ü s adqn i s i l i , per feudum iuris iactura, 
suppl ic ium erat Feudo e l iám exuebatur qu icum-
que domino inconsulto nec eius ob ten ía venia i l l ud^ 
aut al ienaret} aut venderet ^ vel si proles m á s e n l a i n 
haereditatem eius fundi venicns non i n t r á annuum 
cum die temporis spatium post parentis obi tum ela-
psum ad dominum se conferret fidelitatis iuraraentum 
eidem praestalurus (G). Exhortae inter dominum et 
clientes super feudorum causis contentiones litesque 
arbitris ab utraque parte selectis erant dirimendae 
Quibus ex ó m n i b u s i l l u d concludi tur temporibus 
antiquis census feudales i n praestationibus personali-
bus constitutos esse : qnae feudali s i s t éma te obsole-
scente i n reales abierunt : ad quarum taxationem 
computationemque et dominorum potentia^ et miser^ 
in quo saepé versabantur clientes ^ status non par una; 
contulisse videtur . Atque h ü n c quidem subieclionis 
Lect. X C . (a) L . i et 2. t. a i . 4. 
Lect. X C . (3) L . 4. ib. 
Lect. X C . (4) L . 5. ib. 
Lect. X C . ( j * L . 8 et 9. ib. 
Lect. X C . (6) L . 10. ib. 
Lect. X C . { ? ) L . 11. ib. 
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s í a l u m considerantes^ fateri clebcnms^ novarum con-
vent ionum et commentariornm (cabreves) causa_, am-
plissimaeque iur isdicl ionis v i 3 condit ionibns sibi 
imposifis adhaerescere fuisse coactos. Ab i l l i s t em-
poribus feudales census fuerunt cum emphjteut ic is 
confusi : utrique reipublicae statui m a x i m o p e r é no-
centes babendi , q u e m a d m o d ü m ingenue fatelur ma-
gister meus Sala (%), cuius i ud i c ium l i b ra tum et ab 
omni parLium studio immune i l l e solum esse negave-
r i t , qui nesciat aut non animadvertat possedisse i l l u m 
emphyteuticos census i n commodum suum haere-
ditate á maioribus acceptos. 
L E C T I O X C I . 
D e c e n s u e m p h j t e u t i c o . 
Empbytensis est datio re i immobi l i s ad anmmm 
censual i n scriptis ce lébra la Scriptura publica et 
solemnis observante Gregorio Lopezio (2 )^ necessa-
ria est non solnm ad faciendara fidem cmpbyteuseos^ 
sed e d á m instar formae et r e q u i s i ü subs^antialis^ quo 
sine m i n i m é existit . Res immobi l i s da tur in perpe-
tuum: vel i n longissimum tempus, scrvandaquc pacía 
inter contrahentes in i ta . 
Officia uniiiscuiusque in hoc censu c o m m u n i l é r 
redigunlnr ad sequenlia : etenim empbjteulae^ sivc 
pensionen! persolventis munus erit: terram cxcolere^ 
Lect. X C . (8,; fltasí. h. t. N. a . i zLec t . f r. 
Lect. X C I . ( i ) L . £8. t. 8. p. 5. 
Lect. X C I . (a) GIos. ad d. L . 
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vel aedificium ita curare perficiendum ut mel iora t io-
n i m i ei access íones et i n c r e m e n í a caperet. I d quippe 
graeco vocabulo emphj'teusis indicatur : meliorat io 
n e m p é , c u l t u r a , plantal io. l l é m modicam domino 
pensionen! e l a rg i r i : i n gratiam et argumenlum d o m i -
n i i d i r ec l i . P r o p t e r e á baec pensio debet esse a l iorum 
censutmi pensione m i n o r , et quia d u m t á x a t genus est 
qaoddam obsequi i , venerationis et bonor i s , et quia 
dircclus dominus iure po l i tu r l audemi i , et a l io rum 
quae non reliquis praeponderant censibus. 
Nequit empbyteuta oppignorare aut v e n d e r é fun-
dum manibus ut aiunt mor tu i s , personisve potent ior i -
bus^n i s i ei personae á qua non m i n ü s ce le r i t é r et 
e x p e d i l é , quam ab ipso empbyteuta valeat exigere 
censum (3}. Apparet ig i tur empbj^teuticos census 
constitutos in ius té fuisse i n imbec i i l i t a t e , et nul l i ta te 
e o r u m , qui de i l l i s respondeant: q u a n d ó va ldé vc-
r^ntur bomines ne v i r opibus florentissirnus maiore ' 
dexteritate utatur i n iuribus suis tuendis , efficiendo-
que ut aequí ta t i s regulae, queis temperanda mensura" 
et quantitas pensionum est, invalescant. 
Quod si ad vendit ionem perventum sit, debet eam 
p a l á m faceré ut dominus directus si ei co l l ibuer i t 
praeferentiam adbibeat: qua per bimestre i n e iu smód i 
gaudet vendit ionibus. Mirüm quantum boc ius praefe-
rentiae commodi et salutis adferat. Etenim si empby-
teut ici census exosi sunt: quod ab bis violenta d o m i n i i 
invebalur pa r t i t i o : publicae fe l i c i l a t i m á x i m e expe-
d i t domin ium i n persona una , ratione iusta , qualis 
Lect. X C I . (3) L . ap.t. 8. p. .^. 
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emptio eslj roboran . D e m ü m i n ea causa qua fundus 
extraneo vendatur praelalione neglecta, domino d i -
recto persolvi ius debet laudemii^ i d es l , b inar i i pro 
centenario p re l i i vendUionis. Guraque ius hoc véluti 
fructuosi domin i i emptio consideretur 5 idc i r có sub-
eundum possessori novo i l l ins solvendi onus. Sed 
praxis ab hac observatione est al iena, et solet á ven-
ditore pend í . Et praeterea laudemium ex integro fun* 
di valore depromitur atque adeó ex incrementis quae 
proveniunt á capitali ab emphyteuta insumpto , quo-
r u m n ih i l ad directum attinet dominium. Quas propter 
abusiones, et non ferendam pensionum amplificatio-
nem , quas pro mensura meliorationis fundorum a l -
t iorem capere gradum plur imis i n locis videmus: bis , 
inquam ex causis, et quod laudemium eo consuetu-
dine devenerit, ut vendil ionis pre t i i decimam partem 
constituat, profecta est iniquitas quam vel ipsi d o m i -
n i direct i n i s i immorerentur studiis et amore habendi 
senescerent, sine dubitatione odissent, talesque cen-
sus , bumanitate clementiaque duce , ad laudabiles 
aequitatis regulas accommodarent. 
lura empbyteutae eo vergunt : ut tam acerbis m o -
dis dominium uti le adipiscatur, vendat i l l u d et oppi-
gnoret commemoratis rationibus , imponat eidem 
servi tu tem, vel det i n usufructum. Pós i t o quod pen-
sio in domin i i directi recognilionem so lv i tu r : l ibera-
tur empbyteutasolutione sibi peragenda, eo lan tum 
cassu quo fundus pereat , i tá ut octava eius m i n ü s 
parte supcrsit 
Lect. X C I . 4̂) L . a8. d. T. et glos. 
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L E C T I O X C I I . 
D e c e n s a r e s e r v a t i v o . 
Si specioso emphjteuseos nomine abusiones gra^sa-
tae sunt onerosiores, non minores eqnidem in censu 
reservativo reperiantur. F n i c t i i u m a se captorum 
partern quintam Pharaoni pendebant Aegypt i i . I n Va-
lent ino regno eo fui t progressa cupiditas ter t iam ut 
partern fructuum sibi pro pensione adsum^Tet, i ta ut 
cum agricola eorum quos perciperet fructus d i m i d i u m 
domino pol l ice re tur , non visa est commoda huic i m -
m ó detrectanda condit io : n á m p r a e t e r q u á m quod 
e iusmódi pensio magnam continet commodi ta tem, 
aliis e t i ám aífecta est o n e r í b u s , i t á ut 'dominus ex se-
getibus plus d imid io decerpat^ q u e m a d m o d í i m per-
saepé laudatus Sala animadvert i t I g i t u r si quod 
superest agricolae v ix culturae sufficit sumptu i ; si 
p r a e t e r e á sunt eidem regiae collationes persolvendae, 
necnon et decimae caeteraque^ nonne colligere fas 
est s im i l i um exactione « e n s u u m n i h i l i n v e n i r i cogi -
tarique posse iniustius acerbiusque? 
Quamvis inter censum empbj teu t i cum reservati-
vumque nonnullae intercedant diversitates : consuetu-
dine vel avaritia polios ad varios inris t i tulosrecurrente 
sunt e t i l l i , cum feudalibus nedum inter se ipsos con-
fusi. Et ce r té i n reservativo censu pensionen! solvens 
de eo quod ei p ropr ium est so lv i t , q u a n d ó q u i d e m ple-
n u m i n fundum habet dominiuin9 quem v e n d e r é ips i 
Lect. X C I I . ( i ) 111. h. í. n. 8. 
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l icet q iún locns sit praelalioni ̂  laudemiove. Et quam-
quam et i n emphyteulico ^ et i n reservativo dominus 
i n eum iranstuiit fundum , qui pensionem sit persolu-
turns : tamen i n p r imo dorainium dumtaxaL Iranstui i t 
uti le ; p l enumin altero. Gui profecto adiuncto estomni-
n ó primus locus dandus^ utpoté quod facem praeferat 
ad naturam ccnsus dignoscendam^ cui adhaerere ve -
l i m sapientiae cupidum potius quam aurem imper i to -
r u m quorundam Scribarum verborum affaniis et t r ié is 
commodare. (2). Si dubi tab i tur , censusne e m p h j t c u -
ticus sit án reservativas^ reservativas potius babebitur. 
Si vero addubitatum s i t , reservativas, an consignati-
vas fuer i t , consignativus putabi tar ; r ed i ra ib i l i s , po-
tiíis qnam reservativas redemplionis cxpers (3). 
Pensio i n reservativo censa, fandi prct io in tem-
pore constitutionis censas , est accommodanda. Hac 
proportione servata iniast i essent, si pacta i n supé r 
a d i i c e r e n t u r , p r a e í a t i o n i s j l a u d e m i ¿ & i c . I d qtiod longé 
esset iniquius si pensio adaugeretar i n ratione directa 
increment i meliorationis fundi á possessoré a l l a l i , et 
fundas uberiores praestantioresqae ferret f ractus , et 
capnt reditas aactum insigniter esset. Guias generis 
abusas bené mullos non sine ingent i animi dolore 
cernimus. T á m in censa e m p h y t e u í i c o , quam in re-
servativo fundus est caput census^ et pensio pro eius-
módi Cíipilis magnitudine coniputanda, habita ratione 
in quo conslitiitus censas f u i t , temporis. Meliorat io-
nes et incrementa quae futidas coeperi t , ad eum cuius 
Lect. X C I L (a) Avendañus , cap. 13. n. 6. 
Lect. XCIÍ. (3) Duard. de forma creandi census quaest. xa. Co-
var. 3. var. c. 7. Vella Dissert. 33* 
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impensa et labore parta sunt^ p e r t í n e b u n t , et d o m i -
ñ u s census in i l la n i h i l iuris habebit. Tale est iustiliac 
studium i n noslrarum legum mult is resplendens. Ta -
lis est qnae eonstituit (4),y ut eliamsi areae ct do-
mus in í imae matritenses ad domin ium primogenilurae 
per t ineant : i u bonis priraogeniturae ex bis n i b i l nisi 
p re t ium seu valor areae uumeretur : non vero me-
liorationes. Quod enim uberioris reditus et commodi 
fer ré fundus propter domorum instaurationem ampl i -
ficationemque potest , i d to tum ad liberara spectat 
disposilionem-(5). Qua quidem lege ub iqué loco rum 
promulgata , o p t i m é populorum atque urb ium Hispa-
niae omnium- bono consultum est. 
L E C T I O X C l l I . 
D e c e n s u cons ignat iva* . 
I n eensu consignativo capitale quo paratur census 
quod fixa certaque esse quantitas solet : ve l t i tulus 
alius ut permutatio^, dona l io , compensalio t r i bu to -
ruin^ obsequia, opera vel postrema voluntas : capitale 
inquam i s t iusmódi i n fundo aliquo consignatur eius 
propr io a quo sint pensiones solvendae; qui fundus 
instar hypotecae i n firmamentnm et tutamen manet 
solutronis^ et i n capitalis accepti k)cum vé lu t i suffi-
ci tur . A b auctoribus qualitate hypolbecae hic fundus 
aspicitur ( ' ) . A t q u i haec bypotheca á regula discre-
pat. Dominus enim census ab eo qui í u n d u m possidet 
Lect. X C I I . (4) L . t. 19. 1. 3. Novis. Recop. 
Lect. X C I I . (5) L . 4. í. £3. I. Novis. Recop. 
Lect. X C I I I . ( t ) Feliciaaus de censibus t. a. 1. 1. e, 1. Sala h . 
t. n. 2.5 et 2,6. 
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exigere pensiones valet : quin prias debiloris bona 
exculiat^ ac si praediura á duobus vel pluribus pos-
sessoribus obtineatur_, unusquisque pro siKa parte con-
veniendus est, atque haec actio divis ibi l i s est. Quae 
quidem res omnes in regulari bjpotheca n u l l u m ha-
bent locuai . I l áque actio ad pelendas pensiones ex 
earum genere est , quas roraani nominavernnt i/z r e m 
s c r i p t a e , quae semper contra possessorem di r iguntur . 
Quibns ex ipsis pr incipis convinci tur , praedium 
censui obnoxium si perire contingat i n totum vel i n 
parte , pro rata ., debe ré pensionem in te r i re (2^). Al i té r 
enim summae pecuniarum capitali acceptae plus quam 
ei compelat securitatis t r ibuebatur , praedii existen-
tia. Quod si praedium i n locum capitalis substituatur 
i l ü u s viees ge r i t , pereunte praedio , capitale ipsum 
de medio t o l l i adseverandum est. Opinationem opo-
sita m existimat Sala (3) probabi l iorem. Sed baec mera 
est supposilio quae non semper exist i t . Hoc est, p ó -
s i to , quod in praedio capitale sufí iciens ad integrara 
pensionis solulionem remaneat. Sed l i ic cassus est 
s ingular i í ; , n i h i i deformans quod ceu regulara gene-
ralera proposuiraus : ius n e m p é census esse d iv is ib i le , 
atque firmatura in re et i n unaquaque suarura pa r t i um, 
nec posse tutiorera praeslari sponsionera existentia 
praedii ubi consignatur. 
Lect. X C I I I . (a) Motu prop. P l i V . cap. 8. Vella Dissert. 33. 
n. 37-
Lect. X C I I I . (3) H . T. n. 3a. 
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L E C T I O X C I V . 
D e p r o m i s s i s et s t ipu la t ion ihus , 
Quamquam y^romissio scriplo ^ et i n gratiam absen-
t i um íieri possit; plerumque tamen verbo í i t : eamque 
consideramus. t a n q u á i i T convenlionem verbalem quae 
cum romanorum slipulaLione confunditur.. Etsi s t ipu-
latio apud nostrates antiqtiata pen i lüs non sit^ n i h i l o m i -
n ü s necessarium rainimé estr ab iis qni contrahunt i n 
suis promissis adhiberi . Sed oportet ut quae discre-
panlia inter s implicem promissionem et s t ipulal ionem 
in te r s i t , intel l igatur; A p u d romanos lus l in i an i aevo, 
verborum so iemni tas - fe ré iam dessit cansa esse s l ipu -
lal ionis. Interrogal io et responsio congrua s l ipulat io-
nem constiluebat: quod e t iám inter nos o b t i n u i t : et 
in hoc uno á promissione discrepat s impl i c i^ i n qua 
mutuis interrogationibus et responsionibus non est 
opns , ñeque vel al terum contrahentium sl ipular i^ a l -
terumve promil te re . Sed valida promissio erit^ modo 
i l l e qui promisser i t , voluntatem. a l le r i sese obligandi. 
prodat 
Lec l ionem banc i n tria capita dividemus. P r i m u m 
de personis aget promi t tcn l ibus : alteruni- qua p ro -
m i t t i possit ralione : t e r l ium vero exponet quae siut 
propter earum. deíEectus-promiss iones i n ú t i l e s . 
Quod ad personas at t inet^inuti ies haberi facías pro» 
missiones á mente captis^ memoria orbalis ^ prodigis . 
Lect. X C I V . ( i ) L . i . t. i . 1. 10. Novis. Recop. 
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infantibug et 14 ann ís minoribns quis am3)igit? Q u i -
cumque obligar! nequit_, nec promil tere potest (2^), 
Hoc pósi to p r i n c i p i o , nosse oportet quando re i p ro -
mittencli vel s t ipulandi sese in so l i dum, vel pro rata 
obliguent. Lex recopilata i d decernit h u i u s m ó d i ver-
bis : Statmir.us ut si personae duae se obligaverint 
s impl ic i t é r per contraclum;, vel a l i t é r , ad praestan-
dum vel faciendum al iquid : boc uno facto in te l l igatur 
barum unamquamqiie d imid io obl igar i . Excepto si i n 
contracta dictum fuer i t , unumquemqiie i n sol idum 
obligari (3). Idem in te l l igendum est cum adsunt r e i 
s t ipu landi , hoc est, quibus promissio facta íue r i t . Sed 
sol vendo i n sol idum uni l a n t u m m o d ó , debitum ex-
l ingui tur . Quod e t iám evenit si dúo re i p romi l t end i 
ads iu t , et solus unus omne solvat debi tum. Non mo-
rabimur i n explicanda ralioue ob quara Rei p romi t -
lendi aut stipulandi appel lantur , p r o p t e r e á quod has 
el alias e iu smód i notiones quarum expiicationem pas-
s l m i n hoc opere praetermit t imus, á sludiosiis romani 
iuris perspectas esse non dubitamus. 
Promissiones aut p u r é , aut sub condit ione aut i n 
d|em í iunt . Promissio pu ra , s t á t im debet ad imp lc r i , 
nisi t a l i circunstantiae sit sociata , ut spatium requ i -
r a t : quod á ludice poteri t decerni ; sed si expressus 
fuerit locus i n quo i m p l e r i debeat, potest debitor qu i 
n o l u i l improbe promissis stare, ad dcbit i solut ionem 
cum daranorum detrimentorumque reparatione com-
p e i l i (4) : quam actionem de eo quod ccrto loco . 
Lect. X C I V . (a) L . 14. t. 34. p. L . 4 , ^ et 6. t. 11. p. ¿ . 
Lect. X C I V . (3) L . 11. ¿ 1.1. 10. No vis. Recop. 
Lect. X C I V . (4) L . 13. t. 11. p. 5. 
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romani nuncuparunt. I n promissione condit ionali non. 
peti tur debi tuni j d o ñ e e c o n d i ü o ad ex i tum perduca-
lu r (5). Si vero c o n d i ü o seu phys icé seu mora l i t é r 
imposibi l is f u e r i l , conventionem vitiosam efficit (6). 
Conventionibus nonnullae addi poenae possunt quo 
maior i firmilate gaudeant, quaeque conventionales d i -
c u n l u r , si ad convenliones accesserint, et iudiciales, 
si in indicio decernuntur. Poena convenlionalis de-
bet p é r f é r r i : nisi promissio suo tempore compleatur, 
alque haec salisfactio a b o b l i g a ú o n e l ibera l ; bis exce-
pl is causis i n quibus copu l a l i vé aliquis proraisserit se 
utrumque s o l u t ü r u m : poenam vide l icé t et p romis -
sam (7), Den iqué si ex die fuerit p romissum, usque 
ad const i lu lum diem non obligalur : quod si interftá 
qui promisserit aut slipulatus s i t / d i e m supremum 
ob ie r i t , obligado ad haeredes transit (8). 
A d te r t ium caput quod spectat, d ic tum superius 
fui t ad valorem stipulationis aut promissionis insp i -
ciendum esse t a n t u m m o d ó an imum aut vo lun la tem, 
i n mutua obligatione á contrabentibus exbibitam^ sine 
u l l o respectu adformulas verborumque solemnitatem. 
E t i á m quasdam esse personas quibus nec promittere 
nec obl igar i fas est, vidimus. Nec erit valida p romis -
sio quae inter parentes l i t et liberes qui sunt i n po-
testate patria , -propter personae unitatem sub qua 
considerantur, n is i i l l a versetur c i rcá pecul ium ca-
strense, aut dotem, aut meliorat ionem propter causam 
Lect. X C I V . (s) L . 3a. t. 14. p. 5. 
Lect. X C I V . (6) L . 38. t. n . p. 5. 
Lect. X C I V . (7) L . 35. d. T. 
Lect. X C I V . (8) L . 14. ib. 
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onerosam , aut propter non mel iorandi neminem 
posterorum promissum instrumento publico confe-
c tum (9). Promissio e t iám inut i l i s reputabitur cum 
i d quod nec existit nec potest existere ñ e q u e i n h o m i -
n u m commertio p o s i t u m , p romi t t i t u r (10}. Nec p ro -
m i t t i res imposibiles legibus et moribus interdictae, 
possunt. D e m í m i ratione mod i contrahendi inú t i l e s 
evadunt promissiones cuines quae n ó n fuerint acce-
ptae : quia promissio 5 u tpo té conventio^ á conscnsu 
contrahentium separari nequit. A d eamdem classem 
referuntur quae celebrantur sub conditione irnposi-
b i l i : necnon et i l lae omne¿ quas animo libero et 
deliberato sese obligandi non celebratas esse c o n s ú -
ter i t ( t i ) . 
L E C T I O X C V . 
D e f u l e i u s s o r i h u s . 
Fideiussio est promissionis species. Quid vero si t , qui 
possint vel non fideiubere, quibus accedat obligatio-
nibus> quaenam competant fideiussoribus beneficia et 
q u o m o d ó fideiussio í i n i a t u r , res satis sunt lectoribus 
perspectae; hisíjue pertractandis non m u l t u m l ice t 
i m m o r a r i . 
Quid sit fideiussio a lege Par t i tarum h u i u s m ó d i 
yerbis decernilur : f i a d u r a s s o n obl igaciones que f a z e n 
los ornes en tre s í p o r q u e las promis s iones é los p l e j t o s 
que f a z e n y é las p o s t a r a s j s e a n mejor g u a r d a d a s 
Lect. X C I W (9) L . aa. Tauru 
Lect. X C I V . (10) L L . ao , 21 , 2a. d. T . 11. 
Lect. X C I V . (11) L . 1. t. 1. 1. 10. Novis. Recop. 
Lect. X C V . (1} Prin. t. l a . p. ¿ . 
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Ergo ficleiussio contractus est accessorlus. Qu icum-
que et obligari^ et c iv i le vir i leque negotinm obire, 
fideiussor esse potesl (2). Quam ob rem foeminae a 
fideiussione arcentur. Pro mari to uxorem fideiube-
re vetuit Authentica (3), lexque Recopilationis eam 
fideiussionem null ius eíFectus esse pronunt ia t (^), 
SGto. Velleiano mul ie rum licentia c o é r c e n d a visa 
f u i t , quando abrógala lege Oppia mulierumque tutela 
sensmi exolescente, foeminae p a u l l ó liberius vivere 
et negoliationibus et intcrcessionibus vacare coepe-
rant. L e x patria romanorum vestigia sequens m u -
lieribus propter fragili tatem sexus et per iculum re i 
familiaris hoc Vel le ian i p r iv i leg ium induls i t Nec 
episcopus, nec clericus nec miles fideiubere valent. 
Agricolae nequeunt fideiussorum m u ñ e r e fungi d o m i -
norum aliorumve personarum gratia: tantum i d l ice t 
inter se ipsos aut ob assecurationem rat ionum regi i 
aerarii (6 ) : huicque pr iv i leg io nec et foro proprio re-
nundare possunt: u n d é i n lectione sequenti de aliis 
agricolarum pr ivi legi is loquendi locus visus fui t . 
Gumque fideiussores firmandae principalis obliga-
tionis causa accipiantur , n i h i l prohibet quomin í i s 
Lect. X C V . (a) L . i . d. T . 
Lect. X C V . (3) Si qua mulier C. ad SC. Vell . 
Lect. X C V . (4) L . 3. t. 11. 1. 10. Novis. Recop. 
Lect. X C V . (5) L . a. t. 1$. p. 5. Foeminae quae pro extraneíá 
interceserunt á fideiussione liberantur, nisi in rem suam fideiusse-
r i n t , vel aliquid pro fideiussione acceperint, vel post-viennium 
fideiussionem suam ratam habuerint, vel in dolo versentur, vel mer-
caturam exce^cean^, vel privilegio renuntiarint, vel in dotem, 11-
bertatem aut aliam piam causam fideiusserint. L . 3. d. T. 
Lect. X C V . <6) §. a. L . 6, f , 8. t. n . 1. 1. Novis. Recop. 
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efücatius obligentur , arctiorique vinculo constrin-
gantur quam reus principalis , vé lu l i per ins t rumen-
t u m guarantigium , hypothecam } iusiurandum aut 
poenae adiiectionem, Sed fideiussor durius obl igar i 
non potest, sc i l icét . ralione loc i^ temporis et quan-
titatis Nos vero cum loanne Sala censimus 
fideiussorem acceptum in maiorem sumraam vel quan-
titatem i l l a quam reus principalis debet , i n concur-
rentem ob l iga r i ; al i tér non ut fideiussor sed tanquam 
principalis obligatus haberetur. Idem est ratione tem-
poris ve l l oc i dicendum: t í inc obligalio subsisteret, sed 
vé lu t i correus exis t imaretur , non vero ut fideiussor. 
Dcvenimus ad beneficia quae í ideiussor ibus com-
petunt» Haec tria sunt: ordinis (8) v ide l i cé t , divisionis 
et cedendarum act ionum. Sed in praesentia, speclata 
lege recopilata, addubitatur án divisionis opus sit be-
neficio. Nárn iux tá laudatam legem si fideiussores se 
in so l idum obl igantur , ad solidum solvendum tenen-
t u r ; si pro ra ta , divisio ipso iure facta est, et exce-
ptione beneí ic i i divisionis non indiget . Haec res a d h ü c 
in l i te apud Doctores est. 
Fideiussio quamvis una cum pr incipal i obligatione» 
ext inguatur , tamen in qu inqué cassibus á iudice po-
test fideiussor postulare, ut á nexu obligationis l ibe -
retur. Pr imus si fuerit mulctatus solutione debi t i 
Lect. X C V . {?) L . 7. t. i a . p. ,5. 
Lect. X C V . (8) Ordinis exceptione frustra utitur fideiussor, si 
reus principalis constet solvendo non esse , vel si tali beneficio re-
nuntiaverit, vel si reus principalis latitet, vel si fugara adripuerit: 
quo cassu fideiussori tempus arbitrio ¡udicis concedítur, intra cuius 
spatium reum absentem evocet etpraesentem illumsistat. L . 9 . d.T. i%» 
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tó t ius aut eiusdem debit i parte. Al ter si i ám per l o n -
gum tempus fideiussionis onus sus l inui t : quo in cassu 
ad arbitriura iudicis per l inet temporis spatium deter-
minare. Tertius cum appropinquante tempore solu-
tionis fid(3Íussor tuto loco c o r á m testibus deponit 
pecuniam quam creditor accipere nolui t . Quartus cum 
tempus obligationis praes l i tu tum, praeterit. Quintus 
cum debitor dissipat aut bona evertit sua (9). 
L E C T I O X C V I . 
D e a g r i c o l a r u m r e l i q u i s p r i v í l e g ü s , 
Moannes Sala, Praepositus valentinus, disserit l ioc l o -
co de reliquis privi iegiis agricolarum quorum classem 
omnimodam altentionem meretur i n humana societa-
t e , et pol iss imum in Hispania nost ra , ubi agrorum 
cultura publ icarum opum scaturigo praecipua iudica-
tur . Et nos el iam nonnulla s imi l i um p r iv i l eg io rum 
resencebimus ^ inter quae sequentia sunt notanda. 
Grana quae agr icoüs i n decursu anni mutuo dan-
tur ad agrorum sementum vel ad alias necessitates, 
ea agricolae non coguntur in eadern specie reddere: 
sed satisfaciimt ofíicío suo, solutione i u x l á tasationem 
pecuniarum I d ipsum in te l l ig i ta r i n t r i t i co et bordeo 
quod solutur i erant pro annuo reddi tu locationis ve l 
alio quovis t i t u l o , causa autrat ione E l i á m si usus 
cur ruum m á x i m e restrictas legibus s i t , agricolis ta-
men 25 iugera terrae colentibus datur venia currus 
Lect. X C V , (9) L . i 4 . d . T . 
Lect. X C V I . (f) N. 1. ad L . t. 11.1. 10. Novis. Recop. 
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duabus mulis t ract i (2). Debi torum c i v i l i u m causa, 
non l icet i n pignus capere boves et animalia reliqua 
agriculturae destinata, aut i l l o r u m epbippia , vel alia 
instrumenta: excipi tur cassus in qno agitur de so lu l io-
iie reciituum regalium et d o m i n i c a l i i m i , aut pecunia-
r u m domino te r r i to r ia l i pro mutuatione reddendarnm, 
et col lat ionum fraternitatis. Et i n bis cassibus agr icul -
turae bestiarum par excipi tur (3}i Nec possunt i n p i -
gnus distrai centum capita gregis hfnaris 3 nis i i d fíat 
i n solutionem decimarum aut gregis alimoniac (^). 
Persona agricolae non potest i n carcerem det rudi 
u l lo anni tempere debit i c iv i l i s causa, nis i debi lum 
ad regium íiscum pertineat (5). In ter destinationes 
fundi p i i .beneficialis enumeratur aux i l ium agricolis 
impendendum (6). Den iqué statutum fuit Hispaniae 
legibus (J ) ut omnia agricolarum privi legia instaura-
r e n t u r , atque i n locis publicis paterent , ne et ips i 
ignorarent , possentque eisdem sese de fende ré con-
tra apertam v i m col lec torum regalium reddituum_, á 
quibus ad solutionem col la t ionum i n fructibus dete-
rioreve pretio cogi non possunt. 
Lect. X C V I . 
Lect. X C V I . 
Recop. 
Lect. X C V I . 
Lect. X C V I . 
Lect. X C V I . 
LQCÍ. X C V I . 
(2) L . l a . t. 74. 1. 6. Novis. Recop. 
(3) L L . i s , 13, 14, 1 5 , 19. t. 31. V, vi. Novis. 
(4) L , 1?. d. T . 
(5) L L . laúd. 
(6) L . 1. t. 25. 1. 1. Novis. Recop. 
(7) N. 6. ad L . IJ. t. aa. I . 6. Novis. Recop. 
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L E C T I O X C V 1 I . 
D e c o n t r a c t i b u s r e a l i b u s . 
A.ppellantur reales qui contractus^ praeter consen-
suni , traditione re i ad sui perfectiouem indigent . 
E i u s m ó d i sunt mutuum^ deposi tum, pignus. Contra-
ctus rautui est , cuius v i alter a l ter i p ropr iam rem 
comraodat^ ut i l l a utatur? sibique finita necessitae re-
sti tuat(1). Quo subconceptii mutu i et commodat i con-
tractus comprehenduntur. Ambo consentiunt i n re 
a l icui commodanda ut ea, q u a m d i ü fuerit opus , uta-
t u r , finitoque usu ac indigentia restituat commodanl i . 
Differunt vero natura r e i , quae quidem i n mutuo res 
est fungibi l is , numero, mensura et pondere conslans; 
non i tá i n co inmodato , cuius non est res fungibil is 
ñ e q u e usu extinguenda. I t em i n mutuo, dominiura i n 
eum á quo res accipitur videas translatum, qui et ipse 
quantitatis cuiusdam debitor evadit, I n commodato 
autem rei d u m t á x a t usus fuit concessus, ab eo qui 
i l l a m accepit, i n specie í idel i tér restituendae. 
Depos i tum, contractus est quo homo b o m i n i , cui 
fidem habet , r em suam tradit custodiendam: eo p a c i ó 
ut domino eam pos tu lan t i , confestim i n specie res t i -
tuat (2). I d e m , si persona, vel res deponatur i m m o -
b i l i s , sequestri. nuncupationem adsumit. Pignus est 
contractus i n q u ^ ius i n re consti tuitur credi tor i , , i n 
Lect. X C V I I . ( i ) L . i . t. i . p. 5. 
Lect. X C V I I . (a) L . 1. t. 3. p. 5., 
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securitatem c r e d i ü . Ex mutuo dumtaxat emergit aclio 
ad quanti lat is , quae v i eiusdcm contractus debetur, 
solutionem flagitandam. Ex aliis vero contractibus 
realibus aclioues emergunt duae : directa una 9 ut re í 
impetretur resli tutio ; contraria altera i qua gaudet 
i l l e qui rem restituit^ ne quos ad rei conservationem 
contul i t , sustinere sumptus impensasque cogatur. 
Tantura i n deposito unum pecuiiare est: n imi rura : 
imped i r i rest i tutionem re i non posse : ñ e q u e com-
pensationis excusatione, ñ e q u e causa impensari im á 
depositario i n i l l a collocatarum. Est cnim eius rem 
reudere , ac d e i n c é p s , quidquid ípsi debealur separá-
t i m exigere (3). Sed inc idunt quatuor causae^ quibus 
res deposita m i n i m é sit á depositario reddenda : si 
i l l a res t e lum fuerit et deponens laborarit insania; 
cum i n ex i l ium relegatus deponens est, eiusque bona 
fuere pub l í c a l a ; si res fuerit ablala fu r to ; den iqué si 
verus re i dominus deposilarius esse reperiatur (4). 
LECTIO x c v m . 
D e eodem a r g u m e n t o , a tque de p i g n o r e et h j p o t h e c a 
p r o l i x i u s » 
Vidimus i n pignoris contractu debitorem ius i n re con-
stituere i n gratiam creditoris eo fine ut credilisecuritas 
obtineatur. Pignus igitíir loco cautionis est, quae fide-
iussioni praestat, l icet ambo contractus sint accessorii. 
Lect. X C V I I . (3) L . ¿ et ulr. d. T . 3. 
Lect. X C V I I . (4) L . 6. ib 
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Pignus vo lun ta r ium est, ve l necessnrium. P r i r aum, 
expressum, ünt tac i tum. A l t c r u m á sanclione legis, 
edictove iudicis emanat Gam vero lalis esse con-
cursus p ignorum possit , tantaque i u r i u m diversilas, 
quae ex i l l i s secundum diversas has species memora-
tas emergant: de praelatione creditorura apud Docto-
res disputari non m i r a n d n m ; nos vero de iure lúe , , 
pignoris tantum spectata i l l i u s essentia^, dicemus. 
Gonstitutio pignoris species quaedam alienalionis 
est. Nemo igitíir r em non propr iam va le t , nisi con -
sentiente domino } oppignorare ( 2 j . Rem qui opp i -
gnoravit a l i enam, ad a l iud assignandum pignus ve l 
hypothecam potest con ipe l l i (3 ) . Poterunt res vel ex i -
stentes vel qnarum existentia spectatur, oppignora-
r i , d u m m o d ó i n commercio hominura sint vendique 
queant (4). 
Cum pignus ius sit i n r e , consequitur nosse cre-
di torem d e b e r é pignus debitoris esse. Si enim alterius 
esse intel l igeret , non ei equidem maneret propter 
bonae fidei de íFec tum, obligatum (5). I t e m , credi to-
rem petere posse oppignoratae re i t radi t ionem (6). 
Meliorat iones , incrementa fructusque pignoris i n t e l -
l i g i etiam o b l i g a d , accessorio principale sequente^ 
atque adeó e i u s m ó d i fructus incrementum pignoris 







( i ) L . r. t. 13. p. & 
(a) L . 7 et 9. t. 13. p. ¿ , 
(3) L . 10. ib. 
(4) L . 3. ib. 
(5) L . 7. t. t3 .p. s. 
(6) L . 14. ib. 
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i l l a reslituenda esse omnia ; si m a r i l n m exceperis^ 
rei oppignoratae fructus i n securitatem dolis perci-
pientem (7). 
Sequitur etiam existente actione reali hypoll ieca-
ria posse creditorem oppignoratam rem petere ab i l l o 
qui eam habebit , el iámsi. t e r í i u s aliquis s i t : idque 
post factani i n bonis debitoris excusionem. Excepto 
cassu i n quo rem alienaverit debitor , postquam cre-
ditor de re l i t e n i eidem intender i t ; quia tune credito-
r i esset actio vel ad postulandam in iudicio á debitore 
debi l i summam, vel , ab eo , qui i l l a m habuerit^ rem 
oppignoratam (8). Ex indicato p r inc ip io co l l ig i tu r 
e t iám facúl ta te po t i r i creditorem pignoris vendendi^ 
cnins usum sequentibus temperabit modificationibus. 
Si debitor et creditor tale pactum in ie r in t ut possit 
pignus v e n d e r é c red i to r , poterit i d faceré , debitore 
pri i is de tal i consilio certiore facto. Si nu l lum e i u s m ó -
d i pactum praecesserit^ nec vero redemptioni pigno-
ris tempus aliquod cer lum sit consti tutum 9 potest 
etiam pignus v e n d e r é ; sed nond í im erit rala et l eg i t i -
ma vendido nisi d ú o ri tus insupér adliibeantur ^ p r i -
mus e r i t : c o r á m bonis viris monere debitorem ut 
pignus redimat ; alter expectare tempus ab hac admo-
ni l ione c ó m p u t a n d u m , quod erit 12 dierum in re 
m o l u l i , 30 in fundo. Sed si cum res oppignorata fuit 
i tá et creditor et debitor i nv i cém convenerunt ut 
creditor eam v e n d e r é nequiret ; poter i t n i l n l o m i -
n ü s ipsam vende ré postquam semél_, i terum et ter l io 
spectanlibus bonis viris debitorem ut eam redimat 
Lect. XCVÍII. (f) L . a , 15 et 16. ib. Vid . Covarrub. var. 1. 
Lect. X C V I I I . 8̂) L . 14. d. T . 13. 
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admonuer i t , i t émque fuerint anni dúo post peractam 
i l l a m moni l ionem elapsi. Veoduiones i d genus nun-
q u á m nisi publica i n auclione fiant (9 ) : nec emi po-
ter i t á creditore nisi adnuente d o m i n o , pignns. Quod 
si evenerit ut emptor í iu l lns invenlus s i t ; in solu-
t ionem d e b i l i , l icebi t c redi tor i sibi pignus adiudicare. 
Nec vero poLeslate caret creditor al ter i pignus 
oppignorandi , quamdiu is tud habebit ( i0 ) . D e m ü m 
pignus potest sub condil ione c o n s t i t u i , et i n diem. 
Et quamvis creditor ius non habeat pignus petendi 
d o ñ e e condi l io^ diesque pervener i t , si debitor a loco 
cogatur discedere } poteri t i l l u d i n antecessum postu-
lare, vel exigere cautionem sive s jngrapbam qua credi-
tor de tradit ione securus reddatur, condil ione expíela , 
temporeque finilo 
L E C T I O X C I X . 
D e c o n t r a c t i b u s i n n o m i n a t i s , a c p r o i n d e 
de t r a n s a c t i o n e . 
I n n o m i n a t i contractus^ reales sunt omnes , u t p o t é 
qui Iraditione re i p e r í i c i u n t u r : n ih i lque super his no-
bis reslat addendum institutae Romano-Hispanae 
Lecf. XCVIII. (9) L . 4 1 , 4a et 44. d. T . 13. p. 5. 
Lect. XCVIir. (10) L . 2,6- d. T . 
Lect. XCVIII. ( u ) L . 17. d . T . 13. 
Lect. X C I X . (1) Idem dicendum est de contráctil litterall. Quid 
ením sit contractus l i t teral ís , et qui sint effectus quos proferat, íh 
promptu est ex itire romano: cuius doctrinam lex Partitarum sanci-
vit. Una tantum nos moratur difficultas sita in eo qnod cum lex Reco-
pil&iicr declarasset schedulas ante competentem iudícem recognita 
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Non tamen incommodum arbitramur nonnul lam ve l 
Icveni transaclionis n o ü o n e m praebere^ quae contra-
ctnum innominatorum i n classe reponitur . Quae ce r l é 
non potest haberi quin transigentes mutuo rem a l i -
quam largiantur^ recipiant^ remittantque. Est igi tur 
transaclio con venta decisión non gratuita re í dubiae. 
Dic i tu r decisio, quia i l l a contentiones litesque deci-
duntur ac terminantur . Dic i tu r^ conventa: quia fit 
conventione par t ium li t ibus impl ica tarum. D ic i t u r , 
non gratui ta: ñeque enim sine datione et acccptione 
fit. Rei dubiae : quia in iure versari debet dubio, 
quodque vocari i n controversiam possit , de quo iure 
l is est, vel ingruere i i l a m putatur. 
Res hace est onerosa, transaclioque ré lu t i aliena-
tionis genus consideralur. U n d é t r ans ig i r é nequewnt 
qui non valent alienare. Nec vero possunt transigere 
procuratores; nisi speciá le babeant mandatum; ve l 
sal tém, , l ibcram , expfd i lam ct generalem admiuislra-
tionerii Sed Lopezius cogitans clansulam liberae, 
expeditae et generalis adminis t ra t ionis , blateronum 
quoriunpiam tabulariorum furmulis p o ú u s quam scien-
tiae et volunta t i permi t ten t iun i esse tribuendam* 
execudonem paratam habere: vertí in dnbitationeni possit excluda-
tur ne pecuuiae non numeratae exceptio, qunudb ¡lie, á quo schedula 
fuit sua subscriptione Culta, illam praesente iudice recognoscit. E x -
ceptionem eiusmbdi excludi negat eruditus Sala, quodque lege Parti-
tae aedificatum est, reoopilata lege non deleri , cum. exceptio non 
numeratae pecuniae contra instrumenta G\iareutigia vindicent sibi 
locum: cui opinioni pollicem pressere viri in hoc studiorum genere 
insignes Gomezius et Molina» Yide ilit.. Sala j 1. a. t. i ^ . Gom. a. var. 
cap. 6. Mol. de iust. disp.. 3oa^ 
Lect. X C I X . (a; L . . i ^ . t. 5. p. 3. 
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speciale mandatum transactioui fore semper necessa-
r i u m opiuatur 
Quaraquam i n rebus dubiis versari senaper trans.-
aclio debet: sunt iionullaG i n quibus transigi n o n 
potest. Tales sunt transactiones circa aii inenla futura 
i n testamenlo r e l i c L a , quae citra auctoritatcm ludic is 
nequcunt ]>eragi. Fames enim simil ibus i n can ven-
tionibus cogeret insanire. Valida non est t ransadlo 
quae íit i n iegatis testaraentorum , quln prií is testa-
menta recludantur inspicianlurque (4). Quod n i fieret, 
expedita pateret via ad frangendum eludendumque 
quaecumque d iser té testator postrema sua v o l ú n t a t e 
decrevit. Circa delicta commissa admi t l i valent trans-
actiones si i l l a c iv i l i tér intuearis. Sed reus i n delictis 
pr ival is transigens poenam subit infamiae : e tpropter 
eam transactionem ludex habet i i l u m confessum, po-
testque in eumdem eorporali poena animadvertere^ 
vel. alia Fisco ac publicae viudictae respondente, fa l -
sitatis delicto excepto, ve l cum reus transegisse con-
firmaret ut sese ab acusationis molestia et vexatione 
l i t i s cuiusdam eriperet. Si de delictis c r i m i a a l i t é r aga-
t u r , cum pr iva t i homines pertui'bare ius nequeant 
puniendi cum pubí ica vindicta copulatum , non restat 
transactioni locus; nisi supremus irnperans aiiquem 
sontem vel aliquos reos a supplicio publ ico vel let 
excemptos : quia tantum eo cassu pr iva t i komines 
transigere de iuribus suis rationibusqae poterunt j ac 
ve l i n eo cassuv del icta de q^uibus transigitur i n bis 
Lect. X C I X . (3.) Glos. in d. 
Lect. X C I X . (4; L . u t , a. p. 6. 
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debent esse^ quae corporalem poenam commerean-
tur : excepto adulterio,, i u q u o non transigere , sed 
d u m t á x a t licet ignoscere (5). 
Quamvis transactio iuris s t r ic t i sit^ et p r a e t e r e á 
tantam habeat v i n i j quantam res iudieata : revocari 
tamen potest^ si quidem fuerit i n s t rumen lo rum fa l -
sorum in tu i tu peraeta. E t generatim si do lo fíat ^ sub-
stantiali errore^ v i metuque g r a v i , ob admissum i n 
computatione e r ra tum, laesione va ldé enormi ac m u l -
tum iust i p re l i i duplum superante Transactionis 
revocationem deposcenti exordium capiendum est á 
restitutione eorum quae á suo adversario contractus 
istius v i percepit. Eviet io habeat l o c u m necne , dice-
mus : non habituram eam locum^ si res amissa sit 
v i t i o i l l ius i n t r í n s e c o , et i u quo nitebatur dubitatio 
ve l contentio : habituram veró^ cum v i t io ignoto alia-
que de causa quae m i n i m é aniraadversa f u i t , amit ta-
tu r ; vel si res data sit ratione indemniza t ionis , n á m 
al i tér dolo malaeque j ide i praesidium quaereretur. 
L E C T I O C. 
D e d o n a t i o n í b u s . 
í í o n a t i o est beneficiura ex cordis nobil i tate proce-
dens , quando ex libera vo lún ta t e fit; estque alienatio 
r e i , quae liberali tatis causa ac mente fit ( 1 ) . Sed do-
nat ionum formae complures sunt (2). Dat aliquis ea 
Lecí. X C I X . (5) L . aa. t. 1. p. 6. 
Lect. X C I X . (6) L . 34. t. 14. p. 
Lect. C. (1) Vide t. 4. p. 5. et t. I . to. Novis. Recop. 
Lect. C , (a) L . 4. t. 18. et L . 3. t. 19. I . 10. Novis. Recop. 
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rnente^ ut statim vel i t accipiends í i e r i , nec u l lo cassu 
ad se r e v e r í i ; et propter n i t l lam aliam causam facit, 
quamut l iberali tatem et mimificentiam exerceat: baec 
p r o p r i é donatio appellatur. Dat a l iquis , nt l ü n e de-
mí im accipienlis fíat, cum aliíjuid sequutum fuer i l ; 
non p rop r i é donatio appel labi tur , sed tantam hoc do-
natio sub condi ' ione esU I t é n i j cum. quis ea mente 
da t , ut s tá l im quidem faciat accipientis ^ si tamen a l i -
quid factum fuer i t , aut non fue r i t , ve l i t ad se r e v e r t í : 
non p r o p r i é donatio d i c i tu r : sed to tum hoc donatio 
est quae sub conditione solvatur qualis est m o r t i ^ 
causa donatio. Sic l u l i anus , quid p r o p r i é , quid i m -
p r o p r i é , sit donalio deí in i t . U n d é donatio vel propria 
vel impropr ia est: simplex vel o h causam: mera aut 
remuneratoria : pura vel condit ioualis . 
I n donationibus au temr causae, mater ia , finis^ 
perfec l io , et revocat io , res sunt considerandae. Cau-
sa donationis efliciens, est benéfica donantis voluntas: 
sed consensus, et atiquando etiam merita donatari i 
causae sunt correlativae. U t perfecta habeatur dona-
l i o , conseusus tám donantis quam donatarii r equ i r i -
t u r ; nec quis m i h i obiiciat legem recopilatam ($) ius 
Par t i la rum derogare: hoc me non c o n t ú r b a t e quia si 
donalio inter conventiones enumeratur , contrabcn-
t i um consensu i nd ige t , et quemadmodum invi tus non 
donat , ita nec i nv i t o donatur. 
Donat ionum mater ia , sunt res omnes, quae i n 
commercium ven iun t : sed si donatio quingentos so-
lidos excedat Actis insinuanda est (4). Sed excipias 
Lect. C. (3) L . 1. t. 1. 1. 10. Novis. Recop. 
Lect. C. (4) L . ¿ . d. T. 19. 
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donationes factas á P r í n c i p e ? v e l a pr ivato P r i n c i p i , 
ct donaliones ob p ías causas (5). Nec l icet orania bo-
na donare (6) nee donationes f a c e r é i n col lec tarum <?t 
Ir ibutonim regiorum fraudem^nec i l l a r u m rerum quae 
regiae sunt coronae F i n í s donat ionum est ut l i -
beralitas et munificentia exerceatur. De revocat ion^ 
donat ionum iára a l ib i fuit nobis sermo (8), 
L E C T I O C l . 
D e q u a s i c o n t r a c t i b u s 9 n e c n o n de modis s o l v e n d i 
obUgat iones , 
IVemo in iure romano peritus est q u m nesciat, qu id 
sit quasi contrac tus , atque í n t e r eos recenser i : nego-
t iorum gestionem^ lutelam ^ haereditatis adit ionera, 
indebit i solut ionem ete.a quae quidem doctrina utpo-
t é á Par t i tarum legibus admissa debet á nobis pro 
r e p r o d u c í a haberi Quod idera asserendum est de 
obligat ionum so lvendarum modis qui qnidem sunt 
so lu t io , compensatiOjConfusio^consignatio etc.a Tan» 
tum animadver l imus quod aceeptilatio valet ad e x l i n -
guenda omnia obligationum genera , etiamsi m í n i m é 
aint verbalia (2). Haec eadeni aceeptilatio fieri e t i á m 
solet pactioue de non petendo , atque ingenua c o n -
f e s s í o n e contralientis p r o í i t e n t i s q u e s ibi n i h i l deberi 
L«cí. C. (¿) L . 9. d. T. 4. p. ¿. 
Lect. C. (5) L . 7. í. 1 a. 1. 3. For i i Regi í . L . a. t. f. 1. 10. N o . 
vis. Recop. 
Leet. C . (7) L . 4. d. T . Novis. Recop. 
Lect. C. (8) Vide L . 10. t. 4. p. 5. 
Leer. Cí. (1) V . t. iti. p. 5. 
Lect. CI . (a) L . 1, t. Í . 1. 10. Novis, Reoop. 
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atque factam sibi persolulioncm o m n í m o d a m cú iá sque 
d e b i l i ; i d quod remissio \ e \ i iberal io appeliatur (3). 
Delentur e t i ám obligationes per cessionem bono-
rum^ quo nomine s igni í ica tur derel icl io bonorum suo-r 
r u m } á debitoribus facía^ carceris poenae; aliarumque 
molest iarum eíFugiendnrum cansa, in favorem credi-
t o r u m , ut ii tfs bonis cisdem fíat sális quantum bona 
patiaatuTj praeslanles cautionem iura lor iam se cu-
m n l a t é y)ersolutAiros si aliouando ipsis contigerit se-
cundiere fortuna u l i (4). 
I d e ó si postea debitor ad locuplel iorem fortunam 
pervenia t , r u r s u s , sed dumtaxat i n quantum faceré 
potest convenir i debet. Per ceasionem bonorum cre-
ditoribus satis íit_, quatenus facúl ta les debitoris pal iun-
l u r ; sed non statim eorum domin inm adipiscunlur , 
nam debitor antequam vendil io fiat, et se de fenderé 
et solvendo res suas á creditoribus recuperare potesU 
L E C T I O Cíl. 
D e d e ü c t i s g e j i e r á t i m : a c p r i i n u m d e e s s e n ü a d e l í c t L 
Romanum ius, Parlitae^ Recopi la t io , et feré omnes 
re rum c r imina l ium tractatores d i spu ta l io í i em adgre-
diuntur de d e ü c t i s j ja r t icu lá l im ^ essentiae et adiun-
ctis delict i gene rá t im evolvendis parum at tenl i . V e r ü m 
generales hae notiones ab eléniBñtis non abborrentes 
curam merebuntur nostram in boc opere ; de l ic torum 
in par l icular i studium oppor lun ior i loco destinantes. 
Lect. C I . (3) L . 1. t. 14. p, 5. 
Lect. CI . (4) T. 15, p. 5. 
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Obligatio omnis vel ex lege enascitur i m me di até; 
ve l med ia t é ex facto aliquo nostro. I d fact i , ve l l i c i t u m 
est^ et corvenl io d ic i tu r ; vel i l l iei tui iT et maleficium 
delictumve nominatur. De conventionibus h a c t e n ü s : 
mine iám de delictis agendum. Maleficium vel de l i -
c tum contractus mal i nomine á veteribus designaba-
tur . Qui enim del inquit contractum i n i t : et proprio 
facto ad poenas á lege impositas obstr ingitur . Homo 
rec t é vel p r avé agendi pollet libera facú l t a te . Si i g i -
tur perperam operetur, legemqne frangat contemnat-
que; dignus efticitur qui mulc tam poenamque subeat: 
suoque facto ad i l l a m perferendam obligatur. Non a l i -
t é r iureconsul l i sensere romani i non al i tér pbiloso-
pborum princeps Ar is tó te les Ñ e q u e lex Partilae 
ab h i scé principi is descivit (2). Propterea de l ic tum 
Lect. CII . ( i ) L . ¿2. ff. de re iud!c. SIc Aristóteles I . ¿. de mo-
ribus ad Nicotmchum c. 5. ContractuuTi alii sponte nostra; alii nobis 
invitis fiunt: exempli causa h i , venditio, emptio, mutuum , fideius-
sio , commodatum , depositum, locatio et conductio. Dicuntur verb 
sponte fieri, quia horutn contractuum principíum nostra sponte in-
stituitur. Eorum autem qui nobis invitis fiunt, alii sunt clandestini, 
ut furtum, adulterium, veneficium , lenoclnium, servi alieni dece-
ptio , aut corruptio, caedes dolo commissa, falsum testimonium: alii 
sunt violenti, ut verbera , vincula, mors, rapiña, debilitatio corpo-
ris , maledicentia , contumelia. 
Lect. C I I . (a) Olvidanza y atrevimiento son dos cosas que f a -
cen ú los ornes errar ; ca el olvido los aduce que no se acuerden 
del mal que les puede venir por el yerro qut ficieron ; et el a t r ev i -
miento les da osadía para cometer lo que no deben: et desta guisa 
usan el ma l de manera que se les torna como en natura , recibiendo 
en ello placer. E t porque tales fechos como estos se facen con sober-
bia , deben ser escarmentados cruda y esquivamente, porque los 
facedores dellos reciban la pena que merecen, et los que lo oyeren 
m 
non a l iud est quam legis infractio : sed cum infractio 
i s ta , modo d e l i c t u m , modo c r i m e n , in te rdum male-
ficium i t i démque peccatumnuncupetur; horum voca-
bu lorum v i m et potestatem oportet exploratam habere, 
quibus legis expr imi tur v io lado . 
Exsist i t equidem legislator supremus et omnbc ius , 
Deus v i d e l i c é t , quein n i h i l latct etcuius oculiá omnia 
nuda suut et aperta ut Paul i i ntar verbis : est ig i tur 
L e x et lus t i t ia aeterna^ cuius Tiolat ionem peccatum 
dicimus. Adsunt i t ém humanae leges i n quarum v i o -
latione positum del ic tum est. Discrepat ergo á peccato 
de l i c tum; i n eo quod de l i c to , ab bominibus conditae 
leges v io len tur ; peccato vero i l l a , quae primas tenet 
iuter leges, quaracjue sci té eleganLerque appellat T u l -
lius aeternum qu iddam, quod nniversum m u n d u m 
regi t imperandi prohibendique sapientia. Gogitato^ 
verbo, vel facto, oniissione, et incuria peccatum com-
m i t t i t u r ; de l ic tum vero do lo , atque veris existentibus 
factis. Potest esse latens occultumque peccatum. De-
l i c t u m p a l á m debet fierij ut vera i l l ius probari queat 
se espanten et to?nen -ende escarmiento porque se guarden de facer 
cosa porque reciban otro t a l . Onde pues que en la quin ta P a r t i d a 
fablamos de todos los pleytos et posturas que los ornes facen et po-
nen entre s í de comienzo á placer de amas las par tes , et otrosí 
en l a sexta de los testamentos et de las herencias de los que mue-
ren ; queremos a q u í mostrar en l a setena P a r t i d a daquella iust icia 
que destruyendo tuelle por cruos escarmientos las contiendas et los 
bollicios que se levantan de los malos fechos, que se facen á placer 
de la una parte et á daño et á deshonra de la o t r a ; ca estos fechos 
tales son contra los mandamientos de D i o s , et contra buenas cos-
tumbres , et contra los establecimientos de las leyes, et de los fue-
ros et derechos. Prolog, ad 7. Partítam. 
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existentia. De l ic tum omne peccatnm est» Quandoqui-
dem non suis modo legibus divinis vul t Deus h o m i -
nes obtemperare : sed e ü á m i l l i s quae al) his lalae 
sunt qui m ecclesia et repúb l ica ferendarum legum ex 
ipsa ordinatione divina gaudent potcstate : i d est his 
legibus ^ quae ambarum poteslatum íinibus coercen-
tur^ caracteribusque niteant , qui inesse i n legibus 
debeant. Attamen non sunt peccata omnia^ delicia: 
ñ e q u e enim quaelibet peccata sunt t a l i a , ut ex i l l i s 
orintur humanae societatis per lurba t io , aut pernicies 
poenis coercenda : ideóque d iv inaé u l t ioni reservan-
tur^ ñeque humanis legibus; Agustino tradente (3_), 
coercen tur. 
Romanis iuris sap iñnt ibus i n maleficium et crimen^ 
del ic t i divisio placuit . Erat maleficium , i d mal i omne 
quod privato i iomi i j i craabatur : eratque del ictum p r i -
vatum : de quo , c i v i l i potissimum actione agunt i i , 
ad quos ea res perl inet . Crimen antera ^ delictum est 
p u b l i c u m , ad publicara spectans vindictarn^ eo quod 
publica violetur incolumitas : et t imo quivis potest 
aecusatoris m u ñ e r e fungí^ et vel Indices ipsi ex ofíi-
cio de cr imine cognoscunt. Apud nostrates i n Parti t is 
diversitates bae sunt conservatae: ñ e q u e enim du-
biura est j quln del ictum possit et i n c ivi le i u d i c i u m 
criminaleque vocari : aut aecusalione eius^ cui i l lata 
e s t i n i u r i a , aut denuntiat ione, inquisit ioneque. Sed 
praeterquara quod perseculiones delictorura c ivi les , 
p a r ü m sunt uti l i tate : quia orania crirainali ter tractan-
l u r ; frecuenterin primis solemus del ic tum crimenque 
3-ect. C U . (3) S. Agustinas in can. 1. dist. 81. 
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confundere, qnod apud veteres romanos praestit T u l -
lius (4) cum ait : ,11011 est m i r u r a , si n ü n c p r i m u m 
del iquer i t ; nara necesse est eum quí vel i t peccare^ 
a l iquandó p r i m u m delinquere." Si ergo i n vocabulis 
non est nobis i m m o r a n d u m , alquc depeccatis dispu-
tatio ad cathedram l l ieologicam per t ine t : protinus 
essenliae del ic t i examen prosequamur; q u o m o d ó con-
tral ialur speclantes. 
L E C T I O €111. 
I d e m a r g u m e n t u m p r o s e q u i t u r : et quomodo d e l i c t u m 
c o n i r a h a t u r ¿ n q u i r i t u r . 
Ijeges patriae i n obsequium Dei cum primis : necnon 
et in commune l i ispanorum bonum fuerunt const i tu-
tae. Pteges a quibus conduntur supremam exer-
centpotestatem temporalem á Deo emanantem, cisque 
ab ó m n i b u s est parendum: q u a n d ó q u i d e m ut lex Par-
t i t a rum ad í i rmat ( 2 ) , V i c a r i i Dei sunt Reges i n suo' 
quisque regno vel monarchia, super gentes const i tu t i 
ut eas i n iustitia et ver i ta te , quantum ad temporal ia , 
contineant. Quorum Regum princeps praerogativa sit 
populorum suorum d i rec t io , prorsí is ut legibus i u r i -
busque adiuventur , iisque contra superbos e t in iu r ios 
ulantar (3)> unicuique tribuentes ius suum. Perspi-
cuum est ig i tur Regem vélu t i reipublicae an imum 
Lect. CII . (4) S, de invent. 
Lect. C I I I . (1) Prin. t. r. p. r. 
Lect. Cl ir . (a) L . 5. t. u p. 2^ 
Lecí. C I I I . (3) L . 4. ib. 
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esse; atque in terris viees Dei gerentem a suprema i l l a 
sapientissimaque mente ad grave ius l iüae adserendae 
ministerium_, Ir ibueadumque suum cuiqne fuissepro-
vidé consl i tutum (^). Propterea debet l ám un ive r sé 
quam singulaLim ^ et ordinem et t ranqui l l i ta tem re-
gnique incolumita tem t u e r i : t ü m e t i ám poenis adí l -
c e r e , qui tant i boni perturbatores exsl i ter int (5). E t 
eccé t i b i ius monarcbicum quo pol lent Reges conden-
di leguni poenaliura : etnecessitas eisdem obsequendi. 
Sed qui íieri potest, dices ^ ut e l iám t a l i necessi-
tate admissa et u l i l i t a t e , quae ex legum cul tu enasca-
tur vé lu t i manibus conlrectata, lantopere grassetur 
earumdem legum contemptus et iaobservantia ? Par-
titae loco antea landato (6) respondent, obiivioncra et 
audaciam dúo esse quae homines i n errorem indncunt . 
Obl iv io fac i t j ne malorum recordenlur i n quae i n c i -
dere suum ob errorem possint : et audacia ipsis p ro -
cacitatem adfertad ea commiLtenda, quae non debent. 
Ergo in delictis ó m n i b u s praeter dolum inest culpa 
ve l incuria . Quamvis culpa mera , non d e l i c t u m , sed 
quasi del ic tum constituat; tamen quemadmodum i n 
quasi de l ic t i s , dolus aliquis culpam comitatur : i lá 
culpa comitatur do lum praecipuum agentem del i -
c torum. Quis enim est qui non videat ^ homines 3 si 
q u i d é m sublimiores religionis iustitiaeque veritates 
perpenderent : et commoda ponderarent 3 quae ex 
pietate et legum cultu et observantia percipiuntur ; 
efrenes cupiditates coh ib i tu ros , v i r tu t i s sectatores 
Lect. CII I . (4) L . 5. ib. 
Lect. CII I . (5) Prol. ad p. 7. 
Lect. CII I . (6) Dict. Prol ad p. f. 
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esse , ac fautores legis praeclarum sibi ducentes! E t 
profecto si quisquamin l ibra ex altera parte perceptam 
ex delicto volnptatem^ et u t i l i t a t e m , ex al tera , quae 
affert, mala et acerbitates ponderaret: ueminem arbi-
t ro r i t a futurum s tu l tum, qui non veris suis emolumen-
tis prospisceret, c u m violat ionem legis cauté vi taret 
ct delicta vatiniano prosequeretur od io : animo repu-
tans legum violat ionem n u n q u á m impuni tam manere. 
N á m quae delicta potestatis temporalis ac praetereun-
tis aevi v indic tam eíFugiant, ultione afQciuntur super-
na : i l l a videlicet iustit ia quae iustitiae omnis fons 
habetur et scaturigo. Deum n i h i l penitus latere ve l 
ipsi pagani sapientes confessi sunt. I t á q u e cum vel le t 
Pl inius divini tat is de í i n i t i onem daré s i d conten tus 
fuit protulisse; quisquís est Deusr totus est sensus, 
totus visus, totus auditus , totus animae , totus an i -
m i , totus sui (7). ' ; Leges c iv i l e s in quibus germanarum 
legum caracteres eíFulgent secundum dcscriptionem 
praeclari Par l i tarum Godicis, i n conscientia obligant 
quin mortalis ullus ab earum obsequio l iberar i queat. 
Dix imus de l ic tum dolo perpetrar^ idque supponere 
c o n s i l i u m , afec tum, desideriumve legis iustitiaeque 
violandae: tamen hoc plectendum cons i l ium, actione 
aliqua_, vel facto externo necesse est aperir i . Quo fit 
ut factum i l l i c i t u m dolóse patratum i l l u d s i t , quod 
appellatur de l ic tum. N i enim factum i l l i c i t u m et 
Lect. C I I I . (?) L i b . 2. Naf. Hisí. c. 7. (Totus animae) ídem v i -
tae, idem mentís , consilü , ratíonísque pleníssimus. (Totus suí) ut 
felicitatis suae á se uno suspensas habeat rationes, ñeque aliunde 
pendeat. Anima est, qua viv ímus: animus, quo sapimus. loan. Har-
duín. íu notís ad d. cap. 
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depravatnra consi l inm ant dolns existeret; frustra de< 
l i c t um quaereretur. Ea propter Imperalor lustinianu-s 
legislatoria auctoritate docuit: quamvis qualuor essent 
causae c o ü t r a c t u u m maleficia omnia , quod ex re 
nascerentur ^ esse reaiia. 
Ex Acevedi dicto ( S ) , aut verus est ^ aut praesum • 
ptns dolus. \ 'erus nvanifcstns etaperle probatus. Prae-
sümpt t rs j qui ex probabi i i eruitur conicclura : ut si 
fác tum i l i i c i t u m á lata culpa profectum sit. Spccics 
dol i praesunti intei l igit ' . j r et iáin esse í m p e t u s ebrieta-
tis. Merum vero propositum et cogi ta i io , ut del icta , 
i u temporaii foro m i n i m é puniuutur : sed cum ista 
cogitntio actu quodam externo ñt maiiifesla_, quamvis 
legis infraclio ad exi tum non perducatur^ non desinit 
esse dt í l ic lum inchoatum , quod a poena non immune 
sit . A l t e r i ut legera violet con^i l ium d a r é , mandare 
é idem vel praestare auxilinm_, et cum potuerit non 
i m p e d i r é : haec omnia , non desinunt esse delicia (9). 
I n quibasdara cr iminibus perquam g ra vi-bus cer t iorem 
lac lmn esse ab alteris agi de perfringenda lege^ at(jue 
bis noclem et nubcm obiieere : non desinit esse de-
HcLum : lioc é n i m est consocium et participen! esse 
cr iminis . 
T á n d e m si d e l i c t u m , dolum requir i t verum: qua-
si d e í i c t u m secum fert dolum praesumptum. 
Lect. CIÍI. (8) Ad L . i . t. 17. 1. 8. Recop, tu 91 et pa. 
Lect. CII I . (9) Cicer. de üfficiis. 
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L E G T I O C I V . 
D e d í v i s i o n e et c l a s s i b u s d e l i c t o r u m . 
Committitur de l ic tum contra D e u m , contra huma-
nam societatem, contra huius raembra speciatim, vel 
contra se ipsum. Delicta crgo sunt pub l i ca , ve l p r i -
vata. Prima qnae vocantur c r imina , eá sunt maleficia, 
quibus d i r ec t é violatur societas generatim , propte-
reaque membra eius omnia , u tpo té quae viólala i u -
dicentur , accusandi iure valent. Altera societatis 
membrum aliquod d i r ec t é pe tunt , atque adeó accusa-
re potest, multamque pecuniariam t a l i del icio respon-
dentem occupare. 
Delicta cum commissione, t u m omissione susci-
p iuntur . Omissio quae in praetermissione boni operis, 
sanctione poenali imperat i sita est_, non potest non 
esse vituperabilis et i l l i c i t a i et l icet pr ivat io facti s i t , 
liabet ra l ionem facti i l l i c i t i legeque p r o h i b i l i ^ quod 
i n t e r d í i m publico j non raro privatis offensioni sit et 
nocumeuto : ut cum servus vel feudatarius d o m i n i s u i 
iura neglecta ac non propugnata r e l i n q u i t : ve l cum 
miles mi l i ta r ia signa deserit, quae n u n q u á m desertu-
r u m promissit . 
De l i c tum vel commune est, quod ab ó m n i b u s , 
v e l u t i h o m i c i d i u m ; vel p r o p r i u m , quod á certo dum-
taxat genere hominum a d m i l t i potest» Est etiam de-
l i c t u m y vel ecclesiasticum ^ vel c i v i l e , vel m i x t u m . 
Ecclesiasticis adnumerantur quae d i r ec t é con l r á ca-
thol icam fidem^ Re l ig ionem, resque divinas saernsque 
36 
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comni iUuntu r ; omniaque Ecclesiae coérc i l ion i sub-
sun t , si ve a clericis fuer in t , sive laicis p e r p é t r a l a . 
Civi l ia reliqua sunt o m n i a , quibus un ive r sé , ve l 
p a r t i c u l á t i m societas offenditur hominum^ q u o n m i -
que supplicium regia i rrogatur potestate ; atque i n 
his deliclis c le r ic i foro suo gaudent, si nonnulla ex-
cipias, i n quibus non. est for i pr ivi legio locus. M i x -
ta den iqué d i x ü r i s , quae cum Religionis iux tá atque 
c iv i l i s consorlionis sunt oíTensione coniuncta , de 
queisque cognoscere geminae potestatis sit, 
Sunt e l iám del ic torum i n ordinaria , et extraordi-
nar ia : i t ém et innominata ct nominata : notoria et 
oculta., vel difíicilis probat ionis : t u m e t i ám capilalia 
et non capital ia , ab auctoribus probatae parl i l iones. 
A tqu i pr incipem tenet locumr del ic torum divisio 
i n levia^ gravia et atrocia , Cj.uae quidem dupl ic i sub 
respectu sit consideranda. N i m i r ü m : quatení i s spe-
ctat classern del ic torum i n abstracto^ ut aiunt- ve l 
prout del ic tum respicit i n concreto, Del icia i n suas 
classes i n abstracto pro magnitudinis gradu referre, 
i d propr idm munus legislalionis est: cum re la té ad 
maius minusve damnum á societate eiusque membi is 
acceptum ^ quod atrox ^ quod grave magis , minusve 
del ic tum s i l , debeat diiudicare. Sed eorum discerne-
re gradum in concreto , atque baec omnia ad v i v u m , 
ut a iun t , resecare ^ i d á circunstantiis rerum pendet, 
quae praevideri nequeunt^ atque ab ipsa causae natu-
ra vélut i á fonte sunt hauriendae. Quo c i rcá Parlitae 
lex iubet ut Índ ices i n insti tuendo circunstantia-
r u m de l ic t i examine quam accura t i s s in ié se gerant^ 
Lect. CIV, (t) L . t. s i.. p. f• 
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quod quantum iustitiae intersit luculentis exeraplis 
confirmat; atque pro eo quod ex tali examine atque 
indagalione eluceat desígnala a legibus poena , vel 
ampliíicetur vel imminuatur. Ex quo efíicitur delicia 
in concreto, sive in specie stabilire, eorumque gra-
vitatem magnitudinemque aeslimare ac definiré, opus 
esse criterio iudicum^ necessario relinquendum. 
L E C T I O C V . 
D e poen i s . 
Poena emmendatio est in cautionem documentum-
que delinquentibus secundum legem, indicia. D u -
plici causa á iudicibus decernitur: altera ut caulissimé 
vitam in posterum degant, qui delicia palraverinlj 
altera ut Cíieleri alieno territ i exemplo vigilantius, ne 
delinquant, caveanl. Sed iudices imposituri poenas 
explorare diligentér debent ac excutere delicti certi-
ludinem, et quomodó fuit perpetralum. Si enim com* 
missum dolóse fui t , legis poenam debent iniungere; 
ai culpa lanlum illam extenuare: nulla autem erit i n -
flingenda poena , delicio per occasionem admisso 
Poenarum impositio sillogismo conlinelur : Cuius 
maior propositio oraculum est legis : minor factum 
legi consonum vel absonum: consequenlia, liberatio, 
vel poena. Sed factum il l ici tum probari debel fuisse 
cum dolo coDiunctum : et circunstantiae improbita-
tem illius vel debilitare possunt, vel amplificare. l i n -
dé quamvis poenae á legibus statutae irremisibiles sint; 
Lect. C V . ( i ) L . i . t. 31. p. 7. 
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lamen ut poena ins té inumgatur oportet cr iminis ma-
gni tud in i r e s p o n d e r é . V e l enim vera de l ic lorum men-
sura ^ pro damno societali i l l a to met ia tur , sive e l iám 
pro pravo fine eorum qui scelera adini t tunt^ semper 
vernm e r i t , gradum damni et improbi lat is a p e r i s l a -
sibus sive ad iunc t i s p e n d e r é . Idem factum il l iciUmi 
grave, ve l leve e r i t , habita ratione personarum , l o -
c o r u m , t e m p o r u m , intentionis^ damni , al iarum c i r -
CLins tant ia rum quibus patralnr: quarnm intuitu o p o r t e t 
i n d i c e m , vel to tum vel partem suppl ic i i universi a 
lege des igna íam iniungere. 
Leges Par t i tarnm magno i l l i pr incipio adliereseunt 
ut videlicet^ cum de delictis gravioribus agilur et ea-
pitalibus , probationes non magni aestimentur nis i 
certae admodhm et laculentae, usque adeó ut cum 
meridiana claritate ccrtare videantur , ut nulla ne m i -
uirna quidem, i l l i s obsit dubitationis umbra (2j. Poenae 
n u n q u á m signis merisqne praesuntionibus i r rogabun-
tur . Semél enim ab homine data poena, p r a e s é r l i m 
si capitis sit , eumquc si postea in iqu i s s imé damnatum 
fuisse const i ter i t ; qno pacto iactura tanta sarciri pen-
sarique possit (J')} U n d é sa lubr i l é r tenendum est, Ín-
dices, quum del ic tum non luculente probatum est, 
dubitalionisque caligo ali([ua supersit: ad to l lendam 
poenam reumque absolvendum, quam ad eum con-
demnandum propensiores esse paratioresque d e b e r é . 
Non enim t ám sceleratum est et imp ium absolvere son-
t e m : quam innocentem condemnare (4). Par t i tarum 
Lect. C V . (a) L . 16. t. 1. p. ^. 
Lect. C V . (3) L . 7. d. T . 
Lect. C V . (4) L . 9. ad fia. d. T. 31. 
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leges etiamsi in genere criminali temporum impe-
rii romani cassus perverso sapore laborent: harum 
tamen aliorumque aequitaús principioriim sunt rcfer-
tae : quae semper deputanda erunt sapientis legisla-
tionis criminalis solida firniamenta. 
L E C T I O CVI. 
D e inda l t i s } s i v e remis s ion ibus , 
Indnltorum ac remissionum opc, reí a poenis qnas 
commeriti fuerant l iberanLur. I d beneficii unus I r i -
buere Rex potest. Solus enim legislator valet ab ob-
servantia legum eximere. Et remissiones nihil sunt 
aliud, quam privilegia et dispensationes legis ? qua-
ruin iuluitu delinquentes á poenarum eximuuntur 
tolerautia, vel compárate ad quaedam genera delicto-
rum; vel ad certas specialesque classes delinquen-
tium. Ex quo fit ut indulta eiusmódi et generalia sint, 
et specialia. 
Generali indulto censentur immunes a poena 
delinquentes omneŝ  qualiacumque eorum delicta fue-
r i n t , exceplis nonnuliis gravioribus et infandiŝ  quo-
rum diserléet expressé memoralur exceplio. Beneficia 
id genus beirignitate regia conceduntur̂ occasione in-
gentis alicuius gaudii felicitatisque publicae : ut in 
natalibus principis regni haerediŝ  serenissimique re-
giae domus infantiŝ  vel si quandó memorabilem in-
signemque adepta est patria victoriara ac ómnibus 
letitiaeque iucundilatisque significationibus celebran-
dam. Quae cum sint hominibus non praevissae causae; 
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indé emananlia i n d u l t a , non sunt legislationi v i l io 
vertenda t anquám del ic torum impuni ta t i fovendae i n -
vecta. Quura enim ta l ium concessionum epocha i n -
voluta sit ignorantiae tenebris: non illae possunt esse 
hominibus ad peccandura illecebrae. 
Innuimus pauló ante , generalia indulta ad del ic to-
r u m genera omnia nul lo modo pro tend i , q i ú n e x c i p i a n -
tur atrociora. Ordinament i lege (i) cr imen excipi tur 
perfidiae a t rocis , prodit ionis et praemeditati h o m i c i -
d i i , ó m n i b u s i n indult is generalibus. Excepta manent 
p r a e t e r e á diversa alia cr imina et scelera , quemadmo-
dum i n iisdem indul t is expr imi tur . Atque i n bis qui -
dem d u m t á x a t r e m i t t u n t u r delicia ante publicationem; 
non vero pos te r iüs commissa : queis indul t is p o t i r i , 
et conclusi carceribus, et fugi t iv i debent, i t ém ab-
sentes et rebelles , qui in t r á temporis l imites i l l i s 
praescriptos se sistent. Eisdem fruuntur ecclesiastici 
d e l i n q ü e n t e s quos adversus cognoverint eo tempore 
sui peculiares ludices : d u m m o d ó poenae quas sub i ré 
debuerant sint tales, ut i ndu l to rum remissione et i n -
dulgentia gaudeant (^) . I n delictis autem i n quibus 
inv-enitur pars offensa et vindictam reposcens, quam-
vis res agatur ex ofíicio et iure publico iustitiae v i n -
dicandae, i n d u l t u m tamen offensorinon t r i b u i t u r , nisi 
personae vel personarnm oíFensarum remissio prae-
cesserit; ñeque vero in delictis i n quibus res interve-
n i t fami l iar is , poenave pecuniaria. I n bis a n t e c e d e r é 
e t iám debet partis i n facultalibus laesae benignitas 
Leet. C V I . ( i ) L . i . t. 4a. I . 12. Novis. Recop. 
Lect. CVÍ. (a) Not. 10. ad L . r i . d. T. Novis. Recop. 
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qua I d quod sibi debitum pulat largé ciernentcrqne 
remit tat . Sed prodest i n d u l l u m eximens a poena Fisco 
et denuntiatori e t iám respondente. 
Speciale i ndu l tum fil cum Rex personae cuidam 
privatae ignoscit cl.ementia sua regia utens, vel rogatu 
Praelati alicuius.j vel alterius h.onestissimae personae . 
et i n a l t io r i gradu positaej vel. propter obsequia eidem 
Regi o l i m praeslita , aut parenti. ei.us, ̂  a l ter iyi gencris 
regii : tura et iára bonitatis s a p i e n ü a e q u e causa , alia-
runi-que v i r t u l u m quibus de r epúb l i ca meritus fuit , 
aliaraque ob s i in i lcm causara Intell igas i o d é m i -
sericordia, favore, ac beneficio regio indulta conces-
sa inveni r i . Misericordia^ cura Rex pietate v ic tusmotu 
proprio ad ignoscendura a l icui perraoveretur, i l l i u s 
raiseriae compalietis; rcrauueralione et favore , i n -
tuente Rege in praestantiam meritorura delinquentis 
maiorurave i l l ius : quod indul tura genus quedara est 
re t r ibut ionis et praeraiij beneficio d e n i q u é ^ quae lar -
gitio vel donura est regiupi^ u l lo sine respectu raeri-
toque l ibe ra l i t é r collatura (4). 
Haec ignoscendi veniaraque culpae dandae pole-
stas reliquis t h ron i praerogativis antecellit p u l c h r i t u -
d iñe : i n ea enira i n media poenarura et accerbitarura 
turba cleraentia raicat regia populorura á n i m o s in sui 
ümoré ra et laudationera adliciens. Quanto poenae n u -
mero minores sunt et tolerabi l iores , tanto minus sunt 
indul ta necessaria. Sedin praesenti cr iminal is noslrae 
legislationis statu^ ubi rairandum i n modum increvere 
Lect. C V I . (3) L . 1, t, 3a. p. f. 
Leer. CVÍ. 4̂) L . 3. d. T . 3a. p. f. 
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capitalia siipplicia : ub i i n tanta poenalium legum 
mulliLudine^ non paucas usibus et sensibus recent io-
ris aevi repugnantes offendas necesse fuit c lemen-
t iam regiam annuam assignasse i n d u l t o r u m largi ta t i 
epocham ; praescribentem eam esse d e b e r é diem ve-
neris sanclum crucis i n unoquoque anuo: susipientis 
á confessario vel alia persona designata e x p o s i ú o n e m 
uniuscuiusque remissionis quae oratur et condit ionis 
naturaeque ipsius : i t ém remissiones ad usque v i g i n t i , 
qnoque recurrente anno posse t r i b u i : remissionemque 
l i l t c r i s continendam esse nomine Regis subscriplis 
atque Scribae Gamerae regiae manu exaratis^ i n ea-
runujue dorso subscriptione addila duorum Senatus 
su.premi. V e r ü m t a m e n t a n t u m m o d ó i n l e l l i g i con-
donatura debe ré expressum in remissione de i ic tum. 
Qtiód si contigerit aliquem iarn condonalionis m u ñ e r e 
affectum i n novum incidisse dei ictum^ adcptumque 
i l i i u s condonationem fuissej t ü m scire oportet hanc 
alleram suo vigore des t i tu í , nisi prioris Commemora-
l i o sit facta : eritque valor expers, cum sententia i n 
reum prolata , aut i l l o i n carcere degente r b u i u s c é 
facti non fieret menl io (6). 
Lect. C V I . (£) Prolog, ad edit. Partit. per Reg. Acad. et R . 
Decrer. a6 Aprilis anni 1829, 
Lect. C V I . (6) V . t. 4a. í. ta. Novls. Recop. 
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LECTÍO C Y I I . 
V e a s j l i s . 
Si iustae reper i r i causae possunt clementiam exci -
tantes regiam ad miseris ignoscendum reis : reveren-
tia et veneralio quibus templa Deo dicata prosequi 
nos conven i t , ius habent impediendi q u o m i n ü s á sae* 
cular i potentia dtdinquentes^ qui ad ea confugere vo-
lent extrahantur. Quod ipsum asyli ius appeilatur: 
ius omnium gentium universali consensione agni* 
tum Hebraei , graeci , romani et aliae gentes i n 
quibus humanitas et ingeniorum cultura e f í lo ru i t , sua 
perpetuo templa veneratae sunt , asyli profitentes et 
commendantes iura. Et christ iani quibus datum est 
templa u t i immor ta l i s invisibi l isque Dei spectare.do-
m i c i l i a , á gentilibus patientur i n eorum cul tu supe-
rari? Veneralio haec cultusque t emplo rum iuris asyli 
origo est et fundamentum. Quod ius i m m e m o r a b i i i 
servatur consuetudine á prisco aevo quo fe l ic iss imé 
chris t ianismum amplexatum romanorum i m p e r i u m 
fait(2j. Theodosius l u n i o r (3) et lustinianus ( 4 ) , I m -
peratores Ecclesiarum protegentes immuni ta tem , i u -
ris asyl i violat ionem non crudeli tatem m o d o , sed 
Lect. C V I I . ( i ) Si térras obeas, inquit Plutarchus, inveníre 
possis urbes muris, üt ter i s , regibus, domibus, opibns, numismate 
carentes: urbem templis, diisque carentem nemo uspiam vidit. 
Lect. C V I I . (a) S. Gregorius Nazianzenus orat. ao. de laúd. 
Bastí. 
2 Lect. C V I I . (3) L.-4. Cod. Theod. de bis qui ad Eccles. conf. 
Lect. C V I I . (4) Novel, de Eccles. const. Coll. 10. 
37 
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impietatem esse cRxerunt: hoc ius ratum esse decla-
rantes i l l i idque sáne le re l ig ioséque custodiri iubeiites; 
usque acleó nt leges civiles i n r i h i ú c patrocinatae sint^ 
«naque i l l u d auctorilate communiver in t . 
Non minore studio nobil iss imi l í i span i a ru ra Mo-
narchae ad hanc localem Ecclesiarum tuendam i m m u -
nitatem adlaborarunt: cuins equidem studii et pictatis 
exstant egregia el ad omnem posteritalis memoriam 
transmissa monuinenta. Got th i praesér l im Reges , quo-
r u m ea fuit erga Ecclcsiam pietas, ut non nisi i n 
Episcoporuni coactis conventibus suas condere vel 
confirmare leges consueverint , immuni ta tem fovere 
mul l i s pr ivi legi is decreverunt. Qua de causa Sisenan-
dus (5) Rex criminosos se i n Ecclcsiam recipientes, 
ab ea extrahere v e t u i t , eo d u m t á x « t cassu excepto, 
qua reus se v i á rma la defenderet (6). Ervigius Rex 
Canoni X Toletanae Synodi X I I insigne lioc edictum 
curavit inserendum quo decerni tur , ne u l l u s , h o m i -
nem se ad Ecclcsiam reeipientem et i n t r á tr iginta pas-
susabEcciesiaeianuis persistentem abstrahere audeat. 
A d d i t Canon anatbematis fulmen i n i m p i u m sacrati 
edicti violatorem contorquendam : poena, regia se-
yerilate decernenda non omissa. 
Synodus G^iac. anno 1050, cap. X I I , idem statuit , 
Lect. C V I I . (5) N i n g ú n orne ose sacar por fuerza a l que fue ú 
l a Iglesia. L . iv ti 3.1. 9. del Fuero-Juzgo. Vide L . a , 3 et 4, eius-
dem tituli. 
Lect. C V I I . (6) Hanc Sisenandi legem confirmat Alphonsus sa-
piens, L , 15. t. 2,0.1. 3. For. Regil et ad universum regnurn extendít? 
L . 2. t. 1 f. p. 1. exceptis tamen aduiteris, violatoribus rirginum et 
debítoribus Príncipi ad tributorum exactiones obl igat ís , L . fin. d. T. 
11. p. 1. 
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sed sublato ait, mort is p e r i c u l o , et corporis de turpa» 
l i o n e , íiat quod lex goLthica iubet Qui al i tér fe* 
c e r i t , anathema s i t , et solvat Episcopo m i i l e solidos 
pur iss imi argenli. Regina Urraca cum filiis et filiabus, 
una cum comitibus ac pluribus regni proceribus sub* 
scripserunt cons t i tu t ioni de immuni la te edita i n Sy-
nodo Ovetensi^ anni 1115, cap. 3 , quo sancilum est, 
ut nullus crirninosus mim septuaginta á dextris Eccle-
siae passus persistens, possife ex t rab i , nisi fuerit servus 
aut publicus l a t ro , vel prodi tor de cr imine convictus, 
sive pa l ám excommunicatus aut Monachus vel M o -
nacha refuga. 
L E C T I O CVIII . 
D e coarc ta t ione i n r i s a s j l i , 
Atqui t é m p o r a cbristianae re i heroica ceciderunt; 
proque mensura et gradu m o r u m corruptelae^ inc re -
menta coeperunt c r i m i n a , et eo calamitatis res huma-
nae sunt progressae ut peropus fuerit ius a s j i i catenis 
véiut i quibnsdam constringere ^ ne m á x i m a ex parte 
delinquentes i m p u n i t i remanerent. Hanc inris asyl i 
d iminu t ionem observamus, c i rcá del ic ta^loca immu-
nitatis et formam extrahendorum reorurn. 
A d p r i m u m quod a t l ine t , ius regium (1) const i -
t u i t , ab Ecclesia m i n i m é defendi not i ss imum rapto-
rem, aut nocturno tempere segetes inf lammantem, 
evertentemque v iñe ta et arboreta, praediorumve M -
mites cve l len tem; ñ e q u e vero sceleratum i l l u m qu i 
Lect. CV1I. ( ? ) Laudata L . i . t. 3. 1. 9. Fori ludieum. 
Lect. C V I I I . (1) Lex Fpri Reg i l , 1. t. 4. 1. 1. Novis, Recop. 
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Ecclesiam coemeteriumve peifregerit^ i n locis i l l i s , 
niaclando^ occidendo, vulnerando, ab Ecclesia se de-
fensurumsperans. Concordato anni 1737 sancituiu fui t , 
mut i l a to r ibus , c i c a r ü s , viarum publ icarum grassato-
ribus i inmuni la tem localem haud quaquam suífragari: 
laesae Maiestalis c r imen apostolicis constitulionibas 
exceplum, eos comprehendere e t iám qui macl i inad , 
aut meditad conspirationem in supremum imperan-
tem fue r in t , eo col l imantem ut eum tola vel parle 
di t ionis i ü i u s ex.spolient: atque at homicidia cohibe-
rentar impedirenturque , Hispaniam ut peterent e l i ám 
bullae Glcmentis X.I1 sanctiones incipienl is : I n s u -
p r e m o l í c s t i t i a e solio-, qua G r e g o r ü X. IV et Benedi-
c t i X I J I gemina bulla c o n í i r m a t u r (2). 
Leca prae te reá asylo potientia tam multa erant, u t 
•vix inveniretur homo vel sceleratissimus, qui patrato 
scelere non s t á t im haberet as^li paratum locum. Ñ e -
que enim hoc iure fruebantur Ecclesiae dumtaxat , sed 
e t iám eremitae, privata sacella , monasteria , coemen-
te r i a , loca Ecclesias c i rcum amplectentia^ eorumque 
vir idaria el h o r t i , canonicorum aedes, ac denique spa-
lia omnia quae vel d i rec té vel i n d i r e c t é a l iqnid sancti 
religiosiejue continerent. P r o p t e r e á non una p r o m ú l -
gala lex fuit (3 ) , ut executioni mandaretur Breve San-
cl issimi Palris Glementis X I V , 12 Septernbris anni 
1772: ex i l loque tempore una duaeque i n unoquoque 
populo sunt designalae Ecclesiae, quae a s j l i i m m u -
nitate solae praestarent, mandatumque s imíi l fu i l 
Lect. C V I I I . (4) Scilicet Bullae incipientes: Quum alias^ et ex 
gun div 'na, 
Lect. CVÍXI. (3) L . 5. t. 4. I . n Novis. Recop. 
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reliquis ut aedibus sacris ab hoc iure exclusis reveren-
t i a , honosque dtíbitus habereturet conservaretursuus, 
atque cullus el veneratio. Atcjue, ut quin isla dese-
ran tn r , ne s i t l i b i lo extrahendi r e u m , qui ad ea con-
fager i t , saiicitum f n i t , ecclesiasticum lud icem per se 
ipsum ad ecclesiaíí t lci re í extractionem d e b e r é pro-
c e d e r é : si vero laicas reus ex l i l e r ib , cariae saecularis 
rn in i s l r i muuere precationis urbanitalis viva vocefun-
gantur y quin extraclionis causam exponant , quae 
posLulabitur ab ecclesiastico iuriscHctionein ecclesia-
sticam i n urbe ve l oppido excerceutey quod si i l l e 
abessc con l inger i t , vel praesens repugnaveri t , a quo-
\ i s alio ecclesiastico petetur provectioris aetatis, qui 
ex ó m n i b u s popul i totius m á x i m e sit spectabiiis : qui 
deprecatioiiis admonitionisque i n t u i t u , sine causae co-
gaitione extractionem permit tent r e í : quae min i s t ro -
r u m ecclesiastici tr ibunalis opera íiet , si p romp t i 
paral i í jue iuven t i fueriut; sin autem^ bracbij saecula-
ris a u x i l i o : semper a-utem cum personae ecclesiasti-
cae in terventu 
Den iqué ad modum quod attinet extrahendi locis 
é sacris immunitate gaudentibus, decreturn fuit 
reos non nisi sciente Parodio^ aut Praelato ecclesia-
stico exlrahendos á saeculari ludice sub competenti 
caut ione, sive verbo, sive scripto re t rac l i hominis 
a r b i t r a t ü , qua caveat, ne eos i n vita nevé membris 
laedant. Praebentur alimenta i l l i s necessaria i n loco 
lu to . Atque ad de l ic t i inquis i t ionem procedendo^ si 
Lect. C V I I L (4) Not. 9. ad d. T . 4. 
Lect . CVíí í . ( j ) L . 6. d. T . 4. 
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leve i l l u d esse reper ie tur , corrigantur casligalione 
p ruden t i ; quod si grave e x t i t e r i t , de causa t r i d u i spa-
t io cognoscelur , quae ad regionis i i l i u s dicasterium 
protiuus remil la tu cuius Magistralus sententiam pro-
nun l i a l jun l ánd i to hac ratione Fiscali : si del ic tum é 
numero exceptorum non fue r i t , aut probalio non eam 
v i m habeat^ qua reum immunita te exuat^ mu lc l ab i -
tur certo praesidii tempore decenniuranon excedente, 
ub i operibus publicis vacel , ve l a rmorum tractatione, 
vel exsilio : nunquam vero labore A n l l i a r u m , aut 
corporal i alia punil ione afí icetur^ aut emmendabilur 
arbitratu JVIagistratus pro circunstanliis delinquentis^ 
et sceleris commissi qualitale. Quum del ic tum est 
al terum ex exceptis, si modo probationes elucent suf-
í l e i en tes ; acta forensia ad inferiorem devolvuntur ut 
exemplo publica fide firmato culpae resul lanl is , at-
que scripto charla s impl ic i exaralo postulet ab lud ice 
ecclesiasdco facilem tradi t ionem cautionis personae 
re i expertem : transmitiendo eodem tempore li l teras 
monitorias ad Praelatum ler r i tor ia lem n i promptam 
facilemque reddat negotii expedii ionem. ludes eccle-
siasticus exemplari culpae publica fide firmato á se 
inspeclo , sitne locus necne t rad i l ion i reidecernet ; si 
t r ad i l i on i r e s l i t e r i l , erit ab in fe r ior i violentiae recur-
sus inlroducendus. 
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De actloníbiis sive ludiciis. 
L E C T I O C I X . 
E i u s d e m Ubr¿ a r g u m e n t u m . 
Paríim emoliiQienli hominibus aíFerrent leges a qu i -
bus ipsi iura actionesque et personarum et rerum cau-
sa (quemadmod'um in durobus primari is iuris obiectis 
perpeximus) adsequuerentur; nisi al iud te r t ium obie-
c lum existeret: iudicia videlieet aut legalis ratio eum 
in finem c o n s t i t u í a , ut unicuique iure quod ad ipsum 
pert inet , publica tr ibuatur auctoritate. Sunt equidem 
lites contentLonescjue, morales morb i humanae socie-
t a l i perniciosi admodimi et exit iales, qui tamen i u d i -
ciis curantur praecidunlurque. Si indicia sustuleris, 
ut quod t m m i est adsecuare, i d t ibí erit ^ aut ab alte-
rius v o l ú n t a t e expectandum , aut ad aperlam v i m 
confugiendum. Si lites bon i inum discordiaeve vir ibus 
terminarentur , iugi perpetuoque in bel lo ips i , misere 
cogerentur versari ; paceque s imul et quiete , qua 
n i h i l dulcius amabiliusque i n vita est carerent. 
Et iárnsi iudicia ad retinendam t r a n q u i l l é i n hunaana 
societate iust i t iam necessaria deputentur^ lamen ob-
servante loanne Sala^ saep i ss imé nobis l a ú d a l o ^ non 
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possumus non qtren , ca in terdnm pravé adminis t ran , 
( juemadmodí im in caeteris feré rebus iiuius saeculi so-
let p r o p t e r l i u m á n a é nalurae corrapt ioncni evenire. 
Atque ut o m i ü a m quae incommoda ex natura el i n o r i -
bus iudicis o^sistere possunt^si par t ium studio agatur, 
vei si fuerit imperitus aut a va rus nec m u ñ e r a exper-
nens; quot non detrimenta ctiinpensae sunt l i t iga to r i 
perferendae quo ius conseqnatur suum? Saepiss imé 
eveni t , ut expensae quae in indicio í iunt , pluris aesti-
mentur , quam sors de qua in controversia disceptatur. 
Ig i tur h u i u s m ó d i malorum , quae obi ic i in iure 
dicundo possunt, vi tandorum causa: Par í i tae et Re-
copilatio permulta can té decreverunt , s a l u b r i t é r q u e 
impr imis conslituerunt. Qua de re peractum accepi-
mus a Comi té de la C a ñ a d a , cum diligenter t í im uber-
r i m é Nos vero ne ab ea ratione quam nobis i n 
discerendo proposuimus, deflectere v ideamur: prae-
cipua t a n t u m m o d ó quae ad h í m c locum pertinebunt 
indicabimus. P r i m u m discerentes de iudici is g e n e r á -
t i m , eadem considerantes secundum varias eorum 
part i t iones; i t émque observantes dotes et ornamenta 
quaeconfluere debent in personas iud ic iorum exersen-
dorum ministerio addictas. Reliquis in lectionibus 
s ing i l l á t im agetur de potissimis partibus ord inar i i i u -
d i c i i , t í im i n p r i m a , quam in instantiis ul ter ior ibus . 
D e n i q u é non n i h i l indicabi tur c i rcá summaria indicia 
includendo iud ic ium et exsecutionis appellatum , et 
c r i m í n a l e . I n ó m n i b u s bis brevi ta l i simientes, quae 
non postrema dos esse debet elementorum eorum q u i -
bus ianua sludiis iurisprudentiae liispanae recluditur , 
Lect. C I X . (r) Yide etiam Tho. Carleval de Iudiciis. 
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S E C T I O P R I M A . 
De iudiciis generatim. 
L E C T I O C X . 
D e iurisdictione. 
E x suprema iurisdictione ad summum imperantem 
pertineale^ in ómnibus populis et ditionibus domi-
niorum suorum iure communi const i tuía , tanquám 
ex suo fuute promanat quam iurisdictíonem in nomi-
ne illius magistralus exercent iustitiae retinendae gra-
t i a , vel quod idem est unicuique civium iura sua 
tribuendi couservandique : in quo ipso versatur tertia 
pars iuris de qua erit iám nobis instituenda tracta-
tio lurisdictio est publica de causis ceguoscendi 
et iudicandi potestas. Igitur non privatorum consen-
su, sed ab Rege tantum cónsti tui tur , qui omnem pu-
blicam auctoritatem habet (2^. Proíit magistratus de 
civilibus vel criminalibus causis cognoscit 9 itá ipse 
aut iurisdictione et mixto imperio, aut mero imperio 
gaudet. Undé iurisdictio vel civilis est vel crimina-
lis (3). Porro iurisdictio dividilur in voluntariam et 
Lect. CX. ( i ) L . 1.1. i . I . 4. Novis. Recop. 
Lect. CX. (a) L L . 1 et a. d. T. i . = L . 6. t. ¿ . I . 3. Novis. Re -
cop. rzDec. 15. Sept. anni 1814. 
Lect. CX. (3) L . 18. t. 4. p. 3. 
38 
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contentiosam, Eliárñ est iurisclictio yel propria vel 
mandata vel prorogata. 
Propria autem iurisdiclio est quae iudici compe-
tenti iure proprio compelit (4). Ñeque enim quilibet 
iudex de qualibet causa et inter quolibet indicare po-
test, nam iudici dicenti ius inter eos in quos iuris-
dictionem non habet impune non paretur. Foruni 
competens est tribunal proprium , ubi iudex suam 
exercet iurisdictionem, et in quo reus conveniendus 
est. Forum autem competens et iudicem facit natura 
causae, de qua quacritur, et persona rei , qui in i u -
dicium vocatur. Causae enim de íide 9 de religione, 
de cultu divino, de sacramentis, de sacris ritibus ad 
iurisdiclionem spirilualem spectant. Causae benefieia-
riae et aliae ad iudicem ecclesiaslicum perünent . 
Quaedam vero mixLae sunt (^j . In iurisdiclione tara 
saeculari quam ecclesiastica } causae existunt quae 
vel ordinario vel privativo iudici tribuanlur (G). Ra-
tione personae r e i , frequentér forum competens effi-
citur ex domicil io, ex contractu , ex re sita et ex 
delicto (2), Domicilium vero ib i haberi intelligitnr, 
ubi quisque vel larem fovet, vel maiorem suorum bo-
norum partem possidet, vel per decem anuos alicui 
loco haeserit. Mulleres maritorum domicilium sequun-
tu r , et vidua^ quamdiu alteri non nupserit, amissi 
mariti forum retinet: itémque locus domicilii defuncli 
Lect. CX. (4> 
et L . 8. t. a. p . i , 
Lect. CX. (5) 
Lect. CX. (6) 
Lect. CX. (f) 
L . 3a. t. a. p. 3. L . 13. t. 1.1. 5. Novis. Recop. 
V i d . Curiam Phi l ip . 
V i d . L . t. 29.1. 11. Novis. Recop. 
L . 3a. t. a. p. 3. 
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in haeredem transit (8). Praeterea contractus raí io-
ne forum unusquisque sortitur, nisi obligationis com-
plementum in alium locum transferatur. Sortilur et 
quis forum eius iudicis , in cuius territorio ea res 
constituía est. Delicti quoque nomine clelinquens eius 
iudicis forum sorlitur, in cuius ditione ipsum admis-
sum est (9). Quilibet ergo conveniendus in foro, suae 
causae aut personae competenti : servandaque iuris 
regula, ut actor rei forum sequatur; nisi forte reus 
foro suo renuntiaverit aut suo consenso alieno se i u -
dici subiiecerit, litemve corám eo contestatus fue-
r i t (10j. ínsupér iudex proximus in gradu esse debet, 
si excipias causas quae curiae nomen acceperunt, in 
quibus ex templo possis ad provinciae tribunalia ex 
collegis coalescentia sive regia auditoria confuge-
re Gassus sive negotia curiae alia sunt notoria, 
ut satis sit illa allegari, cuiusmódi sunt causae con-
ventus populorum , universitatum , magnatuum (12). 
Sunt et alia non notoria de quibus constare iuridice 
debet, cualia sunt causae de bonis primogenitorum, 
personarum miserabilium , viduarum , pupillorum; 
sed illarum causarum valor inferior non debet esse 
Lect. CX. (8) L . ul t . t. 9. p. 6. 
Lect. CX. (9) L . 15. t. 1. L . 1. t. fia. p. 7. L . 1.1. 3^.1. i a . N o -
vis. Recop. De competentlis iudicum vide t. a. U 4. Novis. Recop. 
Lect. CX. ( to) L . 7. t. 29.1. 11. Novis. Recop. 
Lect. CX. (11) Apud romanos viduae , p u p i l l i , aliique misera-
biles, si contra adversarios suos agere constituissent, poterant ipsum 
imp^ratorem adire. Postea principes causas huiusmbdi ad iudices su-
periores remitiere coeperunt, unde causae curiae appellantur. 
Lect. CX. ( t a ) L . 13. t. i . 1. 5. L . ¿ . t. 3 . et L . 9. t, 4. 1. I r , 
Novis. Recop. 
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decem mll l ium mavapelinorum cuanlitati ('13). Stmt et 
eliam vel civiliaj vel criminalia, ta quibus graviora 
delicia omnia comprehenduiitur 
L E C T I O C X I . 
Jdem contlnuatur argumentwn} et praeser t ím de iuris~ 
dictione mandata et prorogata disceptatur. 
ludex si nan propriam iurisdiclioncm habet, sed ab 
alio mandalam , delégalas appellatur. Polest ei)iiii 
iudex ordinarius iurisdictionem mandare illis qui ín-
dices dari possunt Effeclus vero iurisdiclionis 
concessae talis est, u l cui datur. rcliqua etiam com-
missa-esse intelliganlur sine quibus iurisdiclio expli-
cari non polesl : ut mixlum imperiom , quia itá cum 
iurisdiclione esl coniunclum, ut ab ea separan ne-
queal. Ea quae meri imperii sunt delegari non pos-
sunl j sed iudex qui criminalis iurisdiclionis muuere 
fungitur, cum proñcicitur vel profectionem adgressus 
est̂  cognilionem publici iudicii_, non vero sentenliam 
Lecf. CX. (13) Dlc . L . ^ . Quod de vlduabus dlcltur porrlgen-
dam est ad honestas puellas ¡nnuptas . Sed non satis mthi l í que t , an 
st dúo ídem curiae privlleginm habeant, alter adversos alterum eo 
o t i possir. Qui negant adhibent axioma nempe; quod privilegiatus 
contra aeque privilegiatum privilegio suo non utatur. Ego verbpotius 
d ixer i rn , privilegio locum esse, quamvis reus slmil i privilegio gau-
deat: quia privilegia personis data , i n personis subsistere et sepa rá -
t im consideran debent. Altera pars privi legium; sed non ius pr ivi legio 
contrarium habef. 
Lect. CX. (14) L . 9. t. 4. I . i r . Novis. Recop. 
Lect. C X I . ( i ) L . 1. t . a. p . 3. L . % et i p . t. 4. p. 3. 
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eiusqne execnlionem potcst mandare (2). Is cni man* 
data est iurisdictio j n ihi l proprium hahet^ sed eius 
qui mandavit, iurisdictione uli tur; undé patet man-
da ta rinm fines mandati excedentem ni l i i l agerc (3). 
Nec delegatus mandatam iurisdiclionem aiteri man-
dare potest; nisi ab ipso Rege procedat^ vel lis con-
téstala fnerit ( 4 ) . lurisdictionis mandatum finitur: 
morte delegati et delegantis re integra, nempés i an té 
in ius vocationem moriatur ; revocatione ab eo fa-
cta, qui iurisdictionem mandavit; finito commissio-
nis tempore, nisi iurisdictio á partibus prorogetur; 
non utendo mandato per anni spatium ; et recusa-
tione (5). 
Gonsensus partium ? privilegium et continentia 
causae sunt etiám alii modi , quibus forum competens 
efficitur. Quamvis enim privatus iurisdictionem daré 
non possit, nec iudicem faceré, qui iudex non sit, 
cum iurisdictio iuris publici existat; potest tamen iu -
risdictionem alicui publicé datam prorogare , sive 
eum competentem iudicem faceré, qui alitér compe-
tens non erat. Prorogare igitur iurisdictionem , n ih i l 
aliud est quani minus competenti iurisdictioni vel ex-
pressc vel tacité sese submittere (6). Lex enim sinit, 
volúntate privatorum iudicis incompctenlis iurisdi-
clionem concedi vel amplificari, et sub hac ratione 
Lect. C X I . 
Lect. CXI . 
Lect. C X I . 
Lect. C X I . 
Lect. C X I . 
P- 3-
(a) L . 18. t. 4. p. 3. 
(3) Dic t . L , 19. 
(4) L . 47. t. 18. p. 3. et díct. L . 19. 
(5) L ' 35- t- ,8- P* 3* L« 4- P« 3* L ' ar. d. T. 4. 
(6) L . 7. t. ¡19. 1. 11. Novis. Recop. L . 3a. t . a,. 
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perpetuo integrum manet axioma i l lud : temporalem 
videlicét iurisdictioriem nunquám non á Rege profi-
cisci. Gaeterum ad prorogandam iurisdictionem tria 
requirunlur. 1. Consensus partium, nam si iurisdictio 
per errorem vel metum íuerit prorogata^ non valet. 
2. Ut iudex i i l quem partes consenserunt sit aditus. 
3. Ut iudex cuius iurisdictio prorogatur, ad eius con-
troversiae, quae Inter litigatores orta est̂  cognitionem 
decisionemque , iurisdictionem habeat sufficientem; 
alioquln non prorogatio y sed novae iurisdiclionis col-
latio dicetur^ quae á privatorum non pendet potesla-
te. Deniqué quandó prorogatio considcrari potest, et 
expresso et tácito litigantium consensu facta: nullus 
dubito quin , á persona in personam3 á causa ad cau-
sam prorogari iurisdictio queat. Verumtamen, liben-
ler accesserim illuslris academiae nostrae praeposili 
loannis Sala opinationi tenenti iurisdictionem á loco 
in locum, et á tempore in tempus non posse proro-
gari ( ' ) . 
Ob privilegium etiám forum competens effícitur: 
idque evenit ratione causae vel personae. Quaedam 
causae, collegia vel personae privalivum habent i u -
diceñi apud quem tanlum vocantur^ vel etiám ad 
ipstmi trahere reum possunt ( 8 ) . Tándem ob conti-
nentiam causae etiám aliquandó forum competens 
Lecí . CXI . (f) Clerlcí i n laicum iudicem , nec laici i n ecclesia-
sticum iudicem nulla ratione consent i ré possunt, quia fo r i p r i v i l e -
gium personale non est, sed ordini vel statui personarum índul tum, 
et ius publicum privatorum pactionibus derrogari nequit. 
Lect. CXf. (8) Quicumque enim pr ivat ivum iudicem habet, eius 
tr ibunal non potest devhare. L . 6. t. i . 1. io . Novis. Recop. 
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evadit. Talis contine'ntia apparet ratione actionisj per-
sonae, rei vel cuantitatis 
L E C T I O C X I I . 
D e divisione et ordine mdiciorum. 
Dicendum iára est de ipsis iudiciis, quibus ins oriine 
concluditnrj et cuique suum redditur. ludicium est 
legitima disceptatio, inter actorem et reuní facta apud 
iudicem competentem litis finiendae vel maleíicii pu-
niendi causa Aliquando causa tantum actoris 
corám iudice tractatur et deíinitur. ludicia civilia 
sunt vel criminalia : ilém voluntaria vel contenlio-
sa (2). Quandó de sola possessione vel quasi posses-
sione quaeritur, iudicium possessorium; si vero de 
proprietate^ iudicium petilorium vocatur. ludiciorum 
aliud est plenarium sive ordinarium^ in quosolemni-
t é r , atque omni iudicii ordine servato de causa cogno-
scitur: aliud summarium^ in quo sine strepitu etspecie 
iudicii proceditur. Est enim scriplum et veriDale 
Primo loco de indicio c iv i i i ordinario et conten-
tioso disceptandum, quod ordine expediendum est. 
Lect. C X I . (9) N imi rum quandb vel una est act io , sed plures 
vel diversae res ea continentur: vel quandb diversae sunt actiones de 
eadem re competentes et invicem connexae; vel quandb res est d i -
versa, sed eadem est actio et personae; vel una est actio, sed personae 
sunt diversae : vel eadem est actio et res , sed diversae personae; vel 
summa quae petitur nec d i v i d i , nec corám diversis iudicíbus peti po-
test; vel denique quandb primaria quaestio i n cursu iudic i i inciden-
tem quaestionem affert. 
Lect. C X I I . (1) L . t. t. aa. p. 3. 
Lect. C X I I . (2) L . 9. t. 4. p. 3. 
Lect. C X I I . (3) L . 8. et n. 1 et a. t. 3.1. 11. Novis. Recop. 
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Ordo liic^ iiullcium etiám vel actio, sive processus ap-
pellatur : et nihil aliud est, quam compositio actuum 
iudicialiura legum aucLoritatii conslitula_, qua veritas 
noscatur, et suum cuique Iribuatur. Ordinarium iudi-
cium quatuor praeseríiai rcbus constare debct 
actore 3 reo^ iudice et causa; de quibus hic generálim, 
iuferius vero pro instituto disputandum. 
ludicis ofíicium durante dilatione et feriis conquie-
scit. In diebus itaque feriatis iudex sui copiam daré, 
actumque iudiciarium exercere non potest (5); nisi 
aliud necessitas suadat^ vel pietas urgeat, vel causae 
cognitio strepitum non exigat. Feriae sunt dilationes, 
quas ius litiganlibus indulget. Sunt sacrae, rusticac, 
civiles et repentinae. Sacrae sunt dies dominicus et al i i 
festivi dies in lionorem Dei et mysteriorum eius, et in 
vencrationem Sanctorum consecrati, quibus ab omni 
litiurn strepitu vacandurn. Rusticae sunt utilitatis et 
necessitatis hominum causa constitutae, nlmirum fe-
riae messium et vindemiarum Civiles ob aliquam 
radonem civilem statuuntur. Repentinae sunt, quas 
súbito ob eventLun aliquem felicem Rex indicere po-
test (jy Dilationem autem vocamus iustum aliquod 
temporis intervallum, quod ad actum aliquem iud i -
cialem commodiíis expediendum a lege, vel á mutua 
litigantium volúntale , vel á iudice conceditur (8). 
Lect. C X I L (4) L . 10. t . 4. p. 3. 
Lect. C X I I . (¿) L , 33 et 34. t. 2.. p. 3. Arbi ter e t i am, eo quod 
servato ordine iudíciali procedat; at arbitrator cum tantum sit ami-
cavilis compositor non videtur icnpediendus. L . 3a. t. 4. p . 3. 
Lect. C X I I . (6) L . 37. d. T. a. p. 3. 
Lect. C X I I . (7) L . 36. d. T. 2. 
Lect. C X I I . (8; L . r. t. 15. p. 3. 
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Trns iudicii partes, suas liabent dilaliones. Quae ín 
prima litis parte dantur^ videlicét á citalione nsque 
ad litis conieslationem, quod intervalldtn 9 dierum 
deíinitiuii est , vocanLur citatoriae vel deliberato-
riae (^j, In medio lilis dantur probatoriae dilationes 
utHq-tite par t i , habita ratione iocorum intercapedinis, 
ubi sunt faciendae (10}. Demüm in tertia litis parte, 
dilationes conceduntur aadiendae , exequendaeque 
«entsnliac gratia , qnas clcíinitorias appellaveris 
Qaod spectat ad ordinem Ínter diversas eiusdem 
iudicii qnaesliones s^rvandum , scire oportet, per m i -
norem causam maiori praeiudicium minimé aft'eren-
dum esse : maior enim quaeslio minorem causam ad 
se trahit (12). Qnare priüs agendum est de tota haere-
ditáte3 quam de eius parte : priíis de proprietate fundi^ 
quara de servitute. Quaestione bonorum proposita , si 
incidat qnaestio status ^ qna qiiaérílur, án actor vel 
reus servus si t , vel liber ^ vel án filius- priüs de sta-
tu sive do actione praeiudiciali cognoscendum est('13}, 
In cognitione sdscipienda ofíicium iudicis est ut 
nemini ínsíitíaní deneget. Sed null i audientiam prae-
bevít j qui continentiam causae dividere voluerit. Quod 
enim in uno codemqus indicio potest terminari, in 
Lect. CXTI. (9) L . i et 3. t. 6.1. i r . Novls. Recop. 
Lect. C X i l . (so; L . a. etc. t . 15. p. 3. 
Lect. CXíI . (11) Caveat verb iudex ne ín dí lat ione vel brevlore 
vel longiore concedenda modi limites excedat. 
Lect. C X I I . L . 7. t. !o. p. 3. 
Lect. CXIL (13) Cansae status praeiudicia appellantur, quia 
nullae esse possunt üs graviores ut méri to obstent litibus futuris, 
cisque praeiudicium faciant: ea igi tur praerogativa gaudent, u tpr ius 
deeldantur , quam ulla alia indicia. L . 2.0. t. 2.2. p. 3. 
39 
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diversis agitari non debet. Crebró igilur prossesus 
cumulandi snnt, Haec actorum forensium cumula-
tio fieri debet ob exceptioiiein rei iudicalae^ ob lilis 
pendentiam, el etiám ne continentia causae divida-
tur pty 
Causa iám suscepta debet iudex aeque audire 
utriusque partis alogatioues, rei qualitateni plena iu -
quisitione discutere^ probationes supervacuuas el ina-
nes nonadmittere^ litigantium conlumaciam coerceré^ 
etin omniordine cognitionum_, potius aequilatis qnam 
stricti iuris rationem habere.. Deraüm in decisione 
causae iudici praecipitur^ ut legibus el moribus con-
sonan! proferat sentenliani. L i l e s s i civiles causae 
sint^ intrá triennium á tempere contestationis j si ve-
ro criminales; intrá biennium íiniendae. 
LECTÍO C X I I I . 
D e personis ¿udicia sustinentihus, 
A.d perfectam iudicii constitutionem^ personae ali-
quot convenire debent: quaedam necessario el prae^ 
cipué, ut iudex, actor, reus; quaedam accessorié^ ut 
advocad^ procuratores, lestes^ assessores, apparito-
res. De tribus primis státim tractandum^ inox vero 
de reliquis instituetur oralio. Iudex inter actorem et 
Lect. C X I I . ( i ^ Vide Feb. Nov!s. de excep.~Salgadum, part. i . 
Labyrinto credit. = : Et Carlevalium de ¡udici ia , t i t . a .~Necnon Bo-
badillam in Polí t ica Magistratuum. Legesis etiam Gundisalum de Paz 
i n Praxi ecclesiastica et saeculari, Vi l ladiegum, E l izondum, comi-
tem de l a C a ñ a d a , aliosque praxeos scriptores. 
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reum velud disceptator est ludices a Rege dan-
l u r , sed non omnes possunt iudices conslitui. Natura, 
iudex esse non potest , surdus, mutus , furiosus , i m -
pubes, caecus (2), nec minor 26 annis (3) si liltera-
tus, si laicus 20 , si delegatus 18 (5j. Interdicto 
legis , iurisdiclionem exercere non potest mulier (nisi 
ad solium regium fuerit evecta, tíinc enim adhibitis 
in consilium viris sapientibus inris dicendi munus 
poterit obire), nec clericus in sacris, nec miles, nec 
monacbus, necinfamis, necserus, nec excommunica-
tus. Sed si Iudex creatus laicus sive ililteratus fuerit, 
bonis tamen moribus. ornatus esse, et rerum quoti-
dianarum experientiam habere debeL 
Acevedus arbitratur aetatem hanc 26 annorum in 
ómnibus ordiuariis iudicibus requiri Sala tamen 
proptereá quia lex de iudicibus inris scientia ornatis 
loquitur, al) is solis memoratam aetatem exigendam 
existimat; nám ad reliquos iudices quod atlinet, non 
tantum aelatis illis necessarium est, eo quod asseso-
rum iudicio, consilioque regantur (8). 
Praeter aetatem á iure assignatam^ et memórala 
Lect. C X I I I . ( i ) L . r. t. 14. p. 3. 
Lect. C X I I I . (a) L . 4. t. 4. p . 3. L . 4. t. i . í. 11. Novis. Recop. 
caecus antiquam dignhate.m , superveniente caecitate re t iñere potest; 
sed non novam adipisci. 
(3) L . 6. t. 1. 1. 11. Novis. Recop. 
(4) L . 3 , 4 , 5. d. T. = L . 5. t. 4. p. 3. 
(5) D . L . 3. Novis . Recop. et L . 5. p. 
(6; L . 4. t. 4. p . 3. z z L . 4. t. 1. I . 11. Novis. 
( f ) L . 6. t. 1. I . 11. Novis. Recop. 
(8) I táque iudex ordinarius 2¿ non minor , et de-
cena et octo annis maior delegatus esse debeu L . d. 5. t. 4. p. 3. 
Lect. C X I I I . 
Lect. C X I I I . 
Lect. C X I I I . 
Lect, C X I I I . 
Recop. 
Lect. C X I I I . 
Lect. C X I I I . 
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impedimenta: íldelitatej exislimatione bona, sapien-
t ia , mansuetudine, comitate^ timore supremi Numi-
nis y necnon et Regis á quo c o n s l i l u u n t u F oportet 
iudiccs excelere Itidomque expedit eosdem esse 
ab avaritiae sordibus alíenos, tám ut nullis mnneribus 
eapiaatur: atque omni partium stndio carere; nemo 
enim in sna causa potest idoneus iudex esse, quem-
admodüm nec in ea cui adictus sit , nec in qua ad-
vocati vel consiliarii munus gessit (10)í ñeque in ea 
quae ad cognatos suos et necessarios pertineat 
Gaeterum nemo litteratus aliquo iurisdictionis ofíicio 
fungi valet, qula decem annorum iuris vel civilis 
vel canonici in studio académico curricula confece-
n t (12). 
Agere in praeseutiarum de officiis (quamvis mul-
ta ea sint), iudicum , temporis angustiae, iastitulique 
nostri radones non sinunt: tamen non possuraus non 
monere, iudicibus praecipué operam dandam esse, 
n i quam brevissimé causas et negotia expediant, ad 
exilumque perducant^ ut partes litigantes amice l i -
bentérque invicém conveniant, et quantum lieri po-
test iurgia, contenliones, lites et quae ex is oriuntur 
dispendia vitantes, utque liligandi libidinem et petu-
lantiam frenare studeaut, adeóqne paci, quieti et sa-
lu t i civium prospiciant (l3). 
Actor est á quo proponitur actio et qui prirnus ad 
Lect. C X I I I . (9) L , 3. d. T. ±r 
Lect. C X I I I . (10) L . 10. t. 4. p. 3. 
Lect. C X I I I . ( i i ) L L . 9. 10. d. T. 4. 
Lect. C X I I I . (12) L . 6. t. 1. 1. 11. Novis. Recop. 
Lect. C X I I I . (13) L . 10. d. T. 1. No vis. Recop. 
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iudiciLmi provocat Sunt nonulli quibas hoc le-
gibus est interdictum, véluti : excommunieali vílaa-
d i , qui tamen in ius vocali per alium responderé non 
proliibetur (15); monachi eí scrvi sine lÍGentia i)rae-
lalorum et-dominorum (1G); íiliifamilia-s sine venía 
patris, exceplis causis peculii castrensis vel quasi ca-
strensis (17); minores viginti quinqué annis, et eliám 
mulleres ^ mu t i surdi , prodigi aliique qui curatorum 
opera reguntur (18); landém et mulier nupta sine be-
neplácito rnariti - nisi forte ille absens fuerit, vel im-
potenlia física aut morali lavoraret , aut iure gaudeat 
aliqua utendi adversus ipsum aclione 
Actoris ofücium est intendere 3 obiicere et expe-
leré. Quamquam ad actorem agendum nemo cogipo-
test, cuín eius voiuntarium officium sit3 excipiuntur 
tamen cassus sequentes, nimirüm;: qui iaclantiae no-
men accepit, per quem iile qui verbo oífensus est^ 
potest compellere offensorem veladiudicio agendum^ 
aut dicta iuiuriosa revocanda (20). Alter cassus est 
eum mercator, vel quibis alius paratum liabet iler 
raari terrave, et alter insidias ei extrui t , ut eum lite^ 
tempere profecsionis moretur, potest il ie á iudice 
postulare, ut eum impellat iudicio agere, vel usque 
Lect. C X I I I . (14) L . i . t . a. p . 3. 
Lect. C X I H . (15) L . 6. t. 9. p. 1. 
Lect. C X I I I . (16) L L . 8 , et 9 , et 10. d. T. a . r : L . 4. t. ¿ . p. 3. 
et L L . 9 , 10. t. 9. p. 
Lect. C X I I I . (1^) L . t. a. p. 3. 
Lect. C X I I I . (.8) L L . 1a , i 3 , t. 16. p . 5. 
Lect. C X I I I . (19) L . 1 r . t. 1.1. 10. Novis. Recop. 55; Taur i . 
Lect. C X I I I . (20) L . 46 et 4^. t . 2. p . 3. 
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atl itineris reversionem abstinere actione (21). Tertins 
cassus iure communi receptus (--) est cura^liquis ex-
ceplion.e gaudet ab aclione alterius pendenteexpe-
diatque ei ea uti* potest hunc cogeré ad actionem 
proclacendam (23). 
Ofíicium rei est_, inténtala refellere , et adversus 
actoris in^entionem se defenderé : quod fit, vel pelila 
inficiando^ vel opponendo mutuam petitionem , aut 
coinpensationein vel excipiendo & c . Pieo danda est 
opera ^ utquae sit actoris persona cognoscat^ quidque 
iudicio iniendat, et qua ratione, atque re intellecía 
et explórala , pcrpendat videatque } utrüm responderé 
teneatur nec ne, et si re vera reus sit^ vel sese de-
fenderé debeat (24). 
L E C T I O C X I V . 
D e arbitris. 
Practer iudices auctoritate publica constituios, sunt 
alii qui libero partium consensu electi, controversiae 
terminandae gratia ^ arbitri vocantur. Hac ratione l i -
cet ordiuariuni iudicem evitare, si litigantes compro-
misso suo arbitros constituant. Gompromissum vero 
Lect. C X I I I . (21) D . L . 47. 
Lect. C X I I I . (aa) Covar. 1, var. cap. 18. 
Lect. CXÍII. (23) l a titulo 2. Partitae 3. continentur aliae con-
siderationes qnas prae oculis habere debent qui litem intendere co-
nan tur , ut et consclentiae suae sensuuin rationem habeant, et partes 
excimant a lavoribus et impensis. 
Lect. C X I I I . (£4) T. 3. p . 3. Vide Proem. d . T . 
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est conyentio qua liligaLores indicio alicuius sese spon-
té subiiciunt^ spondentque se arbitri sententiae pari-
turos^ adiecta aliquando poena ^ per quam ipsi arcliori 
vinculo obstringuntur. 
Qui contrabere et in indicio stare potest_, compro-
mittere non prohibetnr Sic mulieres alieno no-
mine non possnnt compromittere, nec pro poena 
propter inLercessionem obligantur. Item nec servus_, 
nec pupillus, compromittere possnnt. Arb i t r i consli-
tui omnes possnnt, et in ómnibus causis r qui speciali 
legum sanctione non impediuntur (2). Itaque de cau-
sis gravioribus compromitti non potest^ vélnti de ma-
trimonio^ de causa liberali vel criminis publici : ñeque 
arbitrium recipere quisque eius rei potest y de qua 
iudex est. Sunt autem arbitri vel iuris qui secundum 
illius regulas sententiam ferré tenentur; vel sunt facti 
qui iuris regulis et formulis non sunt obnoxii : pro-
ptereáque consiliatores boni faventesque appellantur. 
Arbitr i á partibus compromissi recipiunt potesta-
tem. Ex quo fit conscquens, arbitros in admitiendo 
muñere sibi commisso summoperé liberes esse; ve-
rumtamen arbitrio semél recepto ^ compromissi po-
testati sese penitus accommodare, eamque exercere 
necessario debent ^ quin illius limites egrediantur 
Compromitti in dúos-potest, sed rectius feceris si ar-
bitros impari numero assumpseris , ut si íbrlé inter s© 
Lect. C X I V . ( i ) Vide L . 23 et 25. t. 4. p. 3. et L . i f . t. 1. 1. 5. 
No vis. Recop. 1. 
Lect. CXIV. (a) D . . L . 25. t. 4 et 23. p. 3. L . 2. t. 21. 1. f. No-
vis. Recop. 
Lect. C X I V . (3) L L . 26 et 29. t. 4. p. 3. 
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dlásentiant; maioris parlis slelur arbitrio. Si cluo ai" 
hítri in dicenda sententia non consentíante tertium 
eligere debent cuius anctoritali parcnduni. Litigatores 
enim daobus íiniusmódi arbitrio eleclis mandare pos-
sunt^ ut si dissentiant aUerum ab ipsis designatum 
assumant Si plures arbitri extiterint, non qisodi 
imus } sed quod plures dixerint tenetur. Si pari nume-
ro dissentiant, et de quantitate aliqua agitur_, minori 
summac est standum7 quia minor maiori insi t , iuxtá. 
rcgulam : quod in obscuris quod rninimum est sequa-
mur (5) : secus si in aliis rebus diversas arbitri sen-
tenlias dixerint , ubi laudatae regulae non est locus^ 
quia milla ratio est cür una sententia aliis praefe-
ratur. 
A sententia arbitrorum licet appellationem inter-
ponere, atq«e á sententia arbitratorum vel reductio 
ad arbitrium boni v i r i vel nullitas peti potest Hae<: 
reductio intra decem dies petenda est, atque vi r i boni 
nomine iudex ordinarius designatur, ad quem adeun-
dum est (p). Intra líos decem dies licet compromitten-
tibus resilere, sed si poena adiecta fuerit persolvenda 
est ab eo qui arbitrorum sententiae parere recusat. Si 
decem dies elapsi sint, et nec reductio nec appeilatio 
Lect. CXIV. 
Lect. CXIV. 







D . L . sp. 
L . vr, t. 11. p. 3. 
L L . 23 et 25. t. 4. p. 3. L . 4. t. 1 .̂ I . 11. Novis. 
Undfe aparet, quid intersit ín ter remedíum re-
düctionis et appellationera. I l lud proponitur apud iudicem, coram 
qno remoto arbitrnmento, causa ipsa foret examinanda; appella-
tio autem ad iudicem superiorem pronuntiantis sententiam deferen-
da est. 
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fuerit interposita, sententia arbitralis execulioni man-
datqr (8). 
L E C T I O C X V . 
D e accesoriis personis iudiciorum, 
Circa reliquas personas quae in iudicia cohveniunt, 
sunt aliae quae partibus opitulantur, cuiusmódi sunt 
causarum palroni et procuratores : aliis iudices iuvan-
tur^ véluti scribiis. Inter eos vero a quibus alieno no-
mine postulatur^ princeps locus est eis adsignandus 
qui aliegalionibus inris utuntur^ ad exponendum iu-
dici iura clientum. Secundum hos nunierantur procu-
ratores , qui munus feré privatum excersent^ quod 
diligentiae et fidei plus quám artis et doctrinae postu-
lat; in eo enim positum est ut aliorum negotia sive 
in iudicio sive extra i l l ud administrent. De quibus 
ómnibus in praesentia erit nostrum quam brevissimé 
disputare, 
Causarum patroni olim varíis nominibus ornaban-
tur vélut i , oratorum, causidicorum et iurisconsulto-
rum pro diversis quibus fungebantur ofíiciis, quae 
omnia nostris temporibus in eadem persona coniuncta 
reperias, cum videamus advocatos nuncupari á quibus 
propriae causae vel aliorum iniudiciis defenduntur (^i 
Dubitandum non est advocati munus máxime lau-
dabile esse , modo qui in i l lo versatur his dotibus 
Lect. CXIV. (8) Compromissi vis solvltur : tempore, cum dies 
adiecta est, nisi ea consensu partium prorrogetur: morte a rbhr i vel 
compromittentium: acceptilatione poenae proraissae: lata seutení ia : 
et in ter i tu reí de qua l i t igatur . 
Lect. CXV. ( i ) L . 1.1. 6. p. 
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ornetur, quae ad i l lud^ cum laude suslinendum ma-
gnoperé sunt neces&ariae. Advocatus igitur in prirais 
opus est^ ut morum probitate, religione, modestia, 
yeritatis studio, abslinentia, legum peritia , pruden-
tia , consilio et in negotiis expediendis dexteritate 
excellat. Itáque arceri ab hoc officio debent infideles^ 
haeretici, excommuiiÍGati, infames , minores 25 an-
nis^ foeminae, qui vilio aliquo corporali laborant, vel 
pactum de cuota litis appellatum fecepint, aut gladia-
toriam artem pretio capti adlectique excercuerint (2). 
Foemina, coecus, et crimine gravi damnatus in pro-
pria causa, non vero in aliena advocad officio vacare 
possunt (3). Pater, filius, gener, levi r , vel frater iu -
dicis aut tabellarii in tali causa á muñere advocatio-
nis excluduntur Glericis quoque interdictum est 
á lege, ne corám laico iudice postúlente nisi propriam 
causam, vel ecclesiae suae, aut paiipernm misserabi-
l ium personarum, aut parentum, aut vasalli , aut 
illius cuius baeres extituri sunt, vindicent defendant-
que (5). 
De ofíiciis advocatorum nonnulla Ücet pauca d i -
cenda sunt. Nemini ad hoc munus patebit adilus, nisi 
prius probata studiorum curricula, gradus académicos 
legibus praescriptos, et comprobationem tribunalium 
superiorum fuerit adeptus ac praeterea in advocatorum 
Lect. C X V . (a) Vide t. 6̂  p. 3, et U as. I. ̂ . Novis. Recop. 
Lect. C X V . (3) L . 3. d. T . et p. Infames autem delicio aliquo 
mínori in gratiam cognatorum suorum in linea recta advocati officio 
vacarí possunt. 
Lect. C X V . ^4) L . 6. t. 3.1. 11» Novis» Recop. L . f et L . af. t. 
%%. 1. ¿ . Novis. Recop. 
Lect. C X V . (¿) L . 5. d. T . aa. Novis^Recop, 
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álbum fuerit inscriptas (6). Advocatus et cüm of-
íicium suum auspicatur, et initio cuiusvis anni sub 
iuramento debet pol l icer i , se recté fidelitérque mu-
nus suum obiturura Principio litis á parfe quam 
defendit summam rei de qua agitur debet scriptione 
ab eadem parte subscripta desuniere, v i cuius possit 
ubicumquéoportueri t , officiisui reddere rationem (8). 
Postquám intellexerit causam quam suscipit defen-
dendam iustam esse , illius defensionem eo usque 
prosequetur, doñee de eiusdem iniustitia convictus 
sit : nám si alitér se geserit, ad reparationera et resti*-
tutionem impensarum , et detrimentorura omnium 
quae indé orta sunt obligatus manebit (9): necnon ad 
reparationem cuiusque damni, iacturae et impensae 
quae ex illius imperitia , incuria, dolo et culpa , i m -
probitateque pardbus acciderit (10). Advocatus non 
potest cum cliente conventionem inire de r e , eiusve 
parte circá quam litigatur accipienda. Etsi enim l i -
ceat advócate iustum salarium vel honorarium acci-
pere, tamen legibus prohibentur pactiones quae, de 
futuro litis emolumento fiunt, quaeque calumnióse 
et iniusté litigandi occasionem praebere solent 
Aliquandó quis per se iesum comparet in iudicio^ 
Lect. C X V , (6) L . u t. aa. d. h 5. Novis. Recop, 
Lect.- C X V . (7) L . 3. d. T . a a. 
Lect. C X V . (8) L . 10. d. T . aa» 
Lect. C X V . (9) L . 13. t. 6. p. 3. L L . 9 et 11. t. aa. I . e-. IJovis. 
Recop. 
Lect. C X V . (10) D . L . 9. 
Lect. C X V . (11) L L . 18, 19, ao , a i , a a , a 3 , 14, a^, s<?, a / , 
a8 , 29. d. T . aa. Novis. Recop. Circá reliquas animadvertioaes CwS* 
SL....itur auctores qui data opera de iilis pertracíavenmt. 
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aut per alíenam personam vices eius gerentem cui 
procuratoris nomen tribuilur. Indé procuraloris defi-
nil io exurgit, videl icét , illius a quo aliena negolia 
domini mandato administrantur (12). Ab hoc muñere 
removentur minores vigintiquinque annis, mulieres, 
infam'es, milites ^ monachi^ omnes c ler ic i , nisi pro 
ecclesiae suae vel pro miserabilibus personis , in in -
dicio postulent (13). 
Quot sint procuratorum cla3ses> mandata eorum sint 
ne generalia án specialia^ án Simplicia sint, aut libera 
expeditaque administralione , quis i l lorum creando-
rum habeat potestatem , qui creari possint: ignorare 
arbitror neminem. Tantum igitur ad procuratores au» 
ditorum regiorum quod attinet^ animadvertendum est, 
deberé eos qno eisdem auditoriis ofíicium exequantur 
snum, examini approbalionique subiici; cumque ex-
ploratum fuerit eos aptos idoneosque esse, inramento 
promittunt recté íidelitérque in sno muñere gerendo 
sese praestituros ; tune in álbum procuratorum ad-
scribuntur Procuratorum huiuscémodi erit offi-
cium quotidié in auditorium publicum convenire itá 
ut quemadmodüm et scribae, se sistere debent prae-
sentes exhibeant semihorae spatio ante quam dicaste-
r i i senatores f audire et cognoscere incipiant (15}. 
Mandata á procuratoribus proponenda sunt scripto, 
addita subscriptione alicnins ipsius auditorii advocati. 
Lect. C X V . ( la) L . i . t. ¿. p. 3. 
Lect. C X V . (13) L . ̂ . t. ¿. p. 3. L . 19. d. T . et p. L . ¿ et 6. f. 
aa. 1. 5. Novís . Recop. 
Lect. C X V . (14) L . 1. t. 31.1. ¿. Novis. Recop. 
Lect. C X V . (15) L . a, d. T , 
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ut ea idónea et snfficientia esse constet (^6). Libellos 
debent etiám proclucere advocatorum subscriptione 
munitos, illis postulationibus exiguii momenti exce-
ptis í [ u a e communes et elrivio audiunt ( ' ' } . Postulare 
non poterunt generátim corám tabellioae qui i l l o -
rum pater , frater, filius vel gener sit (1S). 
L E C T I O C X V I . 
R u r s ü s de eoclem argumento» 
í ud i c i s tribiiuali intersunt asessores ) tabelliones, 
recitatores, aliique. Assessores sunt advocad qui iucli-
cibus illitteratis opem ferunt, eis consilia dantes oppor-
tuna et salutaria quibus ad ius dicendum utanlur 
Quandó assessores á Piege creantur^ non vero Ín-
dices laici respondent de consiliis quae decreverint, 
quod idem valet cura ab eisdera iudicibus nominatio-
nera acceperint^ nisi in nominatione vifium fraudis 
corruptionisve deprehendatur (2). Non admittuntur 
vagae recusationes assessorum, nec plus quam tres 
recusationes pro utraque parte in instantia admitli 
possunt (3). 
Tabellio est persona publica , cuius ofíiciura in 
scribendis instrumentis et actibus iudicialibus ad fi-
dem faciendara comparatis repositum est (4). Tabel-
liones á Rege, vel Regís nomine á supremo Gastellae 
Lect. CXV. (16) L . 3. d. T . 
Lect. CXV. (17) L . 9. d. T. 
Lect. CXV. (i8) L . 11. d. T . 
Lect. C X V I . ( i ) L . a. t. a i . p. 3. 
Lect. C X V I . (a> L . 9. t. 16. 1. 11. No vis. Recoja 
Lect. C X V I . (3) L . 27. t. a. I . 11. Novís . Recop. 
Lect. C X V I . U ) Pfin. t. 19. p. 3, 
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Senatu creantur. Quae in illis inesse dotes debent ta-
les sunt: recté scribendi ratio^ aetas vigintiquinqiv^ 
annos superans^ christianismi professio, óptima fama, 
sigilli severissima custodia, status laicalis, eiusdera 
populi vicinitas, et in negotiis tractandis industria et 
intelligentia. Quas ob causas exiguntur ab ill is } anni 
praxeos, vitae moratae notitia, itéraque variae com* 
mendationes eorum probitatis, fidei peritiaeque, nec-
non supremi Goncilii examen una cum caeteris 
requisitis quae á legibus praescribuntur (5). 
Tanquám fidei publicae custodes oportebat vel 
m a x i m é , instrumenta i l lorum originalia et protocol-
la in tablinis publicis asservari, atque ut eiusmódi 
muñera non committerentur nisi hominibus immoki-
lia bona possidentibus, quique in academiis publicis 
mediocrém saltém humanarum litterarum , philoso-
phiae et inris scientiae cognitionem sibi comparasentj 
cum experientia nos doceat, multa esse detrimenta ex 
id genus bominum imperitia et egestate in rem publi-
cam emanantia (6). Deniqué tabellio si parti sit suspe-
ctus potest recusari cum iuramento de tali suspicio'. 
praestito, quo cassu non omninó removetur , ^cd 
alius tabellio eidem adiungitur, utambo subscribirte 
signent, procedantque. 
Vellem de recitatoribus, de apparitoribus aliisqu-íí 
personis in iudiciis intervenientibus, ac de ómnibus 
earum ofíiciis cumulátim verba faceré, sedipsa ccpiá 
obruor, ñeque instituti ratio id patitur. 
Lect. C X V I . (5) L . 3. t. i ¿ . 1. f. L . 4 , 5 , 5 , ^ , 8 r í o. d. 
Novís . Recop. 
Lect. C X V I . (6) L L . a , 3 , 4 &c. d. T . 19. p. 3. L L . £. £Lc. t. 
t$, I . f, Novis. Recop. 
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S E C T I O S E C U N D A . 
Pe indicie •rdinario et praccipuii wasdem partibt». 
L E C T I O C X V I I * 
D e iudíci i ordinarii ordine» 
Cum homines inter se contendunt^ neane eorum ani-
mi ad coneordiam amice libenlérque redducuntur, 
opus est ut petitor sive actor iudicem conveniat ut is 
alterum ad id quod debet praestandum compellat: 
reo vero reliTCtante vel contradicente íudrcium con-
tradictorium instituitur. ludicium procedens ab initio 
usque ad sententiam diílnitivam instantia appellatur; 
quae si prima sit , i l l ius cognitio ad iudicem ordina-
rium spectat, causis curiae et privilegiatis exeeplis. 
De hac igilur prima instantia ordinarii iudicii iám est 
agendum. 
Actor actione utens , atque in iudicium delata co-
ram competente iudice, reus citatur eique, 9 dierum 
spatium indicitur, ut adversario suo respondeat, v i -
deatque án cederé vel contendere debeat(1). Dictum 
spatium si reus praetermiserit^ tune eontumatia eius 
acusatur, et strata tribunalis pro procuratore assignan-
tur , atque in eum ídem redundat detrimentum^ ac si 
Lect. C X V I I . ( i ) L . 3. t. 10. p. 3. L . I . U i ¿ . p. 3. L . 40. t. 9* 
p. 3. L . i . t . f . p. 3 . 
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rens ipse in iudicio se sisteret (2). Sed si reus evoca-
tus sui copiam fecerit et exceptiones dilatorias habue-
rit , ab ipso sunt opponendae probandaeque intrá 
novem dics connuméralos a fine ult imi termini assi-
gnati in citatione ad comparendnm et respondendum. 
Ex.ceptionis allegatione actori coramunicata, de i l la 
summarié cognoscitur, et ante sententiam diíinitivam 
pronuntiatur. Peremptoriae vero exceptiones et re-
conventiones et mutuae petitiones intrá viginti dies 
post litis contestationem opponendae sunt, una cura 
instrumentis • nisi reus iuramento asserat exceptiones 
vcl instrumenta de novo emersisse vel adsuam noti-
tiam venisse , et si per testes probandae sunt, debet 
eas reus probare intrá terminum ei á iudice conces-
sum (3). 
Sed si obiiciens exceptiones peremptorias fuerit 
minpr , collegium vel alia quaecumque persona cui 
restitulio in integrum competat, petere hanc restitu-
tionem poterit ante conclusionem causae ad diíiniti-
vam. Aliis vero quibus haec restitulio non competit, 
publicalis probationibus, proponendiprobandique cau-
sa exceptiones potestas denegatur, nisi per confessio-
nem partis adversae eas probare velit(4). 
Postquám libellus conlestationis á reo fuerit pro-
duclus; iudex mandat ut i l le actori coramunicetur, 
qui sex dies á notificatione eiusdem libel l i numeran-
dos ad replicandum sive ad contrascriptum in iudicio 
Lect. C X V I I . (a) L . 8. t. f. p. 3. 
Lect. C X V I I . (3) L . 3. t. f. 1. 11. Novis. Recop. L . 1. d. T . L . 
. t. 3. p. 3. 
Lect. C X V I I . (4) D . L . í . t. 1.1. 11. Novis. Recop. 
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exhíbendtmi Labet-; sed si in libello responsorio ap-
posita reconvenlio vel mutua peiitio fuerit^tunc acto-
r i novem dierum spatium ad respondendiun tribuitur^ 
quia in tali cassu rens actoris partes sustinet, si\re 
pro actore habetur (5). 
Libello replicalionis iudici oblato, copia eius reo 
exliibenda est, qui aliis sex diebus ad duplicandura 
gaudet. I n posterum nullus alius libellus admittitur: 
sed statim causa pro conclusa sive ad probaliones re-
cipiendas , si opus fuerit , sive ad definitivam ha-
betur (6). Gomes de Cañada igitur putat (J ) l ibel l i 
duplicalionis copiara ad concludendum tantum dan-
dam esse actor i , qui quamvis non concluserit ex 
officio causa pro conclusa habetur. Nec id rairandura 
quandóquidem reo postrema reservatur allegatio. 
Sententia interlocutoria prolata per quam partes 
litigantes ad probationem recipiuntur ipsis si proba-
l io peragenda sit citra portus conceduntur intervalla 
octoginta dierum, quod si eadem ultra portusconfici 
debeat, tempus usque ad centum et viginti dies pro-
rogatur. Incrementum capit tempus usque ad sex 
menses si eadem probatio ultra mare fiat (8). 
Dum labitur la lis probatorius terminus, citatione 
Lect. C X V I I . (¿) L . i . t . T^.et L . 3. t. 7.1. i r i Novis. Recop. 
Lect. C X V I I . (6) L . 3. t. 7. 1. 11. Novis. Recop. 
Lect. C X V I I . ( f ) Inst. Pract. p a r í . 1. cap. 8. 
Leet. C X V I I . (8) ludex hos té rminos probatorios restringere, 
habita ratione distamiae locornm et qualitatis personarum et causa-
rum , minime verb prolongare potest, nisi probatio apud indos fieri 
debeat; tune enim terminns unius vel duorum annorum erit conce-
dendus. Prag. 42. cap. 1 .̂ L . 24. Recop. de Indis. Item vide L L . 1, 
"a, 3 et 4. t. IO . 1. 11. Novis. Recop, 
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partium praemissa, interrogatoria articulorum produ-
cnntur, iuxta quos testes iuramcnto emisso á iudice 
exaniinandi sunt. Articulus primus huiusmódi inter-
rogatorü versatur circa cognitionem partium et cau-
sae, necnon circá ipsius testis statum et cnalilatem: 
ali i articuli ad negotium causae spectant: ultimus ve-
ro ad interrogationem famae publicae pertinet. Si 
altera pars alterius confessionem tentare conata fuerit, 
iuramento calumniae praestito^ in quocumque statu 
causae petit ut adversarius iuxlá positioncm, vel i u x ' 
ta arliculos interrogatorii per viam positionis respon-
deat (9). 
Probatorio elapso termino, probationes publicantur 
et aperiuntur, necnon partibus litigantibus exhiben-
tur. Intrá sex dies connnmerandos a die intimationis 
factae publicationis, possunt partes teslibus adversarii 
notas afíicerej quae si dignae videantur, iudexinter-
locutorium mandatura pronuntiat ut eiusmódi nota-
rum probationes aíFerantur } termino peremptorio 
assignando dimidietatem termini probatorii concesi. 
in negolio principali non excedente ( ^ j . 
Lect. C X V I I . (9) L» 5. t. 10. I . n . N o v i s . Recop. Próba t ion is 
spatium semper unum est, continens et peremptorium. Nam etsi Par-
titarutn iure , semel et iterum et tertio concedí possit, tamen Reco-
pilationls L 1. t. 6.1. 4. hanc legíslationis partem efecit meiiorern, 
cum spatium unicum 80 dierum a lege concessum pari efecto quo tria 
antea succesiva gaudebant ^ prudentiae iudicis reservasset, ut ipsum 
coartaret eiusque mensuram circunstantiis causae, personarum , et 
locorum accommodaret, quin nulla de causa e¡ liceret novum tempus 
addere. 
Lect. C X V I I . ( ro) L . T. t. l a . l . n . N o v i s . Recop.— V i a p r ó -
bationis praecluditur per publicatlonem ppobationum , nisi aliqua ex 
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His terminis trausactis, utraque pars porriglt suum 
libellum allegationis, quo facto iudex ad instantiam 
partium ? vel de officio etiám eisdem reluctantibus 
causam pro conclusa ad diñnitivam declarat, ad quam 
audiendam partes citantur, eaque á iudice intrá v i -
ginti dies á dicta conclusione mimerandos profertur. 
Quae supersuat alio erunt loco tractanda 
L E C T I O CXVÍII . 
D e actionibus et ¡ihellis. 
Varias esse naturas et genera actionnm "unicnique est 
iuris communis perito notissimum; cumque in praxi 
illae sint maximam partem recep'ae , non est cíir ea 
in re hoc tcmpore immoremur. Scriptum ubi actio 
intenditur libellus appellatur^ qui nihil aliud est quam 
brevis scriptura qua actoris petit io, c l a ré , certé et 
apté propouilur. Proptereá conlinere debet libellus 
requisita biscé versibus expressa (^)\ 
Quis j q u i d j coram quo 3 quo tuf e petaturj et a quo 
Ordinej coufectus quisque libellus habet. 
I n eodem libeliointendipossunt diversae acliones^ 
litigantibus pars, beneficio restitutlonis in integrum gaudeat, time 
enim in t rá quindecim dies post huiusmbdi publ icat íonem ad probatio-
nem peragendam res t i tu i tur , et á iudice conceditur alius terminus 
probatorius dimidiam partem termini probationis quae iám dilapsa 
est, non excedens. Sed restitutio i n instantia semel tantum t r ibui tur . 
L . 3. t. 13. 1. 11. Novis. Recop. 
Lect. C X V I I . (11) L . 1. t. 15. I . 11. Novis . Recop. et L . 1. t . 
16. d. r. 
Lect. CXVIÍI . (1) Proem. t . a. p . 3. L . 40. d. T. fe* 
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sed non inter se pugnantes^ nam si tales essent, acto-
r i licet illam eligere quae ipsi placuerit (2). Potest 
etiám simul et possessio et proprietas peti^ ilá ut acto-
re minimé probante possessionem, facúltate dominii 
probandi polleat. In libeüis autem nequit actor plus 
quam re ipsa ei debetur complecti (3). Quae plus pe-
titio^ quemadinodum neminem in iure romano peri-
tum fugit, quatuor sub respectibus considerari potest 
videlicét, quantitatis, temporis > loci et modi. Si eve-
nerit ut dúo contra tertium y libellum proposuerint, 
i l le qui prinius citationem impetrabit^ primo loco 
audietur : quod sí ambo uno eodcmque tempere pro-
ponent, licebit iudici i l lum eligere qui potiore iure 
frui sibi videatur (4-). Quandó ex duobus actoribus al-
ter posse&sionem ^ alter vero dominium peti t , priüs 
illius libellus audietur^ nisi hic é vestigio probaliones 
offerat dominii quod postulat irrefragrabiles (5j. 
Praxeos professores in libellis utuntur quibusdam 
generalibus clausulis sen necesariis. Non negaverim 
easdem quodammodó útiles esse j sed lex iubet con-
stituitque iudicium validum reputari deberé^ etiamsi 
in eo legales desiderentur solemnitates ^ nisi partes 
illas particulátim declarantes pro ipsarum observan-
tía pugnent (6). Necessaríum igitur non est in libello 
aclionis exprimí nomen, dummodó ei perspicuitas 
constetj itá ut confirmare veré possimus plerasque 
Lect. C X V I I I . (a) L . p t. ro. p. 3, 
Lect. C X V I I I . (3) L . 4a. d. T . a. 
Lect. CXVÍIL (4) L . 6. t. IO. p. 3. 
Lect. C X V I I I . (5) L . a/, t. a. p. 3. 
Lect. C X V I I I . (6; L . a. L 16, U 11. Novls. Recop. 
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illarum formulas aut exigui momenti aut supervacuas 
esse, quemadmodüm comes de la Cañada opinalur, 
quandóquidera ad ius dicendum non tám verba quam 
sensus rerumque substantia ponderanda sit 
Inramentum quo libell i concluduntur, et calum-
niae nominatur^ eo tendit utbona fides á litigatoribus 
servetur; quod quidem iuramentum tameLsi prudenter 
in primis lege statutum sit PartiLarum (8)^ dolendum 
tamenest liligatores propter Rabulatus imprudentiam 
plerumqué tanta i l lo uti levitate, ut ipsum milla eias-
dem sanctitatis habita ratione frequentér frangant; 
undé non defuere vir i sapientes qui praetermittendum 
potiüs commodiusque arbitrarentur. Deniqué si valor 
eius reí de qua disputatur summam quingentorum nu-
morum regalium non excesserit, actio scripto manda-
ta non admittitur; elenim id genus actiones indicio 
verborum summarié discutiuntur finiunturque (9j. 
Lect. C X V I I I . (7) Inst. Pract. Part. 1. cap. 3. 
Lect. C X V I I I . (8) L . as- t . 11. p. 3. L . 8. t. aa. p . 3. 
Lect. C X V I I I . (^) L . 1. cap. t . 13. 1. 5. No vis. Recop. 111 üd 
addendum est r quad actor qui libellum post l i t is contestationem mu-
tare vel emendare desiderat, reo expensas l i t i s , refundere cogatur. 
Olea, de cession. t. 6. Salgadus, de reg. part. 4. cap. 8. Pareja, de 
edition. U 6. resoiut. 5. Paz, aliique. Sunt tamen qui distingunt í n -
ter emendatioaem l ibe l l i et eiusdem mutationem: nam emendare est 
mendum et errorem etollere salva l ibe l l i substantia: motare verb est 
priarem actionem reliuquere uovamque iatcndere. 
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L E C T I O C X í X . 
D e citatione3 conteslatione ? et exceptionihus. 
í j ibe l lo coram iudice proposito , iubet hic citationem 
fieri, nám iure naturae et civi l i is citandus est^ con-
tra quem dirigitur petitio Citationis nomine venit, 
inridica ad conspectum iudicis iuris experinndi causa 
vocatio. Ab hac_, iudicium late acceptum, ducit exor-
dium. Est vel realis quae fit per detentionem seu ca-
pturara personae, vel verbalis quae sine captura ta l i , 
iussu iudicis per tabellionein fieri solet In cita-
lione exprimendum est noraen actoris, iudicis , ct 
etiám causa ob quam reus vocatur, et locus et dies 
quo reus in ius venire debet, Eius effectus sunt: prae-
venire iudicium ? romperé praescriptionem, perpe-
tuara efficere iurisdiclionem iudicis delegati ? lilis 
pendentiara et accumulatiouem actorum forentium. 
Lect. CXIX. ( i ) Citatlone omissa iudicium nnllius est momenti 
ac roboris. Cum enim citatio ad defentionem respiciat, nemini est 
deneganda. 
Lect. CXIX. (a) I n iudicio o rd ina r io , plerumque utitnur hac c i -
tatione verbali per tabeliionem fac ta í tamen i n reliquis causis cita-
tio verbaiis per e d i c í u m , litteras , vocem praeconis, apparitorem, 
executorem aut per partem adversan), per tubam vel campanam fieri 
aliquandb potest. Citatio etiám simplex vel peremptoria est. Citatio 
reo signlficanda est, qui si abfuerit , ad domum in qua reus habitat 
est facienda ita ut copia decreti citationis quae cedulón vocatur, pro-? 
pinquis, amicis vel vicinis tradatur. L . i . t. p. 3. Quandb in alieno 
terr i torio reus versatur, citatio per litteras requisitorias vel exhor-
tatorias ad i l l ius te r r i tor i i iudicem missas expediri debet. L . 3. t. 4. 
l . i 1. Novis. Recop. 
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inducere^aUenatioiiemrei litigiosae proliibere ( 3 ) . Nec 
hoc solum, sed etiám oportet vocatum in iudicium se 
iudici sistere, atque ante ipsum persequi ius suiim, 
quanivis postea iudex. i l le incompetens evadat, nisi 
notoria exceptione gaudeat> 
Per litis contestationeni iudicium contradictorium 
plerumqué efíicitur (4). Itaque lil is contestado gene-
rálim nihi l aliud est, quam responsio qua reus, con-
tra actoris petilionem se defendit, litemque in se 
recipit. Haec responsio c l a r é p l a n é q u e , asserendo, 
vel negando íieri debet Estque conLestatio funda-
mentum iudicii , et adeó necessaria^ ut etiam in snmma-
FUS causis req^uiratur (r)). Oportel actoris narralionem 
Lect. CXIX. (3) Excipe cassns, i n quibus alienatio fiat postre-
ma v o l ú n t a t e , vel const i tut íone do t i s , vel si ad plures pertinebit , 
a lü ¡a aliornm dominia transtulerint. 
Lect. CXIX. (4) Nam si reus affirmat id quod; ab auctore pro-
poni tur , lis contestata sed et simul finita est. Non ig i tu r quaelibet re i 
conventi responsio l i t i s contestntionem eí'ficit. Sed quae certa est et non 
ambigua , quaeve aliquam contradictionem vel assertionem eius quod 
pe t i tu r , continet. Quo fit, ut per exceptionem , vel positionera vel 
generalera responsionem lis non contestetur , nisi a iudice pro con-
testata habeatur. 
Lect» CXIX. (5) L L . 7. t . 34. p. 3 et x. t. 6.1. 11. No vis. Recop. 
, Lect. CXIX. (6) Vlde Gregor. Lopezium i n leg. fin. t. 10. p. 3. 
glos. 4. Possunt tamen índices de plano sine citatione et contestatio-
ne , quia contradictorio indicio opus non est, multa e x p e d i r é , ut in 
spolio aliisque brevibus litibus , in quaestionibus incidentibus urgen-
t ibus , vel in i l l i s in quibus notoria n u l ü t a s ex actis apparet, Ideo 
salvo defensionis iure adraonet Trident ina Synodus cess. 15. c. I O . 
i n fin: Índices , ut terminandis causis, quanta fieri potest brevitate 
studeant, ac l i t igatorum artibus , seu in litis contestatione, seu alia 
parte difFerenda, modis ómnibus , ac termíni praefixione , aliave ra-
tione occurrant. Itáque iuxta leges patrias spatium ad contestandum 
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pctitionemque praecedere, et rei respónsionem sub-
seguí ^ ut contestatio legitimé facta credatur. Subse-
quta tali responsione, non refert ne etiám^ án reus 
asserat se litem contestandi animo responderé ; cum. 
ex ipsa responsione sernper animus contestandi prae-
sumatur, nisi cotraritun expressé protestatus fuerit. 
Huiusmódi protestationem litis contestationem impe-
diré vulgo traditurn est^ nisi praecesserit iudicis i n -
terlocutio^ quae litem contestar! iusserit. 
Litis contestatio varios efi'ectus producit ^ nam 
dilatoriis exceptionibus non propositis viam crebró 
praecludit, asucapionenv isiterrumpitactiones tem-
porales perpetuat, et in haeredem derivat^ moram et 
malaín íidem induc i t e f í i c i tque ne mandata iurisdi-
ctio expiret morte delegantis^ nevé iudex alias i n -
competens amplius declinar! possit 
Ante vel post litis contestationem exceptiones ut 
iam monuiraus, opponendae sunt. Quumque de i l l is 
affatim in lustiniani insdtulionibus actum sit , n ih i l 
attinet Inc plura añerre. Tamen in mentem revocan-
dum^ actionibus affines exceptiones esse : quia qui 
excipit^ actoris partes quodammodó sustinet. Rei 
enim est, se defenderé , idqus fit^ vel negando fun-
damentum actionis .. aucd inficiatio: vel causam fa-
tendosubiuncta exccptione, quod depulsio dicitur: ac 
non sernper unurn est. I n ordinariis iudícils $ dlesreo t r ibuuntur ; i n 
surnmariis, ut i n causa executiva, vel i n causa gabellarum & c . , 3 dies 
tantum conceduntur. 
Lect. CXÍX. (7) Circá alios effectus vide L . 8. t. 10. p . 3. et 
Paz , par. 1. tem. 6. et Rebuffum , i n tract. de effect. l i t . contest, et 
Carleval, de iudiciis t. a. disp. 1. 
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proinde exceptiones defensiones vocantur, Est igitur 
exceptio allegatio r e í , q,ua inlenlio actoris eliditur. 
Exceptiones aut inris snnt aut facli. Qnaedam in 
rem snnt, quae rei cohaerent, et bine haeredibus et 
fideiussoribus prosunt : qnaedam in personam qnae 
personan! non egrediuntur; qnaedam vero mixtac. 
Etiám sunt peremptoriae vel dilatoriae. Ex percmpto-
riis qnaedam sunt peremptoriae litis finitae , aliae 
simplicitér peremptoriae. Dilatoriae autem desumun-
tur vel á persona actoris ^ rei^ procuratoris vel iudi-
cis, vel á modo procedendi^ vel á meritis cansae. 
Sunt etiám notoriae vel non notoriae. Sine contro-
versia enim receptnm est peremptorias exceptiones, 
de quarum veritate publicé constat, et per quas acto-
ris calumnia evidenter apparet, ante litis etiám conté» 
stationem obiiei; obiectasque, vel ipso iudicis officio 
eam impediré posse, ne reus diulius laboribus et ex-
pensis nequidquam afíiciatur. 
L E C T I O C X X . 
D e prohationlhus. 
Quae inris sunt allegantur qnidem^ sed non proban-
tur : etenim ea iudici nota esse debent. At vero quae 
facti sunt utpoté ei ignota, itá probationi subiiciun-
t u r ^ u t n o n probata pro non gestis vel existentibus 
habeantur (f). Est autem probatio actus iudicialis, per 
quem de facto aliquo in indicio controverso, iudici 
Lect. CXX. ( i ) F i e r i probatio debet i n dilatione probatoria, 
citatis partibus et iuxtá artículos seu capita actionis vel defensionis. 
Sed si probatio fuerit i n instruinentis reposita ab in i t io iudic i i est 
42 
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fides sit (2). Probalionum alia plena est, quaeapta ad 
jinienclam controversiam est, quaeque de re qua agítur 
píen ahí iudicanti fidem fácil; alia semiplena quae al i -
(|uam fidem facit, sed non lantum utex eaadferendam 
sententiam iure iudex moveri possil (3). Probationes 
autem plíis minüsve evidentes esse possunt: quod ar-
gumento est^ gradas suos inesse probalioni ( ' j , 
Actori et afíirmanti onus probandi incnmbit, quod 
ni fecerit ^ ut causa cadat et adversarius absolvatur 
est nccesse. Ubi in actione contentio versalur, actor 
probare tenetur; si in exceptione, certum est reum 
probare oportere (5). Hinc dicitur probationem affir-
manti incumbere, quia negativa generalitér probari 
nequit (6). I n iudiciis ergo duplicibus , familiae er-
ciscundae , communi dividundo_, et finium regundo-
rumj inque interdictis retinendae possessionis^ quibus 
producenda, nám actor una cum libello instrumenta edere tenetur, 
quibus eiusmbdi libellus i n n i t i t u r , reus verb non i t e m , nisi excipiat. 
I n fine iudici i unicae partis confessioni locus est. 
Lect. CXX. (a) L . i . t. 14. p. 3. 
Lect. CXX. (3) Velut i si per scripturam privatam, vel unicum te-
stem, vel confessionem extraiudicialem intentionem suam actor probet. 
Lect. CXX. (4) I n criminalibus probationes debent esse plenae 
et luce meridiana clariores: quod iám monuimus. 
Lect. CXX. (5) L . a. t. 14. p. 3. 
Lect. CXX. (6) Negativae propositionis distinctionem triplicem 
faciunt: f ac t i , iuris et qualitatis. Negativa facti tantum probari po-
test, si negans demostraverí t eodem die i n alio loco fuisse , quo con-
traxisse dicitur. Negativa iuris probanda est ab eo qui ea inn i t i t u r : 
ut si quis neguet testamentum legitime esse confectum. Negativa qua-
l i t a t i s , etiám probanda est, ut si negetur aliquis solvendo esse. 
Negativae enim quibus expresse vel tacite aliquid asseritur , v im affir-
mativae propositionis habent, ac proinde probandae sunt. Vide L L . 
a , 4 et 7. t. 14. p. 3. L . 3a. t. 11. p . 5. 
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uterque litigantium tam actoris quam rei partes su-
stinet^ quisque quod pro se asseverat probare debet. 
Probationum genera hiscé versibus exprimuntur: 
Aspeetum , sculptum j testis j notoria y scriptunij 
l u r a n s , confessus ¡ praesumptio j f a m a prohavit . 
Inspectio oculorum omnem speciera probationis 
superat^ et extra dilalionem probatoriam fieri potest. 
Habet in iis rebus locum quae sub oculos cadunt, qui-
busque iudex vel rera ipsam inspicit vel perilis perso-
nis inspiciendam committit ( J ) . Notitia et fama publica 
cum uno teste vel aliis adminiculis plenam probalio-
nem inducunt (8). Inscriptiones sculptae in marmori-
bus et veteribus lapidibus quae in Ecclesiis vel locis 
publicis reperiuntur, necnon narrationes optimae fa-
mae historicorum inter probaliones non comtem-
nendas numerantur, Praesumptiones sunt coniecturae 
probabiles ex aliqua circunstantia verisimili ortae. 
Eaeque iuxtá interpretum sententiam vel iuris^ vel 
hominis vel facti sunt. 
J L E C T I O C X X I . 
D e prohationibas i terüm. 
Sequuntur probationes^ licet praecipuae^ quae in te-
stibiis , instrumentis ^ partis confessione etiuramcnlo 
consistunt. Testes igitur sunt personae íidedignae quae 
facti controversi in indicio veritatem ostenduut (''). 
Lect. CXX. (?) L L . 8 et 13. d. T . 14. p . 3. 
Lect. CXX. (8) L . 3. t. 30. p. 7. 
Lect. C X X I . (1) L . 1. t. 16. p. 3. 
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Testimonium dicere alii propter lubricum consilii sui 
prohibentur^ ut impúberes^ mente capti, fariosi^ pro-
íligi, mulier in ultimis volimtatibus et minoF 20 annis 
in causis criminalibus (2). A l i i propter infamiae no-
tam vitaeque turpitudinem ut falsarii ^ adulteri, per-
i u r i j infamia nolati_, qui in reatu criminis sunt vel 
criminibus obnoxii aut eiusdem criminis socii (3). A l i i 
propter aíFectionem 3 subiectionem vel revcrentiam 
crga eos pro, vel adversas quos testimonium feruntj 
ut parentes j l iber i , fratres) domestici, uxores vel ma-
r i t i , amici vel i n i m i c i ^ . Quidam etiám propter pro-
prium commodum et utilitatem quam in causa habent, 
repelluntur^ ut socii in negotio societatis (5). 
Ad dicendam testimonium venire non debent, mi -
lites, sacerdotes, vir i illustres, foeminae honestae, 
morbo laborantes , senes septuaginta annis maiores, 
qui omnes ad iudicem testimonii causa non vocantur, 
sed ad eos iudex mitt i t vel ipse adit (6). In testium 
examine, iudex priusquám testimonium testes perbi-
beant^ eos Matare iubebit, quod nec odio, favore, 
praemiis aut futuri commodi, spe iJlecti, adductique, 
sed solius veritatis amore moti ad ferendum testimo-
nium venerint, quodquc ad ea omnia^de quibus i n -
terrogabuntur, iuxtá veritatem, quam ipsi in sua 
conscientia noverint^ respondebunt (';). Gaeteruna 
Lect. C X X I . (a) L . 9. t . i t f . p . 3. 
Lect. C X X I . (3) L . 8. t. 16. p. 3. 
Lect. C X X I . (4) L L . 14, 1^ , aa. t. l í . p . 
Lect. CXXf. (5) L . 18. d. T. 16. 
Lect. C X X I . (6) L . 1. t . 11.1.1 r, Novis. Reeop. L . 3^. 1.1 (J. p . 3. 
Lect. C X X I . (7) L . as. d. T, 16. 
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iudex ipse quemlibet testium sigillatim ac secreté 
examinabit j, interrogationibus generalibus non prae-
termissis de aetate videlicét , personae quaüta te , vilae 
conditione litisque notitia (8). Testes Tero scienliae 
causam afferre et dicti sui rationem reddere debent 
Antiquis enim factis exceptis, oportet testem depo-
nere de eo quod ipsi vidit vel audivit, non de eo quod 
ab aliis se audivisse profitetur. Tándem de nume-
ro testium i l lud est addendum r generátim dúo ad 
minimum testes requiri (10). Interdum in quibusdam 
negotiis plures ex legum dispositione requiruntur. 
Uaicuique partium usque triginta testes ad probandos 
singulos interrogatorii arliculos oíFerre licetr si tamen 
iuramento malitiae obstringatur et necessitas exigat^ 
adeó ut iudex et testium multitudinem et superva-
cuam copiam compescere possit(11).-
Etiám instrumentis partes probationem instruunt. 
Quae quidem sunt tabulae vel scripturae ad rerum 
gestarum fidem comprobandam confectae. Sunt vero 
publica, vel autentica, aut privata. Instrumenta pu-
blica appellantur quae debita forma tabeilionis ma-
nu conscripta, sunt : plenamque in indicio fidem 
Lect. C X X I . (8) L . atf. t . 16. p . 3 . 
Lect, C X X I . (9) Testis á parte etíám ins t ru í potest circa ea quae 
dicturus est. LL» a8 et 29. t. 16. p . 3. L . 3. ad fía. t. u . I . 1 i . N o -
vis . Recop. 
Lect. CXXL (10) Unius vel singularis testis testimoniutn non 
plene probat, nisi talis sit Rex vel Imperator aut Summus Sacerdos, 
aeulitigantium cousensus accedat. L . 33. t. 16. p . 3. L . 41. d. T. Plures 
quara dúo testes requiruntur ad probandam liberationem debiti aut 
obligationis complementum. Dic t . L L . 
Lect. C X X I . (11) L L . a et 5. t. 11. 1. 11. Novls. Recop. 
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faciunt Autentica sunt instrumenta quae a perso-
nis munus aliquod publicum obeunlibus autentico si-
gillo de negotiis ad eiusrnódi ofílcium spectanlibus 
obsignantur (13), etnon minus quam publica probant. 
Privata instrumenta sunt á personis privatis confecta: 
quorum appellatione cautio j apoclia^ antapocha ^ sin-
grapha, rationum l i b r i , in ventarium privatum et epi-
stolae continentur. Ilaec instrumenta privata non pro 
scribente, sed contra eum fidem tantum faceré pos-
sunt si in indicio ab ipso fuerint recognita, nisi duobus 
vel pluribus testibus muniantur. Aliqnandó seiniple-
ne probant, nonnunquam pro supplemento probatio-
nis melioris habentur, quandóque si antiqua fuerint 
et in indicio saepiíis producta non minus quam publi-
ca probant. In mercatura rationum l ibr i si rite sunt 
conscripti tali pretio habentur ut eorum fidem sequa-
mur 
Fides instrumentorum etiam testibus conuelli po-
test j dummodó tabeilio non optimae famae sit , et 
testes instrumentales falsitatem sen vitium detegant. 
Si vero per alios quam qui instrumento testes expres-
si sunt id probandum aggrederis, tune ad rninimum 
quatuor testes requiruntur qui fidem instrumenti 
Lect. C X X I . (12,) Dummodb originalia s in t , nam exempla hanc 
fidem non merentur, nisi citata parte altera auctoritate iudicis ex 
ipso or iginal! dotrahantur. 
Lect. C X X I . (13. T a ü a sunt quae sine testibus solo sigillo et 
subscriptione ab Episcopo, Parocho , Secretario vel alio functiona-
r io publico cui fidem faciendi facultas est concessa i n rebus ad suam 
curam demandatis, conficiuntur. 
Lect. C X X I . (14) L . 114. t. 18. p. 3. 
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directo destruant (^5). Etiám per scripturam contra-
riam Pides instrumenli evertilur. Undé si ab eadem 
parto inter se pugnantia instrumenta producanlur neu-
tr i est íiducia Quid si adversarius snspectum d i -
cat inslruraentum? Hic_, comparationi litterarum aut 
collationi cum scriptura alterius instrumenli publici 
locus est. 
Inter probationes plenas confessio iudicialis re-
censetur , dummodó sequentes qualitates concur-
rant (17).: 
Maior, sponte, scieiiSj contra se y ubi ius sit_, et hostis, 
Certuni j l isquej f a v o r , ius nec natura 3 repugnet. 
Tantam vim iudicialis confessio habet, ut in c iv i -
libus causis confessus pro condemnato habeatur. I n 
criminalibus vero lantae efíicaciae non est: nám in 
eiusmódi causis requiritur quod de delicto commisso 
constet, et declaratoria iudicis sententia interveníate 
ne innocentes falsa confitentes damnari contingat (18}, 
Gaeterum ad eliciendam in civilibus hanc confessio-
nem litigantium alter petit ut adversarius iuramento 
emisso ad positiones respondeat (''9). Confessio ex-
traiudicialis tantum vim plenae probationis habet_, si 
corám adversario et testibus rite emissa sit; vel ad-
versario absenté ab eius procuratore accepta et postea 
ratiíicata; aut duabus vicibus faclitata fuerit (20}. 
Lect. C X X I . (15) 
Lect. C X X I . (16) 
Lect. C X X I . (17) 
Lect. C X X I . (18) 
Lect. C X X I . (19) 
L . i i f . t. 18, p . 3. 
L . 41. t . 16. p. 3. 
L . 4. t. 13. p. 3. 
L . 4. t. 29. p. 7. L . a. t. 13. p. 3. 
Vida L L . 2. t. l a . L . 1. t . 10. L . 3. t. 13. p . 3. 
L . 1 et ¡2. t. 9.1. 11. Novis. Recop. 
Lect. C X X I . (ao) L . ul t . t. 13. p . 3. 
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Deniqué non ab re erit monere probationem ex 
iure iurando quam máxime or i r i . luramentum igitur 
est afíirmalio vel negatio sacrae rei attestatione mu> 
nita. I d triplex est, scilicét promissorium, confirma 
torium et decisorium. Promissorium est quandó quid 
in fulurum cum iuramento promitt i tur: confírmalo-
rium est, quod adhibetur ad confirmandum actum: 
et decisorium quod ad litem decidendam fit. Hoc de-
cisorium iuramentum triplicitér consideratur, vide-
l i cé t , ut voluntarium, aut necessarium vel iudiciale. 
Yoluntariura est, quod a parte extra iudiciura parli 
defertur. Necessarium est, quod defertur á iudice in 
defectum et supplementum probationis. Indiciale di-
ci tur , quod á parte partí in iudicio refertur (21). 
X i E C T I O C X X I I , 
D e sentént ía . 
Scntentiam mmcupamus legitimam diiudicationem a 
iudice prolatam circá causam corám ipso actam. I n -
terlocutoria vel definitiva est. Interlocutoria est non 
dirimens controversiam primariam, sed quae pro in-
cidente et accessoria habetur. Definiliva vero est, ad 
quam perlinet totum negotium dirimere, atque con-
demnando vel absolvendo controversiam penitüs 
terminare. Inter utramque discrimen nonnullum in -
terest. l i l a infra sex dierum spatium; haec vero vi -
ginú diebus ab conclusione causae elapsis á iudice 
Lect. C X X I . ( a i ) L . i et aequentes, t. í i . p . 3. 
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pronuntíalur (1), Interlocutoria vel scripto Vel viva 
voce proferr í , atque ante defiuitivam corrigi á Índice 
potest (2), ab illa lamen provocatio non admiuitur, 
nisi vi gaudeat definitdvae (3), autinagnum ex ea oria-
tur delrimentuiny quod alitér reparari nequeat. Deli-
nitiva vero scripto proí'erenda est á iudice, qui eam 
nec emendare, nec ampliare, nec revocare post pn-
blicationem valet, exceptis cassibus in quibus vel 
facta non fuit á iudice fructuum ac reditumn reí l i t i -
giosae, aut impensarum menlio, cui negotio corrigen-
do diei spatium iudici permittitur (4) : vel pecuniaria 
poena egenum mulctaverit, quia tune aequissimum 
est iudicem poenam eiusmódi temperare : vel de-
ñique cum apud eumdera iudicem remedium inlendi-
tur nullitatis (6). 
Lect, C X X I I . ( i ) L . i , t. 16, I . n . Novis. Recop. 
Lect. C X X I I . (a) L . a, t. aa, p, 3, Lege, t r i du i spatium ad sup-
plicandum sive ad postulandam revocationem vel emendationem sen-
tentiae ín te r locu to r i ae ; decem verb dierum si definitiva íuer i t i n 
auditoriis regüs t r ibui tur . L , 1, t. a i . 1. 11. Novis. Recop. 
Lect. C X X I I , (3) Opere pretium erit scire quandb interlocutoria 
gaudeat v i definitivae sententia^, Polent v i sententiarutn definit iva-
rum ín ter locutor iae variis de causis; vel quia iudex i n ¡lio negotio 
cognitiouem il l ius finivit, aut quia appellatio derelicta iudieatur, vel 
quod aliquis mulctatur , seu eo quod t e rmína tu r caput aliquod nego-
t i i p r i m a r i i , aut quandb admitt i tur vel excluditur peremptoria exce-
ptio vel ob alias símiles , de quibus passina auctores practici verba 
faciunt, 
Lect. C X X I I . (4) L , 3. t. aa. p. 3. 
Lect. C X X I I . ($) h. 4. d . T . aa. 
Lect, C X X I I , ( f i ) Sententia i n qua nullitas adest, nunquam ¡n 
rem iudicatam t ransi ré potest. Caeterum iudici superiori licet, appel-




Sentenliarnm dotes praecipuae s i m t , ut á iudice 
competente rilé et recté ferantur. Itáquc sentenlia á 
competente iudice ferenda est^ et tantummodó est 
valida 3 quae adversus personara ipsias dilioni subie-
ctam profertur (7y). Y i m nullam habet contra eum qui 
fato cessit, causa perduellionis excepta (8). Sentenlia 
ferri debet die non feriata, loco decentiori^ non no-
ctu , sed tempore opportuno, partibus utrimqne prae-
sentibus vel citatis (9). Ad sentenliam ferendara 
debent Índices per se ipsi acta forensia adire eaque 
accuraté examinare et expenderé (10). Sententiam 
enim necesse est veritati et libello concentaneam esse 
non solum in re^, sed etiám in causa et actione , ra-» 
tionem habendo semper veritatis polius, quam rituum 
et solemnitatum quae ad causae. substantiam non spe-
ctant ( H ) . Eadem versari potest tam circá praecipuura 
negotium, quam circá alia capita quae cum eodem 
negotio consociantur. Semper vero legibus acommo-
danda est, in quarum observantia nulla admittitur 
dispensado sine regia auctoritate et mandato, iis cau-
sis exceptis in quibus iure permittitur (12)' In senten-
lia eluceat perspicuitas^ nulla adhibeatur ratio sive 
fundamentum illius ferendae, ñeque illa sermone la-
tino exprimatur, quemadmodüm prisis temporibus 
Lect. C X X I I . (^) L L . i a et i ¿ . t. aa. p . 3. 
Lect. C X X I I . (8) D . L . 15. 
Lect. C X X I I . (9) L . 1a. d. T. aa. 
Lect. C X X I I . (10) L . 3. t. 16. h IÍ. Novis. Recop. 
Lect. C X X I I , ( n ) L . 1 et i<í. t . aa. p. 3. L . a. t . 16.1. 11.No-
vis. Recop. 
Lect. C X X I I . (1a) L . 3. t . 3a. 1. 1 a. Novis. Recop. 
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fíeri consuevit (i3). Nec silentío praetereundum ^ ad 
iudicem pertinere litigalorem temerarium seu qui 
nullam litigaudi iustam causam habuit in expensas 
condemnare la qua fructuum debet fieri damna-
t io , á .iudice eorum facieada est aestimalio, q u i u eam 
acslimatiomem computatoribus committat (15). Gum 
iudex deiustitia partium litigantium addubitet_, legum 
peritos ab f>artium studio abhorrentes adbibere tene-
tur : quod si haec ratio ad pellendara ex animo dubi-
tationem ineutiquára iudici suíFecerk, ei causam ad 
tribunal snperius yel ad Regem ipsum citatis parlibus 
remittere , rainiraé vero ei licet liligantibus praecipe-
re ut negotium idem, suo vel alterius arbitrio diiudif 
candura relinquant ('16). 
EfFectus sententiae praecipué definitivae sunt: l i -
tem finiré, ius inter partes faceré postquám in rem 
iudicatam transiverit, actionemque et exceptionem 
rei iudicatae producere. Publicata et notificata sen-
tentia , nisi ab ea intrá quinqué dies appellatum, vel 
si interposíta fuerit appellalio non persequuta intrá 
terminum á iure assignatum, vim acquirit rei iudica-
tae et executioni mandatur. 
Lect. C X X I I . 
Lect. C X X I I . 
Lect. C X X I I . 
Lect» C X X I I . 
p . 3« 
(13) L . 7 et 8. í . 16. I . i r . Novis. Recop, 
(14) L . 39. t. a et 8. t. aa. p. 3 . 
(15) L . 6. t. 16. 1. 11. Novis. Recop. 
(16) L . i f . t. 1.1. ¿. Novis. Recop. L . l i « t . aa. 
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L E C T I O C X X I I I . 
D e re iudicatctj et de sententiae nulUtate* 
D e sententia hactenüs, sive de pronuntiatione iudicis 
condemnationem vel absolutionera-continente : pro-
ximum ut de eius efFectu^ sive de ipsa re iudicata et 
definita nul l i retractationi obnoxia ^rideamus. Res 
igitur iudicata vigor est, qnem irrevocabilitér nanci-
sciintur sententiae ut ad exitmn perducantur. Eum 
igitur in statum sententiae adducunturj quia á lege itá 
statuitur (1) vel quia partes in easdem vel expressé 
vel tacité concensiunt. Postremum boc evenit cum 
non iuterponitur appellatio , vel si interposita ap-
pellatione tempus opportunum eius introducendae 
praetermittitur. Nam tres post monitiones et post 
contumatiam exprobratam , si provocans superioris 
expeditionem non patefecerit, appellatio pro dereli-
eta iudicatur^ et sententia pro re iudicata habetur. 
Tune ad eius executionem proceditur_, iubente índice 
ut intrá triduum impleatur sententia si versata fuerit 
circa bona mobilia vel immobil ia, aut intrá decein 
dies si de quantitate aliqua agetur (2). 
Nihilominüs si adlatum fuerit sententiam nullilatis 
Lect. C X X I I I , ( i ) Ord ina í ione legis etiam sententiam In retn 
iudicatam transiré quam evidentissimum est. Id fit nulla habita ra-
tione concensus r e í discensus par t ium, veluti quandb tres existunt 
sententiae consonae, vel si sententia in revisionis instantia lata fue-
r i t , et aliis i n cassibus in cjuibus sententiae sine u i te r ior i discutione 
parendum. 
Lect. C X X I I I . (a) L . 1.1. i f . 1. n . Novls. Recop. 
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TÍtío laborare, po^est nullilatis recursus intcndi intrá 
sexaginta dierum spatium a die a quo sententia lata 
fuit numeratorum, sive per viam aclionis si ve exce-
plionis de nullitate agatur (3). Hic recursus coram ipso 
iudice intendi valet, sed si appellatio intervenit^ pro-
poni una cum provocatione nullitas debetanléiudicem 
superioremj nisi ille qui provocavit ius sibi nullitads 
tractandae reservaverit coram inferiore iudice á quo 
prolata sententia fuit (4). Nullitate in sentenlia exi-
stente revocatio illius íieri debet. Diversis igitur de 
causis sententia potest nullitatem pati, véluli, si lata 
ab eo fuit qui expers auctoritatis extiterit; vel si pro-
lata fuit contra ius, fasque itéinque contra leges et 
bonos mores : aut dicta fuit contra i l lum qui in iudí-
cium minimé citatus existit ; vel ob alias rationes 
quae ex doctrina sententiae facili negotio colliguntur, 
Quaedam sunt causae in quibus sententiae taíera 
"vim obtinent, ut nullilatis recursui, nec reslilulioni, 
nec alio remedio locus. sit. Slátim enim in rem iudi-
catam buiusmódi sententiae transeunt, et executioni 
mandantur Nihilominüs aliae existunt causae ia 
quibus per restitutionem sententiae rescinduntur (6). 
Nonnullae etiám tali nullitate foedantur ut vel nun-
quam rei iudicatae vim obtineant , aut res iudicata 
non noceat ( i ) . Quaproptér non audeo dicere quod 
Lect. C X X I I I . 
Lect. C X X I I I . 
Lect. C X X I I I . 
Novis. Recop. 
Lect. C X X I I L 
Lect. C X X I I I . 
(3) L . tv-f. 18.1. i r . Novis. Recop.-
(4) L . a. t. a5. p. 3. 
(5) L . 5. t. 13. L . a. t. 18. et L . ^ . t. a i . I . t u 
(6) L* fin. t. xg. p. 6. 
(?) Regula iuris estj res í n t e r alios indlcatas, 
aliis non uocere. L* ao. t« aa. p, 3. 
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nonnemo dixit (8) intrá praedictos sexaginta dies 
omnem nullitatem esse adducendam. Varia enim sunt 
nullitatis genera variaque adiuncta quibus aspectan-
tur. Atque itá certé nullitatis actio aliquandó perpetua 
est iuxtá partitarum placita (9) quibus, ut mea quidern 
fert opinio , Recopilationis lege non obstante (10), 
haud difficultér cederis, si nullitatis species varis sub 
aspectibus conspisceris. 
L E C T I O c x x r v . 
D e appellationibus* 
Appellat io non solutn inrisdictionem inferioris iudU 
cis suspendit 5 irapeditque ne sentenlia execulioni 
mandetur, sed etiám litem ad superiorem transfert. 
Fundamentum habet in quaerella quae ab aliqua par-
tium fit a sententia quae contra ii lam lata est y re-
currente ad superiorem iudicem , ut illius iudicio 
accuratiori, ac severiori examine adhibito corriga-
tur Q) . Eius usus quam sit frequens quamque ne-
cessarius nemo est^ qui nesciat. lutroduclae enim 
appellationes sunt iniuriarum repellendarum causa, 
quae vel iraprovitate vel ignoratione alatae in prima 
sententia fuerunt (2). 
Extemplo viva voce vel scripto appellamus, sed 
Lect. C X X I I I , (8) Covarruvlas Pract. cap. â . n . 5. 
Lect. C X X I I I . (9) L L . 3 , 4 et 5. t, a6. p. 3. 
Lect. C X X I I L ( ro ) L . i l t, 18. 1. 11, Novis. Recop. 
Lect. CXX IV , ( i ) L . ri t . 43. p. 3. 
Lect. CX X IV , (a) P r í n . d, T, fl3. 
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libello erit opus cum ex intervallo appellalio interpo-
nitur. Quatuor oraninó rebus constare debct. legitima 
appellatio, videlicél, iure ia eo qui i l lam inlerposue-
r i t , cassu quo provocare liceat, provocatione ab i n -
ferior! ad proxirnum superiorem iudicem , atque 
interpositione eiusdem. inlrá temporis moras á lege 
sancitas.. 
Non solum qui gravatus iniqua iudicantis condem-
natione appellat^ verümi etiám quilibet cuius interest 
sentenliam latam non fuisse. Si emptor igitur de pro-
prietate victos sit et appellationem praetermisserit, 
venditori licet appellare, quia eiusmódi causa habet 
contra venditorem regressum (3). Nec solum nostro, 
sed et procuratoris nomine appeilamus. Eliámsi spe-
cia]e mandatum ad id non habeat procurator potest 
appellare, sed non debet appellationem prosequi (4). 
Non desunt causae in quibus locum non habet ap^ 
pellatio..Tales sunt, gravissimorum cr iminnm, aut 
exiguae quantitatis in quibus agitur; de valore decem 
mil l ia marepetissimorum non exedente, vel senten-
tiae interlocutoriáe nisi vim definitivae habeat; vel 
illae pronunliatae vi iuramenti voluntarii* autin i l l is 
causis in quibus partes invicém pactum inivíirunt de 
appellatione non interponenda; aut quando appella-
tione non est opuS'(5). Leges enim non semper ulilem 
ac necessariam appellationem esse statuunt. Saepius 
enimi a ppelia tio non, tám opressorum tutamen, quám 
Lect. C X X l V . (3) L . 4 . t . £3 , p . 3. . 
Lect. C X X I V . (4) L . 3. d. T . ¡13, 
Lect. C X X I V . , .5) L . 13 et 16. t. 2,3. p . 3. L . as et s.4. t. ao. U 
11. NOYÍS» Recop.. 
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calumniantium praesiclium efficitur. Quarecausae ce-
leritér expediendae appellationem reiiciunt. 
Provocandum porro est a iudice inferiore ad pro-
ximum superiorem quia maioris iudicis est sententiam 
minoris corrigcre. Undé patet á Rege vel á regalibus 
conciliis et auditoriis appellare fas non esse. Tantimi 
licet supplicare. Ad Regern vero eiusve consistoria 
recté appellamus a iudicibus ómnibus ordinariis sive 
delegatis Estque haec regula generalis } si exci-
pias delegatum specialem á quo ad delegantem appel-
latur. Nám si mándala generátim iurisdictio fuerit 
non á delegato ad delegantem; sed ad superiorem ap-
pellatur quia ídem est delegati et delegantis tribunal. 
Excipiendae etiam sunt causae privilegiatae quibus 
ius appellalionis non ad auditoria regia , sed ad su-
premum Regis concilium spectat (J) f excipiendique 
etiám sunt cassus fori privilegiati et appellationes 
exigni momenti ad coetum municipalem pertineu» 
tes (8 ) . 
Inducturo provocationem in tribunal superiiis 
temporis diuturnitas pro locorum distantia permitti-
t u r , qui sistere se debet cum interpositae appellatio* 
nis testimonio in quo conlineatur exposilio actorum 
forensium adeó diligenter ac singilátim expósita , ut 
státirn causae natura eiusque adiuncta inlell igi pos* 
sint j cuius intuitu iubet superior expediré regium 
mandatum 3 ut acta forensia vel exemplar i l lorum 
Lect. C X X I V . (6) i et 16. t, &3, p. 3. 10. t. í . 1. $ et 13. 
t . ao. 1. 11, Nuvis, Recop, 
Lect. CX X IV , ig) T. 5 et 6. I , 4. Novis, Recop, 
Lect, CXXIV, (8) 8, t, %ot 1, u , Novís, R&cpp, 
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partibus vocatis intra tempus quod superiori ipsis 
designare placuerit remittantur (9). 
Ad eíFectus appellationis referuntur, extinctio ia-
risdictionis eins qui egerat in ea causa iudicem , ac 
proindé interposita appeilalione omnia in statu sen-
tentiae pronunliationis manere debent^ nihilque pror-
süs innovandum adeó ut iudex superior parte pétente 
imó ex officio attentata revocare debeat : itém adduc 
ctio instrumentorum et tesliura quae aliqua parliura 
dixerit novissimé reperisse : necnon et confirmatio 
cum expensis si sententia fuerit legitimé et iusté lata, 
vel si non i t á , illius vel reformatio sine impensis, vel 
revocatio (10}. 
L E C T I O C X X V . 
D e suppl i ca l ion íbas . 
É l sententia regiorum auditoriorum appellari non l i -
cet, eo quod maiestatem regiara utpoté tribunalia su-
periora repraesentant. Admitli tur taraen supplicatio 
quo in cassu sententia prima, visionis, altera vero 
revisionis vocatur (^). H\nc tali supplicationi locus 
nullus supererit quandó auditorii regii sententia , infe-
rioris iudicis sententiae geminae et consonae coníir-
matrix extiterit: quia tres sententiae convenientes 
tantam vim habcnt^ ut ad efectum suum perduci 
Lect. C X X I V . (9) L . 2,5 et a^. t. 43. p . 3. L . 3 et i j ' . d. t . ao. 
J. 1 r. Novis. Recop. 
Lect. CXXíV. (10) D . L . 2,6 et af . t. a3. p. 3. L . 5. t. 10» 1.11. 
Novis. Recop, 
Lect. CXXV. (1) L . a. t. a i . 1. 11. Novis. Recop, 
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debeant Excluditur etiám supplicatio quum adest 
remediuru nullilalis, deffectu iurisdictionis aut ex in-
eompetentia enatum (3). Lis si in auditorio regio coe-
pta fuerit , supplicaüoni locum á sententia visionis 
tenebit^ minimé vero á posteriori quae revisionis dici-
tur (4). Quum regium auditorium arbitrorum iudicium 
confirmarit, ab eadeni nulla admitLitur supplicatio, 
bené vero si ab dicto tribunali fuerit revócala. Tándem 
circá tempus supplicationi designatum observandum 
est, tres constituí dies supplicalioni sentenliae inter-
locutoriae vi definitivae gaudentis, decem autem sen-
tenliae defmitivae , ab intimalione compútalos 
De prima supplicatione hacteníis; nunc de secun-
da agendum. Controversia igitur supplicatione finita 
parlibus sitenlium imponitur j nisi i n iis cassibus in 
quibus locus alteri supplicalioni remanserit ) quae 
quidem nihil aliud est, quam interalum actorum íb-
rensium examen , á Principe in quibusdam causis i n -
dulclum quandó aversus iniuriam in secunda inslantia 
illatam, remedium aliud non est reliquum. Supremum 
Goncilinm unum censetur tribunal eiusmódi audien-
dae supplicationi aptum; quae quidem non nisi talibus 
condilionibus admiltenda, videticét: ut interponatur 
á sententia definitiva revisionis; ut causa sitardua, dif-
ficilis et non exiguae quanlitatis, quae, si de proprie-
tate agatur, tribus miliibus numorum aureorum^ si 
L e c t r C X X V . 
vis. Recop. 
Lect. CXXV. 
Lect. C X X V . 
Lect. CXXV. 
(a) L . a^. t . 43. L . 4. t. 24. p . 3. et d, L . 2. No-
(3) L . a. t . 18. p. 3. 
(4) L . 7. d. T. a i . 1. 11. Novls. Recop. 
(5) Dicta L . a. t. a i . 
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de possessione veró_, sex millibus non minor esse de-
bet; ítem ut causa exordium in auditorio regio habue-
r i t , ante quod supplicari debeat intrá viginti dierum 
intervallum , atque íideiussores dari pro solvendis 
mille et quingentis aureis numis si modo sententiae 
veriíicabilur coníirmatio 
Supplicans testimonio munitus integro atque ex-
priraente sententiam , interpositam supplicationem, 
íideiussionem exliibitam^ eiusque admissionem, Regi 
se sistit intrá quadraginta dies elapsos. Quo facto Rex 
causam concilio cognoscendam remi t l i t , coetui n i -
miríim i l l i qui mille €t quingentarum vulgo appella-
tur^ á quo íiaienda est tantummodó ex eo quod ex 
actis forensibus resultat3 nullo scripto, instrumento 
vel alia nova probatione ^dmissa. 
L E C T I O C X X V I . 
D e recursihus. 
Rfunc superest nt nonnulla de recursibus tamelsi 
brevitér dicanius. Eiusmódi recursus vel ad audiLo-
rium regium^ vel ad Senatum amplissimum Gastellae 
adducuntur. In primis connumerantur vis sive violen-
tiae recursus qui ille est quo aliquis dirigilur ad sae-
cularem iudicem 3 praesidium iliius implorans eum 
ad finem ut eccl^siasticus iudex vim remittat mitius-
que erga se ipsum gerat. Locus est i l l i recursui tribus 
in cassibus ; cum iudex ecclesiasticus de causa quae 
penitüs profana sit atque ab eius cognilione seiuncta^ 
Lect. C X X V . (6) Vide tltulum aa. 1. 11. Novi-s. Recop. 
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vel cum idem in causa suae iurisdictionis Cognoscit^ 
neiUi(|Liáni obsérvalo in illa ordine á legibus canonicis 
et civilibus praestituto, deniqué quando appeliationes 
noa adrnitüt quae coram illo interponuntur, quasque 
ieges admittendas es&e decernunt 
Modus in liis recursibus procedendi itá se habet: 
ut Índices saeculares litteras mittant ordinarias ad 
índices eeclesiastieos qnibus vim cnrent tollendam, 
quae quidem lilterae si minimé suffeeerint^ no vis lit-
teris efíiciant ut &ibi originalia acta forensia remittan-
tur , quae ad auditorium regiuni sunt demitlenda in 
cuius ditione ecclesiaslicns iudex commoratur, ibique 
negotlo discusso-terminatur. Sed hlc recursus ut le-
gitime ílat nccesse est idónea ratione i í ium praepara-
r i , nimirum si vis in eo sita sit ut índex ecclesiasticus 
sine iurisdictione sibi adroget cognitionem ) ab eo 
postulatur ut á eognoscendo desistat^ atque acta fo-
rensia ad iudicem saecialarem competentem remitten-
da curet adhibita protesta ti ane recurrendi: quod si 
iudex. ecclesiasticus non se annuentem praestet, pe-
tendum est testimonuim ad interponendum reeursum. 
Si vero vis ex agendt modo pendeat^ ut haec tollatur 
agendum est. Qraod si mínimo obtineri possit, tune 
ínterponitnr appellalio^ quae si negata a iudice ec-
clesiastico faerit in eadem constantér manendum. ilá 
ut auxilium protestetur regale contra vim ab illo i l la-
tam, qua non subíala recurrendi vía initur. Sed tales 
recursus omninó excluduntur ab ínterlocutoriis nisi 
deíinitivarum vigorem habeant. 
Lect. C X X V I . ( i ) L . 1.1. a. 1. a. Novis. Reoop. et seq. d. T . 
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I l l ud hoc loco animadvertendum est símiles re-
cursus in tribunalibus saecularibus inveniri. Etenim 
denegante Índice inferiore appellationemP vel eam so-
lo devolutivo efFectn concedente, patet ad snperio-
rem indicem recursus : qui iubet acta sibi remitt i , 
quorum único in tu i tu , quod aequum est decernit, aut 
lite secanda, aut recurso admittendo, vel reiiciendo 
cum impensis quibus recurrens damnetur, aut iuben-
do ut appellatio admittatur. 
I n secundo genere recursuum habentur iniusti-
tiae notoriae recursus quibus ad reglura eoncilium 
confugitur expósita quaerella de iniuria perspecta ab 
auditorio accepta. Recurrenti incumbit ofíicium quin-
gentorum ducatorum deponendi , aut huiuscé quanti-
tatis fideiussionem vel saltém iuratoriara cautionem 
si egestate laboraverit. Id recursus nequáquam appro-
batur cura causae resolulio ad concessum mille et 
quingentarum spectat^ itém in iudiciis possessoriis, 
necnon cum primae da tur suppiicationi locus, ac de-
niqué in sententiis interlocutoriis nisi detrimentum 
inde proveniens irreparabile sit (2J.. 
A l i i existunt recursuum modi. Talis est qui nova-
rum decimarum nuncupatur qui ad supremum eon-
cilium dirigitur ut mittat litteras ad praesules et 
collegia canonicorum eum ad íinem ut prossessus ad 
se transferant circa mandata quae comparantur ad no-
vas decimas exigendas (3). 
Lect. C X X V I . C4) ao. t . 2,2.1. i i i Novis. Recop. L . a. 1.13. 
I . 11. Novis» Recop. 
Lect. C X X V I . (3) L . t . 6. 1. 1. Novis. Recop. 
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S E C T I O T E R T I A . 
De iudlcüs summariis. 
L E C T I O C X X V I I . 
D e iudic íorum summarioram natura et speciebus. 
Expedito ordinario indicio, de summariis agendum 
erit. Summaria iudicia illa sunt in quibus brevitér ac 
summátim proceditur, iuris ritibus non servatis, sed 
tantum auditis partibus explórala veritate , reque 
simplicitér vel plañe iudicata. Huic classi ordinique 
inseruntur ille causae omnes quae utilitatis publicae 
gratia aut privilegii etiam necessum est quam brevis-
simé expediri. Proptereaque cum ad efFectum perduci 
opporteat, appellatio in illis quoad suspensionem non 
admittitur-
In eo genere computanlur causae alimentorum, 
tüm etiám possessionis, quibus addendae sunt exe-
culivae, criminales et id genus alia. Sed in hac re 
considerandum est, alias esse aliis in procedendo bre-
viores; quorum omnium cognitio accurata ad iuris-
consultos prácticos potissimum spectat 
( i ) L . t. aa. p . 3. 
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L E C T I O C X X V I I L 
D e interdictis* 
Sammariis iudiciis interdicta tractantur. Quid ergo 
sint, nemo est qui nesciat Interdictorum genera-
plura sunt. A forma interlocutionis^ alia dicuntur pro-
hibitoria ^ quibus quid prohibetur íieri_, véluti vis, 
aedificatio: restitutoria, quibus aliquid restitui iube-
tur , ut possessio spoliato j exhibitoria per quaeiubetur 
res exhiberi, ut l iber i , vel tabulae : quaedam denique 
mixta» A forma procedendi sunt vel suramaria vel 
summarissima. Respecta personarum quibus compe-
tunt Simplicia vel duplicia vocantur. Quaedam prae-
sens tempus , ut uti possidetis : quaedam praeteritum, 
ut de itinere, actuque, prospiciunt. A subiecto vel 
materia circa quam versantur, alia suntpropria, alia 
communia (2). Posterioris generis sunt interdicta adi-
piscendae, retinendae et recuperandae possessionis. 
Inter prohibitoria interdicta locum sibi vindicat 
Lect. C X X V I I L ( r ) Interdictls de vera vel quasi possessione 
summátim agitar. Sed haec possessio ex qua interdicta nascuntur c i -
vi l is et iuridica esse debet: sed praxi ex naturali tantum possessione 
interdictis utitur spoliatus , necnoa commodatar ¡ns , depositarios 
aliique qui qoamvis alieno nomine possideant, ad eos pertinet pos-
sessionem servare. 
Lect. C X X V I I I . (a) Propria quae competunt de certis solum-
mbdo rebus divinis vel humanis, d iv id tmtur in publica et privata. 
Publica sunt interdicta quae dantur de i t i ne re , flurnine, aliove loco 
publico , ut bis ut i nobis l iceat , et ne quid i a his fiat quo vel usus 
impediatur vel res deterlor reddatur. 
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novi operis mintiatio; quae nihi l aliud est quam so-
lemnis quaedam prohibiLio vicino facta ^ ne in opere 
inchoato pergat, doñee de iure aedificationis constet. 
Novum opus faceré videtur, qui aediíicando, aut de-
trahendo aliquid, pristinani operis faciem in damnum 
vicini mutat. I,o;itur inris nostri conservandi aut da-
mni depellendi causa, opus novum nuntiare potest is 
ad quem res pertinet (3). Nuntiatio fit, vel per verba-
fiem prohibilionera, vei per manus appositionem , vel 
per iactum lapill i vei per iudicem (4). Nuntiationis 
effeclus est, quod státim ab opere est quiescendum, 
doñee ea de re cognitum sit , quae lis intrá tres ilien-
ses ílnienda. Sin autem inlrá hoc spatium definirinon 
possit, oblata cautione íideiussoria de opere in prisli-
uuni statura resliluendo, i l lud perfici potest (5). 
Adipiscendae possessionis interdictum , quorum 
bonorumappelialum , etiám inter nos est receptum (6). 
Füi i et omnes qui ex testamento vel ab intestato ius 
habent haereditarium , hoc interdicto utuntur ad con-
sequendam rerum baeredilariarum possessionem 
Lect. C X X V I I I . (3) Ita nuntiare potest bonae fidei possessor, 
usufructuarius, et hís qui ¡us servitutis, aut pignoratum praedium 
habet, suo nomine, vel per procuratorem qui satisdet rera dominutn 
ratam habiturum. Debent nuntiare tutores, L . r. t. 3a. p. 3. et si i n 
publico aliquíd fiat, omnes cives quorum interest ne detrimenti res-
publica capiat. L L . 3 , 4 et 5. t. 32. p. 3. 
Lect. CXXVÍIÍ . (4) Sed qui verbo dicit se opus probibere , v i -
detur adversarium possessorem constituere : qui vero íactu l ap i l l i , 
aut iuridica prohibittone u t i tu r , possessionem retiaet. 
Lect. C X X V I I I . is) L . 8 et 9. t. 3a. p. 3. 
Lect. C X X V I I I . (6) L . a. t. 14. p, 6. 
Lect. C X X V I I I . (7) L . 3. t. 34. I . 11. Novis. Recop. 
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Sed param proclest pt)ssessioiiem aclquirere^ nisi ea 
possit defendi. Qua de causa liabemus quoque inter-
dicta uti possidetis et utrubi^ quibus possessio reline-
tur. Quin etiám de possessione responderé non tenetur, 
qui per annum et diem possidet Si ambo litigan-
tes possessionem postulaverint_, i l le anteponetur ^ qui 
vel iustiorem vel antiquiorem possessionem probave-
r i t (9). lusta causa existente possessio sine discepta-
tione etiám conceditur per interdictum quod interim 
nuncupatur. Haud secus sine cunctatione spoliato re-
stituenda est possessio. Huiusmódi autem decreta pro-
visionalia sunt^ salvo iure melioris possessoris^ tuta 
actione iudicii plenioris possessionis et illaesa domi-
n i i actione. 
Investigationes circá alia interdicta necnon circá 
alimentorum iudicia summaria et alia quae ad ius pa-
trium perlinent ^ consulto duximus praetermitlenda_, 
ne repetentes eadem quae uberius sunt in iure com-
muni disputata ^ molestiores longioresque quam par est 
videamur. 
L E G T I O C X X I X . 
D e indicio eocecutivo, 
3n gratiam creditorum et contra debitores morosos 
executivum institutum iudicium fuit. Gui orauinólo-
cus est quum sese obiicit nonnulla illarum causarum 
Lect. C X X V I I I . (8) L . 3. t . 8. I . n . Novis. Recop. 
Lect. C X X V I I I . (9) V i d . G ó m e z , ad L . 45. T a u r i , n . 170. 
45 
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qnae paratam liabent executionem. His causis adnu-
meres sententiam in auctoritatem rei iudicalae trans-
actam (et nedum iudicis tan tú mi^ sed etiam arbitrii^ 
arbitratoris et amicabilis compositoris), instrumenta 
publica, confessiones partium in indicio factas, iura-
menta, privata instrumenta á parte altera in indicio 
recognita, computatorum legitimum iudicium, trans-
actionem corám iudice vel tabellione factam, rescri-
pta Regis, tesseras expeditas á regiarum rationum 
praefecto adversus exactores, tliesaurarios, condu-
ctoresque, aliudve documentum obligationem debiti 
l iquidi claré et sufíiciens probans 
Ordo et ratio executivi iudicii posita est in exbi-
benda postulatione corám iudice competente rei, una 
cum instrumento v i cuius iuret actor veré et liquido 
sibi deberi: quo instrumento á iudice rite perpenso, 
ubi cognovit inesse in ipso executionem paratam, in -
bet eamdem ad effectum perduci. Gonféstim debitori 
solutio cum expensis solemnitér iniungilur, aut so-
lutionis vice bona assignet quibus creditori fiat cu-
mulata solutio. I n capiendis pignoribus haec ratio 
observanda est ut in primis pecunia numerata capia-
tu r , et si nulla fuerit, res mobiles assummantur, et 
si eae non sufíiciant, tune res immobiles, immó et 
iura et nomina si opus fuerit prehendantur (2). Non 
capiuntur vero boves et instrumenta aratoria etiámsi 
alia bona non reperiantur, exceptis debitis fisci et 
Lect. CXXIX. ( r ) L . 8 , 9. t. 16. L . 14. t . i f . 1. 9. L . 1 et 5. 
t . 17. L . 1. t. a8. I . 11. Novis. Recop. L . 52. t . 18. p . 3. 
Lect. C X X I X , (a) Quando executio instrumento hypotheca mu-
ni to i n i t i t u r , i n bonis hypothecaris facienda est. 
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dominorum praediorurn. Eodem privilegio gaudcnt 
milites sive nobiles quibus in execulione nec arma^ 
nec vestes ^ nec equus^ nec lectus, et testante otal©-
ra (3)^ nec domus habitationis auferuntnr^ nisi debitum 
ex delicto descendat. Unicuique tándem instrumenta 
sui officii vel artis relinquenda sunt (4). Si milla bona 
superesse inveniantur, debitores iuxtá praxim in car-
cerem coniiciuntur, sed hanc poenam evitare possunt 
bonis cedendo. Item excipiuntur cler ici , nobiles^ mu-
lleres , doctores scientiarum, advocati, aratores et 
arlium professores, dummodó debitum civile sit (5). 
Capta bona apud bonae fidei et notae opinionis 
personam deponuntur, ad quorum venditionem pro-
ceditur post tres proclamationes novenario factas si 
mobilia extiterint, viginti vero et septem diebus si 
immobilia , citato reo postrema adictione, pluris l i c i -
tanti venduntnr; nisi reus sese opposuerit intrá t r i -
duum citationis ̂  exceplione legitima ab ipso adlata^ 
quam intrá decem dies tenetur probare : quod ni fe-
cerit sententia fertur qua executio ad exitum perdu-
citur, nulla appellatione admissa. Quo facto bona 
aestiraantur ^ admissis licitationibus quae duas tertias 
partes aestimationis excesserint, dies indicitur quo 
bona meliori licitatori adiudicentur (6). Haec levitér 
Lect. CXXIX. (3) De nobi l i ta te , cap. uít . ¿ . part. n . 3. 
Lect. CXXIX. (4) V . L . 13. t. 31. L . 1.1. 2. 1. 6. L . 13, j ¿ et 
19. í . a. 1. 6. L . 6 et 15. t. 11 et 31. 1. 10 et 11. L . 4. d. T. 31. í. 
11. Novís . Recop. é 
Lect. CXXIX. (5) L . a et 10. t. 2. I . 5. L . 19. t. 31. L . 11. No-
vís. Recop. L . 3. t. 10. p. a. L . 4. t . 15. p. 5. 
Lect. CXXIX. (6) L . 1a et 13. t . a8.1. t a . t . 38. 1. 1a. L . 3. et 
rel iq . d. T. a8. 1. 11. Novís . Recop. 
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aítigimus^ plenior enim doctrina k scientia practica 
est haurienda. 
L E C T I O C X X X . 
D e indicio criminali. 
d u m enim expediat pubicae saluli crimina non diu-
turna impunitate gaudere, cumque supplicium tanto 
salutarius sit bono publico y quanto spatium miníis 
intersit Ínter delictum et poenam : reornm praetereá 
referat magnoperé causas eiusmódi quam brevissimé 
finiri^ nám nimis longa in carcere commoratio incom-
niodum adfert adeó grave ut pro cruciatu reputetur, 
nec rationi consonum videatur insontes siquidem ta-
les extiterint tantum subiré poenarum , recté statutum 
est_, ut causis criminalibus breviora etiam indicia re-
serventur. ludicia haec duobus conslant partibus, 
quarum prima est indagatoria ^ altera vero ad con-
demnationem rei vel ad eius absolutionem comparata 
est (1). 
Prioris partis indagatio circa dúo versatur, n imi-
rüm existentiam corporis delicti et eiusdem aucto-
rem : proptereáque investigandum est primum quod 
sit delicti genus de quo agitur_, ubinám existat^ quae 
illius circunstantiae sint et signa quibus possit digno-
sci (2). Quae omnia ut rite investigentur^ adhibentur 
f Lect. C X X X . ( i ) L . 1.1. 31. p. 7. T r i p l i c i modo proceditur, vel 
per modum inquisi t ionis , vel denuntiationis vel accusationis. L . 5. 
t. 13. p. 3. 
Lect. C X X X . (a) Saepisslme contingit accusatos innocentes pe-
r i c l i t an 9 et máxima nocumenta p a t i , ex eo quod testes i n summaria 
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testes, scribitur testimonium existentiae corporis de-
l ict i y et si opus fuerit ocularis á iudice inspectio 
instituitur. Deindé haec talis investigatio circa delicli 
auctorem occupatur, quod si fundamento aliquo ve-
risimil i criminosus aliquis appareat, comprehenden-
dus est^ et in custodiam detrudendus recepta exipso 
declaratione indagatoria. Quibus cautionibus summa-
riis rite captis^ actore ándito si forte extiterit_, exigi-
tur á reo confessio} quae quidem in hiscé causis idera 
valet atque civilibus contestatio. I n nonnullis causis 
urgentibus quae á reo prima fit declaralio^ vim babet 
confessionis , in qua á iudice plura exprobrari reo 
possunt, modo i l lum non decipiat, quod probatum 
non est probatum esse afíirmando. 
Summario indicio peracto, acusatori vel fiscali 
acta traduntur, quamquam neutrius operam necesse 
sit intervenire, quandóquidem ex officio índex eius-
módi causas persequendi potestate gaudeat. Itá sum-
mario per confessionem ad exitum perducto, eadem 
feré ratione ac in ordinario indicio proceditur, sed 
itá ut quantum fieri possit dilationes vitentur. Eam 
ad rem in causis urgentibus dilatio probatoria itá con-
ceditur ut caeteras omnes dilationes comprehendat (3). 
Demüm scire opere pretium est^ quod etiamsi leges 
patriae magnoperé studuerint animadvertere in omne 
delictorum genus, ne impunitas cum irreparabili c i -
vium damno grasaretur, tamen crimina infrequentiora 
informatione male examinati fuerunt. Pax , Prax. Ecc. etsaecul. t. i . 
Part. 5. cap. 3. §. 1. 
Lect. CXXX. (3) Vide laudatura Paz i n dicta parte ^ 
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iuLura^ ubi bonis legibus boni etiám accesserint mo-
res , praecipué vero si doctrina et religio christiana 
atque timor iudiciorum aeternorum quae máxime cu-
piditates hominum cohibere possunt, christianorum 
ánimos pervaserint. 
De summariis iudiciis haec pauca delibasse sufíi-
ciat; nám uberiorem huiuscé rei cognitionem praxeos 
studia suppeditabunt. 
SOLI SAPIENTI DEO LAUS , HONOR , E T G L O R I A , 
IN SAECULA SAECULORUM. 
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LECT. X X L D e statu generá t i /n : et p r a e c i p u é de 
statu naturali 44. 
34o 
LECT. X X I I . D e statu c iv i l i et morali , et primum 
de incolis et naturalibus regni 
LECT. X X I I I . Idem argumentampersequitur. . . 




X X V . D e eedem argumento. 
X X V I I I . E iusdem argumenti de clerico-
X X V I . D e clericis et laicis 
X X V I I . D e amortizatione bonorum eccle-
siasticorum 
LECT 
rum privilegiis continuatio 
LECT. X X I X . D e altera hominum dívis ione stu-
diorum suorum et curriculorum intuitu 
LECT. X X X . D e eodem argamento r ü r s u s . . . • • 
LECT. X X X I . D e patria potestate 
LECT. X X X . I I . R ü r s u s de eodem argamento. . . . 
LECT. X X X I I I . D e sponsalibus et matrimojzio. . 
LECT. X X X I V . D e sponsalium et matrimonii, 
impedimtntis impedientibus civilibus . 
LECT- X X X V . D e dotium cons t i tuüone 
LECT. X X X V I . D e dotium aliarumque donatio-
num nuptialium taocatione 
LECT. X X X V I I . D e iure dotium, et de bonis p a -
raphernalihus. 
LECT. X X X V I I I . D e societate matrimonian.. . . 
LECT. X X X I X . D e liberorum differenlia'. et de 
legitimatione et adoptione 
LECT. X L . D e tutela et cura in genere 
LECT. X L I . D e modis fungendiofficio tutorum et 
curatorum 
LE<:T. X L I I . D e t i í torum et curatorum m u ñ e r a 
dissolvendi modis 
LECT. X L I I I . D e restitutione in iiitegrum 
























LECT. X L I V . Huiusce libri argumentum 107. 
LECT. X L V . D e rerum divisione, et praecipue 
de rebus communibus et publicis 109. 
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T á n d e m de eodem argumento. X L V 1 I . 
XLVÍII . D e rehus universitatis, 
X L 1 X . De patrimonio universitatis 
L. D e horréis puhlicis 
L I . D e rehus privatorum. D e dominio eius' 
que adquirendi modis 
LECT. L I 1 . D e praescriptionibus 
LECT. L U I . D e requisitis praescribentium 
LECT. L íV . Q u a de possessione agendo, prae -
scriptionis doctrina continuatur 
LECT. L V . D e dominio m i n ü s pleno : imprimis de 
feudo et emphrteusi. . <, 
LECT. L V I . D e eo quod superest in dominii m i ' 
n ü s pleni tractatione 
LECT. LV1I , D e iure haereditario: et primum de 
testamentis. 
LECT. L V I I I . D e idoneitate testium et publicatio-
ne testamentorum 
LECT. L1X.. D e commissariis quibus data est te~ 
stamenti conficiendi facu l tas 
LECT. L X . D e successionibus testamentaras.. ; , 
LECT. L X I . R ü r s u s de eodem argumento. . . . . . 
LECT. L X I I . D e legitima portione et ordine suc~ 
cedendi ab intestato. 
LECT. LXÍI I . D e meliorationibus in genere. . . . 
LECT. LX1V. D e iure me Horado num . . . 
LECT. L X V . E iusdem argumenti de meliorationi-
bus continuatio 
LECT. L X V I . D e n i q u é de eodem argumento. . . . 
LECT. L X V 1 I . D e primogenituris. Potissimum de 
earum n a t u r a , origine et progressu 
LECT. L X V 1 I I . D e primogeniturarum speciebus. 
LECT. L X I X . D e doctrina inris primogeniturarum. 
LECT. L X X . I t i qua idem de primogeniturarum 
indivislbilitate continuatur argumentum. 
LECT. L X X I . Argumenti de primogenituris con-
tinuatio 






























LECT. L X . X I I I . D e ohligationibus in genere. . . . 
LECT. L X X I V . D e emptione el vendltione 
LECT. L X X V . I n qua idem continuatur a r g a -
rnentum 
LECT. L X X V I . D e e v i c ü o n e 
LECT. L X X V H . D e retractus natura et origine, 
e í u s a u e speciebus 
LECT. L X X V 1 I I . D e retracta gentilitio 
Idem argamentum continuatur: 
LECT. LXXÍX. D e materia et requísit is retractus 
gentilitii. 
LECT. L X X X . D e retractas generibus aliis. . . . 
LECT. L X X X I . D e reliquis retractus generibus. 
LECT. L X X X I I . D e reliquis contractibus consen-
s u a l i b . u s . . . . . . . . . . \ 
LECT. L X X X I I I . D e censuum origine 
LECT. L X X X I V . Ubi censuum dejinitio et divi -
sio investigatur: quidque honi malive publicae 
conferant f.elicitali perquiritur 
LECT. L X X X V . D e n a t u r a , qualitatibus requi-
s iüsque cerisuuin, generatini praesér t im quan-
tum acl eoriun iiistitutionem spectat. 
LECT. L X X X . V I 
et l ex 68 T a u r i explicatur, 
LECT. L X X X V I L D e aliis cauiionibus adhiben-
dis in censum creaiione 
LECT. L X X X V I I I . I n qua doctrina eadem de 
c e n s í b u s gencradm continuatur, 
LECT. L X X X I X , 
LECT. XC. D e censu f é u d a l i . 
LECT. X C I . D e censu emphjteutico 
LECT. X C I I . D e censu reservativo 
LECT. X G I I I . D e censu consignativo 
LECT. X C I V. D e promissi? et stipulationibus. . . 
LECT. XGV. D e fideiussoribus 
LEGT. X G V I . D e agricolarum reliquisprivilegiis. 
L i cr. X G V I I . D e contractibus realibus 
LECT. X G V I I I . D e eodem argumento , atque de 
pignore et hjpotheca proliocus 
LECT. X C I X . D e contractibus innominatis ac 




























pro'mde de transactione 253. 
LECT. G. D e donationihus . 256. 
LECT. GÍ. D e quas í contractibus, necnoii de mú" 
dís solvendi obligationes. . . . . , 258. 
LECT. CU. D e delictis genertitiin : ac primum de 
essenlia delicti. . . . . . . 2^)9. 
LECT. Gi l í . Idem argumentuni prosequitur : et 
qaomodh deUctum contrakatur^ ¿nquiritur. . . . 263. 
LECT. GIV. D e diyisiqne et clasibas delictorum. 267. 
LECT. GV. D e poenis. . . . . 269. 
LECT. GVI. D e indultis sive remissionibus. . . . . 271. 
LECT. GVH. D e a s j l i s 275. 
LECT* GVÍII. D e coarctatione inris a s j l i , . * . . . 277, 
L I B E R T E K T I Ü S . 
De actlonibus síve huliciis. 
LECT. CIX. E iusdem librí argumentum 
S E C T I O P R I M A . 
De iudiciis gencratim. 
LECT. CX. D e iurisdictioner. 
LECT. G X I . Idem cont'umaüir argumentum, et 
praescrt'un de ¿urisdictione mandata et proroga-
ta d'LScepiatiLr 
LECT. GXK. D e divisione et ordine iudiciorum. . 
G X I I I . D e personis iudicia sustinentibus, 
GXÍV. D e arbitris. , 











GX.VI. R u r s u s de eodem arguniento. 
299. 
303, 
S E C T I O S E C U N D A . 
De ludlcio ordinario et praecipuis eiusdem partihus^ 
LECT. GX.VIL D e i u d i c í i o r diñar ti ordine 305. 
LECT. GXVJ.1L D e actionibns et libellis. . . . . . . 3,09. 
LECT. GXIX. D e citatione j contestatione et ex~ 
ceptionibus* 312. 
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LECT. C X X . V e p r o h a ü o n i h u s , 315. 
LECT. C X X I . D e p r o h a ü o n i h u s iteríun v3l7. 
LECT. CX.XII . D e sententia 322. 
LECT. G X X I I I . D e re iudicata , et de sententiae 
jmllitate 326. 
LECT. C X X I V . D e appellationihus 328. 
LECT. GXXV. D e s i ipp l i caüon ihus 331. 
LECT. G X X Y I . D e r e c u r s í h u s 333. 
S E C T I O T E R T I A . 
De hidlclis siunmarils. 
LECT. CXX.VII . D e iiidiciorumsummariorumnci' 
tura et speciehus 336. 
LECT. G X X Y I I I . D e interdictis 337. 
LECT. G X K I X . D e indicio e j e c u t i v o , 339. 
LECT. GX.XX. D e indicio criminali 342. 
E R R A T A SIC C O R R I G E N D A . 
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